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Helping Municipal Governmenl Ofl1c1als 
Build a Better Tennessee 
- -
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EBll- Municipal Technical Advisory Service 
The University of Tennessee o 891 Twentieth Street • Knoxville, Tennessee 37996-4400 • Telephone 615/974-5301 
This 1985-86 Directory of Tennessee Municipal Of f i cials is the 4lst issue in 
the d i r ectory s er i es . It i s  comp il ed from information s ubmitted by the state's 
334 mu nicipal government s .  Every effort has been made t o  make the entries 
current , comp l ete, and correct . However, for cities that d i d  not submit updated 
daLa , it was n ecessary to rely upon the latest information available in MTAS 
f il e s .  
To a l l  city officials who contributed information, w e  are g rateful. WiLhouL 
your cooperation, publication of the d i rectory would not b e  pos s i ble.  We 
appreciate the work of Jacqueline Kersh, our MTAS Sp ecial Projects Consultant , 
who has primary staff responsibility for the Directory and MTAS Word Processing 
Specialist Debe Linn, who maintains the d i rectory and made valuable format 
suggestions . 
Copies of the d i rectory are available on a complimentary basi s  to officials 
of all Tennessee municipalities; to agenci es of Tennessee state government, and 
to public l ibrari es . Others wishing to obtain the d i rectory may do so on a 
prepaid bas i s .  Changes in municipal offic1als are provided through a prepaid 
subscription s erv1ce from MTAS and also are published i n  Tenness e e  Town & City 
newspaper.  
Comments and suggestions regarding the d i r eclory ' s  use and improvement are 
welcomed. 
CLO:dk.l 
- ·-·) 
11(({)$/m(/z'--Ce,;t L .\ Overma n 
Executive D i rector 
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MUNICIPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Knoxville ( Headquarters): 8 9 1  Twentieth S t reet 
The University o f  Tennessee 
Knoxvi l le 37996-4400; Phone 6 1 5/9 74-530 1 ( O f f ice ) 
Phone 6 1 5/ 9 7 4- 1 008 (Library) 
Execut i ve D irector:  C. L.  Overman 
Assi s tant D i rector/Fi nance & Accounting :  W .  K .  ( Ken) Joines 
Consultan t s :  
Informat ion Resource s :  Carol C .  Hewl e t t  
Managemen t  Programs ( Po l i ce ,  F i r e  & Personne l ) : Richard E l l i s  
Management Systems : ( Small  Computers) : Pamela S .  Jones 
Municipal Law: Eugene Pue t t  
Municipal Manageme n t :  William J .  Finane 
Ordi nance Codi f ica t ion:  Don W .  Ownby , S idney o. Hems ley 
Public Works : Frank E .  K i rk 
Special Project s :  Jacquel ine (Jackie) Kersh 
U t i l ity Management : Anderson W. ( Andy ) Jordon 
Admini s t rat ive Secre tary : E. Ann Lowe 
Principal Secretary/Reception i s t : Elaine Nall 
Principal Secre tary : Armi ntha Loveday 
Senior Budget Clerk :  V ickie Cunningham 
Word Processing Specia l i s t s : Tracey Baker,  Deborah K .  Linn, Claud ia s. Wol fenbarger 
Library Technical Service s :  Cathy Moore-Jansen 
Library As s i s t an t :  Vickie Rudd 
Library Cl erk : Susan Bermann 
Library S t udent Ass i s t ant : Bryan Cobb 
Nashville: 226 Capi t o l  Roulevard Building, Suite 402 
Nashv i l le 3721 9- 1 804; Phone 6 1 5/2 56-8 1 4 1  
Consu l t ants : 
Finance & Account ing : James H .  Leuty 
Intergovernmental Af f a i r s :  Dennis W. Huffer , Phone 6 1 5 / 2 5 5-6 4 1 8  
Municipal Management : Will iam R .  Bai l e y ,  Jerry E .  Robinson 
U t i l i t y  Management : Sharon Ro l lins 
Principal Secre tary : Sylvia T. Trice 
Martin (IPS Regional Office): P .  O .  Box 1 00 
Mar t i n  3 8238;  Phone 9 0 1 / 5 8 7-7055 
Finance & Accoun t ing : Michael T .  Penteco s t  
( over) 
i 
Jackson (IPS Regional Office): P. o. Box 2 784 
Jackson 38302-2 784; Phone 90 1 /423-37 1 0  
Consultants: 
Municipal Management: M. Michael Tallent, Harold R. Yungmeyer 
Public Works: A. C. Lock, Jr. 
Utility Management: Ed Archer 
Cookeville (IPS Regional Office): One Washington Square, Suite B 
Cookeville 38 5 0 1 ;  Phone 6 1 5 / 5 28-5 5 1 8  
Municipal Management: Joseph Muscatello, Jr. 
Johnson City (!PS Regi.onal Office): Taylor Office Building, Boone & King Streets 
Johnson City 3 7 6 0 1 ;  Phone 6 1 5/ 928-8 1 58 
Municipal Management: Robert Freson 
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TENNESSEE MUNICIPAL LEAG�E, 1 985-86 OFFICERS AND STAFF 
PRESIDENT: Ted Crozier, Mayor, Clarksville 
VICE PRESIDENTS: Richard Hackett, Mayor, Memphis (West Tennessee) 
John Johnson, Mayor, Morristown (East Tennessee) 
Roy Worthington, Mayor, Manchester (Middle Tennessee) 
DIRECTORS: AFFILIATES: 
District 1 -
G. Thomas Love, Mayor, Greenevil le 
D1strict 2 -
Roy Pruett, Mayor, Oak R1dge 
District 3 -
William R. Brakebill, Mayor, Athens 
District 4 -
Tim Kentner, Alderman, Sparta 
District 5 -
Robert Shannon, Vice Mayor, Portland 
District 6 -
William Kirk, Mayor, Linden 
District 7 -
Herb Davis, Mayor, Milan 
District 8 ·-
Wanda Goodman, Al derman, Germantown 
Oscar Edmonds, Jr., Councilman, Memphis 
Billy Hyman, Councilman, Memphis 
Jo Ann North, Councilwoman, Nashville 
Bill Revell, Mayor, Dyersburg 
Gene Roberts, Mayor, Chattanooga 
Charles Seivers, Administrator, Clinton 
Kyle Testerman, Mayor, Knoxville 
PAST PRESIDENTS: 
J. Sam Ridley, Mayor, Smyrna 
Stacey A. Garner, Mayor, Pulaski 
Richard Fulton, Mayor, Metro Nashville 
Robert Conger, Mayor, Jackson 
Joe Taylor, Mayor, BrownsvJlle 
John Franklin, Vice Mayor, Chattanooga 
Don Thornton, Union City, President, 
Tennessee City Management Assn. 
Williaw Lantrip, Oak Ridge, President, 
Tennessee Municipal Attorneys Assn. 
E. Ray Farley, Lewisburg, President, 
Tennessee Chapter American Public Works 
Assn. 
Joe Frazier, Erwin, President, 
Tennessee Government Finance Officers 
Assn. 
Glenn Ford, Knoxville, President, 
Tennessee Association of Housing and 
Redevelopment 
Steve Mills, Hendersonville, President, 
Tennessee Building Officials Assn. 
Conner Caldwel l, Kingsport,.President, 
Tennessee Fire Chiefs Assn. 
Ralph Ownby, Nashville, President, 
Tennessee Recreation & Parks Assn. 
Hugh Davis, Chattanooga, President 
Tennessee Assn. of Air Carrier Airports 
John Burka, Knoxvil le, President, 
Tennessee Water Quality Mgmt. Assn. 
Jeanne Wilson, Newport, President, 
Tennessee Women in Government 
SPECIAL COUNSEL: 
Ogden Stokes, Donelson, Stokes & 
Bartholomew 
First American Center, Nashville 37238 
Phone: 6 1 5/256-24 2 2  
Administrative Offices: 226 Capitol Boulevard, Suite 7 1 0 ,  NashviHe 37219 
Phone 615/255-6 4 1 6  
Executive Director: Joseph A. Sweat 
Deputy Director: Ed Young, Ph.D. 
MAnaging Editor: Beverly Bruninga 
Staff Writer: Gael Stahl 
Administrative Assistant: Nancy Grant 
Off ice Manager: Nelle Greulich 
'Executive Secretary: Denise Knight 
Receptionist: Regina Newson 
·Administrator, TML Insurance Pool: Jackson B. F loyd 
Director, Loss Prevention, TML Insurance Pool: Jim Richardson 
iii 
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STATE GOVERNMENT AGENCIES 
Office of Attorney General 
Michael Cod y ,  Att orney Genera I 
450 J am es Robertson Parkway 
Na shv i l le 1 7 2 1 9; phone 6 1 5/ 7 4 1 -6474 
Department of Commerce & Insurance 
Richard T. Johnson ,  Asst. Comm. 
Division of Fire Prevention 
Suite 9 1 4 ,  Tennessee Bldg., 
535 Church Street 
Nashville 37 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 1 - 2 9 8 1  
Richard Hicks, Ad mi nistrator 
Comm. on Firefighting Standards & Educ. 
706 Church, Room 4 2 3  
Nashville 37 203; phone 6 1 5 / 7 4 1 -6 7 80 
Ray Crouch 
State Fire Marshall's Office 
Sui te 9 1 0 ,  Tennessee Build i ng 
535 Church Street 
Nashville 1 7 2 1 9 ;  phone 6 1 5 / 7 4 1 - 2 9 8 1  
Office of Comptroller of Treasury 
John Mo rgan, D i r e c t o r  
Division of Bonds and Local Finance 
1 600 James K. Polk St. Office Bldg. 
Nashvill e 3 7 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 1 - 4 2 7 2  
Frank L. Greathouse, Director 
Division of State Audit 
1 500 James K. Polk St. Office Bldg. 
Nashvil le 37 2 1 9; phone 6 1 5/741-3697 
Dennis Dycus, Director 
Division of Municipal Audit 
1 600 James K. Polk St. Office Bldg. 
Nashville 37 2 1 9; phon e 615 / 7 4 1 - 1 8 7 1  
Frank D .  Hin t o n ,  Director 
Division of Local Government 
1 400 J ame s K. Polk St. Office Bldg. 
Nashville 3 7 219; phone 6 1 5/ 7 4 1 - 2 7 6 1  
William S. Carman, Director 
Division of Property Assessments 
1 400 James K. Polk St. Office Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 1 -2837 
iv 
Kelsie Jones, Executive Secretary 
State Board of Equalization 
1 400 James K. Polk St. Of f lce Bl dg. 
Nashville 1 7 2 1 9 ; phone 6 1 5/ 7 4 1 -7 7 l l  
Deeartment of Conservation 
Joyce H .  Hoyl e ,  Program Adminis t rator 
Park/Recreation Technical Adv:f.sory Serv. 
70 1 Broadway 
Nashville 37 203; phone 6 1 5 / 7 4 2-6563 
Urban Forester 
P. O. Box 2666 
Knoxville 3790 1 ;  phone 6 1 5 /5 2 5 -6 1 1 9 
Don Eagar, Director 
Ecological Services 
7 0 1  Br oadway 
Na s hv i l l e  37 203; phone 6 1 5 / 7 4 2-6545 
Herbert L. Harper, Executive Director 
Tennessee Historical Commission 
7 0 1  Broa dway 
Nashvi.lle 37203; phone 6 1 5 / 7 42·-6 7 1 6  
Edward Luth e r ,  D i rector . 
Geology, Oil & Gas Board 
701 Broadway 
Nashville 37 203; phone 6 1 5 / 7 42-6691 
Lee Munz , D irector 
Tennessee 86 
James K. Polk Of fice Bldg., 1 8 t h  Floor 
Nashville 37 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 2 - 1 6 7 6  
Departmen�. of Economic & Community Dev. 
William H. Long, Commissioner 
8th Floor, Rachel Jackson Building 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 615/ 7 4 1 - 1 88 8  
Ted Von Cannon, Deputy Commissioner 
Economic Development 
1 007 An d rew Jackson St. Off. Bldg. 
Nashville 37 219; phone 6 1 5 / 7 4 1 - 1 888 
Mi chael E .  McGuire, Asst. Com missioner 
Community Development 
320 Sixth Avenue, North, 6th Floor 
Nashville 37 2 1 9; phone 615/ 7 4 1 - 2373 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Department of Economic & Comm. Dev. (Cont'd) 
Donald G. Waller, Director 
Local Planning Assistance 
3 2 6  Rachel Jackson Building, 6th Floor 
Nashville 37 2 1 9; phone 6 1 5/ 7 4 1 -2 2 1 1 
or 6 1 5 / 7 4 1 - 2363 (library) 
Area Offices, Local Planni,!!g_ 
J i m  Wagner, Director 
East Tennessee Office 
P. o. Box 1069 
1 1 4 1  West Clinch Avenue 
Knoxville 37 9 0 1 ;  phone 6 1 5 / 5 2 2- 2 1 8 5  
Phill ip Ma ples , Director 
Middle Tennessee Office 
Executive Park, 4 7 5 1  Trousdale Drive 
Nashville 3 7 2 20; phone 6 1 5/ 7 4 1 - 1 534 
M i c hael Spark s ,  Director 
West Tennessee Office 
Jackson State Office Bldg. 
2 2 5  Madison , Suite 302-A, Box 32 
Jackson 3830 1 ;  phone 9 0 1 / 4 2 3- 5 6 5 0  
John Moeller, Director 
Southeast Tennessee Office 
5 4 0  Mccal l i e, Suite 700 
Chat t anooga 3 7 4 0 2; 6 1 5 / 7 55-6446 
Charles C .  Snapp, Director 
Upper East Tennessee Office 
207 North Boone Street 
Johnson City 3 7 6 01; phone 615/9 28-8 1 7 6  
George Jame s, Director 
Upper Culllberland Off:f.ce 
6 9 8  South Willow Avenue, P. O. Box 2 804 
Cookevi l le 3850 1 ;  phone 6 1 5/528- 1 5 7 8  
Energl Division 
Dr. Jotm Crothers, Asst. Commissioner 
320 6 t h  Avenue, North, 6th Floor 
Nashville 37 2 1 9-5308; phone 615 / 7 4 1 - 2 9 9 4  
v 
Depart!11ent of General Services 
George A. Terry, Director 
Div. o f  Federal Property Utilization 
6 500 Centennial Blv d .  
Nashville 37 209; phone 6 1 5 / 7 4 1 -17 1 1  
Joe F. Wiggins, Asst. Commissioner 
Division of Purchasing, 
Systems, & Record Management 
C2 - 2 1 1  Cen t ral Services Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 1 - 1 035 
Office of Governor 
Mike Ellis, Director 
Highway Safety Program 
1 800 James K. Polk St. Office B l dg . 
Nashvill e  37 2 1 9; phone 6 1 5/ 7 "4. 1 - 2 5 8 9  
Department ?f Health & Environment 
Dr. Michael T. Bruner 
Assistant Commissioner for Environment 
1 50 Ni nth Avenue North 
Nashvi l l e  37 203; phone 6 1 5/ 7 4 1 -36 57 
D.  Elm o Lunn, Director 
Off:i.ce of Water Management 
1 5 0  N i nt h Avenue North 
Nashville 37203; phone 6 1 5 / 7 4 1-36 5 7  
Wayne K. Scharber, D irector 
Environment 
1 50 N i n t h  Avenue North 
Nashville .37 203; phone 6 l 5 / 7 41-J657 
James C. Ault, Director 
Division of Construction, Grants & 
Loans 
1 50 Nineth Avenue North 
Nashville 37 203; phone 6 1 5 / 7 4 1 -36 5 7  
J. Tom Tiesler, Director 
Division of Solid Hazardous Waste Mgnt. 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashvil.Le 37 203; phone 6 1 5 / 7Ld-34 24 
Harold E. Hodges, Director 
Division of Air Pollution Control 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashville 3 7 2 03; phone 6 1 5/ 7 4 1-3931 
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Depart!11ent of General Services 
George A. Terry, Director 
Div. o f  Federal Property Utilization 
6 500 Centennial Blv d .  
Nashville 37 209; phone 6 1 5 / 7 4 1 -17 1 1  
Joe F. Wiggins, Asst. Commissioner 
Division of Purchasing, 
Systems, & Record Management 
C2 - 2 1 1  Cen t ral Services Bldg. 
Nashville 3 7 2 1 9; phone 6 1 5 / 7 4 1 - 1 035 
Office of Governor 
Mike Ellis, Director 
Highway Safety Program 
1 800 James K. Polk St. Office B l dg . 
Nashvill e  37 2 1 9; phone 6 1 5/ 7 "4. 1 - 2 5 8 9  
Department ?f Health & Environment 
Dr. Michael T. Bruner 
Assistant Commissioner for Environment 
1 50 Ni nth Avenue North 
Nashvi l l e  37 203; phone 6 1 5/ 7 4 1 -36 57 
D.  Elm o Lunn, Director 
Off:i.ce of Water Management 
1 5 0  N i nt h Avenue North 
Nashville 37203; phone 6 1 5 / 7 4 1-36 5 7  
Wayne K. Scharber, D irector 
Environment 
1 50 N i n t h  Avenue North 
Nashville .37 203; phone 6 l 5 / 7 41-J657 
James C. Ault, Director 
Division of Construction, Grants & 
Loans 
1 50 Nineth Avenue North 
Nashville 37 203; phone 6 1 5 / 7 4 1 -36 5 7  
J. Tom Tiesler, Director 
Division of Solid Hazardous Waste Mgnt. 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashvil.Le 37 203; phone 6 1 5 / 7Ld-34 24 
Harold E. Hodges, Director 
Division of Air Pollution Control 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashville 3 7 2 03; phone 6 1 5/ 7 4 1-3931 
STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Public Service Commission 
Barry Murphy, Director 
Assessments Division 
Cl-130 Cordell Hull Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-3369 
Department of Revenue 
Fred Bracy, Director 
Sales and Use Tax Division 
501 Andrew Jackson St. Office Bldg . 
Nashville 37242; phone 615/741-3581 
Bob Stinson, Director 
Accounting Division 
404 Andrew Jackson St. Office Bldg. 
Nashville 37242; phone 615/741-2505 
Kathy Celauro, Director 
Miscellaneous Tax Division 
807 Andrew Jackson State Office Bldg. 
Nashvill e 37242; phone 615/741-2011 
Secretary of State 
Robert B. Cromeherger 
State Librarian & Archivist 
Li brary & Archives Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-2451 
David A. Collins, Coordinator 
State Elections 
James K. Polk St. Office Bldg., 5th Floor 
Nashville 37219; phone 615/741-7956 
Department_ of Transportation 
Mal Baird, Director 
Public Transportation & Aeronautics Div. 
James K. Polk St. Off. Bldg. , 7th Floor 
Nashville 37219; phone 615/741-3227 
Department of TreasuEl. 
Jill Bachus , Director 
Local Government Investment Pool 
1212 Andrew Jackson St. Off. Bldg. 
Nashvil le 37219; 615/741-3951 
vi 
Stephen D. Adams, Director 
Division of Retirement 
1329 Andrew Jackson St. Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-7063 
Mary E. Smith, Director 
Old Age & Survivors Insurance 
1300 Andrew Jackson St. Office Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-7902 
Department of Tourist Development 
John A. !fade, Com issioner 
320 6t h Avenue, North 
Nashville 37219; phone 615/741-1904 
Tennessee Advisory Commission on 
Intergovernmental Relations 
Harry A. Green, Executive Director 
1600 James K. Polk St. Off, Bldg. 
Nashville 37219; phone 615/741-3012 
Tennessee Alcoholic Beverage Commission 
Elyon Davi s , Director 
226 Capitol Hlvu. Hldg., Sulte 300 
Nashville 37219; phone 615/741-1602 
Tennessee Arts Commission 
Bennet Tarleton , Director 
Suite 100, Rachel Jackson Building 
Nashville 37219; phone 615/741-6395 
Tennessee Emergency_Management Agency 
Lacy Suiter, Director 
3040 Sidco Drive 
Nashville 37204; phone 61.5/741-5181 
�ssee Housing D�velopment Agency 
Thomas T. Laurence, Executive Di rector 
706 Ch urch, Doctors Bldg. , Suite 222 
Nashville 37219; phone 615/741-2400 
Tenn. Peace Officers Standards and 
Training Commission 
Phillip L. Davidson, Director 
P. O. Box 140229, 3025 Lebanon Road 
Donels on 37214; phone 615/741-4448 
J 
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STATE GOVERNMENT AGENCIES (Cont'd) 
Murfreesboro Area Vocntional Technical 
School (Fire Training Service) 
Wallace F. Burke, Director 
1303 Old Fort Parkw3y 
Murfreesboro 37130; phone 615/893-4095 
FEDERAL AGENCIES 
Dept. of Housing & Urban Development (HUD) 
Glen Strange, Acting Tennessee Area Manager 
Building #1, 1111 Northshore Drive 
Knoxville 37919; phone 615/558-1384 
�epartment of Labor 
Torn Cambron 
Wage and Hour Office 
1720 West End Bui lding, Room 610 
Nashville 37203; phone 615/251-5452 
Office of Revenue Sharin& 
Karen Spaight 
Department of Treasury 
2401 E. Street, N.W. 
Washing to n , DC 20226; phone 202/634-5195 
Environmental Protection Agency 
Don Ahern, Project Manager 
Tennessee Section-Water Division 
345 Courtland Street, N. E. 
Atlanta, GA 30365; phone 404/881-2005 
OTHER AGENCIES 
Ienn�ssee County Services Association 
Ralph J. Harris, Executive Director 
226 Capitol Boulevard, Suite 700 
Nashville 37219; phone 615/242-5591 
Tennessee Manufacturers and Taxpayers 
Association 
Carter Witt, President 
226 Capitol Boulevard 
Nashville 37219; phone 615/256-5141 
vii 
!nsurance Services Office, Tennessee 
W. C. \.Jllson, Reg. Office M;1n;;iger 
7000 Exeeutive C1�nter Or., Suite 220 
Brentwood 37027; phone 61S/'.l77-5274 
Tennessee Valley Authority 
David Pack, Program Manager 
Recreati.on Resources Program 
230 Natural Resources Building 
Norris 37828; phone 615/632-1602 
Jim Gober, Supervisor 
Townlift Program 
1G96 Old City Hall Buil ding 
Knoxville 37902; phone 615/632-4291 
.'!!:.�i:essee Vallel._Public Power Assoc. 
Jerry L. Campbell, Executive Director 
1201 Chestnut Street 
Chattanooga J7402; phone 6l'>/756-6511 
Tennessee Municipal League Risk Mana8ement 
Pool 
Jack F loyd, Executi.ve Vice President 
226 Capitol Boulevard, Suite 710 
Nashville 37219; 615/255-2430 
Robert B. Sprouse, Insurance Ser. Cons. 
Public Risk Managers, Inc. 
22.9 Ward Circle, Suite A-23 
Brentwood 37027; phone 615/373-3842 
Local Government Data Processing Corp. 
Bradley Dugge r 
Vice President for Operations 
1324 Trotwood Avenue 
Columbia 38401; phone 615/381-1155 
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Brentwood 37027; phone 615/373-3842 
Local Government Data Processing Corp. 
Bradley Dugge r 
Vice President for Operations 
1324 Trotwood Avenue 
Columbia 38401; phone 615/381-1155 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Institute for Public Service 
Robert s. Hutchison 
Vice President for Publl.e Se rvice and 
Continuing Education 
Thomas B. Ballard 
Executive Director 
Institute for Public Service 
109  Student Services Bldg., UTK 
Knoxville 3 7996-0 2 1 2 ;  phone 6 1 5 / 9 7 4-66 2 1  
Center for Government Traini� 
Gary Mabrey, I I I ,  Director 
P. O. Box 2 4 180 
Nashville 3 7 202-4 1 80 ;  phone 6 1 5 / 2 5 1 - 1 40 1  
County Technical Assistance Service 
James H. Westbrook, Jr., Director 
2 2 6  Capitol Blvd., Suite 400 
Nashville  3 7 2 1 9- 1 890;  phone 800/3 4 2 - 1 365 or 
6 1 5/ 2 42-0358 
Center for Industrial Services 
T. C. Parsons, Director 
2 2 6  Capitol Blvd., Suite 2 1 4  
Nashville 3 7 2 1 9; phone 6 1 5 / 2 4 2-2456 
Energy/Environmental and Resources Center 
Dr. E. William Co lglazier, Director 
3 2 9  South Stadium Hall, UTK 
Knoxville 3 7 99 6 ;  phone 6 1 5 / 9 7 4-425 1 
Transportation Center 
Dr. Michael S. Bronzini, Director 
3 5 7  South Stadium, UTK 
Knoxville 3 79 9 6 ;  phone 6 1 5/9 74-5 2 5 5  
Agriculture Extension Service 
Dr. M. Lloyd Downen, Dean 
1 26-A Morgan Hall, UTK 
Knoxville 3 79 9 6 ;  phone 6 1 5/9 74-7 1 1 4 
viii 
Bureau of Public Administration 
Or. Thomas O. Ungs, Director 
I ()()/� McC I ung Tower, IJTK 
Oepartment of Political Science 
Knoxville 3 7996; phone 6 1 5 / 974-5 2 7 8 · 
Center for Business and Economic Research 
Dr. David A. Hake, Director 
100 Gl ock er B u s. Admin. Bldg., UTK 
Knoxville 3 79 9 6 ;  phone 6 1 5 / 9 74-54 4 1  
DEVELOPMENT DISTRICTS 
First Tennessee 
Tom Moore, Executive Director 
207 N. Boone Street, Suite 800 
Johnson City 3 7 60 1 ;  phone 6 1 5/ 9 28-0224 
East Tennessee 
Allen W. Neel, Executive Director 
56 1 6  Kingston Pk., P. O. Box 1 9806 
Knoxville 3 7 9 39-2806 ; phone 6 1 5/ 584-8553 
Southeast Tennessee 
C. L. Thrailkill, Executive Director 
2 1 00 South Broad Street 
Chattanooga 3 7408 ; phone 6 1 5 / 2 66-57 8 1  
Upper Cumberland 
A. Edward Brooks, Executive Director 
1 2 2 5  Burgess Falls Road 
Cookeville 3 8 50 1 ;  phone 6 1 5 /4 32-4 1 1 1  
Mid-Cumberland 
Marshall Stuart, Executive Director 
Suite L-1 00 ,  5 0 1  Union Street 
Nashville 3 7 2 1 9 ;  phone 6 1 5 /244 -1 2 1 2  
South Central 
Joe Max Wi l liams , Executive Director 
805 Nashville Highway 
P. O. Box 1 346 
Columbia 3 8 4 0 1 ;  phone 6 1 5 / 3 8 1 -2040 
J 
mwgLOPMENT DISTRICTS (Co11t:'d) 
Northwest 
Robert w. Brandon, Execut i ve Di rector 
1 21 Weldon Street 
Martin 38217; phone 90L/ 587-4 2 1 5  
Sou thwes t  
George E. Boyd, Executive Di rector 
416 E. r,afayette 
Jack:,;on 18301; phone 901/422-40ld 
Memphis-Delta (MATCOG) 
John Sicola, Executi.ve IHrector 
160 N. Mid-America Mall 
Memphis 38103; phone 901/528-2770 
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GUIDE TO USE OF DIRECTORY 
Undc!r Lile name of each city is i ts ;Jddress , zip code, and prini:ipal phone number. 
lf there fs no cfl y  hall or offi.c(?, the number is for- an offici;il '�; home or plnce of 
buslness. 
At the far right i.s the date of the next d.ty elect i.on, t he county in which tlw city 
is located, a letter (E, M, or W) for the grand division of the s t ate in which the• city 
is located, and the city's popul;ition (see below). 
Below the solid line is first , the time and place of the rer,ul.:1r meeti.ngs o f  the 
governing body and, second, any days city offices are closed (oLher than Sundny and 
holidays) . 
If phone numbers for departments differ from the principal city number, this 
information and appears in the department listing. The numhers are as they were 
submitted by each city and have not been verified by MTAS. 
Population data for municipalities are given on the next four pages: first in 
alphahet ical order, then in descending order , according to p0pulatlon. These population 
figures are as of July 1 ,  1985 , as certified hy the Tennessee Local Planning Assistance 
Off ice. Th e next nine pages list cities by counties, undet· Lhe three grand divisions of 
the state , and counties and their populations, according to 1980 U. S. Census. 
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KEY TO DIRECTORY ABBREVIATIONS 
ThJs Ls a key to the a hhrev l a t lons used ror the posi tion t ltlt•:-i. 
Governing Body 
Ald Alderman 
Comm 
Coun 
Mayor 
VMay 
Commi s s i oner 
Councilmember 
Mayor 
Vice Mayor 
Administration 
Admr Admi n i s t rator 
AdmrA Admini s t rat ive As s is t ant  
Ass tAdm Ass i s tant Admi n i s t rator 
AdmrSD 
Atty 
CAO 
CDC 
Clk 
Codnr 
CR 
Exec A 
Jg 
Lih 
Mgr 
Mgr A 
HAD 
HSD 
PD 
PersD 
PIO 
RD 
Sec 
SHO 
ScS 
TranD 
Admin i s t rative Services Director 
At torney 
Chief Admi n i s t rat ive O f ficer 
Commun i ty  Development Coordinator 
Clerk 
Coordinator 
Recorder 
Execut ive As s i s tant 
Judge 
Li brarian 
Manager 
As s is t an t  Manager 
Housing Authority Director 
Human Services Di rector 
Parks D i rector 
Personnel Di rector 
Public Informat ion Of f icer 
Recreat ion D i rector 
Secretary 
Safety & Heal t h  Officer 
School Superintendent 
Tran s i t  Director 
Codes Enforcement 
BI 
CEO 
EI 
HI 
P I  
Finance 
BD 
DPD 
Fino 
PA 
RMD 
Tr 
Building Inspector 
Codes Enforcement Officer 
Electrical Inspector 
Housing I nspector 
Plumbing Inspector 
Budget D i rector 
Data Proces s i ng D i rector 
Finance Direc tor ( Commi s s ioner) 
Purchasing Agent 
Risk Management D i rector 
Treasurer 
x i i  
Planning/Zoning 
PCCh Planning Commission Chaiqnan 
PZD P lanning-Zoning Di rector 
ZBCh Zoning Bo�rd Chairman 
Public 
CD 
PC 
FC 
Mar 
PSD 
Public 
EMgr 
Eng 
GMgr 
PWD 
Sans 
SS 
SSS 
SPS 
UMg r 
wws 
Safety 
Civil De fense D i rector 
Police Chief 
Fi re Chief 
Marshall 
Public Safety D i rector 
Works/Utilities 
Electric System Manager 
Engineer 
Gas Sys tem Manager 
Public Works D i rector 
Sani tat ion Superintendent 
S t reet Superintendent/Director 
Sewer System Supt . /Di rector 
Sewer P l ant  Superintenden t 
U t i l i t y  Sys tem Manager 
Water Works Superintendent 
[ ] 
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[ .J 
[ J 
[ ] 
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Acfams 
AcfamRv! 11 <' 
AJnmo 
Alron 
Al .:·x1tndr1n 
Algood 
Allardt 
Altamont 
Ardmore 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Aroka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buck] e 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Blaine 
Bluff City 
Bol!var 
Braden 
Bradford 
·Brentwood 
Brighton 
Bristol 
Brownsvi 11 e 
BruC'.eton 
Bulls Gap 
Burlison 
Burns 
Byrdstown 
Calhoun 
Camden 
Carthage 
Csryvil le 
Cedar Hill 
Celina 
Centertown 
Centerville 
Chapel 11111 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Church Hil 1 
Clarksburg 
Clarksville 
Cleveland 
Clifton 
Clinton 
Coalmont 
Collegedale 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICIPALITIES 
AS CERTIFIED BY: Tennessee Local Planning Assistance Office July 1, 1985 
600 
1 • 4 53 
2. 61 5 
h,1182 
6R9 
2 ,401> 
654 
679 
1!35 
l ,77R 
2,329 
12. 152 
691 
I, 14 3 
204 
333 
20,818 
1,411 
643 
563 
3, 182 
I ,737 
I, 115 
I, 113 
873 
650 
1, 147 
J, 121 
6 ,777 
293 
1,146 
9,608 
976 
23,986 
9,840 
I, 5 79 
821 
386 
777 
884 
590 
4,023 
2,672 
2,039 
420 
1,580 
300 
2 ,824 
861 
7 Sp 
788 
169,728 
4 ,134 
400 
54,777 
26,924 
773 
8,200 
940 
4,607 
Collierville 
Collinwood 
ColumbiR 
Cookevll l ,. 
Copperhi 11 
Corner�vil le 
Cottage Grove 
Covington 
Cowan 
Crab Orchard 
Cross Plains 
Crossville 
Cumberland City 
Cumberland Gap 
Dandridge 
Dayton 
Decatur 
Decaturville 
Decherd 
Dickson 
Dover 
Dowelltown 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunlap 
Dyer 
Dyersburg 
Eagleville 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Enville 
Erin 
Erwin 
Estill Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayetteville 
Finger 
Forest Hills 
Franklin 
Friendship 
Friendsville 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gallaway 
Garland 
Gates 
Gatlinburg 
Germantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
Goodlettsville 
9 ,480 
1 ,064 
26. 571 
20. 946 
418 
722 
171 
6, 197 
1, 790 
1,065 
872 
6,394 
276 
263 
1,383 
6,407 
l, 191 
1,004 
2,233 
7 ,040 
l ,237 
341 
344 
2,493 
583 
3,681 
2,442 
15,856 
444 
21 ,236 
552 
12,460 
540 
l,R40 
287 
l ,614 
4. 739 
1,324 
548 
3,977 
3,6'·8 
6,360 
8,063 
245 
4,516 
13,367 
786 
908 
683 
1,125 
17, 191 
804 
301 
729 
3,577 
28,060 
458 
409 
1,356 
8,327 
xiii 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysv! 11 e 
Greeuh11ck 
Gret>nhr t t•r 
Greeneville 
Greenfield 
Gruetli-Laager 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Hendersonville 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Huntsville 
1ron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jones borough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville 
LaFayette 
Lafollette 
LaGrange 
Lake City 
Lakeland 
Lakesite 
Lakewood 
Lavergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
Livingston 
Lobelville 
Lookout Mountain 
Loretto 
Loudon 
Luttrell 
89) 
4 37 
I, )HO 
�'·6 
1, I HO 
14, 113 
2, 109 
2 ,021 
2,539 
8,303 
2,674 
4,632 
26,805 
638 
295 
252 
4,008 
1,030 
452 
401 
10,209 
4,513 
983 
519 
525 
1, 7 22 
49,256 
2,364 
2 ,633 
5. 747 
2,798 
43,526 
2,829 
1 ,551 
1,220 
32,027 
4,635 
1,017 
175,045 
3,608 
8,342 
185 
2,335 
867 
651 
2,325 
5,793 
10,184 
12,663 
5,443 
8,760 
5,934 
365 
1,087 
3,504 
993 
1,886 
1,612 
4 ,143 
962 
Lynrhbu rg 
Lynnv! Ile 
Mc· Ewrn 
McK�11zi1..· 
MrHl nnv! I le 
Madisonvl ll e 
Manchester 
Martin 
Maryville 
Mason 
Maury City 
Maynardv!lJe 
Medina 
Hedon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Hllan 
Milledgeville 
Millersville 
Millington 
Minor Hill 
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Mos row 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville 
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville 
New Market 
Newport 
New Tazewell 
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Oliver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
Palmer 
Paris 
Parker's Crossroads 
Parrottsville 
Parsons 
hhH 
·rn1 
I I l1\/ ')'·'I �I) 111 
l 1, 19h 
'l, 9u.-. 
7, 2 �(I 
R,9!1� 
17,807 
4 71 
989 
924 
687 
2 lll 
64h,174 
5 3ll 
596 
8. 135 
39! 
l ,b06 
20, 2 3b 
564 
209 
1, 126 
2,613 
587 
19,849 
1,99 
I, Sl,9 
2,�b� 
3,885 
3. l54 
) • 17 5 
2. IJt• 
Jl .�1,5 
344,c7J 
2,794 
7 I H 
1,824 
1. 336 
8 ,031 
1,677 
791 
118 
l ,1,43 
323 
4,609 
472 
27,662 
1 ,282 
3,659 
4 ,013 
424 
181 
1 ,027 
10,818 
219 
118 
2,457 
KEY TO DIRECTORY ABBREVIATIONS 
ThJs Ls a key to the a hhrev l a t lons used ror the posi tion t ltlt•:-i. 
Governing Body 
Ald Alderman 
Comm 
Coun 
Mayor 
VMay 
Commi s s i oner 
Councilmember 
Mayor 
Vice Mayor 
Administration 
Admr Admi n i s t rator 
AdmrA Admini s t rat ive As s is t ant  
Ass tAdm Ass i s tant Admi n i s t rator 
AdmrSD 
Atty 
CAO 
CDC 
Clk 
Codnr 
CR 
Exec A 
Jg 
Lih 
Mgr 
Mgr A 
HAD 
HSD 
PD 
PersD 
PIO 
RD 
Sec 
SHO 
ScS 
TranD 
Admin i s t rative Services Director 
At torney 
Chief Admi n i s t rat ive O f ficer 
Community  Development Coordinator 
Clerk 
Coordinator 
Recorder 
Execut ive As s i s tant 
Judge 
Li brarian 
Manager 
As s is t an t  Manager 
Housing Authority Director 
Human Services Di rector 
Parks D i rector 
Personnel Di rector 
Public Informat ion Of f icer 
Recreat ion D i rector 
Secretary 
Safety & Heal t h  Officer 
School Superintendent 
Tran s i t  Director 
Codes Enforcement 
BI 
CEO 
EI 
HI 
P I  
Finance 
BD 
DPD 
Fino 
PA 
RMD 
Tr 
Building Inspector 
Codes Enforcement Officer 
Electrical Inspector 
Housing I nspector 
Plumbing Inspector 
Budget D i rector 
Data Proces s i ng D i rector 
Finance Direc tor ( Commi s s ioner) 
Purchasing Agent 
Risk Management D i rector 
Treasurer 
x i i  
Planning/Zoning 
PCCh Planning Commission Chaiqnan 
PZD P lanning-Zoning Di rector 
ZBCh Zoning Bo�rd Chairman 
Public 
CD 
PC 
FC 
Mar 
PSD 
Public 
EMgr 
Eng 
GMgr 
PWD 
Sans 
SS 
SSS 
SPS 
UMg r 
wws 
Safety 
Civil De fense D i rector 
Police Chief 
Fi re Chief 
Marshall 
Public Safety D i rector 
Works/Utilities 
Electric System Manager 
Engineer 
Gas Sys tem Manager 
Public Works D i rector 
Sani tat ion Superintendent 
S t reet Superintendent/Director 
Sewer System Supt . /Di rector 
Sewer P l ant  Superintenden t 
U t i l i t y  Sys tem Manager 
Water Works Superintendent 
[ ] 
[ 
[ J 
[ J 
[ J 
[ .J 
[ J 
[ ] 
[ J 
1 ...J 
J 
[ 
Acfams 
AcfamRv! 11 <' 
AJnmo 
Alron 
Al .:·x1tndr1n 
Algood 
Allardt 
Altamont 
Ardmore 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Aroka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buck] e 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Blaine 
Bluff City 
Bol!var 
Braden 
Bradford 
·Brentwood 
Brighton 
Bristol 
Brownsvi 11 e 
BruC'.eton 
Bulls Gap 
Burlison 
Burns 
Byrdstown 
Calhoun 
Camden 
Carthage 
Csryvil le 
Cedar Hill 
Celina 
Centertown 
Centerville 
Chapel 11111 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Church Hil 1 
Clarksburg 
Clarksville 
Cleveland 
Clifton 
Clinton 
Coalmont 
Collegedale 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICIPALITIES 
AS CERTIFIED BY: Tennessee Local Planning Assistance Office July 1, 1985 
600 
1 • 4 53 
2. 61 5 
h,1182 
6R9 
2 ,401> 
654 
679 
1!35 
l ,77R 
2,329 
12. 152 
691 
I, 14 3 
204 
333 
20,818 
1,411 
643 
563 
3, 182 
I ,737 
I, 115 
I, 113 
873 
650 
1, 147 
J, 121 
6 ,777 
293 
1,146 
9,608 
976 
23,986 
9,840 
I, 5 79 
821 
386 
777 
884 
590 
4,023 
2,672 
2,039 
420 
1,580 
300 
2 ,824 
861 
7 Sp 
788 
169,728 
4 ,134 
400 
54,777 
26,924 
773 
8,200 
940 
4,607 
Collierville 
Collinwood 
ColumbiR 
Cookevll l ,. 
Copperhi 11 
Corner�vil le 
Cottage Grove 
Covington 
Cowan 
Crab Orchard 
Cross Plains 
Crossville 
Cumberland City 
Cumberland Gap 
Dandridge 
Dayton 
Decatur 
Decaturville 
Decherd 
Dickson 
Dover 
Dowelltown 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunlap 
Dyer 
Dyersburg 
Eagleville 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Enville 
Erin 
Erwin 
Estill Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayetteville 
Finger 
Forest Hills 
Franklin 
Friendship 
Friendsville 
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gallaway 
Garland 
Gates 
Gatlinburg 
Germantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
Goodlettsville 
9 ,480 
1 ,064 
26. 571 
20. 946 
418 
722 
171 
6, 197 
1, 790 
1,065 
872 
6,394 
276 
263 
1,383 
6,407 
l, 191 
1,004 
2,233 
7 ,040 
l ,237 
341 
344 
2,493 
583 
3,681 
2,442 
15,856 
444 
21 ,236 
552 
12,460 
540 
l,R40 
287 
l ,614 
4. 739 
1,324 
548 
3,977 
3,6'·8 
6,360 
8,063 
245 
4,516 
13,367 
786 
908 
683 
1,125 
17, 191 
804 
301 
729 
3,577 
28,060 
458 
409 
1,356 
8,327 
xiii 
Gordonsville 
Grand Junction 
Graysv! 11 e 
Greeuh11ck 
Gret>nhr t t•r 
Greeneville 
Greenfield 
Gruetli-Laager 
Halls 
Harriman 
Hartsville 
Henderson 
Hendersonville 
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Hornbeak 
Hornsby 
Humboldt 
Huntingdon 
Huntland 
Huntsville 
1ron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
Jellico 
Johnson City 
Jones borough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville 
LaFayette 
Lafollette 
LaGrange 
Lake City 
Lakeland 
Lakesite 
Lakewood 
Lavergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
Livingston 
Lobelville 
Lookout Mountain 
Loretto 
Loudon 
Luttrell 
89) 
4 37 
I, )HO 
�'·6 
1, I HO 
14, 113 
2, 109 
2 ,021 
2,539 
8,303 
2,674 
4,632 
26,805 
638 
295 
252 
4,008 
1,030 
452 
401 
10,209 
4,513 
983 
519 
525 
1, 7 22 
49,256 
2,364 
2 ,633 
5. 747 
2,798 
43,526 
2,829 
1 ,551 
1,220 
32,027 
4,635 
1,017 
175,045 
3,608 
8,342 
185 
2,335 
867 
651 
2,325 
5,793 
10,184 
12,663 
5,443 
8,760 
5,934 
365 
1,087 
3,504 
993 
1,886 
1,612 
4 ,143 
962 
Lynrhbu rg 
Lynnv! Ile 
Mc· Ewrn 
McK�11zi1..· 
MrHl nnv! I le 
Madisonvl ll e 
Manchester 
Martin 
Maryville 
Mason 
Maury City 
Maynardv!lJe 
Medina 
Hedon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Hllan 
Milledgeville 
Millersville 
Millington 
Minor Hill 
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Mos row 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville 
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville 
New Market 
Newport 
New Tazewell 
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Oliver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
Palmer 
Paris 
Parker's Crossroads 
Parrottsville 
Parsons 
hhH 
·rn1 
I I l1\/ ')'·'I �I) 111 
l 1, 19h 
'l, 9u.-. 
7, 2 �(I 
R,9!1� 
17,807 
4 71 
989 
924 
687 
2 lll 
64h,174 
5 3ll 
596 
8. 135 
39! 
l ,b06 
20, 2 3b 
564 
209 
1, 126 
2,613 
587 
19,849 
1,99 
I, Sl,9 
2,�b� 
3,885 
3. l54 
) • 17 5 
2. IJt• 
Jl .�1,5 
344,c7J 
2,794 
7 I H 
1,824 
1. 336 
8 ,031 
1,677 
791 
118 
l ,1,43 
323 
4,609 
472 
27,662 
1 ,282 
3,659 
4 ,013 
424 
181 
1 ,027 
10,818 
219 
118 
2,457 
Pegram 
Petersburg 
Phil ad el  phi a 
Pigeon Forge 
Pikeville 
I , 081 
704 
507 
2 , 788 
2 ,085 
Pi per ton 
Pi t tman Center 
Pleasant Hill  
Por t l and 
7 4 6  
5 28 
3 7 9  
4 ,030 
9 1 8  Powell ' s  Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red Bank 
Red Bol i ng 
Richard C i t y  
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ri pley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersvil l e  
Rossvil l e  
Ruther ford 
Rutledge 
St . Joseph 
Sal t i l l o  
Samburg 
7 ,  1 8 4  
6 2 4  
4 2 9  
1 3 , 1 2 9  
Springs 1 ,1 7 3  
87  
1 , 932 
4 1 7  
1 ,  2 2 5  
6 , 366 
386 
567 
5 ,  7 7 5  
4 , 368 
3 7 9  
1 , 398 
1 , 058 
897 
4 3 4  
465  
Sardis 
Saul sbury 
Savannah 
Sco t t s  H i l l  
Selmer 
301 
1 56 
6 ,9 9 2  
7 1 2 
3 , 979 
Seviervil l e  5 ,009 
Sharon 1 , 1 34 
Shelbyv i l l e  1 3 , 700 
Signal Mountain 5 , 8 1 8  
Sil er ton 1 00 
S l ayden 
Smithvi lle 
Smyrna 
Sneedvi l l e  
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South P i t tsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
Springfield 
Spring H i l l  
S t anton 
S t antonvil l e  
Surgoinsvil l e  
Sweetwater 
Tazewell 
Tellico Plains 
xiv 
69  
3 ,839  
9 , 3 5 3  
1 , 254  
8 , 505 
2 , 264 
1 , 004 
3 , 026 
3 , 636 
4 , 864 
· 1 , 1 26 
2 , 029 
1 0 , 8 8 3  
1 , 094 
540 
2 7 1  
1 , 5 5 9  
5 , 3 1 0 
2 ,  1 05 
9 3 5  
Tennessee Ridge 
Tiptonvi l l e  
Toone 
Townsend 
Tracy Ci t y  
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tullahoma 
Tusculum 
Union Ci ty 
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
War trace 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynesboro 
Westmoreland 
Whi te Bluff  
Whi t e  House 
Whit e  Pine 
Whi tevil l e  
Whitwell 
W i l l i ston 
Winchester 
Winf ield 
Woodbury 
Wood land M i l l s  
Yorkvil e  
I , 125 
2 , 4 38 
3 5 5  
3 9 5  
1 , 5 3 6  
4 , 601 
9 2 1  
7 2 2  
1 , 093 
1 5 , 800 
2 ,  1 7 9  
1 0 , 662  
401 
1 49 
528 
1 , 293 
761 
540 
376 
1 , 300 
4 , 405 
2 ,  109 
1 , 7 5 4  
2 ,095 
2 , 2 2 5  
1 , 956 
1 , 2 7 0  
1 , 7 8 3  
3 9 5  
6 ,1 9 5  
5 1 7  
2 ,  1 60 
526 
31 0 
TOTAL 2 ,660 , 7 3 3  
[ J 
[ J 
[ J 
Memphis 
Nashville 
Knoxville 
ChattanoogA 
Clarksville 
.JACkHOn 
.Johnson Cl r y 
Hurfree•boro 
Kingeporr 
Germantown 
Oak Ridge 
Hender•onville 
Cleveland 
Columbia 
Bristol 
East Ridge 
Cookeville 
Bartlett 
Millington 
Horrietown 
Maryville 
Gallatin 
Dyersburg 
Tullahoma 
Greenev!.lle 
Shelbyville 
Franklin 
Red Bank 
Lebanon 
Elizabethton 
Athens 
McHi nnv!l le 
Springfield 
Paris 
Union City 
Humboldt 
Lawr enc ebu r i( 
Brownsv!l le 
Brentwood 
Collierville 
Smyrna 
Hartin 
Lewisburg 
Soddy Da!.sy 
Lafollette 
Goodlettsville 
Harriman 
Clinton 
Milan 
Fayettevi 11 e 
Newport 
Manchester 
Pulaski 
Dickson 
Savannah 
Alcoa 
Bolivar 
Croesv11lc 
Ripley 
Fanagut 
646,174 
344,273 
175,045 
169,558 
54,777 
49,l�8 
4 3. 5 2h 
32,1145 
32,027 
211,060 
27,662 
26,805 
26. 652 
26,571 
23,986 
21. 236 
20,946 
20,818 
20,236 
19,849 
17,807 
17,191 
15,856 
15,800 
14, 113 
13 ,700 
.13 ,367 
13, 129 
12,661 
12,460 
12, 152 
11,796 
10,883 
10,818 
10,662 
10,209 
10, 184 
9,840 
9,608 
9,480 
9,353 
8,985 
8, 760 
8,505 
8,342 
8,327 
8,303 
8,200 
8 ,135 
8,063 
8,031 
7,250 
7,184 
7,040 
6,992 
6,882 
6,777 
6,394 
6,366 
6,360 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RAN'l<, July 1985 
Covington 
Winchester 
Dayton 
Lexington 
Signal Mountain 
Lavergne 
Rockwood 
Jefferson City 
Lenoir City 
McKenzie 
Sweetwater 
Sevierville 
Sports 
Erwin 
Kingston 
Henderson 
Oak Hill 
Collegedale 
Tr en ton 
Forest Hille 
Huntingdon 
Waverly 
Rogersville 
Loudon 
Church Hill 
Portland 
Camden 
Oneida 
Hohenwald 
Selmer 
Etowah 
Mount Carmel 
Smithville 
LaFayette 
Dunlap 
Oliver Springe 
Fairview 
South Pittsburg 
Gatlinburg 
Livingston 
Mount Pleasant 
Mount Juliet 
Belle Heade 
Greenbrier 
South Fulton 
Madisonville 
Jonesborough 
Centerville 
Jellico 
Newbern 
Pigeon Forge 
Hartsville 
Carthage 
Jasper 
Alamo 
Monterey 
Halls 
Dresden 
Parsons 
Dyer 
6, 197 
6, 195 
6,064 
5,934 
5,818 
5,793 
5, 7 7 5 
5,745 
5,44) 
5 ,439 
5,310 
5,009 
4,864 
4 ,739 
4,635 
4 ,632 
4,609 
4,607 
4,601 
4,516 
4,513 
4,405 
4 ,368 
4, 143 
4, 134 
4,030 
4,023 
4 ,013 
4,008 
3,979 
3 ,977 
3,885 
3,839 
3,808 
3,681 
3,659 
3,648 
3,636 
3 ,577 
3,504 
J,375 
3,354 
3, 182 
3 ,180 
3,026 
2,904 
2,829 
2,824 
2,798 
2, 794 
2,788 
2,674 
2,672 
2,633 
2,615 
Tiptonville 
Algood 
Jamestown 
Munford 
Lake CHy 
Ashland Clty 
Lnkewood 
Somer vii Jc 
Mountq!n Clry 
De<"herd 
White House 
Tusculum 
Woodbury 
Greenfield 
Waynesboro 
Tazewell 
White Bluff 
Pikeville 
Caryville 
Spring City 
Gruetli-Laager 
Wh!te Pine 
Ridgely 
Lookout Mountain 
Englewood 
New Johnsonville 
Cowan 
Whitwell 
Arlington 
Westmoreland 
Bells 
Jacksboro 
New Tazewell 
Erin 
Loretto 
Millersv!.lle 
Celina 
Bruceton 
Moi;heim 
Surgoinsville 
Kenton 
Tracy City 
Adamsville 
Norris 
Watertown 
Baxter 
Rutherford 
Dandridge 
Graysville 
Gleason 
McEwen 
New Market 
Tennessee Ridge 
Estill Springs 
Walden 
2,613 Obion 
2,539 Whiteville 
2,493 Sneedville 
2,457 Dover 
2,442 Ridgetop 
xv 
2,438 
2,406 
2,364 
2,33n 
2,335 
2. )29 
2,12'> 
2 ,:lh'• 
2,2h! 
2 ,21 l 
2,22� 
2, 179 
2, 160 
2, 109 
2, 109 
2, 105 
2,095 
2 ,085 
2 ,039 
2 ,029 
2,021 
1,956 
1,932 
1,886 
1,840 
1,824 
1,790 
l, 783 
1 ,  778 
I, 754 
I, 7 39 
I, 7 22 
1,677 
I ,614 
1,612 
1,606 
1,580 
I ,579 
I ,5b9 
1,559 
I ,551 
1,536 
I ,453 
I ,443 
1,415 
1,411 
1,398 
1,383 
1,380 
1,356 
1,352 
1,336 
1 ,325 
1,324 
1,293 
1,282 
1,270 
1,254 
I ,237 
I ,225 
Kimball 
Decatur 
Red Boiling Springs 
Blaine 
Bradford 
Atwood 
Shnrlm 
SpetH"('r 
Mont C!AJtl C' 
G11ine,;.horo 
Bluff City 
Benton 
Berry llill 
Spring H11 l 
Troy 
Linden 
Pegram 
Crab Orchard 
Collinwood 
Rutledge 
Hollow Rock 
Palmer 
Kingston Springs 
Decaturville 
South Carthage 
Lobelville 
Haury City 
Hunt land 
Brighton 
Luttrell 
Tellico Pla!ns 
Maynardville 
Trezevant 
Powell's Crossroads 
Friendsville 
St. Joseph 
Gordonsvil I<' 
Byrdstown 
Bethel Spr!n1:s 
Cross Plain� 
Lakeland 
Chapel H! 11 
Ardmore 
Bulls Gap 
Galloway 
Niota 
Charlotte 
Coalmont 
Friendship 
Burns 
Clifton 
Wartburg 
Charleston 
Piperton 
Gates 
Cornersville 
Trimble 
New Hope 
Scotts Hill 
Petersburg 
1,220 
I, 191 
l, l 7) 
I , 14 7 
I, 14f> 
l • 14 '\ 
1,1'1/, 
I, I 1t. 
I , I/" 
1.1:..1·, 
I , 121 
I , I 15 
I, 113 
1,0911 
1 ,0'1 \ 
1,0117 
I ,llH I 
I ,Ot.5 
1 ,on� 
1.o�u 
I ,OJtl 
1,027 
I ,017 
l ,004 
I ,004 
993 
989 
983 
97b 
%l 
935 
92 .  
921 
918 
908 
791 
188 
786 
786 
111 
773 
761 
75b 
746 
729 
722 
722 
718 
712 
704 
Pegram 
Petersburg 
Phil ad el  phi a 
Pigeon Forge 
Pikeville 
I , 081 
704 
507 
2 , 788 
2 ,085 
Pi per ton 
Pi t tman Center 
Pleasant Hill  
Por t l and 
7 4 6  
5 28 
3 7 9  
4 ,030 
9 1 8  Powell ' s  Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red Bank 
Red Bol i ng 
Richard C i t y  
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ri pley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersvil l e  
Rossvil l e  
Ruther ford 
Rutledge 
St . Joseph 
Sal t i l l o  
Samburg 
7 ,  1 8 4  
6 2 4  
4 2 9  
1 3 , 1 2 9  
Springs 1 ,1 7 3  
87  
1 , 932 
4 1 7  
1 ,  2 2 5  
6 , 366 
386 
567 
5 ,  7 7 5  
4 , 368 
3 7 9  
1 , 398 
1 , 058 
897 
4 3 4  
465  
Sardis 
Saul sbury 
Savannah 
Sco t t s  H i l l  
Selmer 
301 
1 56 
6 ,9 9 2  
7 1 2 
3 , 979 
Seviervil l e  5 ,009 
Sharon 1 , 1 34 
Shelbyv i l l e  1 3 , 700 
Signal Mountain 5 , 8 1 8  
Sil er ton 1 00 
S l ayden 
Smithvi lle 
Smyrna 
Sneedvi l l e  
Soddy Daisy 
Somerville 
South Carthage 
South Fulton 
South P i t tsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
Springfield 
Spring H i l l  
S t anton 
S t antonvil l e  
Surgoinsvil l e  
Sweetwater 
Tazewell 
Tellico Plains 
xiv 
69  
3 ,839  
9 , 3 5 3  
1 , 254  
8 , 505 
2 , 264 
1 , 004 
3 , 026 
3 , 636 
4 , 864 
· 1 , 1 26 
2 , 029 
1 0 , 8 8 3  
1 , 094 
540 
2 7 1  
1 , 5 5 9  
5 , 3 1 0 
2 ,  1 05 
9 3 5  
Tennessee Ridge 
Tiptonvi l l e  
Toone 
Townsend 
Tracy Ci t y  
Trenton 
Trezevant 
Trimble 
Troy 
Tullahoma 
Tusculum 
Union Ci ty 
Vanleer 
Viola 
Vonore 
Walden 
Wartburg 
War trace 
Watauga 
Watertown 
Waverly 
Waynesboro 
Westmoreland 
Whi te Blu ff  
Whi t e  House 
Whit e  Pine 
Whi tevil l e  
Whitwell 
W i l l i ston 
Winchester 
Winf ield 
Woodbury 
Wood land M i l l s  
Yorkvil e  
I , 125 
2 , 4 38 
3 5 5  
3 9 5  
1 , 5 3 6  
4 , 601 
9 2 1  
7 2 2  
1 , 093 
1 5 , 800 
2 ,  1 7 9  
1 0 , 662  
401 
1 49 
528 
1 , 293 
761 
540 
376 
1 , 300 
4 , 405 
2 ,  109 
1 , 7 5 4  
2 ,095 
2 , 2 2 5  
1 , 956 
1 , 2 7 0  
1 , 7 8 3  
3 9 5  
6 ,1 9 5  
5 1 7  
2 ,  1 60 
526 
31 0 
TOTAL 2 ,660 , 7 3 3  
[ J 
[ J 
[ J 
Memphis 
Nashville 
Knoxville 
ChattanoogA 
Clarksville 
.JACkHOn 
.Johnson Cl r y 
Hurfree•boro 
Kingeporr 
Germantown 
Oak Ridge 
Hender•onville 
Cleveland 
Columbia 
Bristol 
East Ridge 
Cookeville 
Bartlett 
Millington 
Horrietown 
Maryville 
Gallatin 
Dyersburg 
Tullahoma 
Greenev!.lle 
Shelbyville 
Franklin 
Red Bank 
Lebanon 
Elizabethton 
Athens 
McHi nnv!l le 
Springfield 
Paris 
Union City 
Humboldt 
Lawr enc ebu r i( 
Brownsv!l le 
Brentwood 
Collierville 
Smyrna 
Hartin 
Lewisburg 
Soddy Da!.sy 
Lafollette 
Goodlettsville 
Harriman 
Clinton 
Milan 
Fayettevi 11 e 
Newport 
Manchester 
Pulaski 
Dickson 
Savannah 
Alcoa 
Bolivar 
Croesv11lc 
Ripley 
Fanagut 
646,174 
344,273 
175,045 
169,558 
54,777 
49,l�8 
4 3. 5 2h 
32,1145 
32,027 
211,060 
27,662 
26,805 
26. 652 
26,571 
23,986 
21. 236 
20,946 
20,818 
20,236 
19,849 
17,807 
17,191 
15,856 
15,800 
14, 113 
13 ,700 
.13 ,367 
13, 129 
12,661 
12,460 
12, 152 
11,796 
10,883 
10,818 
10,662 
10,209 
10, 184 
9,840 
9,608 
9,480 
9,353 
8,985 
8, 760 
8,505 
8,342 
8,327 
8,303 
8,200 
8 ,135 
8,063 
8,031 
7,250 
7,184 
7,040 
6,992 
6,882 
6,777 
6,394 
6,366 
6,360 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RAN'l<, July 1985 
Covington 
Winchester 
Dayton 
Lexington 
Signal Mountain 
Lavergne 
Rockwood 
Jefferson City 
Lenoir City 
McKenzie 
Sweetwater 
Sevierville 
Sports 
Erwin 
Kingston 
Henderson 
Oak Hill 
Collegedale 
Tr en ton 
Forest Hille 
Huntingdon 
Waverly 
Rogersville 
Loudon 
Church Hill 
Portland 
Camden 
Oneida 
Hohenwald 
Selmer 
Etowah 
Mount Carmel 
Smithville 
LaFayette 
Dunlap 
Oliver Springe 
Fairview 
South Pittsburg 
Gatlinburg 
Livingston 
Mount Pleasant 
Mount Juliet 
Belle Heade 
Greenbrier 
South Fulton 
Madisonville 
Jonesborough 
Centerville 
Jellico 
Newbern 
Pigeon Forge 
Hartsville 
Carthage 
Jasper 
Alamo 
Monterey 
Halls 
Dresden 
Parsons 
Dyer 
6, 197 
6, 195 
6,064 
5,934 
5,818 
5,793 
5, 7 7 5 
5,745 
5,44) 
5 ,439 
5,310 
5,009 
4,864 
4 ,739 
4,635 
4 ,632 
4,609 
4,607 
4,601 
4,516 
4,513 
4,405 
4 ,368 
4, 143 
4, 134 
4,030 
4,023 
4 ,013 
4,008 
3,979 
3 ,977 
3,885 
3,839 
3,808 
3,681 
3,659 
3,648 
3,636 
3 ,577 
3,504 
J,375 
3,354 
3, 182 
3 ,180 
3,026 
2,904 
2,829 
2,824 
2,798 
2, 794 
2,788 
2,674 
2,672 
2,633 
2,615 
Tiptonville 
Algood 
Jamestown 
Munford 
Lake CHy 
Ashland Clty 
Lnkewood 
Somer vii Jc 
Mountq!n Clry 
De<"herd 
White House 
Tusculum 
Woodbury 
Greenfield 
Waynesboro 
Tazewell 
White Bluff 
Pikeville 
Caryville 
Spring City 
Gruetli-Laager 
Wh!te Pine 
Ridgely 
Lookout Mountain 
Englewood 
New Johnsonville 
Cowan 
Whitwell 
Arlington 
Westmoreland 
Bells 
Jacksboro 
New Tazewell 
Erin 
Loretto 
Millersv!.lle 
Celina 
Bruceton 
Moi;heim 
Surgoinsville 
Kenton 
Tracy City 
Adamsville 
Norris 
Watertown 
Baxter 
Rutherford 
Dandridge 
Graysville 
Gleason 
McEwen 
New Market 
Tennessee Ridge 
Estill Springs 
Walden 
2,613 Obion 
2,539 Whiteville 
2,493 Sneedville 
2,457 Dover 
2,442 Ridgetop 
xv 
2,438 
2,406 
2,364 
2,33n 
2,335 
2. )29 
2,12'> 
2 ,:lh'• 
2,2h! 
2 ,21 l 
2,22� 
2, 179 
2, 160 
2, 109 
2, 109 
2, 105 
2,095 
2 ,085 
2 ,039 
2 ,029 
2,021 
1,956 
1,932 
1,886 
1,840 
1,824 
1,790 
l, 783 
1 ,  778 
I, 754 
I, 7 39 
I, 7 22 
1,677 
I ,614 
1,612 
1,606 
1,580 
I ,579 
I ,5b9 
1,559 
I ,551 
1,536 
I ,453 
I ,443 
1,415 
1,411 
1,398 
1,383 
1,380 
1,356 
1,352 
1,336 
1 ,325 
1,324 
1,293 
1,282 
1,270 
1,254 
I ,237 
I ,225 
Kimball 
Decatur 
Red Boiling Springs 
Blaine 
Bradford 
Atwood 
Shnrlm 
SpetH"('r 
Mont C!AJtl C' 
G11ine,;.horo 
Bluff City 
Benton 
Berry llill 
Spring H11 l 
Troy 
Linden 
Pegram 
Crab Orchard 
Collinwood 
Rutledge 
Hollow Rock 
Palmer 
Kingston Springs 
Decaturville 
South Carthage 
Lobelville 
Haury City 
Hunt land 
Brighton 
Luttrell 
Tellico Pla!ns 
Maynardville 
Trezevant 
Powell's Crossroads 
Friendsville 
St. Joseph 
Gordonsvil I<' 
Byrdstown 
Bethel Spr!n1:s 
Cross Plain� 
Lakeland 
Chapel H! 11 
Ardmore 
Bulls Gap 
Galloway 
Niota 
Charlotte 
Coalmont 
Friendship 
Burns 
Clifton 
Wartburg 
Charleston 
Piperton 
Gates 
Cornersville 
Trimble 
New Hope 
Scotts Hill 
Petersburg 
1,220 
I, 191 
l, l 7) 
I , 14 7 
I, 14f> 
l • 14 '\ 
1,1'1/, 
I, I 1t. 
I , I/" 
1.1:..1·, 
I , 121 
I , I 15 
I, 113 
1,0911 
1 ,0'1 \ 
1,0117 
I ,llH I 
I ,Ot.5 
1 ,on� 
1.o�u 
I ,OJtl 
1,027 
I ,017 
l ,004 
I ,004 
993 
989 
983 
97b 
%l 
935 
92 .  
921 
918 
908 
791 
188 
786 
786 
111 
773 
761 
75b 
746 
729 
722 
722 
718 
712 
704 
Lynchburg 6 9 5  Iron Ci t y  ') 2 5  Wat aug a 3 7 6  
Atoka 6 9 1  Huntsville 5 1 9  Liber ty 3 6 5  
Al exand ri a  6 8 9  Wi n f i e l d  5 1 7  Toone 3 5 5  
Med i na 6 8 7  Phil adelphia 507 Doyle 344 
Gad sd e n  6 8 3  Moscow 4 9 9  Dowel ltown 3 4 1 
Al tamont 6 7 9  Oakland Li 7 2  Baileyton 3 3 3  
Al l ardt 654 Mason 4 7 1  Oakdale 3 2 3  
Lake s i te 6 5 L  Samburg L1 6 5  McLemor e sv i l l e  3 1 1  
Rig Sandy 6 5 0  Gi bson 4 5 8  Y orkvil l e 3 1 0 
Beersheba Spr ing s 6 4 3  Hornbeak 4 5 2  Garl and 30 1 
Henni ng 6 38 Eagleville 4 4 1� Sard i s  30 L 
Puryear 6 24 Grand June t i. o n  4 3 7  C e n t e r t own 300 
Adams 600 Sal t i l l o  4 3 4  Henry 2 9 5  
Midd l e t o n  5 9 6  Ramer 4 29 Braden 2 9 3  
Calhoun 590 Or l i nda 4 2 4  Envi ll e 2 8 7  
Mor r i s on 5 8 7  Cedar H i l l  4 2 0  Cumberl and Ci t y  2 7 6  
Duckt own 5 8 3  Co pperhill 4 1 8 St antonvi l l e  2 7 1  
Rockford 5 6 7  Ri dgesi d e  4 1 7  Cumberland Gap 2 6 3  
Minor Hill 564 Gi l t  Edge 409 Hickory Valley 2 5 2  
Rel l  Buckle 5 6 3  Hornsby 4 0 1  Finger 2 4 5  
Eastview 5 5 2  Vanleer 4 0 1  Parker ' s  Cr ossroads 2 1 9  
Ethr i dge 5 4 8  Cl arksburg 400 Medon 2 1 0  
Greenback 5 4 6  Wi l l i s t on 3 9 5  Mi tche llvi l l e  209 
Elkton 5 4 0  Townsend 3 9 5  Auburnt own 204 
St anton 540 Mil ledgev i l l e  3 9 2  LaGrange 1 8 5 
War t rac e  540 Bur lis o n 386 Orme ] 8 1  
Mi chie 5 30 Rives 386 Co t t age G r ove 1 7 1 
Vonore 5 2 8  Lynnvi ll e 3 8 3  S a u] sbury 1 56 
Pi t t ma n  C e n t er 5 2 8  Pl easant H i ll 3 7 9  V i o l a  1 49 
Wood l and MH l s  5 2 6  Ro s svil l e  3 7 9  Normandy 1 1 8 
Par r o t t svi l l e  1 1 8 
Sil er t on J .00 
Richard Ci t y  8 7  
Slayden 69 
2 , 6 60 , 7 3 3  
xvi 
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TENNESSEE MUNICIPALITIES 
by Grand D i v i s ions of S t a t e  and by Count i e s , July 1 98 5  
EAST TENNESSEE 
Anderson ( 6 7,346) 
**Clin ton ( 8 , 200) 
Lake Ci t y  ( 2 , 3 3 5 )  
Norris ( l  , 4 4 3 )  
*Oak Ridge ( 2 5 , 300) 
*Oliver Springs ( 2 , 5 2 5 )  
Bledsoe ( 9,478) 
**Pikevi l le ( 2 , 0 8 5 )  
Blount ( 7  7, 7 70) 
Alcoa (6 , 88 2) 
Friend s v i l le ( 90 8 )  
**Mary v i l le ( 1 7 , 80 7 )  
Rockford ( 5 6 7 )  
Townsend ( 3 9 5 )  
Bradley ( 6 7  ,547) 
Charleston (7 56 )  
**Cleveland ( 2 6 , 9 2 4 )  
Campbell ( 3 4,923) 
Caryv i lle ( 2 , 0 3 9 )  
*�Jacksboro ( 1 , 7 2 2 )  
J e l l i co ( 2 , 7 9 8 )  
LaFo l l e t t e  ( 8 , 3 4 2 )  
Carter ( 5 01205) 
**El i z abethton ( 1 2 , 4 60) 
*Johnson City ( 4 7 9 )  
Watauga ( 3  7 6 )  
Claiborne ( 2 4,595) 
Cumberland Gap ( 2 6 3 )  
New Tazewell ( 1 , 6 7 7 )  
**Tazewel l  ( 2 , 1 0 5 )  
Cocke ( 2 8,792) 
**Newpor t  ( 8 , 0 3 1 ) 
Parro t t sville ( 1 1 8 )  
Cumberland ( 2 8,676) 
Crab Orchard ( 1 , 0 6 5 )  
**Crossville ( 6 , 39 4 )  
Pleasant H i l l  ( 3 7 9 )  
Grainger ( 1 6,7 5 1 )  
Blaine - ( 1 ,  1 47) 
Rutledge ( 1 , 0 58) 
Greene ( 5 4,422) 
· Bai leyton ( 3 3 3 )  
**Greeneville ( 1 4 , 1 1 3 )  
Mosheim ( 1 , 569) 
Tusculum ( 2 , 1 7 9 )  
Hamblen ( 49,300) 
**Mo r r i s town ( 1 9 , 8 4 9 )  
EAST TENNESSEE 
Hamilton ( 287,740) 
**Ch a t t anooga ( 1 6 9 , 7 28 )  
Collegedale ( 4 , 6 0 7 )  
E a s t  Ridge ( 2 1 , 2 3 6 )  
Lake s i t e  ( 6 5 1 )  
Lookout Mountain ( 1 , 8 8 6 )  
R e d  Bank ( 1 3 , 1 2 9 )  
Ridgeside ( 4 1 7 ) 
Hancock ( 6,887) 
**Sneedville ( 1 , 2 5 4 )  
Hawkins ( 4 3,75 1 )  
Bulls Gap ( 8 2 1 )  
Church H i l l  ( 4 , 1 34 )  
*Kingsport ( 1 , 340) 
Mount Carmel ( 3 , 88 5 )  
**Rogersvi l l e  ( 4 , 3 6 8 )  
Surgoinsv i lle ( 1 , 5 59 )  
Jefferson ( 3 1,284) 
**Dandridge ( 1 , 3 8 3 )  
Jefferson C i t y  ( 5 , 7 4 7 )  
New Market ( 1 , 3 3 6 )  
Whi t e  P i ne ( 1 , 9 5 6 )  
Johnson ( 1 3, 745) 
**Mountain City ( 2 , 2 6 2 )  
Knox ( 3 1 9,694) 
Farragut ( 6 , 3 60) 
* *Knoxvi l l e  ( 1 7 5 , 04 5 )  
Loudon ( 28,553) 
Greenback ( 5 4 6 )  
Lenoir C i t y  ( 5 , 4 4 3 )  
**Loudon ( 4 , 1 4 3 )  
Philadelphia ( 5 0 7 )  
McMinn ( 4 1 , 878) 
**Athens ( 1 2 , 1 5 2) 
Calhoun ( 5 90 )  
Englewood ( 1 , 84 0 )  
E t owah ( 3 , 9 7 7 )  
N i o t a  ( 7 9 1 )  
Marion ( 2 4 , 4 16) 
**Jasper ( 2 , 6 3 3 )  
Kimball ( 1  , 2 2 0 )  
*Monteagle ( 1 , 1 1 3) 
New Hope ( 7 1 8 )  
Orme ( 1 8 1 )  
Powe l l ' s  Crossroads ( 9 1 8 )  
Richard C i t y  ( 8 7) 
South P i t t s burg ( 3 , 6 3 6 )  
Whitwell ( 1 , 7 8 3 )  
x v i i  
EAST TENNESSEE 
Meigs ( 7  ,4 3 1 )  
**Decatur ( 1 , 1 9 1 )  
Monroe ( 28,700) 
**Ma d i sonv i l le ( 2 , 9 04 ) 
Swe e twa t e r  ( 5 , 3 1 0 )  
Te l l i co P la i n s  ( 9 3 5 )  
Vonore ( 5 2 8 )  
Morgan ( 1 6,604) 
Oakdale ( 3 2 3 )  
*Ol iver Sp rings ( 5 9 )  
**Wartburg ( 7 6 1 )  
Polk ( 1 3,602) 
**Benton ( 1 , 1 1 5 )  
Co pperhill ( 4 1 8 )  
Ducktown ( 5 8 3 )  
Rhea ( 2 4 , 235) 
**Dayton ( 6 , 40 7 )  
Graysvi l le ( 1 , 3 8 0 )  
Spring C i t y  ( 2 , 0 2 9 )  
Roane ( 48,425) 
Harriman ( 8 , 30 3 )  
**Kingston ( 4 , 6 3 5 )  
*Oak Ridge ( 2 , 162)  
*Ol iver Springs ( l , 0 7 5 )  
Rockwood ( 5 ,  7 7  5 )  
Scott ( 1 9,259) 
**Huntsville ( 5 1 9 )  
One i d a  ( 4 , O 1 3 ) 
W i n f i e l d  ( 5 1 7 )  
Sevier ( 4 1,4 18) 
G a t l inburg ( 3 , 5 7 7 )  
Pigeon Forge ( 2 , 7 8 8 )  
P i t tman Cente r ( 5 2 8 )  
**Sevierv i l l e  ( 5 ,009 ) 
Sullivan ( 1 43,968) 
B l u f f  C i t y  ( 1 , 1 2 1 ) 
B r i s t o l  ( 2 3 , 9 8 6 )  
*Kingsport ( 3 0 , 6 8 7 )  
Unicoi ( 1 6 ,362) 
**Erwin ( 4 , 7 39 )  
Union ( 1 1  , 707) 
Lu t t re l l  ( 9 6 2 )  
**Maynardville ( 9 2 4 )  
Washington ( 8 8 ,755) 
*Johnson C i t y  ( 4 3 , 0 4 7 )  
**Jonesborough ( 2 , 8 2 9 )  
Lynchburg 6 9 5  Iron Ci t y  ') 2 5  Wat aug a 3 7 6  
Atoka 6 9 1  Huntsville 5 1 9  Liber ty 3 6 5  
Al exand ri a  6 8 9  Wi n f i e l d  5 1 7  Toone 3 5 5  
Med i na 6 8 7  Phil adelphia 507 Doyle 344 
Gad sd e n  6 8 3  Moscow 4 9 9  Dowel ltown 3 4 1 
Al tamont 6 7 9  Oakland Li 7 2  Baileyton 3 3 3  
Al l ardt 654 Mason 4 7 1  Oakdale 3 2 3  
Lake s i te 6 5 L  Samburg L1 6 5  McLemor e sv i l l e  3 1 1  
Rig Sandy 6 5 0  Gi bson 4 5 8  Y orkvil l e 3 1 0 
Beersheba Spr ing s 6 4 3  Hornbeak 4 5 2  Garl and 30 1 
Henni ng 6 38 Eagleville 4 4 1� Sard i s  30 L 
Puryear 6 24 Grand June t i. o n  4 3 7  C e n t e r t own 300 
Adams 600 Sal t i l l o  4 3 4  Henry 2 9 5  
Midd l e t o n  5 9 6  Ramer 4 29 Braden 2 9 3  
Calhoun 590 Or l i nda 4 2 4  Envi ll e 2 8 7  
Mor r i s on 5 8 7  Cedar H i l l  4 2 0  Cumberl and Ci t y  2 7 6  
Duckt own 5 8 3  Co pperhill 4 1 8 St antonvi l l e  2 7 1  
Rockford 5 6 7  Ri dgesi d e  4 1 7  Cumberland Gap 2 6 3  
Minor Hill 564 Gi l t  Edge 409 Hickory Valley 2 5 2  
Rel l  Buckle 5 6 3  Hornsby 4 0 1  Finger 2 4 5  
Eastview 5 5 2  Vanleer 4 0 1  Parker ' s  Cr ossroads 2 1 9  
Ethr i dge 5 4 8  Cl arksburg 400 Medon 2 1 0  
Greenback 5 4 6  Wi l l i s t on 3 9 5  Mi tche llvi l l e  209 
Elkton 5 4 0  Townsend 3 9 5  Auburnt own 204 
St anton 540 Mil ledgev i l l e  3 9 2  LaGrange 1 8 5 
War t rac e  540 Bur lis o n 386 Orme ] 8 1  
Mi chie 5 30 Rives 386 Co t t age G r ove 1 7 1 
Vonore 5 2 8  Lynnvi ll e 3 8 3  S a u] sbury 1 56 
Pi t t ma n  C e n t er 5 2 8  Pl easant H i ll 3 7 9  V i o l a  1 49 
Wood l and MH l s  5 2 6  Ro s svil l e  3 7 9  Normandy 1 1 8 
Par r o t t svi l l e  1 1 8 
Sil er t on J .00 
Richard Ci t y  8 7  
Slayden 69 
2 , 6 60 , 7 3 3  
xvi 
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TENNESSEE MUNICIPALITIES 
by Grand D i v i s ions of S t a t e  and by Count i e s , July 1 98 5  
EAST TENNESSEE 
Anderson ( 6 7,346) 
**Clin ton ( 8 , 200) 
Lake Ci t y  ( 2 , 3 3 5 )  
Norris ( l  , 4 4 3 )  
*Oak Ridge ( 2 5 , 300) 
*Oliver Springs ( 2 , 5 2 5 )  
Bledsoe ( 9,478) 
**Pikevi l le ( 2 , 0 8 5 )  
Blount ( 7  7, 7 70) 
Alcoa (6 , 88 2) 
Friend s v i l le ( 90 8 )  
**Mary v i l le ( 1 7 , 80 7 )  
Rockford ( 5 6 7 )  
Townsend ( 3 9 5 )  
Bradley ( 6 7  ,547) 
Charleston (7 56 )  
**Cleveland ( 2 6 , 9 2 4 )  
Campbell ( 3 4,923) 
Caryv i lle ( 2 , 0 3 9 )  
*�Jacksboro ( 1 , 7 2 2 )  
J e l l i co ( 2 , 7 9 8 )  
LaFo l l e t t e  ( 8 , 3 4 2 )  
Carter ( 5 01205) 
**El i z abethton ( 1 2 , 4 60) 
*Johnson City ( 4 7 9 )  
Watauga ( 3  7 6 )  
Claiborne ( 2 4,595) 
Cumberland Gap ( 2 6 3 )  
New Tazewell ( 1 , 6 7 7 )  
**Tazewel l  ( 2 , 1 0 5 )  
Cocke ( 2 8,792) 
**Newpor t  ( 8 , 0 3 1 ) 
Parro t t sville ( 1 1 8 )  
Cumberland ( 2 8,676) 
Crab Orchard ( 1 , 0 6 5 )  
**Crossville ( 6 , 39 4 )  
Pleasant H i l l  ( 3 7 9 )  
Grainger ( 1 6,7 5 1 )  
Blaine - ( 1 ,  1 47) 
Rutledge ( 1 , 0 58) 
Greene ( 5 4,422) 
· Bai leyton ( 3 3 3 )  
**Greeneville ( 1 4 , 1 1 3 )  
Mosheim ( 1 , 569) 
Tusculum ( 2 , 1 7 9 )  
Hamblen ( 49,300) 
**Mo r r i s town ( 1 9 , 8 4 9 )  
EAST TENNESSEE 
Hamilton ( 287,740) 
**Ch a t t anooga ( 1 6 9 , 7 28 )  
Collegedale ( 4 , 6 0 7 )  
E a s t  Ridge ( 2 1 , 2 3 6 )  
Lake s i t e  ( 6 5 1 )  
Lookout Mountain ( 1 , 8 8 6 )  
R e d  Bank ( 1 3 , 1 2 9 )  
Ridgeside ( 4 1 7 ) 
Hancock ( 6,887) 
**Sneedville ( 1 , 2 5 4 )  
Hawkins ( 4 3,75 1 )  
Bulls Gap ( 8 2 1 )  
Church H i l l  ( 4 , 1 34 )  
*Kingsport ( 1 , 340) 
Mount Carmel ( 3 , 88 5 )  
**Rogersvi l l e  ( 4 , 3 6 8 )  
Surgoinsv i lle ( 1 , 5 59 )  
Jefferson ( 3 1,284) 
**Dandridge ( 1 , 3 8 3 )  
Jefferson C i t y  ( 5 , 7 4 7 )  
New Market ( 1 , 3 3 6 )  
Whi t e  P i ne ( 1 , 9 5 6 )  
Johnson ( 1 3, 745) 
**Mountain City ( 2 , 2 6 2 )  
Knox ( 3 1 9,694) 
Farragut ( 6 , 3 60) 
* *Knoxvi l l e  ( 1 7 5 , 04 5 )  
Loudon ( 28,553) 
Greenback ( 5 4 6 )  
Lenoir C i t y  ( 5 , 4 4 3 )  
**Loudon ( 4 , 1 4 3 )  
Philadelphia ( 5 0 7 )  
McMinn ( 4 1 , 878) 
**Athens ( 1 2 , 1 5 2) 
Calhoun ( 5 90 )  
Englewood ( 1 , 84 0 )  
E t owah ( 3 , 9 7 7 )  
N i o t a  ( 7 9 1 )  
Marion ( 2 4 , 4 16) 
**Jasper ( 2 , 6 3 3 )  
Kimball ( 1  , 2 2 0 )  
*Monteagle ( 1 , 1 1 3) 
New Hope ( 7 1 8 )  
Orme ( 1 8 1 )  
Powe l l ' s  Crossroads ( 9 1 8 )  
Richard C i t y  ( 8 7) 
South P i t t s burg ( 3 , 6 3 6 )  
Whitwell ( 1 , 7 8 3 )  
x v i i  
EAST TENNESSEE 
Meigs ( 7  ,4 3 1 )  
**Decatur ( 1 , 1 9 1 )  
Monroe ( 28,700) 
**Ma d i sonv i l le ( 2 , 9 04 ) 
Swe e twa t e r  ( 5 , 3 1 0 )  
Te l l i co P la i n s  ( 9 3 5 )  
Vonore ( 5 2 8 )  
Morgan ( 1 6,604) 
Oakdale ( 3 2 3 )  
*Ol iver Sp rings ( 5 9 )  
**Wartburg ( 7 6 1 )  
Polk ( 1 3,602) 
**Benton ( 1 , 1 1 5 )  
Co pperhill ( 4 1 8 )  
Ducktown ( 5 8 3 )  
Rhea ( 2 4 , 235) 
**Dayton ( 6 , 40 7 )  
Graysvi l le ( 1 , 3 8 0 )  
Spring C i t y  ( 2 , 0 2 9 )  
Roane ( 48,425) 
Harriman ( 8 , 30 3 )  
**Kingston ( 4 , 6 3 5 )  
*Oak Ridge ( 2 , 162)  
*Ol iver Springs ( l , 0 7 5 )  
Rockwood ( 5 ,  7 7  5 )  
Scott ( 1 9,259) 
**Huntsville ( 5 1 9 )  
One i d a  ( 4 , O 1 3 ) 
W i n f i e l d  ( 5 1 7 )  
Sevier ( 4 1,4 18) 
G a t l inburg ( 3 , 5 7 7 )  
Pigeon Forge ( 2 , 7 8 8 )  
P i t tman Cente r ( 5 2 8 )  
**Sevierv i l l e  ( 5 ,009 ) 
Sullivan ( 1 43,968) 
B l u f f  C i t y  ( 1 , 1 2 1 ) 
B r i s t o l  ( 2 3 , 9 8 6 )  
*Kingsport ( 3 0 , 6 8 7 )  
Unicoi ( 1 6 ,362) 
**Erwin ( 4 , 7 39 )  
Union ( 1 1  , 707) 
Lu t t re l l  ( 9 6 2 )  
**Maynardville ( 9 2 4 )  
Washington ( 8 8 ,755) 
*Johnson C i t y  ( 4 3 , 0 4 7 )  
**Jonesborough ( 2 , 8 2 9 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Bedford ( 2 7,9 1 6 )  
Be l l  Buckle ( 5 6 3 )  
Normandy ( 1 1 8 )  
**She lbyvi l le ( 1 3 , 7 00) 
War t race ( 5 4 0 )  
Cannon ( 1 0,23 4 )  
Auburntown ( 20 4 )  
**Woodbury ( 2 , 1 60 )  
Cheatham ( 2 1,6 1 6 )  
**Ashland C i t y  ( 2 , 3 29 )  
Kings ton Springs ( 1 , 0 1 7 ) 
Pegram ( 1 , 08 1 )  
Clay ( 7  ,6 7 6 )  
**Celina ( 1 , 5 80 )  
Coffe� ( 38,3 1 1 )  
**Manchester ( 7 , 2 50) 
*Tu l lahoma ( 1 5 , 4 9 4 )  
Davidson ( 4 7 7,8 1 1 )  
Belle Meade ( 3 , 1 8 2 )  
Berry H i l l  ( 1 , 1 1 3) 
Fore s t  Hi l l s  ( 4 , 5 1 6 )  
*Goodlet tsvi l le ( 6 , 3 8 5 )  
Lakewood ( 2 , 3 2 5 )  
**Nashv i l le ( 3 44 , 2 7 3 )  
Oak H i l l  ( 4 , 60 9 )  
*Ridgetop ( 30 )  
DeKalb ( 1 3,589) 
Alexand ria ( 6 8 9 )  
Dowel l t own ( 3 4 1 )  
Liberty ( 3 6 5 )  
**Smi thvi l le ( 3 , 8 3 9 )  
Dickson ( 30 ,03 7 )  
Burns (77 7) 
**Charlo t t e  ( 7 8 8 )  
Dickson ( 7  , 040) 
Slayden ( 6 9 )  
VanJ eer ( 4 0 1 )  
Whi t e  Blu f f  ( 2 , 0 95 ) 
yentress ( 1 4 , 8 2 6 )  
Al lardt ( 6 5 4 )  
**James town ( 2 , 3 6 4 )  
Frankl in ( 3 1 , 98 3 )  
Cowan ( 1 ,  7 90 )  
Decherd ( 2 , 2 3 3 )  
Est ill  Springs ( 1 , 3 24 ) 
Huntland ( 9 8 3 )  
*Tul lahoma ( 30 6 )  
**Winchester ( 6 , 1 9 5 )  
Giles ( 24,6 2 5 )  
Ardmore ( 8 3 5 )  
Elkton ( 5 40 )  
Lynnvi l le ( 3 8 3 )  
Minor Hi l l  ( 5 6 4 )  
**Pulaski ( 7 , 1 84 )  
MIDDLE TENNESSEE 
Grundy ( 1 3, 7 8 7 )  
**Al tamont ( 6 7 9 )  
Beersheba Spr ings ( 6 4 3 )  
Coalmont ( 9 40 )  
Grue t l i-Laager ( 2 , 0 2 1 )  
*Monteagle ( 1 3 ) 
Palmer ( 1 , 0 2 7 )  
Tracy City ( l , 5 3G ) 
Hickman ( 1 5, 1 5 1 )  
**Centerv i l le ( 2 , 8 2 4 )  
Houston ( 6  ,87 1 )  
**Erin ( 1 , 6 1 4 )  
Tennessee Ridge ( l , 3 25 )  
Humphreys ( 1 5,95 7 )  
McEwen ( 1 , 3 5 2 )  
New Johnsonv i l l e  ( 1 , 8 2 4 )  
**Waverly ( 4 , 4 0 5 )  
Jackson ( 9,398) 
**Gainesboro ( 1 , 1 2 5 )  
Lawrence ( 3 4, 1 1 0 )  
E t h r .idge ( 5 1+ 8 )  
*Iron City ( 5 2 5 )  
**Lawrenceburg ( 1 0 , 1 8 4 )  
Lore t to ( 1 , 6 1 2 )  
S t .  Joseph ( 8 9 7 )  
Lewis ( 9, 700 )_ 
**Hohenwald ( 4 , 008) 
Lincoln ( 2 6,48 3) 
**Fayet teville ( 8 , 6 0 3 )  
*Petersburg ( 2 4 0 )  
Macon ( 1 5, 700) 
**LaFayette ( 3 , 808) 
Red Boi l i ng Springs ( 1 , 1 7 3 )  
Marshall ( 1 9,698) 
Chapel H i l l  ( 8 6 1 )  
Cornersv i l l e  ( 7 2 2 )  
**Lewisburg ( 8 , 7 60 )  
*Pe tersburg ( 4 6 4 )  
Maury ( 5 1 2095) 
**Co lumbia ( 2 6 ,  5 7 1) 
Mount Pleasant (3 , 3 7 5 )  
*Spring H i l l  ( 1 , 0 9 1 ) 
Montgomery ( 8 3 , 3 4 2 )  
**Clarksvi l l e  ( 5 4 , 7 7 7 )  
Moore ( 4,.5 1 0 )  
**Lynchburg ( 6 6 8 )  
Overton ( 1 7,5 7 5 )  
**Livingston ( 3 , 50 4 )  
Perry ( 6 ,  1 1 1 )  
**Linden ( 1 , 0 87 ) 
Lobelvil l e  ( 9 93) 
**Pulaski ( 7 , 1 84 )  
xvi. i i  
MIDDLE TENNESSEE 
Pickett ( 4,358) 
**Byrdstown ( 8 8 4 )  
Putnam ( 4 7,690) 
Algood ( 2 , 4 0 6 )  
Baxter ( 1 , 4 1 1 )  
**Cookevi l le ( 20 , 9 4 6 )  
Monterey ( 2 , 6 1 3 ) 
Robertson ( 3 7,02 1 )  
Adams ( 6 00) 
Cedar H i l l  ( 4 20 )  
Cross Plains ( 8 7 2 )  
Greenbrier ( 3 , 1 80 )  
Or l inda ( 4 2 4 )  
*Ridgetop ( 1 , 1 9 5 )  
**Spring f ield ( 1 0 , 88 3 )  
*White House ( 1 , 1 34 )  
Rutherford ( 84,058) 
Eagleville ( 4 4 4 )  
Lavergne ( 5 , 7 9 3 )  
**Murfreesboro ( 3 2 , 8 4 5 )  
Smyrna ( 9 , 3 5 3 )  
Sequatchie ( 8,605) 
**Dunlap ( 3 , 6 8 1 )  
Smi th ( 1 4,9 35) 
**Carthage ( 2 , 6 7 2 )  
Gordonsv i l le ( 8 9 3 )  
South Carthage ( 1 , 004) 
Stewart ( 82665 ) 
Cumberland C i t y  ( 2 7 6 )  
**Dover ( 1 , 2 3 7 )  
Sumner ( 8 5,790) 
**Ga lla t in ( 1 7 , 1 9 1 )  
*Goodlet tsvi l le ( l , 9 4 2 )  
Hendersonv i l le ( 2 6 , 80 5 )  
Mil lersv i l le ( 1 , 6 0 6 )  
Mit chellvi l le ( 20 9 )  
P o r t land ( 4 , 0 30 )  
We s tmoreland ( 1 , 7 5 4 )  
*White House ( l , 09 1 )  
Trousdale ( 6,1 3 7 )  
**Ha r t svi l le ( 2 , � 7 4 )  
Van Buren ( 4,7 28) 
**Spencer ( 1 , 1 26 )  
Warren ( 32,653) 
Cen t e rt own ( 300) 
**McM i nnvil le ( 1 1 , 7 9 6 )  
Morrison ( 5 8 7 )  
Viola ( 1 49 )  
Wayne ( 1 3,94 6 )  
Cli f ton ( 7 7 3 )  
Col linwood ( 1 , 0 6 4 )  
* Iron City 
**Waynesboro ( 2 , L 09 )  
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MIDDLE TENNESSEE 
White ( 1 9, 56 7 )  
Doyle ( 3 4 4 )  
**Sparta ( 4 , 8 6 4 )  
Williamson ( 58,1 0 8 )  
Brentwood ( 9 , 608) 
Fai rv i ew (3 , 648) 
**Franklin ( 1 3 , 36 7 )  
*Spring H i l l  ( 3 )  
Wilson ( 5 6,06 4 )  
**Lebanon ( 1 2 , 6 6 3 )  
Mount Juliet ( 3 , 3 5 4 )  
Water t own ( 1 , 300) 
WEST TENNESSEE 
Benton ( 1 4, 90 1 )  
Big Sandy ( 6 50 ) 
**Camden ( 4 , 0 2 3 )  
Carroll ( 28,28 5 )  
Atwood ( 1  , 1 43 )  
Bruceton ( 1 , 5 7 9 )  
Clarksburg ( 400) 
Hollow Rock ( 1 , 0 30) 
**Huntingdon ( 4 , 5 1 3 )  
*McKenzie ( 5 , 1 2 3 ) 
McLemoresvi l l e  ( 3 1 1 )  
Trezevant ( 9 2 1 )  
Chester ( 1 2,7 2 7 )  
*Envi l le (2 34) 
**Henderson ( 4 , 6 3 2 )  
*Mi lledgeville ( 1 1 8 )  
*Si lerton ( 2 )  
Crockett ( 1 4,94 1 )  
**Alamo ( 2 , 6 1 5 )  
Bel l s  ( 1 ,  7 37 )  
Friendship ( 7 86) 
Gadsden (683) 
Maury City ( 989) 
Decatur ( 1 0185 7 )  
**Decaturvil le ( 1 , 004 ) 
Parsons ( 2  , 45 7 )  
*Sco t t s  H i l l  ( 2 6 1 ) 
Dyer ( 3 4,66 3 )  
**Dyersburg ( 1 5 , 85 6 ) 
Newbern ( 2 , 7 9 4 )  
*Trimble ( 7 1 9 )  
Fay'ette ( 2 5,305) 
Braden ( 2 9 3 )  
Gal l away (804) 
LaGrange ( 1 85) 
Moscow ( 4 9 9 )  
' Oakland ( 4 7 2 )  
WEST TENNESSEE 
Piperton ( 74 6 )  
Rossvi l le ( 3 7 9 )  
**Somervi l le ( 2 , 2 6 4 )  
Willis ton ( 39 5 )  
Gibson ( 4 9  ,46 7 )  
Bradford ( 1 , 1 46 )  
Dyer ( 2 , 44 2 )  
Gibson ( 4 58 )  
Humboldt  ( 1 0 , 2 0 9 )  
*Kenton ( 7 69 )  
Medina ( 68 7 )  
Milan ( 8 ,  1 3 5 )  
Rutherford ( 1 , 3 98) 
**Trenton ( 4 , 6 0 1 )  
Yorkv i l le ( 3 1 0 ) 
Hardeman ( 2 3187 3 )  
**Bo livar ( 6 , 7 7 7 )  
Grand Junction ( 4 3 7 )  
Hickory Valley ( 2 5 2 )  
Hornsby ( 4 0 1 )  
Middleton ( 5 96 )  
Saulsbury ( 1 5 6) 
* S ilerton ( 98 )  
Toone ( 35 5 )  
Whiteville ( 1 , 2 70 ) 
Hardin ( 2 2,2801 
*Mil ledgeville ( 8 8 )  
S a l t i llo ( 4 34 )  
**Savannah ( 6 , 99 2 )  
Haywood ( 20,3 1 8 )  
**Brownsvi l l e  ( 9 , 8 4 0 )  
Stanton ( 5 40 )  
Henderson ( 2 1 ,390) 
**Lexington ( 5 , 9 3 4 )  
Parker ' s  Crossroads ( 2 1 9 )  
Sard i s  ( 30 1 )  
*Scotts H i l l  ( 4 5 1 )  
Henry ( 28,656) 
Cot t age Grove ( 1 7 1 )  
Henry ( 2 9 5 )  
*McKenzie ( 8 4 )  
**Paris ( 1 0 , 8 1 8 )  
Puryear ( 6 2 4 )  
Lake ( 7  ,45 5 )  
Ridgely ( 1 , 9 3 2 )  
**Tiptonville ( 2 , 438) 
· Lauderdale ( 24,5 5 5 )  
Gates ( 7 29 )  
Halls ( 2  , 5 39 )  
Henning ( 6 3 8 )  
**Ripley ( 6 , 3 66) 
xix 
WEST TENNESSEE 
McNairy ( 2 2,525) 
Adamsville ( 1 , 4 5 3 )  
Bethel Springs ( 8 7 3 )  
Eas tview ( 5 5 2 )  
*Enville ( 5 3 )  
Finger ( 2 4 5 )  
Michie ( 5 30) 
*Milledgeville ( 1 86) 
Ramer ( 4 2 9 )  
**Selmer ( 3 , 9 7 9 )  
S t antonv i l le ( 2 7 1) 
Madison ( 7 4,546) 
**Jackson ( 4 9 , 2 5 8 )  
Medon ( 2 1 0 )  
Obion ( 3 2,78 1 )  
Hornbeak ( 4 5 2 )  
*Kenton ( 7 8 2 )  
Obion ( 1 , 2 8 2 )  
Rives ( 3 86) 
Samburg ( 4 6 5 )  
South Fulton ( 3 , 0 2 6 )  
*Trimble ( 3 )  
Troy ( 1 , 0 9 3 )  
**Union C i t y  ( 1 0 , 6 6 2 )  
Woodland M i l l s  ( 5 2 6 )  
Shelby ( 7 7 7  ,1 1 3 )  
Arl ington ( 1 , 7 7 8 )  
Ba r t le t t  ( 20 , 8 1 8 )  
Col lierville ( 9 , 4 80) 
Germantown ( 2 8 , 060 ) 
Lakeland ( 8 6 7 )  
**Memphis ( 6 46 , 1 7 4 )  
Mi l lington ( 20 , 2 36 )  
Tipton ( 3 2,930) 
Atoka ( 69 1 )  
Brighton ( 9 7 6 )  
Burlison ( 38 6 )  
**Covington ( 6 , 1 9 7 )  
Garland ( 3 0 1 )  
G i l t  Edge ( 4 0 9 )  
Mason ( 47 1 )  
Munford ( 2 , 3 36 )  
Weakley ( 3 2,896) 
**Dresden ( 2 , 493) 
Gleason ( 1 , 3 5 6 )  
Greenfield ( 2 , 1 0 9 )  
*McKenz ie ( 2 3 2 )  
Mar t i n  ( 8 , 985) 
Sharon ( 1  , 1 34 )  
*In more than one county 
**County seat 
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Hornbeak ( 4 5 2 )  
*Kenton ( 7 8 2 )  
Obion ( 1 , 2 8 2 )  
Rives ( 3 86) 
Samburg ( 4 6 5 )  
South Fulton ( 3 , 0 2 6 )  
*Trimble ( 3 )  
Troy ( 1 , 0 9 3 )  
**Union C i t y  ( 1 0 , 6 6 2 )  
Woodland M i l l s  ( 5 2 6 )  
Shelby ( 7 7 7  ,1 1 3 )  
Arl ington ( 1 , 7 7 8 )  
Ba r t le t t  ( 20 , 8 1 8 )  
Col lierville ( 9 , 4 80) 
Germantown ( 2 8 , 060 ) 
Lakeland ( 8 6 7 )  
**Memphis ( 6 46 , 1 7 4 )  
Mi l lington ( 20 , 2 36 )  
Tipton ( 3 2,930) 
Atoka ( 69 1 )  
Brighton ( 9 7 6 )  
Burlison ( 38 6 )  
**Covington ( 6 , 1 9 7 )  
Garland ( 3 0 1 )  
G i l t  Edge ( 4 0 9 )  
Mason ( 47 1 )  
Munford ( 2 , 3 36 )  
Weakley ( 3 2,896) 
**Dresden ( 2 , 493) 
Gleason ( 1 , 3 5 6 )  
Greenfield ( 2 , 1 0 9 )  
*McKenz ie ( 2 3 2 )  
Mar t i n  ( 8 , 985) 
Sharon ( 1  , 1 34 )  
*In more than one county 
**County seat 
POPULATION OF TENNESSEE COUNT I E S  
COUNTY POPULATION 
Anderson 6 7 , 3 4 6  
Bed ford 2 7 , 9 1 6  
Benton 1 4 , 9 0 1  
Bledsoe 9 , 4 7 8  
Blount 7 7 ,  7 7 0  
Bradl e y  6 7 , 5 4 7  
Camp bel I 34 , 9 2 3  
Cannon 1 0 , 2 34 
Car ro l l  2 8 , 2 8 5  
Car t e t  5 0 , 2 0 5  
Cheat ham 2 1 , 6 1 6  
Che s t e r  1 2 , 7 2 7  
C l a i bo r ne 2 4 , 5 9 5  
Clay 7 , 6 7 6  
Cocke 2 8 , 7 9 2  
Co f f ee 38 , 3 1 1  
Crocke t t  1 4 , 9 4 1  
Cumbe rland 2 8 , 6 7 6  
Davidson 4 7 7 , 8 1 1  
Decat ur 1 0  , 8 5 7  
DeKalb 1 3 , 58 9  
Dickson 3 0 , 0 3 7  
Dye r 34 , 6 6 3  
Faye t t e  2 5 , 30 5  
Fent ress 1 4 , 8 2 6  
Frankli n 3 1 , 9 83 
Gibson 4 9 , 4 6 7  
GHes 2 4 , 6 2 5  
G r a i ng e r 1 6 , 7 5 1  
Greene S L1 , 4 2 2  
Grundy 1 3 , 7 8 7  
Hamblen 4 9 , 300 
Hami l t o n  2 8 7 , 7 4 0  
Hancock 6 , 8 8 7  
Hardeman 2 3 , 8 7 3  
1 980 Census Of Population 
COUNTY POPULATION 
Hardin 2 2 , 2 80 
Hawkins 4 3 , 7 5 1  
Haywood 20 , 3 1 8 
Henderson 2 1 , 3 90 
Henry 2 8 , 6 56 
Hi ckman 1 5 , 1 5 1 
Hou s ton 6 , 8 7 1  
Humphreys 1 5 , 9 5 7  
Jackson 9 , 3 9 8  
Jef fe rson 3 1 ,  2 8 4  
Johnson 1 3 , 7 45 
Knox 3 1 9 , 6 9 4  
Lake 7 , 4 5 5  
Lauderdale 2 4 , 5 5 5  
Lawrence 34 , 1 1 0 
Lewi s 9 , 7 00 
Lincoln 2 6 , 4 8 3  
Loudon 2 8 , 5 5 3  
McMinn 4 1 , 8 78 
McNairy 2 2 , 5 2 5  
Macon 1 5 , 700 
Ma d i s on 7 4 , 5 4 6  
Marion 2 4 , 4 1 6  
Ma rshal l 1 9 , 6 9 8  
Maury 5 1 , 0 9 5  
Me igs 7 , 4 3 1  
Monroe 2 8 , 7 00 
Montgomery 8 3 , 3 4 2  
Moore 4 , 5 1 0 
Morgan 1 6 , 6 04 
Obion 3 2 , 7 8 1  
Ove r t on 1 7 , 5 7 5 
P e r r y  6 ,  1 1 1  
P i cke t t  4 , 3 5 8  
P o l k  1 3 , 60 2  
COUNTY 
P u t nam 
Rhea 
Roane 
Ro b e r t son 
Ru therford 
S c o t t  
Se q uat ch i e  
S e v i e r  
Shelby 
Smi th 
S t ewa r t  
Su l li van 
S umne r 
Ti p t o n  
Trousdale 
Unicoi 
Union 
Van B u ren 
Warren 
Washington 
Wayne 
Weakley 
Whi t e  
Wi l li amson 
Wi l s on 
POPULATION 
4 7 , 6 90 
2 4 , 2 3 5  
4 8 , 4 25 
3 7 , 0 2 1  
84 , 0 5 8  
1 9 , 2 59 
8 , 605 
4 1 , l d 8  
7 7 7 , 1 1 3 
l li , 9 3 5  
8 , 6 6 5  
1 4 3 , 968 
8 5 , 7 9 0  
3 2 ,  9 30 
6 ,  1 3 7 
1 6 , 3 6 2  
1 1 , 70 7  
4 , 7 28 
3 2 , 6 5 3  
88 , 7 55 
1 3 , 9 46 
3 2 , 89 6  
1 9 , 5 6 7  
5 8 ,  1 08 
56,064 
4 , 5 9 1 , 1 20 
Sou rce : Bureau o f  t he Censu s ,  F i n a l  Populat ion and Hous ing Coun t s ,  
Tennessee , PHC- 8 0 .  
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COUNTIES RANKED ACCORDING TO 1 980 POPULATION 
COUNTY POPULATION RANK COUNTY POPULATION RANK COUNTY POl'IJ l .i\T I ON ---·-
P i c ke t t  4 , 3 5 8 60 S co t t  1 9 , 2 59 2 5  Se v l e r  4 I , 4 I '� 
Mo o r e  4 , 5 1 0 59 Wh i t e  1 9 , 5 6 7  2 L1  Mc Mi n n 11 1 , 8 7 :-1  
V a n  B u ren 4 , 7 2 8  58 Ma r s h a l l  1 9 , 6 98 2 3  Hawkins ! iJ ,  7 ') I 
Pe r ry 6 ,  l ll 5 7  Haywood 20 , 3 1 8  2 2  Pu t nam 1, 7 ,  n 9 1 1  
T r o u s d a l e  6 ,  l 3 7  5 6  Hende t:"son 2 1  , 1 90 2 1  Roane L, H , 11 ;� i 
Hou s t o n  6 , 8  7 1  5 5  Chea t ham 2 1 , 6 1 6  20 Ha 111b l e n  !1 9 ) 301 1 
Han cock 6 , 8 8 7  5 4  Hardin 2 2 , 280 1 9  Gi bson 49 , 4 6  . .  
Me igs 7 , 4 3 1  5 3  McNa i ry 2 2 , 5 2 5  1 8  C a r t e r  s o ,  :� o -, 
Lake 7 , 4 5 5  5 2  Hardeman 2 3 , 8 7 3  1 7  Maury 5 1 ' 09 �1 
C l a y  7 , 6 7 6  5 1  Rhea 2 4 , 2 3 5  1 6  Greene 54 , 4 2 1.'. 
S e q u a t c h i e  8 , 605 50 Mar ion 2 -'.i , L d 6  1 5  Wi l son 56 , ()6i, 
S t ewa r t  8 , 6 6 5  4 9  Laud e t:"d a l e  2 4 , 5 5 5  1 4  Wi .l l i ams on 58 , 1 Of\ 
J ack son 9 , 3 9 8  4 8  C l a i borne 2 4 , 5 9 5  1 3  And e r s o n  6 7  ' ) I i( .  
Bledsoe 9 , 4 7 8  4 7  G i l e s  2 4 , 6 2 5 1 2  Br adl ey 6 7 ,  S L1 .' 
Lewis 9 , 7 00 46 Fayet t e  2 5 , 30 5  1 1  Mad i son 7 .� , ") 4 (1 
Cannon 1 0 , 2 1 4 4 5  L i n c o l n  2 6 , 4 83 1 0  Bl o u n t  7 7 '  7 7 ( 1  
De c a t u r  1 0 , 8 5 7  4 4  Bed ford 2 7 , 9 1 6  9 Mon tgome r·y 8 J , lL1:' 
!Jni o n l l ,  7 0 7  4 3  Carro l l  2 8 , 2 8 5  8 R u t h e r fo rd 84 , I ) ') �;  
C h e s t e r  1 2 , 7 2 7  4 2  Loud o n 2 8 , 5 5 3  7 S u m n e r  Wi , 7 9 l l  
Df�Ka l h  1 1 , 5 89 L d  !fe n r.y 2 8 , 6 56 6 Washi.n��ton ll H ,  7 ' >  • , 
Polk 1 3 , 60 2  4 0  Cumbe r land 2 8 , 6 86 5 S u l. ti.van J /1 ) , 1) 7 1 )  
J ohnson 1 3 , 7 45 39 Monroe 2 8 , 7 00 4 Hami l t on 2 B 7 , 7 4 l l  
Grundy 1 3 , 7 8 7  3 8  Cocke 2 8 ,  7 9 2  3 Knox 3 1. 9 , 6 9 11 
Wayne 1 3 , 9 !1 6  3 7  Di ckson 3 0 ,  0 3 7 2 Davidson !1 7 7 , 8 1 1  
Fe n t r. e s s  1 4 , 8 26 3 6  J e f f e r s o n  3 1 ,  2 8 4  1 She l by 7 7 7 , l l 'l 
Be n t o n  1 4 , 90 1  3 5  Frankl i n  3 1 , 9 83 
Smi t h  1 4 , 9 3 5  34 Warren 3 2 , 6 5 3  
C r ocke t t  1 4 , 9 4 1  3 3  O b i on 3 2 , 7 8 1  
H i ckman 1 5 , 1 5 1  3 2  Weakley 3 2 ,  896 
Ma con 1 5 , 7 00 3 1  T i p ton 3 2 , 9 30 
Humphreys 1 5 , 9 5 7  30 Lawr e nce 34 , 1 1 0 
Unicoi 1 6 , 3 62 2 9  Dyer 3 4 , 6 6 3  
Morgan 1 6 , 604 2 8  Camp be l l  34 , 9 2 3  
Grainger 1 6 , 7 5 1  2 7  Rob e r t son 3 7 , 0 2 1 
Ove r t o n  1 7 , 5 7 5 2 6  Co f fee 3 8  , 3 1 1  
xxi 
POPULATION OF TENNESSEE COUNT I E S  
COUNTY POPULATION 
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Grundy 1 3 , 7 8 7  
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Hami l t o n  2 8 7 , 7 4 0  
Hancock 6 , 8 8 7  
Hardeman 2 3 , 8 7 3  
1 980 Census Of Population 
COUNTY POPULATION 
Hardin 2 2 , 2 80 
Hawkins 4 3 , 7 5 1  
Haywood 20 , 3 1 8 
Henderson 2 1 , 3 90 
Henry 2 8 , 6 56 
Hi ckman 1 5 , 1 5 1 
Hou s ton 6 , 8 7 1  
Humphreys 1 5 , 9 5 7  
Jackson 9 , 3 9 8  
Jef fe rson 3 1 ,  2 8 4  
Johnson 1 3 , 7 45 
Knox 3 1 9 , 6 9 4  
Lake 7 , 4 5 5  
Lauderdale 2 4 , 5 5 5  
Lawrence 34 , 1 1 0 
Lewi s 9 , 7 00 
Lincoln 2 6 , 4 8 3  
Loudon 2 8 , 5 5 3  
McMinn 4 1 , 8 78 
McNairy 2 2 , 5 2 5  
Macon 1 5 , 700 
Ma d i s on 7 4 , 5 4 6  
Marion 2 4 , 4 1 6  
Ma rshal l 1 9 , 6 9 8  
Maury 5 1 , 0 9 5  
Me igs 7 , 4 3 1  
Monroe 2 8 , 7 00 
Montgomery 8 3 , 3 4 2  
Moore 4 , 5 1 0 
Morgan 1 6 , 6 04 
Obion 3 2 , 7 8 1  
Ove r t on 1 7 , 5 7 5 
P e r r y  6 ,  1 1 1  
P i cke t t  4 , 3 5 8  
P o l k  1 3 , 60 2  
COUNTY 
P u t nam 
Rhea 
Roane 
Ro b e r t son 
Ru therford 
S c o t t  
Se q uat ch i e  
S e v i e r  
Shelby 
Smi th 
S t ewa r t  
Su l li van 
S umne r 
Ti p t o n  
Trousdale 
Unicoi 
Union 
Van B u ren 
Warren 
Washington 
Wayne 
Weakley 
Whi t e  
Wi l li amson 
Wi l s on 
POPULATION 
4 7 , 6 90 
2 4 , 2 3 5  
4 8 , 4 25 
3 7 , 0 2 1  
84 , 0 5 8  
1 9 , 2 59 
8 , 605 
4 1 , l d 8  
7 7 7 , 1 1 3 
l li , 9 3 5  
8 , 6 6 5  
1 4 3 , 968 
8 5 , 7 9 0  
3 2 ,  9 30 
6 ,  1 3 7 
1 6 , 3 6 2  
1 1 , 70 7  
4 , 7 28 
3 2 , 6 5 3  
88 , 7 55 
1 3 , 9 46 
3 2 , 89 6  
1 9 , 5 6 7  
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56,064 
4 , 5 9 1 , 1 20 
Sou rce : Bureau o f  t he Censu s ,  F i n a l  Populat ion and Hous ing Coun t s ,  
Tennessee , PHC- 8 0 .  
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CITY OF ADAMS 
p .  o. Box 6 7 , 3 7 0 1 0  
Phone 6 1 5--696-2593 
Election:  6 / 8 7  
Rober t son - M - 600 
Mee t i ng Fi r s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Hal l 
Offices closed on Wednesday and every a f t ernoon 
Governing Body: 
Mayor John S trange 
V-May Charl e s  Rust  
696-2787 
Comm Omer Gene Brooksher 
Administration: 
At ty Larry Simmons* 
CR-SHO Rachel Nolen 
Public Works/Utilities : 
WWS Tim Henson 
*Address : 1 26 South Court Squar e ,  Spr i ngfield 3 7 0 1 0  
696-2266 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ADAMSVILLE 
P. o. Box 3 0 1 , 3 8 3 1 0  
Phone 9 0 1 --632- 1 4 0 1  
Election: 1 0/ 8 5  
McNairy - W - 1 , 4 5 3  
Meeting 1 st Monday each month ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Hall 
Offices c losed on S a t urday 
Governing B�: 
Mayor Harry Boosey 
V-May Martha Lei t hschuh 
Comm Eugene Duncan 
Comm Kenneth S tr i ckli n  
Comm Tommy Mor r i s  
Administration: 
At ty Eddie McDaniel 
CR Donna Snider 
Jg Paul Simpson 
Planning/Zoning: 
PCCh Harold Robinson 
Public Safety: 
FC James Butler 
PC Frank Har r i s  
Public Works/Utilities : 
PWD Tommy Barlow 
S S-WWS Jerry Chr i s t opher 
1 
632-3094 
TOWN OF ALAMO 
1 1 9 We s t  Main S t reet , 38001 
Phone 9 0 1 --696-2506 
I n e c t ion : 5 / 8 7  
Crocke t t  - W - 2 , 6 1 5  
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Town Hal l 
Of f i ces c l o s ed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
C .  H .  Conley 
L i o n e l  Hughes 
Tommy Green 
B i l l y  Joe W i l l iams 
Jody Byrd 
Admi n i s t r a t i on :  
A t t y  J i m  Emi son* 
CR V i rg i n i a  Smi t h  
ScS V i rg i n i a  Byrd 
*Add res s :  1 1 6 We s t  Main 
Codes E n forcemen t : 
B I  Tommy Green 
Planning/ Zon i ng :  
PCCh Gene Crawley 
Public S a f e ty: 
FC J e r ry P i t tman 
PC Thomas H u t ch i s on 
P u b l i c  Works/U t i l i t i e s : 
SS-WWS John S .  Ove r t o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ALCOA 
44 1 Nor t h  H a l l  Road , 3 7 7 0 1  
Phone 6 1 5--982-4 1 90 
E l e c t ion : 6 / 8 7  
B l oun t - E - 6 , 88 2  
Meetings 2nd & 4 t h  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 30 p . m . , U t i l i t i e s  R l d g .  
Of f i ce s  c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Donald R .  Mul l 
Andrew G .  Chambe r s , J r .  
Fred L .  S t ewart 
Andrew Knox 
J o hn Widner 
Admi n i s t r at ton : 
Mgr-PersD 
A t t y  
CR 
Jg 
PD 
ScS 
Mickey Ben t l ey 
M .  H .  Gambl e , J r . *  
Ri chard P a t t e rson 
Allen B r ay 
John W i l banks 
B i l l  B a i l e y  
Codes E n f orceme n t : 
BI David E .  Buck 
*Add re s s :  Drawer P ,  Maryv i l l e  3 7 8 0 1  
Finance : 
F i nD-Tr R i chard P a t t e rson 
P l anning/Zoning :  
PCCh W i l l iam Prof i t t  
Publ i c  S a f e ty: 
CD Paul R .  H i cks 
FC 
P C  
C l i f ford Freeman 
Wi l l i am R .  Thomas 
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
Eng David Bucks 
EMgr L a r ry B .  S t arge l 
UMgr M i ckey J .  Bentley 
2 
9 8 2- 4 2 1 0  
982-0330 
9 8 2 - 5 200 
TOWN OF ALEXANDRIA 
P. O. Box 2 7 7 , 3 7 0 1 2  
Phone 6 1 5--529-2 1 7 1  
E l e c t i on : 
DeKalb - M - 689 
Meeting 1 s t  Thursday each mo n t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t urday 
£�verning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Add res s :  
Body: 
Tommy Malone 
Mac Fou t ch 
W i l l iam G i l l iam 
Reed Andrew 
Frank Smi th 
David W. Lawrence 
Bob Smi th 
200 T h i rd Avenue , Smi t h v i l l e  
Admin i s trat ion : 
A t t y  McAllen F o u t ch* 
Clk Mr s .  LaDonna Sand l i n  
C R  M a c  F o u t ch 
Jg Joe C a r t e r  
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Tom W i ley 
PC Robert W i l l i ams 
3 7 1 5 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN O F  ALGOOD 
P .  O .  Box 4 9 2 1 5 ,  3 8 5 0 1  
Phone 6 1 5- - 5 3 7 - 9 5 4 5  
Ele c t ion : 6 / 8 7  
Putnam - M - 2 , 406 
Meet ing 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i c e s  c l osed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim T .  Br own 
H a r ry Rigdon 
David N o r r i s  
Kenneth H u n t e r  
Johnny Benne t t  
Admi n i s t r a t ion : 
Admr 
At t y  H .  Mar s h a l l  Judd 
CDC B e t he l  Newport 
CR E l is e  We s t  
Jg John Hudson 
Planning/Zoning :  
P C C h  W .  H .  P o i n t e r  
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Kenneth H u n t e r  
Publi c  Works/ U t i l i t ie s : 
WWS James C .  Hunter 
3 
5 37-6830 
TOWN OF ALAMO 
1 1 9 We s t  Main S t reet , 38001 
Phone 9 0 1 --696-2506 
I n e c t ion : 5 / 8 7  
Crocke t t  - W - 2 , 6 1 5  
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Town Hal l 
Of f i ces c l o s ed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
C .  H .  Conley 
L i o n e l  Hughes 
Tommy Green 
B i l l y  Joe W i l l iams 
Jody Byrd 
Admi n i s t r a t i on :  
A t t y  J i m  Emi son* 
CR V i rg i n i a  Smi t h  
ScS V i rg i n i a  Byrd 
*Add res s :  1 1 6 We s t  Main 
Codes E n forcemen t : 
B I  Tommy Green 
Planning/ Zon i ng :  
PCCh Gene Crawley 
Public S a f e ty: 
FC J e r ry P i t tman 
PC Thomas H u t ch i s on 
P u b l i c  Works/U t i l i t i e s : 
SS-WWS John S .  Ove r t o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ALCOA 
44 1 Nor t h  H a l l  Road , 3 7 7 0 1  
Phone 6 1 5--982-4 1 90 
E l e c t ion : 6 / 8 7  
B l oun t - E - 6 , 88 2  
Meetings 2nd & 4 t h  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 30 p . m . , U t i l i t i e s  R l d g .  
Of f i ce s  c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Donald R .  Mul l 
Andrew G .  Chambe r s , J r .  
Fred L .  S t ewart 
Andrew Knox 
J o hn Widner 
Admi n i s t r at ton : 
Mgr-PersD 
A t t y  
CR 
Jg 
PD 
ScS 
Mickey Ben t l ey 
M .  H .  Gambl e , J r . *  
Ri chard P a t t e rson 
Allen B r ay 
John W i l banks 
B i l l  B a i l e y  
Codes E n f orceme n t : 
BI David E .  Buck 
*Add re s s :  Drawer P ,  Maryv i l l e  3 7 8 0 1  
Finance : 
F i nD-Tr R i chard P a t t e rson 
P l anning/Zoning :  
PCCh W i l l iam Prof i t t  
Publ i c  S a f e ty: 
CD Paul R .  H i cks 
FC 
P C  
C l i f ford Freeman 
Wi l l i am R .  Thomas 
Publ i c  Works/Ut i l i t ies : 
Eng David Bucks 
EMgr L a r ry B .  S t arge l 
UMgr M i ckey J .  Bentley 
2 
9 8 2- 4 2 1 0  
982-0330 
9 8 2 - 5 200 
TOWN OF ALEXANDRIA 
P. O. Box 2 7 7 , 3 7 0 1 2  
Phone 6 1 5--529-2 1 7 1  
E l e c t i on : 
DeKalb - M - 689 
Meeting 1 s t  Thursday each mo n t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t urday 
£�verning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Add res s :  
Body: 
Tommy Malone 
Mac Fou t ch 
W i l l iam G i l l iam 
Reed Andrew 
Frank Smi th 
David W. Lawrence 
Bob Smi th 
200 T h i rd Avenue , Smi t h v i l l e  
Admin i s trat ion : 
A t t y  McAllen F o u t ch* 
Clk Mr s .  LaDonna Sand l i n  
C R  M a c  F o u t ch 
Jg Joe C a r t e r  
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Tom W i ley 
PC Robert W i l l i ams 
3 7 1 5 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN O F  ALGOOD 
P .  O .  Box 4 9 2 1 5 ,  3 8 5 0 1  
Phone 6 1 5- - 5 3 7 - 9 5 4 5  
Ele c t ion : 6 / 8 7  
Putnam - M - 2 , 406 
Meet ing 3rd Monday each month , 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i c e s  c l osed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim T .  Br own 
H a r ry Rigdon 
David N o r r i s  
Kenneth H u n t e r  
Johnny Benne t t  
Admi n i s t r a t ion : 
Admr 
At t y  H .  Mar s h a l l  Judd 
CDC B e t he l  Newport 
CR E l is e  We s t  
Jg John Hudson 
Planning/Zoning :  
P C C h  W .  H .  P o i n t e r  
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Kenneth H u n t e r  
Publi c  Works/ U t i l i t ie s : 
WWS James C .  Hunter 
3 
5 37-6830 
CITY OF ALLARDT 
P.  O .  Box 1 5 9 3 8 504 
Phone 6 1 5--8 7 9- 7 1 2 5  
E l e c t i o n :  1 1 /Hli 
Fentress - M - 6 54 
Mee t i ng 1 s t Monday e a c h  mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i l d i ng 
O f f i c e s  c l o s e d  on Sa turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
N. A. Baz 
George B e n t on 
Mark Bea t y  
Che s t e r  B e a t y  
Phi l l i p  Gernt 
B e a t y  
*Ad d r es s :  Box 7 7 0 ,  J ame s town 3 8 5 5 6  
Admin i s t r a t ion : 
A t ty Thomas C .  C o l eman , J r . *  
CR-Jg V i rg i l  V .  Easley 
P u b l i c  Safety: 
PC Eugene Cravens 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ALTAMONT 
P .  O .  Box 9 1 ,  3 7 3 0 1  
Phone 6 1 5-- 6 9 2 - 39 7 1  
E l e c t i on :  5 / 8 6  
Grundy - M - 6 7 9  
Mee t ing 1 s t  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
A l d  
A l d  
Ald 
Body: 
A r c h i e  Kn o t t  
J immy W a l k e r  
J o e  W .  S o n s  
J . a r r y  S t one 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ARDMORE 
P .  O .  Box 5 5 ,  3 84 4 9  
Phone : 6 1 5--4 2 7 - 2 1 2 4  
Admini s t rat ion : 
CR Jane Mye rs 
Publ i c  S a f e ty: 
6 9 2-398 1 
6 9 2- 3 4  7 3  
Mar P hi l l i p  S t evens 
PC Larry S t one 
- - - - - - - - - - - -
E l e ct ion : 1 1 / 8 5  
G i le s  - M - 8 3 5  
Mee t ing 1 s t  Thursday e a c h  mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of f i ce s  c lo s ed on S a t u rday 
Governin& 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Bo<!z.: 
Bob H a s t ings 
Paul Spence 
J ohn Barnes 
Ma r s h a l l  Thorn t on 
Kenne t h  R o l i n  
S a n d y  T i ll e ry 
Roger H arwe l l  
Admini s t ra tion :  
A t t y  J o e  Henry , J r . *  
CR Charles Be rry 
3 6 3-45 7 1  
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 4 5 8 , P u l a s k i  3 8 4 7 8  
Administration : ( co n t )  
Jg J e r ry Wallace 3 6 3- 1 5 9 2  
C l k  Mary P r i e r  
SHO Bobby Has t i ngs 
Public S a f e t:z:: 
FC Gerald Smi t h  
P C  W i l l iam O l i ve r  
Publ ic Wo rks/U t i l i t i e s : 4 2 3 -6 1 6 1  
S S  Howard F a u l kner 
S S S /WWS Mike M i t che l l  
4 
[TJ [TJ [ l J 
Ll J 
[l J 
[l J 
[l J 
C I J 
[ I J [ I J  
[ I J 
[ J J [ J J 
L i  
TOWN OF ARLINGTON 
P.  O.  Box 3 8 , 3 8002 
Phone 9 0 1 --867-2620 
E l e c t i o n :  9 / 8 7  
S h e l by - W - 1 , 7 7 8  
Mee t ing 1 s t  Monday e a c h  mon t h , 7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c l o s ed o n  S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d  
Sam T .  Wi l s on 
James A .  C l ark 
Cu r t i s  Lane 
B .  G .  B a i ley 
J im Henry 
John Charles W i l s o n  
George M .  H o r t o n  
Administration : 
A t t y  Lee W i nche s t e r ,  J r . *  5 26 - 7 3 7 4  
Clk Mr s .  M i r i am M. Wi l s on 
Li b M i s s  A le t hea Bragg 8 6 7 - 2 5 6 1 
Planning/Zoning: 
PCCh Ha r o l d  Ke i t h  
Public Safety: 
FC James Johnson 
Public Work/ U t i l i t i e s : 
P / D  Dupree H o l d e n  
Hh7-18% 
8 6 7 - H 9 0 5  
8 6 7 - 2 5 33 
*Ad d re s s :  5 t h  F l oo r ,  W i nches t e r  B l dg . , 8 Th i rd S t re e t  S o u t h ,  Memp h i s  3 8 1 0 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ASHLAND CITY 
P .  o. Box 3 6 , 3 7 0 1 5  
Phone 6 1 5 --792-42 1 1  
E� e c t i on :  1 2/ 8 7  
Cheatham - M - 2 , 3 29 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at Mun i c i pa l  B u i l d i ng 
O f f i c e s  c lo s ed on Wednesday and S a t urday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J a m e s  C .  B a i ley 
J e r ry Hunt 
James B .  H a l lums 
Darrell Hamp t o n  
L o u i s e  Murphy 
Henry E l l i o t t  
M i chael S t uart 
Administration : 
Mgr-SHO 
A t t y  James W .  S t innet t ,  J r .  
CR w .  C .  Jackson , J r .  
Jg W .  R .  Baker 
PD Farold A u s l e y  
Codes Enforceme n t : 
B I  Paul Robert G u p t on 
Public 
C D  
F C  
P C  
Safet:z:: 
James T .  Sanford 
W i l l i am R. Boyd 
Harry M .  W i l l i am s  
Public Works/Utilities : 
PWD J e r ry Hunt 
s 
CITY OF ALLARDT 
P.  O .  Box 1 5 9 3 8 504 
Phone 6 1 5--8 7 9- 7 1 2 5  
E l e c t i o n :  1 1 /Hli 
Fentress - M - 6 54 
Mee t i ng 1 s t Monday e a c h  mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i l d i ng 
O f f i c e s  c l o s e d  on Sa turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
N. A. Baz 
George B e n t on 
Mark Bea t y  
Che s t e r  B e a t y  
Phi l l i p  Gernt 
B e a t y  
*Ad d r es s :  Box 7 7 0 ,  J ame s town 3 8 5 5 6  
Admin i s t r a t ion : 
A t ty Thomas C .  C o l eman , J r . *  
CR-Jg V i rg i l  V .  Easley 
P u b l i c  Safety: 
PC Eugene Cravens 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ALTAMONT 
P .  O .  Box 9 1 ,  3 7 3 0 1  
Phone 6 1 5-- 6 9 2 - 39 7 1  
E l e c t i on :  5 / 8 6  
Grundy - M - 6 7 9  
Mee t ing 1 s t  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
A l d  
A l d  
Ald 
Body: 
A r c h i e  Kn o t t  
J immy W a l k e r  
J o e  W .  S o n s  
J . a r r y  S t one 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ARDMORE 
P .  O .  Box 5 5 ,  3 84 4 9  
Phone : 6 1 5--4 2 7 - 2 1 2 4  
Admini s t rat ion : 
CR Jane Mye rs 
Publ i c  S a f e ty: 
6 9 2-398 1 
6 9 2- 3 4  7 3  
Mar P hi l l i p  S t evens 
PC Larry S t one 
- - - - - - - - - - - -
E l e ct ion : 1 1 / 8 5  
G i le s  - M - 8 3 5  
Mee t ing 1 s t  Thursday e a c h  mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of f i ce s  c lo s ed on S a t u rday 
Governin& 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Bo<!z.: 
Bob H a s t ings 
Paul Spence 
J ohn Barnes 
Ma r s h a l l  Thorn t on 
Kenne t h  R o l i n  
S a n d y  T i ll e ry 
Roger H arwe l l  
Admini s t ra tion :  
A t t y  J o e  Henry , J r . *  
CR Charles Be rry 
3 6 3-45 7 1  
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 4 5 8 , P u l a s k i  3 8 4 7 8  
Administration : ( co n t )  
Jg J e r ry Wallace 3 6 3- 1 5 9 2  
C l k  Mary P r i e r  
SHO Bobby Has t i ngs 
Public S a f e t:z:: 
FC Gerald Smi t h  
P C  W i l l iam O l i ve r  
Publ ic Wo rks/U t i l i t i e s : 4 2 3 -6 1 6 1  
S S  Howard F a u l kner 
S S S /WWS Mike M i t che l l  
4 
[TJ [TJ [ l J 
Ll J 
[l J 
[l J 
[l J 
C I J 
[ I J [ I J  
[ I J 
[ J J [ J J 
L i  
TOWN OF ARLINGTON 
P.  O.  Box 3 8 , 3 8002 
Phone 9 0 1 --867-2620 
E l e c t i o n :  9 / 8 7  
S h e l by - W - 1 , 7 7 8  
Mee t ing 1 s t  Monday e a c h  mon t h , 7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c l o s ed o n  S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d  
Sam T .  Wi l s on 
James A .  C l ark 
Cu r t i s  Lane 
B .  G .  B a i ley 
J im Henry 
John Charles W i l s o n  
George M .  H o r t o n  
Administration : 
A t t y  Lee W i nche s t e r ,  J r . *  5 26 - 7 3 7 4  
Clk Mr s .  M i r i am M. Wi l s on 
Li b M i s s  A le t hea Bragg 8 6 7 - 2 5 6 1 
Planning/Zoning: 
PCCh Ha r o l d  Ke i t h  
Public Safety: 
FC James Johnson 
Public Work/ U t i l i t i e s : 
P / D  Dupree H o l d e n  
Hh7-18% 
8 6 7 - H 9 0 5  
8 6 7 - 2 5 33 
*Ad d re s s :  5 t h  F l oo r ,  W i nches t e r  B l dg . , 8 Th i rd S t re e t  S o u t h ,  Memp h i s  3 8 1 0 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ASHLAND CITY 
P .  o. Box 3 6 , 3 7 0 1 5  
Phone 6 1 5 --792-42 1 1  
E� e c t i on :  1 2/ 8 7  
Cheatham - M - 2 , 3 29 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at Mun i c i pa l  B u i l d i ng 
O f f i c e s  c lo s ed on Wednesday and S a t urday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J a m e s  C .  B a i ley 
J e r ry Hunt 
James B .  H a l lums 
Darrell Hamp t o n  
L o u i s e  Murphy 
Henry E l l i o t t  
M i chael S t uart 
Administration : 
Mgr-SHO 
A t t y  James W .  S t innet t ,  J r .  
CR w .  C .  Jackson , J r .  
Jg W .  R .  Baker 
PD Farold A u s l e y  
Codes Enforceme n t : 
B I  Paul Robert G u p t on 
Public 
C D  
F C  
P C  
Safet:z:: 
James T .  Sanford 
W i l l i am R. Boyd 
Harry M .  W i l l i am s  
Public Works/Utilities : 
PWD J e r ry Hunt 
s 
CITY OF ATHENS 
P. o. Box 8 4 9 , 3 7 30 3  
Phone 6 1 5-- 7 4 5 - 3 1 4 0  
E l e c t ion : 6 / 8 7  
McMinn - - 1 2 , 1 5 2  
Mee t ings 1 s t & 3 rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Muni c i p a l  B u i ld i n g  
Of fices � losed on Sa t u rday 
Governing Body: 
Mayor Wi l l iam R. B r akehi l l  
V-May J. Nat Moore 
Coun 
Coun 
Coun 
Harold N. Powers 
John W. P e rdue 
Bu rke t t  L. Wi t t  
Administration : 
Mg r  
Atty 
CDC 
Clk 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
Persn 
ScS 
Marvin Bol inger 
Kenneth H ig g i n s  
Me lvin Barker 
Kaye W. B u r t on 
G e o rge Coe 
Donald B .  R e i d  
B e t h  Me r c e r  
Brad C h ambe rs 
Ba rbara So p e r  
Robi n  P i e rce 
Cod e s  En forceme nt :  
CEO Hobe r t  Teague 
H I  Harold H u n t e r  
Finance : 
Fi nD-Tr 
PA 
Eunice Bu t t ram 
C A r l  S t u rg i l l 
Planning/Zoning: 
PCCh George P r i c e  
Public Safety :  
FC B i l l  Knox 
PC Sidney M a thews 
Public Works/Utilities : 
PWD Mike St one 
SSS Robert Sykes 
UMg r George U s r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ATOKA 
P .  O .  Box 68 , 3 8004 
Phone 90 1 --8 37-0400 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
T i p t on - W _-__:6_9_1 __ _ 
Me e t ing 2nd Tuesday each mo n t h ,  7 : 00 p . m. , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f i c e  hours 
Governi ng 
Mayor 
Al d  
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
B�: 
Charles L .  Wa lker 
W a l t e r  M. B i l l ings 
V i n o  Forbes 
Earl B i ll ings 
Thomas L .  Roge r s  
Thomas IL C o l e  
Andy Bohrman 
8 3 7 - 3 1 4 5  
Administration : 
CR Mr s .  Sue A r t hu r  
Public Safety: 
F C  N e a l  H u n t e r  
6 
8 3 7 -0 1 7 1  
8 3 7 -0 1 7 1  
[ ,_] 
I [,J 
I [l J 
[_I J [ l J [l J [ I J [ I J [ 1 ] 
[ I J [ I J [ I J  
[ I J 
[ I
J 
[ , J 
L�J 
L 
l 
TOWN OF ATWOOD 
P. O .  Box 3 4 7 ,  3 8 2 20 
Phone 90 1 --662-7689 
E l e c t i o n :  9 / 8 5 
C a r r o l l  - W - L , 1 4 3  
Mee t ing 2 n d  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c lo s ed o n  Saturday 
Governing Body: 
Mayor Willard Ri chardson 
V-May L .  N.  McNabb 
Comm Dan McCormick 
Administration: 
Mg r  James E. Marshal l 
Lib Evel lyn Al l i son 
Public Safety: 
FC James E .  Marshall 
Public Works/Utilities : 
WWS Hunter Hopper 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF AUBURNTOWN 
C i t y  Hall , 3 7 0 1 6  
Phone 6 1 5--464-4 3 4 2  
E l e c t i o n :  5 / 8 6  
Cannon - M - 2 0 4  
Meet ing 1 s t  Thursday each m o n t h ,  7 : 00 p.m. , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
Go�ing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Roge r Turney 
Magnus P h i l  l i p s  
Derby D u t ton 
I rv i n  Davenport 
C la rence Cooper 
Administration: 
At t y  B i l l  Bry son* 
CR · . Emi t Bedwe l l  
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 9 6 , Woodbury 3 7 1 90 
Finance : 
Tr Gordon Summa r 
Public Safety: 
CD G. W. Kennedy 
Public Works/Utilities : 
SS I rv i n  Davenport 
7 
CITY OF ATHENS 
P. o. Box 8 4 9 , 3 7 30 3  
Phone 6 1 5-- 7 4 5 - 3 1 4 0  
E l e c t ion : 6 / 8 7  
McMinn - - 1 2 , 1 5 2  
Mee t ings 1 s t & 3 rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Muni c i p a l  B u i ld i n g  
Of fices � losed on Sa t u rday 
Governing Body: 
Mayor Wi l l iam R. B r akehi l l  
V-May J. Nat Moore 
Coun 
Coun 
Coun 
Harold N. Powers 
John W. P e rdue 
Bu rke t t  L. Wi t t  
Administration : 
Mg r  
Atty 
CDC 
Clk 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
Persn 
ScS 
Marvin Bol inger 
Kenneth H ig g i n s  
Me lvin Barker 
Kaye W. B u r t on 
G e o rge Coe 
Donald B .  R e i d  
B e t h  Me r c e r  
Brad C h ambe rs 
Ba rbara So p e r  
Robi n  P i e rce 
Cod e s  En forceme nt :  
CEO Hobe r t  Teague 
H I  Harold H u n t e r  
Finance : 
Fi nD-Tr 
PA 
Eunice Bu t t ram 
C A r l  S t u rg i l l 
Planning/Zoning: 
PCCh George P r i c e  
Public Safety :  
FC B i l l  Knox 
PC Sidney M a thews 
Public Works/Utilities : 
PWD Mike St one 
SSS Robert Sykes 
UMg r George U s r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ATOKA 
P .  O .  Box 68 , 3 8004 
Phone 90 1 --8 37-0400 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
T i p t on - W _-__:6_9_1 __ _ 
Me e t ing 2nd Tuesday each mo n t h ,  7 : 00 p . m. , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f i c e  hours 
Governi ng 
Mayor 
Al d  
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
B�: 
Charles L .  Wa lker 
W a l t e r  M. B i l l ings 
V i n o  Forbes 
Earl B i ll ings 
Thomas L .  Roge r s  
Thomas IL C o l e  
Andy Bohrman 
8 3 7 - 3 1 4 5  
Administration : 
CR Mr s .  Sue A r t hu r  
Public Safety: 
F C  N e a l  H u n t e r  
6 
8 3 7 -0 1 7 1  
8 3 7 -0 1 7 1  
[ ,_] 
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[ I J 
[ I
J 
[ , J 
L�J 
L 
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TOWN OF ATWOOD 
P. O .  Box 3 4 7 ,  3 8 2 20 
Phone 90 1 --662-7689 
E l e c t i o n :  9 / 8 5 
C a r r o l l  - W - L , 1 4 3  
Mee t ing 2 n d  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c lo s ed o n  Saturday 
Governing Body: 
Mayor Willard Ri chardson 
V-May L .  N.  McNabb 
Comm Dan McCormick 
Administration: 
Mg r  James E. Marshal l 
Lib Evel lyn Al l i son 
Public Safety: 
FC James E .  Marshall 
Public Works/Utilities : 
WWS Hunter Hopper 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF AUBURNTOWN 
C i t y  Hall , 3 7 0 1 6  
Phone 6 1 5--464-4 3 4 2  
E l e c t i o n :  5 / 8 6  
Cannon - M - 2 0 4  
Meet ing 1 s t  Thursday each m o n t h ,  7 : 00 p.m. , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
Go�ing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Roge r Turney 
Magnus P h i l  l i p s  
Derby D u t ton 
I rv i n  Davenport 
C la rence Cooper 
Administration: 
At t y  B i l l  Bry son* 
CR · . Emi t Bedwe l l  
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 9 6 , Woodbury 3 7 1 90 
Finance : 
Tr Gordon Summa r 
Public Safety: 
CD G. W. Kennedy 
Public Works/Utilities : 
SS I rv i n  Davenport 
7 
TOWN OF BAILEYTON 
Box 5 0 ,  Gre ene v i l l e ,  3 7 7 4 3  
Phone 6 1 5--2 14-69 1 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 7  
Greene - E - 3 3 3  
Mee t ing 2 nd We d n e s d ay e a ch m o n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
V-Ma y 
Al d 
Al d 
Ald 
Body: 
Thomas C a s t e e l  
Kenne t h  R a i l e y  
J. D .  S e n s a baugh 
Doug las C a r t e r  
Dona l d Ki ld ay 
Administ rat ion : 
A t ty Kidwe l l  K ing , J r . *  
CR B e u l ah Weems 
Jg J e r ry Laug h l i n* *  
Public Safety: 
PC We nd e l l  E .  P ie rce 
*Ad d res s :  
**Ad dre s s :  
1 24 S o u t h  Main S t re e t , G r e e nev i l l e  
1 00 S o u t h  M a i n  S t ree t ,  G reene vi l le 
3 7 7 4 3  
3 7 7 4 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF BARTLETT 
6 39-688 1 
2/i 5 - 6 4 5  l 
639-5 1 8 3 
P .  O .  Box 34 1 1 48 , 38 1 3 4- 1 1 4 8  
Phone 9 0 1 -- 3 8 6- 1 4 1 4  
E l e c t  i o n : J I / 8 6  
She l by - W - 20 , 8 1 8  
Mee t i n g  2 n d  & 4 t h Tuesday e a c h  m o n t h ,  7 : 30 p .111 . , a l  C i t y  H a l l  
O f f i c e s  c l os e d  o n  S a t u rday 
Governing 
Mayo r  
V-May 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Bo21_: 
Bo bby K. F l a h e r t y  
A .  E.  Bea ty 
C l a ud e  P ea r s o n  
K e n  F u l rna r  
.w . J .  F r e eman 
O s c a r  T. Y a t e s  
Ald L o u i s  R i c c i  
Adminis t ra t ion : 
A t t y  Fred K e l ly* 
Clk M a r t h a  Chamb l i s s  
Jg 
PD 
PerD 
AdrnrA 
Freeman Marr 
Jesse Wh i t t i n g t o n  
M i c h a e l  P a f ford 
Wi l l i am Ph i l l i ps 
Codes Enforcement : 
BI B o b  J a co bs on 
CEO J o s e p h  R .  D awson , J r .  
*Ad d re s s :  5 7 46 Bo b b i t t  D rive 
Finance : 
F i n D  
Tr 
S t ephen C .  Smi t h  
W .  J .  Freeman 
Planning/Zoning: 
PCCh Hugh P e t e r s o n , J r .  
PZD Charles Gofor t h  
P u b li c Sa f e ty: 
FC George R i e d e r  
PC Roy C h e a t um 
Pub l i c  Works/U t i l i t ies : 
Eng B i l l  K i l p  
S S  Lou i s  H e n d r e n  
WWS C h a r l e s  B o n i c e l l i 
8 
c rJ [TJ 
[TJ [ l_J [ IJ [l J [ J [ I J 
[ I J  
[ ] ]  
[ I J 
[ J J 
[ I J 
[ I J 
[� J 
[� J 
TOWN OF BAXTER 
P.  o. Box 3 3 5 ,  3 8 5 4 4  
Phone 6 1 5-858-4 1 1 1  
E l ect ion : 3 / 8 7  
Putnam - M - 1 , 4 1 1 
Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town Ha l l  
Of f i ces c l osed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Joe Medley 
Calbert S u t ton 
Robe r t  Bowen 
Jack F .  Bryant 
Robert Vinson 
Administra t ion : 
Atty Steve Flatt*  
CR Stan Clemons 
Jg Dale Boh annon 
Li b B e a t rice Jones 
*Addre s s :  1 29 P a r i s ,  Cook e v i l l e  3 8 5 0 1  
Planning/Zoning: 
PCCh Dan Maxwe l l  
Public Safety:  
F C  Jeff  Jones 
PC Ri chard Burgess 
Public Works/U t i l i t ies : 
S S S-WWS John Jared 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS 
P. O. Box 5 4 6 ,  3 7 30 5  
Phone 6 1 5--692-3 3 1 4  
E l e c t i o n :  7 / 8 7  
Grundy - M - 6 4 3  
Mee ting 2nd Tuesd ay e a c h  mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing Body:  
Mayor John Ri chardson 
Comm Glen K i l l i am 
Comm Michael Wa lk er 
Adminis t ra tion : 
CR Lonnie M .  Whi tman 
Public Safety: 
FC Charles Hobbs 
9 
TOWN OF BAILEYTON 
Box 5 0 ,  Gre ene v i l l e ,  3 7 7 4 3  
Phone 6 1 5--2 14-69 1 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 7  
Greene - E - 3 3 3  
Mee t ing 2 nd We d n e s d ay e a ch m o n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
V-Ma y 
Al d 
Al d 
Ald 
Body: 
Thomas C a s t e e l  
Kenne t h  R a i l e y  
J. D .  S e n s a baugh 
Doug las C a r t e r  
Dona l d Ki ld ay 
Administ rat ion : 
A t ty Kidwe l l  K ing , J r . *  
CR B e u l ah Weems 
Jg J e r ry Laug h l i n* *  
Public Safety: 
PC We nd e l l  E .  P ie rce 
*Ad d res s :  
**Ad dre s s :  
1 24 S o u t h  Main S t re e t , G r e e nev i l l e  
1 00 S o u t h  M a i n  S t ree t ,  G reene vi l le 
3 7 7 4 3  
3 7 7 4 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF BARTLETT 
6 39-688 1 
2/i 5 - 6 4 5  l 
639-5 1 8 3 
P .  O .  Box 34 1 1 48 , 38 1 3 4- 1 1 4 8  
Phone 9 0 1 -- 3 8 6- 1 4 1 4  
E l e c t  i o n : J I / 8 6  
She l by - W - 20 , 8 1 8  
Mee t i n g  2 n d  & 4 t h Tuesday e a c h  m o n t h ,  7 : 30 p .111 . , a l  C i t y  H a l l  
O f f i c e s  c l os e d  o n  S a t u rday 
Governing 
Mayo r  
V-May 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Bo21_: 
Bo bby K. F l a h e r t y  
A .  E.  Bea ty 
C l a ud e  P ea r s o n  
K e n  F u l rna r  
.w . J .  F r e eman 
O s c a r  T. Y a t e s  
Ald L o u i s  R i c c i  
Adminis t ra t ion : 
A t t y  Fred K e l ly* 
Clk M a r t h a  Chamb l i s s  
Jg 
PD 
PerD 
AdrnrA 
Freeman Marr 
Jesse Wh i t t i n g t o n  
M i c h a e l  P a f ford 
Wi l l i am Ph i l l i ps 
Codes Enforcement : 
BI B o b  J a co bs on 
CEO J o s e p h  R .  D awson , J r .  
*Ad d re s s :  5 7 46 Bo b b i t t  D rive 
Finance : 
F i n D  
Tr 
S t ephen C .  Smi t h  
W .  J .  Freeman 
Planning/Zoning: 
PCCh Hugh P e t e r s o n , J r .  
PZD Charles Gofor t h  
P u b li c Sa f e ty: 
FC George R i e d e r  
PC Roy C h e a t um 
Pub l i c  Works/U t i l i t ies : 
Eng B i l l  K i l p  
S S  Lou i s  H e n d r e n  
WWS C h a r l e s  B o n i c e l l i 
8 
c rJ [TJ 
[TJ [ l_J [ IJ [l J [ J [ I J 
[ I J  
[ ] ]  
[ I J 
[ J J 
[ I J 
[ I J 
[� J 
[� J 
TOWN OF BAXTER 
P.  o. Box 3 3 5 ,  3 8 5 4 4  
Phone 6 1 5-858-4 1 1 1  
E l ect ion : 3 / 8 7  
Putnam - M - 1 , 4 1 1 
Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town Ha l l  
Of f i ces c l osed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Joe Medley 
Calbert S u t ton 
Robe r t  Bowen 
Jack F .  Bryant 
Robert Vinson 
Administra t ion : 
Atty Steve Flatt*  
CR Stan Clemons 
Jg Dale Boh annon 
Li b B e a t rice Jones 
*Addre s s :  1 29 P a r i s ,  Cook e v i l l e  3 8 5 0 1  
Planning/Zoning: 
PCCh Dan Maxwe l l  
Public Safety:  
F C  Jeff  Jones 
PC Ri chard Burgess 
Public Works/U t i l i t ies : 
S S S-WWS John Jared 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BEERSHEBA SPRINGS 
P. O. Box 5 4 6 ,  3 7 30 5  
Phone 6 1 5--692-3 3 1 4  
E l e c t i o n :  7 / 8 7  
Grundy - M - 6 4 3  
Mee ting 2nd Tuesd ay e a c h  mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing Body:  
Mayor John Ri chardson 
Comm Glen K i l l i am 
Comm Michael Wa lk er 
Adminis t ra tion : 
CR Lonnie M .  Whi tman 
Public Safety: 
FC Charles Hobbs 
9 
TOWN OF BELL BUCKLE 
P. o. Box 2 7 6 ,  3 7 020 E l e c t i o n :  8/86 
Phone 6 1 5--389 - 9 5 1 3  B e d ford - M - 5 6 3  �_.;_:;...;;..::.������������������.:::::.:::..:.:::::..:::_�!.:!._���-
Mee t i ng 2nd Thursday e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . rn . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  o p e n  Tuesd ay t h rough Sa turday morn i ngs 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Eugene S t robe l 
Howard H a t che t t  
J a ck Ca rney 
P a u l  Whi t aker 
J. David Sande r s  
Administra t ion : 
A t t y  F r e d  B .  Hun t ,  J r . *  684-46 1 1  
Clk Bon n i e  L .  Rucker 
CR Marvin Whi taker 
Planning/Zoning: 
PCCh Mr s .  C a t he r ine S t robel 
Public Safety: 
FC James E lkins 
Public Works/ U t i l i t ies : 
S S S-WWS Ron n i e  Lokey 
*Ad d r e s s :  Fi r s t  N a t ional Bank B u i l d i n g ,  S h e l byv i l l e  3 7 1 6 0  
CITY OF BELLE MEADE 
389-9566 
4705 Hard ing Road,  N a s hv i l l e  3 7 20 5  
Phone 6 1 5--29 7-60 4 1  
E l e c t io n :  1 1 / 8 6  
D a v i d s o n  - M - 3 , 1 8 2  
.������--�������-
Meet ing 3 r d  We dnesday each m o n t h ,  3 : 30 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Offices c l osed on S a t u rday 
Govern ing B�: 
Mayor E l i z abeth C .  P r o c t o r  
Comm T .  D .  Ted B e n ne t t  
Comm John W .  C l a y  
Admi n i s t ra t ion : 
Mgr-Jg Robert H .  Thomas 
At t y  J ames R .  Tu ck* 
CR .Joan 8. Coode 
Finance : 
Tr Joan B .  Coode 
Planning/Zoning: 
PCCh David K. Wi lson 
Public S a fety: 
CD-PC Don VanA l s t y n c  
*Ad d r e s s : 4 4 0 3  I roquois Ave nue , Nashvi l l e  3 7 205 
1 0  
[ I J [ I J [ I J 
L I J [ I J 
c r J  [ ] [ I ] [ I ]  
[ ] 
[ ] 
TOWN OF BELLS 
P .  O .  Box 3 8 0 , 3 8006 
Phone 9 0 1 --66 3-23 3 4  o r  663-2350 
Me e t ing 1 s t  & 3 rd Monday each mon t h  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Sam S u l l ivan 
Sam T. Lewis 
Lee F .  H i ckman 
Andrew T .  Wa lker 
Wa rren D.  Blackburn 
Harold C .  C r a i g  
TOWN OF BENTON 
Drawer J ,  3 7 307 
Phone 6 1 5--338-5 7 3 3  
, 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Crocke t t - w - 1 , 7 3 7  
7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Administra t ion : 
CR 
ScS 
Carol i na Davis 
B i l l  Emerson 
Public Safe ti: 
FC Bo b Pigue 
PC James S immons 
Public Works/Utilit ies : 
WWS Emmi t t  Wi l l i ams 
663-3442 
E l e c t  ion : 6/ 8 6 
P o l k  E I , I  1 5  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 ·. 00 
Of f 
p . m . , a t  Town H a l l  
ices c l o sed S a turday a f te rnoon 
Governing Body: 
Mayor 
Comm Frederick McFarland 
Comm 
Admini s t rat ion : 
At ty 
CR-Jg Barbara Bi shop 
Public Safety: 
CD S t ev e  Lewis 
PC Gary P a t t e rson 
Public Works/Utili t i es : 
WWS Richard Tilson 
1 1  
TOWN OF BELL BUCKLE 
P. o. Box 2 7 6 ,  3 7 020 E l e c t i o n :  8/86 
Phone 6 1 5--389 - 9 5 1 3  B e d ford - M - 5 6 3  �_.;_:;...;;..::.������������������.:::::.:::..:.:::::..:::_�!.:!._���-
Mee t i ng 2nd Thursday e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . rn . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  o p e n  Tuesd ay t h rough Sa turday morn i ngs 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Eugene S t robe l 
Howard H a t che t t  
J a ck Ca rney 
P a u l  Whi t aker 
J. David Sande r s  
Administra t ion : 
A t t y  F r e d  B .  Hun t ,  J r . *  684-46 1 1  
Clk Bon n i e  L .  Rucker 
CR Marvin Whi taker 
Planning/Zoning: 
PCCh Mr s .  C a t he r ine S t robel 
Public Safety: 
FC James E lkins 
Public Works/ U t i l i t ies : 
S S S-WWS Ron n i e  Lokey 
*Ad d r e s s :  Fi r s t  N a t ional Bank B u i l d i n g ,  S h e l byv i l l e  3 7 1 6 0  
CITY OF BELLE MEADE 
389-9566 
4705 Hard ing Road,  N a s hv i l l e  3 7 20 5  
Phone 6 1 5--29 7-60 4 1  
E l e c t io n :  1 1 / 8 6  
D a v i d s o n  - M - 3 , 1 8 2  
.������--�������-
Meet ing 3 r d  We dnesday each m o n t h ,  3 : 30 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Offices c l osed on S a t u rday 
Govern ing B�: 
Mayor E l i z abeth C .  P r o c t o r  
Comm T .  D .  Ted B e n ne t t  
Comm John W .  C l a y  
Admi n i s t ra t ion : 
Mgr-Jg Robert H .  Thomas 
At t y  J ames R .  Tu ck* 
CR .Joan 8. Coode 
Finance : 
Tr Joan B .  Coode 
Planning/Zoning: 
PCCh David K. Wi lson 
Public S a fety: 
CD-PC Don VanA l s t y n c  
*Ad d r e s s : 4 4 0 3  I roquois Ave nue , Nashvi l l e  3 7 205 
1 0  
[ I J [ I J [ I J 
L I J [ I J 
c r J  [ ] [ I ] [ I ]  
[ ] 
[ ] 
TOWN OF BELLS 
P .  O .  Box 3 8 0 , 3 8006 
Phone 9 0 1 --66 3-23 3 4  o r  663-2350 
Me e t ing 1 s t  & 3 rd Monday each mon t h  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Sam S u l l ivan 
Sam T. Lewis 
Lee F .  H i ckman 
Andrew T .  Wa lker 
Wa rren D.  Blackburn 
Harold C .  C r a i g  
TOWN OF BENTON 
Drawer J ,  3 7 307 
Phone 6 1 5--338-5 7 3 3  
, 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Crocke t t - w - 1 , 7 3 7  
7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Administra t ion : 
CR 
ScS 
Carol i na Davis 
B i l l  Emerson 
Public Safe ti: 
FC Bo b Pigue 
PC James S immons 
Public Works/Utilit ies : 
WWS Emmi t t  Wi l l i ams 
663-3442 
E l e c t  ion : 6/ 8 6 
P o l k  E I , I  1 5  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 ·. 00 
Of f 
p . m . , a t  Town H a l l  
ices c l o sed S a turday a f te rnoon 
Governing Body: 
Mayor 
Comm Frederick McFarland 
Comm 
Admini s t rat ion : 
At ty 
CR-Jg Barbara Bi shop 
Public Safety: 
CD S t ev e  Lewis 
PC Gary P a t t e rson 
Public Works/Utili t i es : 
WWS Richard Tilson 
1 1  
CITY OF BERRY HILL 
698 Thompson Lane , Nashvi l l e  3 7 204 
Phone 6 1 5--29 2- 5 5 3 1 
E l e c t i o n :  
Davidson 
Mee t ing 2 11d Monday e 11 c h  mo n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y H a l l  
O f f i ces r l osed 011 S a t u rd a y  
Governi.ng 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
James Cox 
E s t il l L a t ham 
Jame s C .  Toml i nson 
Admi n i s t rat ion : 
Mg r  Gary Ch i t t e s t e r  
Atty J .  Mi tchel l G r i s s im* 
Clk O u i d a  M a r t i n  
2 5 5 - 7 4 9 7  
Planning/Zoning: 
PCCh John M a t hewson 
P u b l i c  S a f e ti: 
PC Charles B .  Lewi s ,  J r .  
*Ad d re s s :  3 2 3  U n i o n  S t re e t , N a s hv i l le 3 7 2 0 1  
3 / 8 6  
M 1 , 1 1 3  
2 9 7 -4 7 0 1 
TOWN OF BETHEL SPRINGS 
P .  O .  Box 2 1 4 ,  3 8 3 1 5  
Phone 9 0 1 -- 9 3 4 - 7 2 6 6  
E l e c t ion : 5 / 8 7  
McNa i r y  - W - 8 7 3  
Mee t i ng 1 s t Monday a f t e r  1 s t  Wedne sday each mon t h ,  6 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i ces c l osed a l l  d a y  Wednesday a n d  S a turday a f t ernoon 
G ov_�ing Bo dx_: Admini s t ra tion : 
Mayor Alexander G a r r i s on A t t y  Te r ry A b e r n a thy 
V-May Kenne t h  L .  H i l l  CR S o n i a  L .  Cupples 
Aid P o r t e r  D r i n k a rd Jg Bobby J o e  H i l l  
Ald B o b  E l U s  
Ald Bruce Mi tche l l  Public S a f e t;}'._: 
AJ.d M r s .  T .  c .  Wi l H ams PC Robe r t  D ri nkard 
Ald Henry H .  S a nd e  rn 
Ald J a c k  Wood 
1 2  
[ J J [ _] 
[TJ [ J 
[ ]  J [ I J 
[ ]  J [ J 
J 
TOWN O F  B I G  SANDY 
P .  O .  Box 1 7 6 ,  3 8 2 2 1  
Phone 90 1 - - 5 9 3- 3 2 1 3  
E l ec t i o n :  3 / 8 7  
B e nton - W - 650 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 a . m . , at Town H a l l  
O f f i c e s  c l o s e d  o n  S a t urday 
Governin8 Body: Admi n i s t ra t ion : 
Mayor I r l  Crock e t t  A t ty Frank L. H o l l i s* 
Ald Anthony Whe a t l e y  C R  D e b b i e  Condee l i s  
Ald Brenda G i l br e a t h  Jg Ron Darby** 
Ald Wayne Ma rkham 
Ald Ralph G r aham Publ ic S a f e ti: 
Al d Paul Mccamp b e l l  F C  Wayne Markham 
PC Ray T u n n i ng 
*Ad d re s s :  3 9  North S i d e  Cou r t  Square , Camden 3 8 3 20 
**Ad d re s s :  1 2 7  Forre s t  Avenue S o u t h ,  Camden 3 8 3 20 
CITY O F  BLAINE 
P. O .  Box 8 5 , 3 7 709-0085 
Phone 6 1 5--9 3 3 - 1 2 4 0  
E le c t ion : 4 / 8 6  
G r a i n g e r  - E - 1 , 1 47 
Mee t i ng 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i ty H a l l  
Of f i ce s  closed o n  Thu r sday , F r iday , & S a t u rday 
Governi ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d  
Body: 
B i l ly P .  Freeman 
Mary Kennedy 
Robert G r i f f in 
S t eve P a t t e rs o n  
W i l l iam N .  Newman 
Ald Minnie Hermecz 
Ald Ad r i a n  Cameron 
Ald James Copeland 
Ald Donald Summer s  
Admi n i s trat ion : 
C R  E l i zabe t h  Wh i t e  
Finance : 
Tr E l i zabeth Whi t e  
1 3  
CITY OF BERRY HILL 
698 Thompson Lane , Nashvi l l e  3 7 204 
Phone 6 1 5--29 2- 5 5 3 1 
E l e c t i o n :  
Davidson 
Mee t ing 2 11d Monday e 11 c h  mo n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y H a l l  
O f f i ces r l osed 011 S a t u rd a y  
Governi.ng 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
James Cox 
E s t il l L a t ham 
Jame s C .  Toml i nson 
Admi n i s t rat ion : 
Mg r  Gary Ch i t t e s t e r  
Atty J .  Mi tchel l G r i s s im* 
Clk O u i d a  M a r t i n  
2 5 5 - 7 4 9 7  
Planning/Zoning: 
PCCh John M a t hewson 
P u b l i c  S a f e ti: 
PC Charles B .  Lewi s ,  J r .  
*Ad d re s s :  3 2 3  U n i o n  S t re e t , N a s hv i l le 3 7 2 0 1  
3 / 8 6  
M 1 , 1 1 3  
2 9 7 -4 7 0 1 
TOWN OF BETHEL SPRINGS 
P .  O .  Box 2 1 4 ,  3 8 3 1 5  
Phone 9 0 1 -- 9 3 4 - 7 2 6 6  
E l e c t ion : 5 / 8 7  
McNa i r y  - W - 8 7 3  
Mee t i ng 1 s t Monday a f t e r  1 s t  Wedne sday each mon t h ,  6 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i ces c l osed a l l  d a y  Wednesday a n d  S a turday a f t ernoon 
G ov_�ing Bo dx_: Admini s t ra tion : 
Mayor Alexander G a r r i s on A t t y  Te r ry A b e r n a thy 
V-May Kenne t h  L .  H i l l  CR S o n i a  L .  Cupples 
Aid P o r t e r  D r i n k a rd Jg Bobby J o e  H i l l  
Ald B o b  E l U s  
Ald Bruce Mi tche l l  Public S a f e t;}'._: 
AJ.d M r s .  T .  c .  Wi l H ams PC Robe r t  D ri nkard 
Ald Henry H .  S a nd e  rn 
Ald J a c k  Wood 
1 2  
[ J J [ _] 
[TJ [ J 
[ ]  J [ I J 
[ ]  J [ J 
J 
TOWN O F  B I G  SANDY 
P .  O .  Box 1 7 6 ,  3 8 2 2 1  
Phone 90 1 - - 5 9 3- 3 2 1 3  
E l ec t i o n :  3 / 8 7  
B e nton - W - 650 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 a . m . , at Town H a l l  
O f f i c e s  c l o s e d  o n  S a t urday 
Governin8 Body: Admi n i s t ra t ion : 
Mayor I r l  Crock e t t  A t ty Frank L. H o l l i s* 
Ald Anthony Whe a t l e y  C R  D e b b i e  Condee l i s  
Ald Brenda G i l br e a t h  Jg Ron Darby** 
Ald Wayne Ma rkham 
Ald Ralph G r aham Publ ic S a f e ti: 
Al d Paul Mccamp b e l l  F C  Wayne Markham 
PC Ray T u n n i ng 
*Ad d re s s :  3 9  North S i d e  Cou r t  Square , Camden 3 8 3 20 
**Ad d re s s :  1 2 7  Forre s t  Avenue S o u t h ,  Camden 3 8 3 20 
CITY O F  BLAINE 
P. O .  Box 8 5 , 3 7 709-0085 
Phone 6 1 5--9 3 3 - 1 2 4 0  
E le c t ion : 4 / 8 6  
G r a i n g e r  - E - 1 , 1 47 
Mee t i ng 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i ty H a l l  
Of f i ce s  closed o n  Thu r sday , F r iday , & S a t u rday 
Governi ng 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d  
Body: 
B i l ly P .  Freeman 
Mary Kennedy 
Robert G r i f f in 
S t eve P a t t e rs o n  
W i l l iam N .  Newman 
Ald Minnie Hermecz 
Ald Ad r i a n  Cameron 
Ald James Copeland 
Ald Donald Summer s  
Admi n i s trat ion : 
C R  E l i zabe t h  Wh i t e  
Finance : 
Tr E l i zabeth Whi t e  
1 3  
TOWN OF BLUFF CITY 
P .  O .  Drawe r A ,  3 7 6 1 8  
Phone 6 1 5--538- 7 1 4 4 
E l ect ion : 6/87 
S u l livan - E - 1 , 1 2 1  
Mee t i ngs 1 s t & 3rd Thu rsday e a c h  mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Town r t a l l  
Govern ing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bi 1. 1.y Gene We l  Ls 
Roy W. McGrew 
E d d i e  W .  Ta lbe r t  
C a r l  C .  Jenkins 
Howard S t eele 
Dorothy P o s t o n  
Admi ni s trat i on : 
Atty Wes Edens* 
CR Maggie McGrew 
Jg Jame s Hamrick 
968-7709 
*524 H o l s t o n  Avenue, Bri s t o l  3 7 6 2 1  
- - - - - - - - - -
CITY OF BOLIVAR 
1 1 5  N .  Wa s h i n g t on S t re e t , 38008 
Phone 9 0 1 --658-2020 
Pub l i c  
F C  
P C  
Publ i c  
Sans 
S S S  
SS 
WWS 
Safety: 
Jerry Mnlone 5 3H-7 1 4 1  
Roy McGrew 
Works/ U t i l i t ies : 
Bi lly We lls 
Eddie Ta lbert 
Howard S t eele 
J immy Graybeal 
- - - - - - - - -
E l e c t  ion : 6/89 
Hardeman - W - 6 , 7 7 7  
Meeting 2nd Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce s  c lo s e d  on Sa turday 
gove rni ng Body: 
Mayor O r .  H a r o l d  F i t t s 
V-May D o n  H u r d  
Co un Ar t Br owd er 
Coun D r .  Charles Frost 
Coun R i c h a rd C l i f f t  
Coun Mi l ton Ba sd en 
Coun James Wi l l i ams 
Coun J e s s i e  W i l l i ams 
�drr�i ni s t ra t ion : 
At t y  E .  J .  
Admr-
Harris* 
CR-Jg 
HAD 
SHO 
F r e d  F .  Ke s s l e r  
J .  V .  Anders on , S r .  
J o e  S h e a r i n  
Codes Enforcemen t :  
BI Raymond Ru s s e l l  
P I  Ro n n i e  R u ss e l l  
*Ad d r e s s :  S o u t h  U n i o n  Avenue 
Planni ng/Zoning : 
PCCh Alan Sex ton 
Fi nance : 
Tr Mary Ann Russe l l  
Public Safe ty: 
CD Mooreman McAnulty 
FC 
PC 
Publ i c  
EMgr 
GMg r 
S S  
wws 
1 4  
Joe Shearin 
Don C l i f ton 
Works/ U t i l i t ies : 
Be ry l e  F .  Wi l l i ams 
N o r r i s  Jacobs 
Th omas R a i ney 
Ronnie Rus s e ll 
[ J 
[ J 
TOWN OF BRADEN 
P .  O .  Box 1 369 , 3 80 1 0  
Phone 9 0 1 --594- 5 1 88 
Election:  
Fayet t e  - W - 293 
Mee t i ng 1 s t T h u rsday e a c h  mo nth , 7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body : 
John C .  R i ce 
Wins ton Dav i s  
W .  H.  Cocke , J r .  
Admini s trat ion : 
Mgr James McKnight 
A t ty John S .  Wilder* 
CR A .  H .  C r i s p  
Public Safety: 
PC Lloyd L. Jones 
*Add res s :  Eas t Court Square , Somerville 38068 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BRADFORD 
P .  o .  Box 8 7 ,  3 8 3 1 6  
Phone 90 1 -- 7 4 2-3465 
Elect ion : 5 / 8  7 
G i bson - W - 1 , 1 4 6  
Meeting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , at Town H a l l  
Off i ces c losed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
W. Floyd Brown, 
Joe R i chardson 
Frankie R a i rd 
R i l l  Manning 
Don Lannom 
Robert Green 
Mark P rater 
Adminis trat ion : 
Mg r  Ben Woods 
Atty Tom Crider* 
CR Joyce P a t terson 
J r .  
ScS Bobby Joe McCa r t ney 
Finance : 
Tr Joyce P a t t e r s on 
Planning/Zoning: 
PCCh B i lly Cash 
Public Safety :  
CD Gerald Kno t t  
FC Mark Crocker 
PC J. H. S t ockard 
Public Works/U t i l it ies : 
WWS J .  R .  Cunningham 
*Ad d re s s :  Nor t h  West Court Squar e ,  Trenton 38382 
1 5  
TOWN OF BLUFF CITY 
P .  O .  Drawe r A ,  3 7 6 1 8  
Phone 6 1 5--538- 7 1 4 4 
E l ect ion : 6/87 
S u l livan - E - 1 , 1 2 1  
Mee t i ngs 1 s t & 3rd Thu rsday e a c h  mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Town r t a l l  
Govern ing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bi 1. 1.y Gene We l  Ls 
Roy W. McGrew 
E d d i e  W .  Ta lbe r t  
C a r l  C .  Jenkins 
Howard S t eele 
Dorothy P o s t o n  
Admi ni s trat i on : 
Atty Wes Edens* 
CR Maggie McGrew 
Jg Jame s Hamrick 
968-7709 
*524 H o l s t o n  Avenue, Bri s t o l  3 7 6 2 1  
- - - - - - - - - -
CITY OF BOLIVAR 
1 1 5  N .  Wa s h i n g t on S t re e t , 38008 
Phone 9 0 1 --658-2020 
Pub l i c  
F C  
P C  
Publ i c  
Sans 
S S S  
SS 
WWS 
Safety: 
Jerry Mnlone 5 3H-7 1 4 1  
Roy McGrew 
Works/ U t i l i t ies : 
Bi lly We lls 
Eddie Ta lbert 
Howard S t eele 
J immy Graybeal 
- - - - - - - - -
E l e c t  ion : 6/89 
Hardeman - W - 6 , 7 7 7  
Meeting 2nd Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce s  c lo s e d  on Sa turday 
gove rni ng Body: 
Mayor O r .  H a r o l d  F i t t s 
V-May D o n  H u r d  
Co un Ar t Br owd er 
Coun D r .  Charles Frost 
Coun R i c h a rd C l i f f t  
Coun Mi l ton Ba sd en 
Coun James Wi l l i ams 
Coun J e s s i e  W i l l i ams 
�drr�i ni s t ra t ion : 
At t y  E .  J .  
Admr-
Harris* 
CR-Jg 
HAD 
SHO 
F r e d  F .  Ke s s l e r  
J .  V .  Anders on , S r .  
J o e  S h e a r i n  
Codes Enforcemen t :  
BI Raymond Ru s s e l l  
P I  Ro n n i e  R u ss e l l  
*Ad d r e s s :  S o u t h  U n i o n  Avenue 
Planni ng/Zoning : 
PCCh Alan Sex ton 
Fi nance : 
Tr Mary Ann Russe l l  
Public Safe ty: 
CD Mooreman McAnulty 
FC 
PC 
Publ i c  
EMgr 
GMg r 
S S  
wws 
1 4  
Joe Shearin 
Don C l i f ton 
Works/ U t i l i t ies : 
Be ry l e  F .  Wi l l i ams 
N o r r i s  Jacobs 
Th omas R a i ney 
Ronnie Rus s e ll 
[ J 
[ J 
TOWN OF BRADEN 
P .  O .  Box 1 369 , 3 80 1 0  
Phone 9 0 1 --594- 5 1 88 
Election:  
Fayet t e  - W - 293 
Mee t i ng 1 s t T h u rsday e a c h  mo nth , 7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body : 
John C .  R i ce 
Wins ton Dav i s  
W .  H.  Cocke , J r .  
Admini s trat ion : 
Mgr James McKnight 
A t ty John S .  Wilder* 
CR A .  H .  C r i s p  
Public Safety: 
PC Lloyd L. Jones 
*Add res s :  Eas t Court Square , Somerville 38068 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BRADFORD 
P .  o .  Box 8 7 ,  3 8 3 1 6  
Phone 90 1 -- 7 4 2-3465 
Elect ion : 5 / 8  7 
G i bson - W - 1 , 1 4 6  
Meeting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , at Town H a l l  
Off i ces c losed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
W. Floyd Brown, 
Joe R i chardson 
Frankie R a i rd 
R i l l  Manning 
Don Lannom 
Robert Green 
Mark P rater 
Adminis trat ion : 
Mg r  Ben Woods 
Atty Tom Crider* 
CR Joyce P a t terson 
J r .  
ScS Bobby Joe McCa r t ney 
Finance : 
Tr Joyce P a t t e r s on 
Planning/Zoning: 
PCCh B i lly Cash 
Public Safety :  
CD Gerald Kno t t  
FC Mark Crocker 
PC J. H. S t ockard 
Public Works/U t i l it ies : 
WWS J .  R .  Cunningham 
*Ad d re s s :  Nor t h  West Court Squar e ,  Trenton 38382 
1 5  
CITY OF BRENTWOOD 
P .  O .  Box 788 , 3 7 0 2 7  
Phone 6 1 5-- 3 7 3-30 1 1  
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Wi l l i amson - M - 9 , 608 
Mee t ings 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Mu n i c i pal B u i ld i ng 
O f f i ces c l osed on S a t u rday 
Govetning Body: 
Mayor T .  Mack B l ackburn 
V-May P h i l  Hardeman 
Comm 
Comm 
Comm 
Harold McM u r t y  
Brian J .  Sweeney 
R i chard L. Vaughn 
Admi ni s t rat ion : 
CR/Fino Rog e r  A l l e n  Horner 
Mgr Frank C l i f ton 
At ty Robe r t  H .  Jennings , J r . *  
Jg Thomas S c h l a t e r  
Lib Tedgina Norton 3 7 3-9 826 
Finance : 
T r  Randy L .  Sanders 
Planning/Zoning: 
PCCh Ted C h r i sman 
PZD Bob Hoge , I l l  
Publ i c  Safety: 
PC Howard B u t t rey 
Public Works/U t i l i t ies : 
PWD Louis J .  Bal t z ,  I I I 
WWS / S S S  John C .  G r i ssom 
*Ad d re s s :  L i f e  & Casual t y  Towe r ,  Nashv i l le 3 7 2 1 9  
3 7 3--9 567 
3 7 3-9826 
3 7 3-2408 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BRIGHTON 
P .  O .  Box 2 7 7 , 3 B O l I 
Phone 90 l --!1 7 6-866 l 
Meet ings 1 s t  and 3rd Monday each m o n t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Town Ha l l  
O f f i ce s  c l osed a f t e r  1 0 t h  each month except S a t u rday 
Govern in� Bodl: 
Mayor S e r ey Marshall 
V-May Norma Spencer 
Coun B i l l y  Ma rshall 
Coun w .  w .  We l l s , I I I  
Coun Charl es B .  McQu i s ton 
Admini s t ration :  
CR Luc i l l e Bridges 
At t y  John Chi solm* 
P u b l i c  Safetl'.:: 
Mar Johnny 
Public Work s :  
WWS Matalee 
4 7 6- 1 1 30 
*Addres s :  2 0 5  Sou th Main S t re e t ,  Coving t on 380 1 9  
1 6  
Roge rs 
H a l l  
fU e c t ion : 5 / 8 7  
T i p t on - W - 9 7 6 
� ]  [ J 
[ ] 
[ l 
[ J 
[ J 
[] J [ J 
[ J 
[ J 
(1  J 
[ ]  J [ J 
[J J [J J J 
J J  
CITY O F  BRI STOL 
P .  o. Drawer 1 1 89 , 3 7 6 2 1 - 1 1 89 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
E l e c t i o n :  7 / 8 6  
Sul livan - E - 2 3 , 986 
Meet ing 1 s t  and 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Mun i ci pa l  B u i ld i ng 
Of f ices c losed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Bodl'.:: 
Ewell L. Easley 
Ron Cosby 
We s l e y  L .  Davis 
James G. H u f f  
E z r a  L .  McConne l l ,  J r •  
Admi n i s tra t ion : 
Mgr J e r r y  Pul l iam ( A c t ing) 
A t t y  Craig H .  Caldwe l l* 7 64- 1 1 7 4  
CDC 
CR 
Jg 
Jg 
L i b  
PersD 
RD , 
ScS 
June Sparger 
Shel ton H i llman 
Paul Wo l f ord 
Doris S t ephens** 6 6 9-9449 
J e r ry Pul l i am 
Edward Summe rs 
Wi l l iam Morre l l ,  J r .  9 6 8-4 1 7 1  
*Ad d res s :  P .  o. Box 1 7 4 5  
Codes Enforcement : 
BI-PI B. B. Bowen 
CEO Lonn i e  D .  B a r re t t  
H I  Don Tankersley 
Fi nance : 
FinD-Tr 
PA 
June Sparger 
J e r ry P u l l i am 
Public Safety: 
F C  P h i l  V inson 
PC-CD Ro bert Adams 
Public 
Eng 
EMgr 
PWD 
S S  
wws 
UMgr 
Works/Ut i l i t ies : 
J ack Hurlbert 
M i chael Browder 
C .  R .  Rob ine t t e  
G a y  R .  C a ll ahan 
Roger Booher 
Phi l i p  E .  Delano 
**Ad d re s s :  7 0 1  Goode S t re e t , B r i s t o l , VA 2 4 2 0 1  
***Ad d r es s :  P .  O .  Box 38 5 ,  Bloun t v i l l e  3 7 6 1 7  
7 6 4- 1 0 2 1  
764- 2 1 2 1  
968- 1 5 2 6  
878-2 l 5 6 
CITY O F  BROWNSVILLE 
P .  O .  Box 3 7 5 ,  380 1 2  
Phone 9 0 1 -- 7 7 2- 1 2 1 2  
E l e c t i o n :  6 / 8 6  
Haywood - W - 9 , 840 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f i ces c l o sed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodl'.:: 
Joe G .  Taylor 
J i mmy H a l b rook 
Joe Lea , J r .  
W . D .  P e t t igrew 
Joe L .  Taylor 
Admi nistration :  
At ty L a r ry Banks 
Clk Carol B ruce 
HAD Carolyn F l agg 
PD Joe L .  Taylor 
Codes E nforcement : 
BI J immy Whi t e  
Finance : 
P A  Carol Bruce 
Planning/Zoning :  
PCCh C u r t i s  Lowl e ry 
Public Safe ty: 
CD Ed E l l ington 
PSD J e r r y  Wyat t  
Public Works/Ut i li ties : 
S S  Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Sans Bobby W y a t t  
1 7  
CITY OF BRENTWOOD 
P .  O .  Box 788 , 3 7 0 2 7  
Phone 6 1 5-- 3 7 3-30 1 1  
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Wi l l i amson - M - 9 , 608 
Mee t ings 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Mu n i c i pal B u i ld i ng 
O f f i ces c l osed on S a t u rday 
Govetning Body: 
Mayor T .  Mack B l ackburn 
V-May P h i l  Hardeman 
Comm 
Comm 
Comm 
Harold McM u r t y  
Brian J .  Sweeney 
R i chard L. Vaughn 
Admi ni s t rat ion : 
CR/Fino Rog e r  A l l e n  Horner 
Mgr Frank C l i f ton 
At ty Robe r t  H .  Jennings , J r . *  
Jg Thomas S c h l a t e r  
Lib Tedgina Norton 3 7 3-9 826 
Finance : 
T r  Randy L .  Sanders 
Planning/Zoning: 
PCCh Ted C h r i sman 
PZD Bob Hoge , I l l  
Publ i c  Safety: 
PC Howard B u t t rey 
Public Works/U t i l i t ies : 
PWD Louis J .  Bal t z ,  I I I 
WWS / S S S  John C .  G r i ssom 
*Ad d re s s :  L i f e  & Casual t y  Towe r ,  Nashv i l le 3 7 2 1 9  
3 7 3--9 567 
3 7 3-9826 
3 7 3-2408 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BRIGHTON 
P .  O .  Box 2 7 7 , 3 B O l I 
Phone 90 l --!1 7 6-866 l 
Meet ings 1 s t  and 3rd Monday each m o n t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Town Ha l l  
O f f i ce s  c l osed a f t e r  1 0 t h  each month except S a t u rday 
Govern in� Bodl: 
Mayor S e r ey Marshall 
V-May Norma Spencer 
Coun B i l l y  Ma rshall 
Coun w .  w .  We l l s , I I I  
Coun Charl es B .  McQu i s ton 
Admini s t ration :  
CR Luc i l l e Bridges 
At t y  John Chi solm* 
P u b l i c  Safetl'.:: 
Mar Johnny 
Public Work s :  
WWS Matalee 
4 7 6- 1 1 30 
*Addres s :  2 0 5  Sou th Main S t re e t ,  Coving t on 380 1 9  
1 6  
Roge rs 
H a l l  
fU e c t ion : 5 / 8 7  
T i p t on - W - 9 7 6 
� ]  [ J 
[ ] 
[ l 
[ J 
[ J 
[] J [ J 
[ J 
[ J 
(1  J 
[ ]  J [ J 
[J J [J J J 
J J  
CITY O F  BRI STOL 
P .  o. Drawer 1 1 89 , 3 7 6 2 1 - 1 1 89 
Phone 6 1 5--968-9 1 4 1  
E l e c t i o n :  7 / 8 6  
Sul livan - E - 2 3 , 986 
Meet ing 1 s t  and 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Mun i ci pa l  B u i ld i ng 
Of f ices c losed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Bodl'.:: 
Ewell L. Easley 
Ron Cosby 
We s l e y  L .  Davis 
James G. H u f f  
E z r a  L .  McConne l l ,  J r •  
Admi n i s tra t ion : 
Mgr J e r r y  Pul l iam ( A c t ing) 
A t t y  Craig H .  Caldwe l l* 7 64- 1 1 7 4  
CDC 
CR 
Jg 
Jg 
L i b  
PersD 
RD , 
ScS 
June Sparger 
Shel ton H i llman 
Paul Wo l f ord 
Doris S t ephens** 6 6 9-9449 
J e r ry Pul l i am 
Edward Summe rs 
Wi l l iam Morre l l ,  J r .  9 6 8-4 1 7 1  
*Ad d res s :  P .  o. Box 1 7 4 5  
Codes Enforcement : 
BI-PI B. B. Bowen 
CEO Lonn i e  D .  B a r re t t  
H I  Don Tankersley 
Fi nance : 
FinD-Tr 
PA 
June Sparger 
J e r ry P u l l i am 
Public Safety: 
F C  P h i l  V inson 
PC-CD Ro bert Adams 
Public 
Eng 
EMgr 
PWD 
S S  
wws 
UMgr 
Works/Ut i l i t ies : 
J ack Hurlbert 
M i chael Browder 
C .  R .  Rob ine t t e  
G a y  R .  C a ll ahan 
Roger Booher 
Phi l i p  E .  Delano 
**Ad d re s s :  7 0 1  Goode S t re e t , B r i s t o l , VA 2 4 2 0 1  
***Ad d r es s :  P .  O .  Box 38 5 ,  Bloun t v i l l e  3 7 6 1 7  
7 6 4- 1 0 2 1  
764- 2 1 2 1  
968- 1 5 2 6  
878-2 l 5 6 
CITY O F  BROWNSVILLE 
P .  O .  Box 3 7 5 ,  380 1 2  
Phone 9 0 1 -- 7 7 2- 1 2 1 2  
E l e c t i o n :  6 / 8 6  
Haywood - W - 9 , 840 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f i ces c l o sed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodl'.:: 
Joe G .  Taylor 
J i mmy H a l b rook 
Joe Lea , J r .  
W . D .  P e t t igrew 
Joe L .  Taylor 
Admi nistration :  
At ty L a r ry Banks 
Clk Carol B ruce 
HAD Carolyn F l agg 
PD Joe L .  Taylor 
Codes E nforcement : 
BI J immy Whi t e  
Finance : 
P A  Carol Bruce 
Planning/Zoning :  
PCCh C u r t i s  Lowl e ry 
Public Safe ty: 
CD Ed E l l ington 
PSD J e r r y  Wyat t  
Public Works/Ut i li ties : 
S S  Howard Wyatt 
UMgr John Sharpe 
Sans Bobby W y a t t  
1 7  
TOWN O F  BRUCETON 
P .  O. Box 6 ,  3 8 3 1 7  
Phone 90 1 --586-240 1 
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
C a r r o l l  - W - 1 , 5 7 9  
Meet f.ng 2 n d  Tuesday e a c h  mo n th , 7 : 00 r . m . , :i t Town l l ;1 l l  
Of f i ces c l o s e d  o n  S a t u rd ay 
Governing Body: 
Mayor Taylor L. Hopper 
V-May Jul ian F .  Nunamaker 
Ald John Hagin 
Al<l Newburn E .  Woods 
Al<l J im Bayl e s s  
Ald �rne s t  Thorne 
*Addre s s :  P. O .  Box 2 2 9 , H u n t ingdon 3 8 3 4 4  
Admini s t ra t io n :  
A t t y  Donald E .  P a r i s h* 
CR-SHO-
Jg Owayne Gamb l i n  
P u b l i c  S a f e ty :  
FC J immy Park 
PC E vere t t  Cook 
- - - � - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BULLS GAP 
P .  O .  Box 1 8 1 ,  1 7 7 1 1 
Phone 6 1 5-- 2 3 5-5 2 1 6  
E l e c t ion : 6 / 8 7  
Hawkins - E - 8 2 1  
Meet ing 4 t h Monday e ach mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f i ce hours 
_9overning Body: 
Mayor Ima J u s t i s  
V-May Lou i s e  Goan 
Ald G e o rge B e l l  
Ald C h a r les Day 
Ald Wi l l i am F .  We l l s  
Admi ni s trat ion : 
Clk Nancy Grubb 
Jg . John D .  P a rke r ,  J r . * 
2 3 5-6874 
3 7 8-4644 
Finance : 
Tr Nancy Grubb 
Public S a f e ty: 
FC B i l l  G r a y  
PC 
Public Works/ U t i l i t i e s : 
S S  V i c  Lamb 
*Ad d re s s :  4 1 2  We s t  Cen t e r  S t ree t ,  S u i t e 20 1 ,  K i ngs p o r t  3 7 660 
1 8  
2 3 .5-2 1 2 2  
TOWN OF BURLISON 
Rt . 1 ,  Box 1 84 ,  3 80 1 5  
Phone 9 0 1 -- 4 7 6-6 4 1 2  
E le c t i o n :  7 / 8 7  
T i p ton - W - 3 8 6  
Mee t ing 1 s t  Monday e ach mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
Of f i ces c l osed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body: 
J immy B u r l i son 
B i l l y  Durham 
George R .  C a t e  
Adminis trat ion : 
Clk M r s . Winford Dawson 
Finance : 
Tr M r s .  W i n f ord Dawson 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BURNS 
P .  O .  Box 3 6 , 3 7 0 2 9  
Phone 6 1 5--446-2 8 5 1 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
D i ckson - M - 7 7 7  
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f  i c e  hours 
Gove rning Bodl: 
Mayor Joe H .  Daugh e r t y  
Comm P h i l  L .  B r oadway 
Comm J ame s Daug h e r t y  
Comm Dan E .  B i shop 
Comm Mi chael Chandler 
TOWN OF BYRDSTOWN 
P .  O .  Box 3 2 5 ,  3 8 5 4 9  
Phone 6 1 5--864-6 2 1 5  
Admini s t rat ion : 
A t ty J e r ry v .  Smi th 
CR J e an Daugh e r t y  
C l k  J an i e  G rove 
Jg Wayne Sanders 
Finance : 
Tr J ean Daugh e r t y  
Public Safety: 
FC J ames Daugh e r t y  
PC Edgar Grove 
E le c t ion : 8 / 8 6  
P i c ke t t  - M - 884 
Mee t ing 4 t h Tuesday e ach mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Towu H a l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles Smi t h  
B i l l y  Robbins 
J. B .  K i ng 
Admini stration : 
CR Edna Crouch 
Planning/Zoning: 
PCCh Bobby H o l t  
Public Safety: 
CD Gayron A s berry 
FC Kend a l l  Hud d l e s ton 
Public Works/Utilities : 
WWS Hack B e a t y  
1 9  
864-3746 
TOWN O F  BRUCETON 
P .  O. Box 6 ,  3 8 3 1 7  
Phone 90 1 --586-240 1 
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
C a r r o l l  - W - 1 , 5 7 9  
Meet f.ng 2 n d  Tuesday e a c h  mo n th , 7 : 00 r . m . , :i t Town l l ;1 l l  
Of f i ces c l o s e d  o n  S a t u rd ay 
Governing Body: 
Mayor Taylor L. Hopper 
V-May Jul ian F .  Nunamaker 
Ald John Hagin 
Al<l Newburn E .  Woods 
Al<l J im Bayl e s s  
Ald �rne s t  Thorne 
*Addre s s :  P. O .  Box 2 2 9 , H u n t ingdon 3 8 3 4 4  
Admini s t ra t io n :  
A t t y  Donald E .  P a r i s h* 
CR-SHO-
Jg Owayne Gamb l i n  
P u b l i c  S a f e ty :  
FC J immy Park 
PC E vere t t  Cook 
- - - � - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BULLS GAP 
P .  O .  Box 1 8 1 ,  1 7 7 1 1 
Phone 6 1 5-- 2 3 5-5 2 1 6  
E l e c t ion : 6 / 8 7  
Hawkins - E - 8 2 1  
Meet ing 4 t h Monday e ach mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f i ce hours 
_9overning Body: 
Mayor Ima J u s t i s  
V-May Lou i s e  Goan 
Ald G e o rge B e l l  
Ald C h a r les Day 
Ald Wi l l i am F .  We l l s  
Admi ni s trat ion : 
Clk Nancy Grubb 
Jg . John D .  P a rke r ,  J r . * 
2 3 5-6874 
3 7 8-4644 
Finance : 
Tr Nancy Grubb 
Public S a f e ty: 
FC B i l l  G r a y  
PC 
Public Works/ U t i l i t i e s : 
S S  V i c  Lamb 
*Ad d re s s :  4 1 2  We s t  Cen t e r  S t ree t ,  S u i t e 20 1 ,  K i ngs p o r t  3 7 660 
1 8  
2 3 .5-2 1 2 2  
TOWN OF BURLISON 
Rt . 1 ,  Box 1 84 ,  3 80 1 5  
Phone 9 0 1 -- 4 7 6-6 4 1 2  
E le c t i o n :  7 / 8 7  
T i p ton - W - 3 8 6  
Mee t ing 1 s t  Monday e ach mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
Of f i ces c l osed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Body: 
J immy B u r l i son 
B i l l y  Durham 
George R .  C a t e  
Adminis trat ion : 
Clk M r s . Winford Dawson 
Finance : 
Tr M r s .  W i n f ord Dawson 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF BURNS 
P .  O .  Box 3 6 , 3 7 0 2 9  
Phone 6 1 5--446-2 8 5 1 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
D i ckson - M - 7 7 7  
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
No regu l a r  o f f  i c e  hours 
Gove rning Bodl: 
Mayor Joe H .  Daugh e r t y  
Comm P h i l  L .  B r oadway 
Comm J ame s Daug h e r t y  
Comm Dan E .  B i shop 
Comm Mi chael Chandler 
TOWN OF BYRDSTOWN 
P .  O .  Box 3 2 5 ,  3 8 5 4 9  
Phone 6 1 5--864-6 2 1 5  
Admini s t rat ion : 
A t ty J e r ry v .  Smi th 
CR J e an Daugh e r t y  
C l k  J an i e  G rove 
Jg Wayne Sanders 
Finance : 
Tr J ean Daugh e r t y  
Public Safety: 
FC J ames Daugh e r t y  
PC Edgar Grove 
E le c t ion : 8 / 8 6  
P i c ke t t  - M - 884 
Mee t ing 4 t h Tuesday e ach mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Towu H a l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles Smi t h  
B i l l y  Robbins 
J. B .  K i ng 
Admini stration : 
CR Edna Crouch 
Planning/Zoning: 
PCCh Bobby H o l t  
Public Safety: 
CD Gayron A s berry 
FC Kend a l l  Hud d l e s ton 
Public Works/Utilities : 
WWS Hack B e a t y  
1 9  
864-3746 
TOWN OF CALHOUN 
P .  O .  Box 1 1 5 ,  3 7 309 
Phone 6 1 5-- 3 3 6 - 2 3 4 8  
Mee t i ng l s t  Monday e a c h  mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of fices c losed on S a t u rd a y  
Govern in� Bodi: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
Comm .James E .  Geren 
Comm James L .  Morrow 
Administration : 
Mgr .Je r ry L i ner 
CR M r s .  L i nd a  D a l e  
Jg Ca r l os Liner 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public S a f e ty: 
FC Gary K n i g h t  
PC J .  W. Lee 
Public Works/U t i l i ties : 
S S  He ron Womac 
Ele c t io n :  
McMinn E 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CAMDEN 
5 / 8 7  
590 
P. O. Box 4 4 8 ,  .3 8 3 20 E l e c t ion : 6 / 8 7  
Phone 9 0 1 --584-4656 ��������� �·����� �������-2.B�e�n�t9-o�n-=�W-=�4�,�0'!:_:23 
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 · 0 0  p m t ·r 11 1 1  . • • , a own , a 
Offices c l o s ed on S a t u rday 
�rning Body: 
Mayor E l v i n  W .  Johnson 
Ald Harry Wa lker 
Ald J immy Me d l i n  
Ald H i l d on K i ng 
Ald James H .  Craig 
Ald He rschell Abho t t  
Admi nis t rat ion : --- ---
At ty Andrew F r a z ier* 
Clk Bobby Me l t on 
Jg Lebern H o l l ingswo r t h  
*Addre s s : P .  o .  Box 2 0 8  
Pla nning/Zoni ng: 
PCCh Don K i ng 
P u b l i c  Sa fety: 
CD Thomas Taylor 
FC Tommy Bardonaro 
PC Wil l iam S .  Terry 
Public Works /Ut il i t ies : 
WWS B i l l y  J o e  Townsend 
S S  Randy S p arks 
20 
C . J 
[ J 
TOWN OF CARTHAGE 
P .  o. Box 2 5 9 ,  3 7 0 30 
Phone 6 1 5-- 7 3 5 - 1 8 8 1  
Meet ing 1 s t Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ces c losed on Sa t u rday 
Governing Body :  
Benton M .  Lowe , J r .  
Murphy F a i r  
Public Safety: 
CD Jacky C a rver 
FC Hol l i s  P e t t y  
P C  S co t ty Lewi s 
E le c t ion: 5 / 8 6  
Smi t h  - M - 2 , 6 7 2  
7 35-2 1 1 8 
7 35-2986 
7 35 - 2 5 2 5  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d 
James McKinley 
David Bowman 
R i chard Dend l e r  Public Works /Ut il i t ies : 
L .  C .  Gri sham 
Lavon Lankford 
Administration : 
At t y  David Bass 
CR S h i r l e y  C e r t a i n  
Jg Richard M .  Brooks 
7 3 5-2444 
7 3 5-27 2 5  
7 3 5-0807 
S S S  R a y  Bowman 
WWS Charles Hunt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CARYVILLE 
Munici pal Building, 3 7 7 1 4  
Phone 6 1 5--56 2-9478 
Meet ing 2 n d  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i ld ing 
Of f i ce s  c l osed on Wednesday and S a turday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
, l .d 
Ald 
Ald 
Body: 
S co t t  C o l l ins 
Arlice Boshears 
Darlene Wright _.... 
Ray Wi lson 
Robe r t  Masseng i l l  
Luther S e i be r  
Administrat ion : 
Codes E n f orceme n t : 
B I  Archie C o t t on 
Planning/Zoning: 
PCCh Ray P ressnell 
Public Safety: 
FC E s co Rains 
Cameron Evans 
7 3 5 - 1 404 
E l e c t i o n :  4 / 8 6  
Campbell - E - 2 , 0 39 
At t y-Jg S t ephen H u r s t* 5 6 2 - 2 6 5 6  
PC 
Sans 
S S  A r l i ce Boshears 
CR P a t  Carden 
Lib • Mrs .  Nancy Turner 
RD Luther S e i be r  
5 6 2 - 1 1 0 8  
*Addres s :  2 1 0  We s t  C e n t r a l  Avenue, LaF o l le t t e  
2 1  
3 7 7 6 6  
TOWN OF CALHOUN 
P .  O .  Box 1 1 5 ,  3 7 309 
Phone 6 1 5-- 3 3 6 - 2 3 4 8  
Mee t i ng l s t  Monday e a c h  mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of fices c losed on S a t u rd a y  
Govern in� Bodi: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
Comm .James E .  Geren 
Comm James L .  Morrow 
Administration : 
Mgr .Je r ry L i ner 
CR M r s .  L i nd a  D a l e  
Jg Ca r l os Liner 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public S a f e ty: 
FC Gary K n i g h t  
PC J .  W. Lee 
Public Works/U t i l i ties : 
S S  He ron Womac 
Ele c t io n :  
McMinn E 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CAMDEN 
5 / 8 7  
590 
P. O. Box 4 4 8 ,  .3 8 3 20 E l e c t ion : 6 / 8 7  
Phone 9 0 1 --584-4656 ��������� �·����� �������-2.B�e�n�t9-o�n-=�W-=�4�,�0'!:_:23 
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 · 0 0  p m t ·r 11 1 1  . • • , a own , a 
Offices c l o s ed on S a t u rday 
�rning Body: 
Mayor E l v i n  W .  Johnson 
Ald Harry Wa lker 
Ald J immy Me d l i n  
Ald H i l d on K i ng 
Ald James H .  Craig 
Ald He rschell Abho t t  
Admi nis t rat ion : --- ---
At ty Andrew F r a z ier* 
Clk Bobby Me l t on 
Jg Lebern H o l l ingswo r t h  
*Addre s s : P .  o .  Box 2 0 8  
Pla nning/Zoni ng: 
PCCh Don K i ng 
P u b l i c  Sa fety: 
CD Thomas Taylor 
FC Tommy Bardonaro 
PC Wil l iam S .  Terry 
Public Works /Ut il i t ies : 
WWS B i l l y  J o e  Townsend 
S S  Randy S p arks 
20 
C . J 
[ J 
TOWN OF CARTHAGE 
P .  o. Box 2 5 9 ,  3 7 0 30 
Phone 6 1 5-- 7 3 5 - 1 8 8 1  
Meet ing 1 s t Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ces c losed on Sa t u rday 
Governing Body :  
Benton M .  Lowe , J r .  
Murphy F a i r  
Public Safety: 
CD Jacky C a rver 
FC Hol l i s  P e t t y  
P C  S co t ty Lewi s 
E le c t ion: 5 / 8 6  
Smi t h  - M - 2 , 6 7 2  
7 35-2 1 1 8 
7 35-2986 
7 35 - 2 5 2 5  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d 
James McKinley 
David Bowman 
R i chard Dend l e r  Public Works /Ut il i t ies : 
L .  C .  Gri sham 
Lavon Lankford 
Administration : 
At t y  David Bass 
CR S h i r l e y  C e r t a i n  
Jg Richard M .  Brooks 
7 3 5-2444 
7 3 5-27 2 5  
7 3 5-0807 
S S S  R a y  Bowman 
WWS Charles Hunt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CARYVILLE 
Munici pal Building, 3 7 7 1 4  
Phone 6 1 5--56 2-9478 
Meet ing 2 n d  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i ld ing 
Of f i ce s  c l osed on Wednesday and S a turday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
, l .d 
Ald 
Ald 
Body: 
S co t t  C o l l ins 
Arlice Boshears 
Darlene Wright _.... 
Ray Wi lson 
Robe r t  Masseng i l l  
Luther S e i be r  
Administrat ion : 
Codes E n f orceme n t : 
B I  Archie C o t t on 
Planning/Zoning: 
PCCh Ray P ressnell 
Public Safety: 
FC E s co Rains 
Cameron Evans 
7 3 5 - 1 404 
E l e c t i o n :  4 / 8 6  
Campbell - E - 2 , 0 39 
At t y-Jg S t ephen H u r s t* 5 6 2 - 2 6 5 6  
PC 
Sans 
S S  A r l i ce Boshears 
CR P a t  Carden 
Lib • Mrs .  Nancy Turner 
RD Luther S e i be r  
5 6 2 - 1 1 0 8  
*Addres s :  2 1 0  We s t  C e n t r a l  Avenue, LaF o l le t t e  
2 1  
3 7 7 6 6  
TOWN OF CEDAR HILL 
P .  O .  Box 1 1 3 ,  37032 Elect ion: 1 1 / 8 5  
Phone 6 1 5--696-2484 ( Ci ty Re corder ) Ro bert son - M - 4 20 ,:;.L.__:.;..:_:_...:__...:.....:..__.:...�����������-������__;:_..::...:......:_��-�..:..::.:::._� 
M(!et ing '3rd Mondny C<H:h mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Ce d a r  I i i  1 1  C l u bhouse 
Govern i ng Body: 
Mayor w. R. Goodman 
Comm Roy Sneed 
Comm J immy H o l l i ngsworth 
Administrat ion : 
Atty Wi l l i am R .  Goodma n , 1 1 1* 
CR Mrs .  Louise D .  H o l l i ngswo r t h  
Public Works/ U t i l i t i e s : 
WWS Tim H e nson 
*Addre s s :  1 2 2 South Court S q uare , Springfield 3 7 1 7 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CELINA 
P .  O .  Box 4 4 9 , 3 8 5 5 1 
Phone 6 1 5--243-2 1 1 5  
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  6 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i ces c losed o n  Saturday 
Governin� Bod�.: Public Safet�: 
Mayor w .  H .  Rene au FC Butch 
V-May Buddy Th omp son 
Young 
Election:  6/ 8 7  
Clay - M - 1 , 5 80 
Ald Donn:!.e Long Public Works/ U t il i ties : 
Al d J imrnj e /\ .  SmJth 
Admini s t ra t ion : 
Atty J .  H.  Reneau , l f [* 
CR Ca rme n Parsons 
SHO B i l ly R .  Scett 
*Address : Route 3 ,  Box 1 6 5  
s s s-wws w .  T .  M a rs h;:i l  1 
- - - - - -- - ·- - - - - - - - - - - ·- - _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -
TOWN OF CENTERTOWN 
Route 1 ,  Box 1 9 5 ,  McMi onvi l l e  3 7 1 1 0  
Phone 6 1 5·--939- 2 6 8 1  ---
Meet ing l s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  F i re H a l l  
Governi�fi B�x: 
Mayor Leamon Hud s on 
Comm Dale Jaco 
Comm Anthony Templeton 
Administrat ion : 
CR G r a ce Wa rd 
2 2  
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
Warren - M - 300 
[ _I L �l 
[_� ] [ IJ [ J 
[ ,J c , J 
c , J 
c , J 
c , J [ J c ' J 
[ ] 
[ J ]  ( I J 
�J J ' j c , J 
_l_ l J I 
TOWN OF CENTERV ILLE 
P .  o. Box 2 3 8 ,  3 7 0 33 
Phone 6 1 5--729-4246 
Election : 1 0/ 8 5  
Hi ckman - M - 2 , 8 24 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing Body :  
Mayor B i l l  S t eber 
Ald Dorothy H .  Thomas 
Ald Guy Horner 
Ald Raymond Chessor 
Ald Len w .  Womack , J r .  
Ald Bert Mathis 
Ald Ray S t ewart 
Ald James Coates 
Ald Barna L. Gibson 
Ald Doyle Bowen 
Ald Bobby Underh i l l  
TOWN O F  CHAPEL HILL 
P. o. Box 1 5 7 ,  3 7034 
Phone 6 1 5--364-7632 
Administration :  
A t ty-Jg Wallace Harvill  
CR Mrs .  Myra Sull i van 
J g  Donnie Loveless 
Codes Enforcement : 
BI Wayne P rince 
Finance : 
Tr Mrs .  Myra Sullivan 
Public Safety: 
FC Kenneth Thompson 
PC Donnie Shel ton 
Public Works/Utili ties : 
UMgr Wayne P rince 
7 29 - 5 1 4 6  
E lect ion : 8/ 86 
Marshall - M - 8 6 1  
Meet i ng 2nd Thursday each mon th,  6 : 30 p . m . , at  Town Hall 
Of f i ces closed o n  Sa turday 
Gvverning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald. 
Body: 
John Douglas Rogers 
J. B. Trout 
Garry Lawrence 
Ted W i l l i ams 
Sarah Boots 
Larry Lewter 
Wilmon Varnado 
Admini stra t ion : 
CR Mrs .  Carol Purdom 
Finance : 
Tr Larry Lewter 
Planning/Zoning: 
PCCh Chris Gilbert 
Public Safety: 
CD-PC Jackie King 
2 3  
TOWN OF CEDAR HILL 
P .  O .  Box 1 1 3 ,  37032 Elect ion: 1 1 / 8 5  
Phone 6 1 5--696-2484 ( Ci ty Re corder ) Ro bert son - M - 4 20 ,:;.L.__:.;..:_:_...:__...:.....:..__.:...�����������-������__;:_..::...:......:_��-�..:..::.:::._� 
M(!et ing '3rd Mondny C<H:h mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Ce d a r  I i i  1 1  C l u bhouse 
Govern i ng Body: 
Mayor w. R. Goodman 
Comm Roy Sneed 
Comm J immy H o l l i ngsworth 
Administrat ion : 
Atty Wi l l i am R .  Goodma n , 1 1 1* 
CR Mrs .  Louise D .  H o l l i ngswo r t h  
Public Works/ U t i l i t i e s : 
WWS Tim H e nson 
*Addre s s :  1 2 2 South Court S q uare , Springfield 3 7 1 7 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CELINA 
P .  O .  Box 4 4 9 , 3 8 5 5 1 
Phone 6 1 5--243-2 1 1 5  
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  6 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i ces c losed o n  Saturday 
Governin� Bod�.: Public Safet�: 
Mayor w .  H .  Rene au FC Butch 
V-May Buddy Th omp son 
Young 
Election:  6/ 8 7  
Clay - M - 1 , 5 80 
Ald Donn:!.e Long Public Works/ U t il i ties : 
Al d J imrnj e /\ .  SmJth 
Admini s t ra t ion : 
Atty J .  H.  Reneau , l f [* 
CR Ca rme n Parsons 
SHO B i l ly R .  Scett 
*Address : Route 3 ,  Box 1 6 5  
s s s-wws w .  T .  M a rs h;:i l  1 
- - - - - -- - ·- - - - - - - - - - - ·- - _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -
TOWN OF CENTERTOWN 
Route 1 ,  Box 1 9 5 ,  McMi onvi l l e  3 7 1 1 0  
Phone 6 1 5·--939- 2 6 8 1  ---
Meet ing l s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  F i re H a l l  
Governi�fi B�x: 
Mayor Leamon Hud s on 
Comm Dale Jaco 
Comm Anthony Templeton 
Administrat ion : 
CR G r a ce Wa rd 
2 2  
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
Warren - M - 300 
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TOWN OF CENTERV ILLE 
P .  o. Box 2 3 8 ,  3 7 0 33 
Phone 6 1 5--729-4246 
Election : 1 0/ 8 5  
Hi ckman - M - 2 , 8 24 
Mee t ing 2nd Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing Body :  
Mayor B i l l  S t eber 
Ald Dorothy H .  Thomas 
Ald Guy Horner 
Ald Raymond Chessor 
Ald Len w .  Womack , J r .  
Ald Bert Mathis 
Ald Ray S t ewart 
Ald James Coates 
Ald Barna L. Gibson 
Ald Doyle Bowen 
Ald Bobby Underh i l l  
TOWN O F  CHAPEL HILL 
P. o. Box 1 5 7 ,  3 7034 
Phone 6 1 5--364-7632 
Administration :  
A t ty-Jg Wallace Harvill  
CR Mrs .  Myra Sull i van 
J g  Donnie Loveless 
Codes Enforcement : 
BI Wayne P rince 
Finance : 
Tr Mrs .  Myra Sullivan 
Public Safety: 
FC Kenneth Thompson 
PC Donnie Shel ton 
Public Works/Utili ties : 
UMgr Wayne P rince 
7 29 - 5 1 4 6  
E lect ion : 8/ 86 
Marshall - M - 8 6 1  
Meet i ng 2nd Thursday each mon th,  6 : 30 p . m . , at  Town Hall 
Of f i ces closed o n  Sa turday 
Gvverning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald. 
Body: 
John Douglas Rogers 
J. B. Trout 
Garry Lawrence 
Ted W i l l i ams 
Sarah Boots 
Larry Lewter 
Wilmon Varnado 
Admini stra t ion : 
CR Mrs .  Carol Purdom 
Finance : 
Tr Larry Lewter 
Planning/Zoning: 
PCCh Chris Gilbert 
Public Safety: 
CD-PC Jackie King 
2 3  
CITY OF CHARLESTON 
P .  o. Box 4 3 1 ,  3 7 3 1 0  
Phone 6 1 5--3 36-3788 
E l e c t i o n :  8 / 8 6  
Bradley - E - 7 56 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon th , 7 : 3 0  p . m . , a t  Muni c i pal B u i l d i ng 
Of f i ces open only on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Larry Newpor t 
Comm Wa l t e r  Goode 
Comm Charles Longw i t h  
Administrat ion : 
Mg r  CaroUne F .  Newpo r t  
At ty Randy S e l l e r s* 
CR Connie Haynie 
Jg Robe r t  Wi l s on , I I I  
3 36 - 3 5 9 2  
Public Safe1=.l_: 
FC Dave Thompson 
P C  Char l e s  P a rk e r  
Public Works : 
SS James R. S heafer 
*Add res s :  P.  O. Box 4 5 8 ,  Cleve land 3 7 3 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CHARLOTTE 
P .  O .  Box 1 2 9 ,  3 7 0 3 6  
Phone 6 1 5--789-4 1 8 4  
E l e c t ion:  6 / 8 9  
D i ckson - M - 788 
Mee t ing !� t h  Tuesd ay each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Tow11 H a l l  
Of fices c losed o n  Thursday 
_9_gverni n�-�Od).'.: 
Mayor J e f f  C o r l ew 
Coun Norris A l l e n  
Coun J a mes L .  B r e e d e n ,  
Coun Eugene E .  M i l l e r  
Coun Wil l iam R .  Dav i s 
Coun Dennis G e l s l e r  
Coun Michael L .  Spann 
J r .  
Administration : 
A t ty J e rry Smi th* 446-595 1 
Clk Mr s .  Dixie L. Hooper 
*Ad d r e s s :  300 North Main S t ree t ,  Dickson 3 7 0 5 5  
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CITY OF CHATTANOOGA 
City Ha l l , E .  1 1 t h  St ree t , 3 7 4 0 2  
Phone 6 1 5--75 7-5 1 5 2  ( Mayor) 
El e c t i o n :  1 / 8 7  
Hami l t on - r·: - .1 69 , 7 2B 
Mee t i ng each Tuesday , 9 : 30 a . m . , a t  C i t y  H a l l  Commi s s ion Room 
Of fices closed on Sa turday 
Go\rerning Bod).'.: 
Mayor Gene Ro b e r t s  
V-May John P .  Frankl in 
James E be r l e  
P a u l  Cl a rk 
7 5 7-5 1 5 2  
7 5 7 -5 1 9 6  
7 5 7-5 1 6 7 Comm 
Comm 
Comm Loyce Thomas Kennedy , J r .  7 5 7-507 2 
Admi n i s trat ion : 
Atty Eug e ne N .  Co l l ins* 7 5 7- 5 3 4 2  
AdmrA G a i ne s  L .  Hobbs 7 5 7 - 5 2 7 6  
AdmrA Rayburn Traugh b e r  7 5 7-5 1 9 6  
Clk Howe l l s  D .  ( Bud) Mi l le r  7 5 7-5234 
HAD B i ll y  Coope r 7 5 6-7 1 71 
Jg Wi l liam Cox 7 5 7-5 1 48 
Jg John Taylor 7 5 7-5 1 50 
Lib Mn; .  K a t he r ine Arnold 7 57 - 5 3 20 
PD J .  w .  Rice 7 5 7-5 1 68 
Pers//\ Donna K e l l e y  7 5 7- 5200 
ScS James McCul lough 8 2 5- 7 200 
SHO Lee Doney 7 5 7-5 4 4 1  
*Ad d ress : Suite 400 , P ioneer Bank B l d g .  
**Add res s :  5 3 7  Cherry S t reet 
Finance : 
DPD 
PA 
Tr 
Bob Kimbro 
Mr s .  Joan Henry 
Carl Levi 
Planning/Zoning: 
PCCh John S t e f fner 
PZD T .  D .  Ha rden 
Public Safet�: 
FC A .  o .  Powe l l  
P C  Eugene McCu t cheon 
Public Works/Utili ties : 
EMgr Ken Baxter** 
Eng-PWD Jack Wi lkinson 
UMgr Darre l l  McDonald 
7 5 7-5082 
7 5 7- 5 1 8 4  
7 5 7-5 1 9 1  
7 5 7-5 2 1 6  
7 5 7- 5 2 9 5  
o98-97L1 L1 
7 5 7 - 1 200 
7 5 7 -5 1 2 5 
7 5 7-5 1 6 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CHURCH HILL 
P. O. Box 3 6 6 , 3 7 6 4 2  
Phone 6 1 5-- 3 5 7 - 6 1 6 1  
1ne c t ion:  7 /H6 
Hawkins - E - 4 , 1 :14  
Mee t i ng 3 rd Tue s day each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y-Co u n t y  Bl dg . 
Of f icc·s c l osed o n  Sa t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod).'.: 
Rand a l l Housewr igh t 
Robert S t idham 
Fred Montgomery 
Elmer Brown 
Lynn Parker 
Phillip Shupe 
B l ake Hackwo r t h  
Admini s tration : 
At ty Charlton Devault 
CR Carroll Jenkins 
Jg Don S t anfill 
Li b Odell Tu rman 
RD Karen Marshall/Harold Patterson 
Sec Teresa Wel ls 
2 5  
Codes Enforcement : 
BI A. V .  C h r i s t i a n  
Planning/Zoning: 
PCCh E .  B .  Noe 
Publi c  Safety: 
CD Don Ci nnamon 
FC Dan DeWald 
PC Wyl ie Coope r ,  J r .  
Public Works/Utilities : 
Sans J ames Cr owe 
S S  A .  v .  Chris t ian 
SPS B. D.  Cradic 
CITY OF CHARLESTON 
P .  o. Box 4 3 1 ,  3 7 3 1 0  
Phone 6 1 5--3 36-3788 
E l e c t i o n :  8 / 8 6  
Bradley - E - 7 56 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon th , 7 : 3 0  p . m . , a t  Muni c i pal B u i l d i ng 
Of f i ces open only on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Larry Newpor t 
Comm Wa l t e r  Goode 
Comm Charles Longw i t h  
Administrat ion : 
Mg r  CaroUne F .  Newpo r t  
At ty Randy S e l l e r s* 
CR Connie Haynie 
Jg Robe r t  Wi l s on , I I I  
3 36 - 3 5 9 2  
Public Safe1=.l_: 
FC Dave Thompson 
P C  Char l e s  P a rk e r  
Public Works : 
SS James R. S heafer 
*Add res s :  P.  O. Box 4 5 8 ,  Cleve land 3 7 3 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CHARLOTTE 
P .  O .  Box 1 2 9 ,  3 7 0 3 6  
Phone 6 1 5--789-4 1 8 4  
E l e c t ion:  6 / 8 9  
D i ckson - M - 788 
Mee t ing !� t h  Tuesd ay each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Tow11 H a l l  
Of fices c losed o n  Thursday 
_9_gverni n�-�Od).'.: 
Mayor J e f f  C o r l ew 
Coun Norris A l l e n  
Coun J a mes L .  B r e e d e n ,  
Coun Eugene E .  M i l l e r  
Coun Wil l iam R .  Dav i s 
Coun Dennis G e l s l e r  
Coun Michael L .  Spann 
J r .  
Administration : 
A t ty J e rry Smi th* 446-595 1 
Clk Mr s .  Dixie L. Hooper 
*Ad d r e s s :  300 North Main S t ree t ,  Dickson 3 7 0 5 5  
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CITY OF CHATTANOOGA 
City Ha l l , E .  1 1 t h  St ree t , 3 7 4 0 2  
Phone 6 1 5--75 7-5 1 5 2  ( Mayor) 
El e c t i o n :  1 / 8 7  
Hami l t on - r·: - .1 69 , 7 2B 
Mee t i ng each Tuesday , 9 : 30 a . m . , a t  C i t y  H a l l  Commi s s ion Room 
Of fices closed on Sa turday 
Go\rerning Bod).'.: 
Mayor Gene Ro b e r t s  
V-May John P .  Frankl in 
James E be r l e  
P a u l  Cl a rk 
7 5 7-5 1 5 2  
7 5 7 -5 1 9 6  
7 5 7-5 1 6 7 Comm 
Comm 
Comm Loyce Thomas Kennedy , J r .  7 5 7-507 2 
Admi n i s trat ion : 
Atty Eug e ne N .  Co l l ins* 7 5 7- 5 3 4 2  
AdmrA G a i ne s  L .  Hobbs 7 5 7 - 5 2 7 6  
AdmrA Rayburn Traugh b e r  7 5 7-5 1 9 6  
Clk Howe l l s  D .  ( Bud) Mi l le r  7 5 7-5234 
HAD B i ll y  Coope r 7 5 6-7 1 71 
Jg Wi l liam Cox 7 5 7-5 1 48 
Jg John Taylor 7 5 7-5 1 50 
Lib Mn; .  K a t he r ine Arnold 7 57 - 5 3 20 
PD J .  w .  Rice 7 5 7-5 1 68 
Pers//\ Donna K e l l e y  7 5 7- 5200 
ScS James McCul lough 8 2 5- 7 200 
SHO Lee Doney 7 5 7-5 4 4 1  
*Ad d ress : Suite 400 , P ioneer Bank B l d g .  
**Add res s :  5 3 7  Cherry S t reet 
Finance : 
DPD 
PA 
Tr 
Bob Kimbro 
Mr s .  Joan Henry 
Carl Levi 
Planning/Zoning: 
PCCh John S t e f fner 
PZD T .  D .  Ha rden 
Public Safet�: 
FC A .  o .  Powe l l  
P C  Eugene McCu t cheon 
Public Works/Utili ties : 
EMgr Ken Baxter** 
Eng-PWD Jack Wi lkinson 
UMgr Darre l l  McDonald 
7 5 7-5082 
7 5 7- 5 1 8 4  
7 5 7-5 1 9 1  
7 5 7-5 2 1 6  
7 5 7- 5 2 9 5  
o98-97L1 L1 
7 5 7 - 1 200 
7 5 7 -5 1 2 5 
7 5 7-5 1 6 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF CHURCH HILL 
P. O. Box 3 6 6 , 3 7 6 4 2  
Phone 6 1 5-- 3 5 7 - 6 1 6 1  
1ne c t ion:  7 /H6 
Hawkins - E - 4 , 1 :14  
Mee t i ng 3 rd Tue s day each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y-Co u n t y  Bl dg . 
Of f icc·s c l osed o n  Sa t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod).'.: 
Rand a l l Housewr igh t 
Robert S t idham 
Fred Montgomery 
Elmer Brown 
Lynn Parker 
Phillip Shupe 
B l ake Hackwo r t h  
Admini s tration : 
At ty Charlton Devault 
CR Carroll Jenkins 
Jg Don S t anfill 
Li b Odell Tu rman 
RD Karen Marshall/Harold Patterson 
Sec Teresa Wel ls 
2 5  
Codes Enforcement : 
BI A. V .  C h r i s t i a n  
Planning/Zoning: 
PCCh E .  B .  Noe 
Publi c  Safety: 
CD Don Ci nnamon 
FC Dan DeWald 
PC Wyl ie Coope r ,  J r .  
Public Works/Utilities : 
Sans J ames Cr owe 
S S  A .  v .  Chris t ian 
SPS B. D.  Cradic 
TOWN OF C LARKS BURG 
P. o. Box 4 1 ,  3 8 3 2 4  
Phone 9 0 1  986-3464 
Mee t i ngs when neces sary 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles We ather ford 
.J immy McC l u re 
L a r ry R .  Wooley 
CITY OF CLARKSV ILLE 
P�b l i c  Sq uare , 1 7 040 
Phone 6 1 5--64 5 - 7 4 4 4  
I·: l .t• e t  i o n :  7 / 8  / 
Ca r rn l l  - W - 400 
Administration : 
C R  E l len K. Wooley 
I�  I t> c t i  on: 1 1  / 8 (i 
Montgome ry - M - �4 , 7 7 7  
Mee t i ng J s t Thursday each mo n t h ,  7 : 10 p . m . , a t  Counci l Chambers 
Offices c l osed on S a t u rd a y  
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Te d C r o z i e r  
R .  E .  Durre t t ,  J r .  
David Nussbaumer 
J .  Lynwood Tarpley 
Rerkely C l a rk 
W .  L .  Burne t t ,  J r .  
Ewing B u r che t t  
M r s .  Mary J o  Dozier 
Charles R .  J o nes 
A .l v i n  O ldham 
H a rold Darne l l  
John A l d ridge 
Dwi.ght Luton 
Charles P a t terson 
Adminis t rat ion : 
A t t y  Frank J .  Runyon* 
Clk Kaye Beas ley 
Jg Larry Watson 
PD Tom D i l lard 
Pe rsD B i l l i e  R. Quarles 
ScS Johnny Mi l le r  
*Addre s s :  P .  O .  Box 9 7 1  
6 4 5 - 7 44 11 
6 4 7 - 7 4 7 6  
6 45 - 7 4 5 1 
Codes En forcement : 
BI C a r l  Sawyer 
Finance : 
Tr 
RMD 
C l i n t  D a n i e l  
D r .  J o e  M i l l e r  
Planning/Zoning: 
PCCh Mr s .  Mary Jo Dozier 
PZD Alvin Al len 
Public Safety: 
CD John D .  Russel l 
FC 
PC 
Publ ic 
EMgr 
Eng 
PWD 
wws 
2 6  
Eugene Keel 
Paul Neble t t  ( A c t ing) 
Works/Utilities : 
D a l t on S m i t h  
D e n z  i l  B i t e r  
C .  B .  Smi t h  
Harold G a i t h e r  
6 4 8- 1 0 1 2  
6 4 7 - 1 5 7 5  
6 4 7 - 8 3 7 8  
6 4 5 - 7 448 
648-0656 
fi 4 5 - 7 4 5 7  
6 47-0032 
6 45 - 7 4 1 8  
6 45 - 7 4 6 4  
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CITY OF CLEVELAND 
P .  o .  Box 1 5 1 9 ,  3 7 3 6 4- 1 5 1 9  
Phone 6 1 5--47 2-4 5 5 1  
E l e c t ion : 8/8 7 
Bradley - E - 2 6 , 9 2 4  
Mee t ing 2 nd a n d  4 th Monday each mon th , 3 : 00 p . m . , a t  M u n i c i pa l Bldg . 
Of f i ce s  c losed on Sa t u rday 
Governing Body: 4 7 6-8 9 3 1  
Mayor R i l l  S c hul t z  
V-May Kenneth T i n s l e y  
Comm Mi t c he l l  Lyle 
Comm Ma r t i n  B .  Evans , J r .  
Comm Zane B .  Harris 
Admini s t ration: 
A t t y  
CDC 
Clk 
HAO 
Jg 
Li . b  
PD 
ScS 
Sl lO 
Codes 
BI 
E I  
P I  
Harlen P a i n t e r* 
Joe H .  Edwards 
J a n i ce C a s t e e l  
Reba M .  Powers 
BHl 8 .  Moss 
Charles A .  Sherri l l  
Tommy B a r re t t  
Donald P .  Y a t e s  
G o rdon B .  Rowker 
Enforcement : 
G raham D .  Raley 
Eugene B l ack 
Bob L ink 
4 7 6- 8 5 4 2  
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 9 - 9 6 5 9  
4 7 9-4 1 20 
11 7 2-95 7 1  
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 9- 1 9 1 3  
*Ad d r e s s :  Me rchan t s  Bank B u i l d ing 
Finance : 
PA 
Tr 
John Ho lmes 
Sam Bled soe 
Planning/Zoning: 
PCCh Van Deacon 
PZD · Craig Bivens 
Public Safet�: 
co Harold Munck 
FC David May , J r •  
PC Arnold Bo t t s  
Publi c Works/Utilit ies : 
EMg r Tom Whee l e r  
F.ng . I  oe H • l�dwards 
S a nS - S S  R i  clw rd T .  Ly l l' S  
UMg r M .  E .  !leavers 
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 6-7 6 2 1  
4 7 6-6 7 1 J 
4 7 6 - 1  1 2 1  
L1 7 2-11 S 2  I 
1, 79-H I ')  I 
!1 7 L-2Wi I 
/1 7 L-4'j 2 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CLIFTON 
P .  O .  Box 1 9 2 ,  3 8 4 2 5  
Phone 6 1 5-- 6 7 6 - 3 3 7 0  
E le c t ion: 1 2/ 8 6  
Wayne - M - 7 7 3 
Mee t ing 2nd Monday each mo n t h ,  7 : 00 p . m. , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce c losed on Wednesday and Sa turday a f t ernoons 
Governing Body: 
Mayor E s t e l le Cooke 
V-May Warren M i l ler 
Comm C l a r a  B r idges 
Comm N a t ha n  Ove r t on 
Comm James T .  Lynn ,  J r .  
Admi nistrat ion : 
Mg r  V i rg il w .  Morris 
At ty George G ray 
CR Barbara A .  Culp 
2 7  
Planning/Zoning: 
PZD 
Public Safety: 
FC G l e nn P r a t e r  
P C  Charles B r eedlove 
Publi c  Works/U t i l i t ies : 
S S-WWS V i rgil Morris 6 7 6- 3 7 1 8  
TOWN OF C LARKS BURG 
P. o. Box 4 1 ,  3 8 3 2 4  
Phone 9 0 1  986-3464 
Mee t i ngs when neces sary 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Charles We ather ford 
.J immy McC l u re 
L a r ry R .  Wooley 
CITY OF CLARKSV ILLE 
P�b l i c  Sq uare , 1 7 040 
Phone 6 1 5--64 5 - 7 4 4 4  
I·: l .t• e t  i o n :  7 / 8  / 
Ca r rn l l  - W - 400 
Administration : 
C R  E l len K. Wooley 
I�  I t> c t i  on: 1 1  / 8 (i 
Montgome ry - M - �4 , 7 7 7  
Mee t i ng J s t Thursday each mo n t h ,  7 : 10 p . m . , a t  Counci l Chambers 
Offices c l osed on S a t u rd a y  
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Te d C r o z i e r  
R .  E .  Durre t t ,  J r .  
David Nussbaumer 
J .  Lynwood Tarpley 
Rerkely C l a rk 
W .  L .  Burne t t ,  J r .  
Ewing B u r che t t  
M r s .  Mary J o  Dozier 
Charles R .  J o nes 
A .l v i n  O ldham 
H a rold Darne l l  
John A l d ridge 
Dwi.ght Luton 
Charles P a t terson 
Adminis t rat ion : 
A t t y  Frank J .  Runyon* 
Clk Kaye Beas ley 
Jg Larry Watson 
PD Tom D i l lard 
Pe rsD B i l l i e  R. Quarles 
ScS Johnny Mi l le r  
*Addre s s :  P .  O .  Box 9 7 1  
6 4 5 - 7 44 11 
6 4 7 - 7 4 7 6  
6 45 - 7 4 5 1 
Codes En forcement : 
BI C a r l  Sawyer 
Finance : 
Tr 
RMD 
C l i n t  D a n i e l  
D r .  J o e  M i l l e r  
Planning/Zoning: 
PCCh Mr s .  Mary Jo Dozier 
PZD Alvin Al len 
Public Safety: 
CD John D .  Russel l 
FC 
PC 
Publ ic 
EMgr 
Eng 
PWD 
wws 
2 6  
Eugene Keel 
Paul Neble t t  ( A c t ing) 
Works/Utilities : 
D a l t on S m i t h  
D e n z  i l  B i t e r  
C .  B .  Smi t h  
Harold G a i t h e r  
6 4 8- 1 0 1 2  
6 4 7 - 1 5 7 5  
6 4 7 - 8 3 7 8  
6 4 5 - 7 448 
648-0656 
fi 4 5 - 7 4 5 7  
6 47-0032 
6 45 - 7 4 1 8  
6 45 - 7 4 6 4  
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CITY OF CLEVELAND 
P .  o .  Box 1 5 1 9 ,  3 7 3 6 4- 1 5 1 9  
Phone 6 1 5--47 2-4 5 5 1  
E l e c t ion : 8/8 7 
Bradley - E - 2 6 , 9 2 4  
Mee t ing 2 nd a n d  4 th Monday each mon th , 3 : 00 p . m . , a t  M u n i c i pa l Bldg . 
Of f i ce s  c losed on Sa t u rday 
Governing Body: 4 7 6-8 9 3 1  
Mayor R i l l  S c hul t z  
V-May Kenneth T i n s l e y  
Comm Mi t c he l l  Lyle 
Comm Ma r t i n  B .  Evans , J r .  
Comm Zane B .  Harris 
Admini s t ration: 
A t t y  
CDC 
Clk 
HAO 
Jg 
Li . b  
PD 
ScS 
Sl lO 
Codes 
BI 
E I  
P I  
Harlen P a i n t e r* 
Joe H .  Edwards 
J a n i ce C a s t e e l  
Reba M .  Powers 
BHl 8 .  Moss 
Charles A .  Sherri l l  
Tommy B a r re t t  
Donald P .  Y a t e s  
G o rdon B .  Rowker 
Enforcement : 
G raham D .  Raley 
Eugene B l ack 
Bob L ink 
4 7 6- 8 5 4 2  
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 9 - 9 6 5 9  
4 7 9-4 1 20 
11 7 2-95 7 1  
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 9- 1 9 1 3  
*Ad d r e s s :  Me rchan t s  Bank B u i l d ing 
Finance : 
PA 
Tr 
John Ho lmes 
Sam Bled soe 
Planning/Zoning: 
PCCh Van Deacon 
PZD · Craig Bivens 
Public Safet�: 
co Harold Munck 
FC David May , J r •  
PC Arnold Bo t t s  
Publi c Works/Utilit ies : 
EMg r Tom Whee l e r  
F.ng . I  oe H • l�dwards 
S a nS - S S  R i  clw rd T .  Ly l l' S  
UMg r M .  E .  !leavers 
4 7 9-8 5 8 1  
4 7 6-7 6 2 1  
4 7 6-6 7 1 J 
4 7 6 - 1  1 2 1  
L1 7 2-11 S 2  I 
1, 79-H I ')  I 
!1 7 L-2Wi I 
/1 7 L-4'j 2 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CLIFTON 
P .  O .  Box 1 9 2 ,  3 8 4 2 5  
Phone 6 1 5-- 6 7 6 - 3 3 7 0  
E le c t ion: 1 2/ 8 6  
Wayne - M - 7 7 3 
Mee t ing 2nd Monday each mo n t h ,  7 : 00 p . m. , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce c losed on Wednesday and Sa turday a f t ernoons 
Governing Body: 
Mayor E s t e l le Cooke 
V-May Warren M i l ler 
Comm C l a r a  B r idges 
Comm N a t ha n  Ove r t on 
Comm James T .  Lynn ,  J r .  
Admi nistrat ion : 
Mg r  V i rg il w .  Morris 
At ty George G ray 
CR Barbara A .  Culp 
2 7  
Planning/Zoning: 
PZD 
Public Safety: 
FC G l e nn P r a t e r  
P C  Charles B r eedlove 
Publi c  Works/U t i l i t ies : 
S S-WWS V i rgil Morris 6 7 6- 3 7 1 8  
TOWN OF CLINTON 
El C'ct ion : I '). / 8 6  Mun ic i p a l  B u i l d i n g ,  1 7 7 1 6  
Phone 6 1 5  4 5 7  0 4 2 4  Anderson - E - 8 , 200 
Mee t i ngs l s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  M u n i c i p a l  B l dg .  
O f f i ces c lo s e d  o n  S a t u rday 
Governing Bodi: 
Mayor C a t hy F .  Brown 
V-May Frank L .  Diggs 
Ald H a r r y  E .  P a t t o n  
Al d Aaron G .  Harber 
Ald L l oyd J .  Buck 
Ald Larry Egner 
Ald Ro be r t  Jameson 
Administra t ion : 
Admr Char l e s  G .  S e i ve r s  
A t t y  James M .  Unde rwood 
COC Char l e s  W. Wi l l i ams 
CR M r s .  P a t s y  A. Me red i t h 
Jg Rog e r. L .  R i denour 
PD S t eve Queene r 
ScS 1-1 .  L .  Mo r row 
CITY OF COALMONT 
Codes Enforcement : 
BI Charles W .  W i l li ams 
Public Safety :  
F C  Jack Owens 
PC-PSD C l i f t on Me lton 
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD G l e nmore Hami l t on 
UMgr B y ron H .  H a l e  
308 ')7 3 1 3  E l e c t  i o n :  8 / 8 5  P .  0 .  Box , 1 -
, G r u nd y  - M - 9 .,() Phone 6 1 5-=-!_7i79�5�2�7�5������--�������������--=�---=--������ 
Mee t i ngs 1 s t Monday each mo n t h ,  6 : 00 p . m . , at C i t y  Hal l 
Gove rn i ng Bo dy : 
Mayor 
Comm 
Comm 
Charles L .  K i ng 
Garry Burne t t  
Admi nist rati on : 
CR Ne l le L.  K i ng 
RD James P. Ta t e  
Public Safety: 
FC Gene R i chards 
PC David W a t t s  
2 8  
J 
r. r J 
[ I J [ l  J 
[: I J L ,- J 
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
[ ] 
J 
] 
! _, '] 
CITY O F  COLLEGEDALE 
P .  o .  Box 4 1 6 ,  3 7 3 1 5  
Phone 6 1 5--396-3 1 3 5  
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
Hami l ton - E - 4 , 60 7  
Mee t i ngs l s t & 3 r d  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Muni c i pal B l d g .  
Of f i ces c l osed on Fr iday a f t e rnoons a n d  on S a t u rday 
Governing Bodi: 
Mayor D r .  Wayne Vandevere 
V-May D r .  Dewi t t  Bowen 
Comm Kenn e t h  S p ears 
Comm C .  W .  McCand less 
Comm J a n  Rush ing 
Admi nistration: 
Mgr Lee D.  H o l land 
A t t y  G l enn Mcc o l p in* 
CR Donna Taylor 
Jg J .  R .  Dod son 
Codes Enforcement : 
BI-EI-PI Wi l l i am Rawson 
Finance : 
Tr Donna Taylor 
Public· Safety: 
CD Lee D .  H o l l and 
FC 
PC 
Duane P i t t s  
Thomas Keaton 
Public Works/U t i l i t ies : 
PWD Wi l l i am Magoon 
*Ad d re s s :  4 2 8  McCa l l i e  Avenue , Chat tanooga 3 7 402 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF COLLIERVILLE 
1 0 1  Wal n u t  S t ree t ,  380 1 7  
Phone 90 1 --853-8 5 0 1  
Mee t i ng 2 n d  & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i ce s  c losed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
A.ld 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
He rman W .  Cox , . J r .  
Ma r t in Newby 
.Jack E ve r e t t  
Si dney E .  Turni pseed 
Tom Brooks 
J o hn E .  Meeks 
Administrat ion : 
Admr J a y  R .  Johnson 
A t t y  J o e l  P o r t e r* 
Clk Mary Lee Burley 
Jg Wm. C r a ig H a l l  
RD James T .  Howe l l  
Codes Enforcement : 
B I  Be t t y  Wa t son 
Planning and Zoning: 
PCCh J i m  Thompson 
Publ ic Safeti: 
FC Ben F .  Wi lson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Utili ties : 
PWD James Mathis 
*Ad d r e s s :  1 30 N o r t h  Cou r t  S t ree t ,  Memp h i s  3 8 1 0 3  
29 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
She l by - W - 9 , 4 80 
8 5 3 - 24 3 1  
8 53-24 3 1  
8 5 3-2 4 3 1  
TOWN OF CLINTON 
El C'ct ion : I '). / 8 6  Mun ic i p a l  B u i l d i n g ,  1 7 7 1 6  
Phone 6 1 5  4 5 7  0 4 2 4  Anderson - E - 8 , 200 
Mee t i ngs l s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  M u n i c i p a l  B l dg .  
O f f i ces c lo s e d  o n  S a t u rday 
Governing Bodi: 
Mayor C a t hy F .  Brown 
V-May Frank L .  Diggs 
Ald H a r r y  E .  P a t t o n  
Al d Aaron G .  Harber 
Ald L l oyd J .  Buck 
Ald Larry Egner 
Ald Ro be r t  Jameson 
Administra t ion : 
Admr Char l e s  G .  S e i ve r s  
A t t y  James M .  Unde rwood 
COC Char l e s  W. Wi l l i ams 
CR M r s .  P a t s y  A. Me red i t h 
Jg Rog e r. L .  R i denour 
PD S t eve Queene r 
ScS 1-1 .  L .  Mo r row 
CITY OF COALMONT 
Codes Enforcement : 
BI Charles W .  W i l li ams 
Public Safety :  
F C  Jack Owens 
PC-PSD C l i f t on Me lton 
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD G l e nmore Hami l t on 
UMgr B y ron H .  H a l e  
308 ')7 3 1 3  E l e c t  i o n :  8 / 8 5  P .  0 .  Box , 1 -
, G r u nd y  - M - 9 .,() Phone 6 1 5-=-!_7i79�5�2�7�5������--�������������--=�---=--������ 
Mee t i ngs 1 s t Monday each mo n t h ,  6 : 00 p . m . , at C i t y  Hal l 
Gove rn i ng Bo dy : 
Mayor 
Comm 
Comm 
Charles L .  K i ng 
Garry Burne t t  
Admi nist rati on : 
CR Ne l le L.  K i ng 
RD James P. Ta t e  
Public Safety: 
FC Gene R i chards 
PC David W a t t s  
2 8  
J 
r. r J 
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[ J 
[ J 
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CITY O F  COLLEGEDALE 
P .  o .  Box 4 1 6 ,  3 7 3 1 5  
Phone 6 1 5--396-3 1 3 5  
E l e c t i o n :  3 / 8 7  
Hami l ton - E - 4 , 60 7  
Mee t i ngs l s t & 3 r d  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Muni c i pal B l d g .  
Of f i ces c l osed on Fr iday a f t e rnoons a n d  on S a t u rday 
Governing Bodi: 
Mayor D r .  Wayne Vandevere 
V-May D r .  Dewi t t  Bowen 
Comm Kenn e t h  S p ears 
Comm C .  W .  McCand less 
Comm J a n  Rush ing 
Admi nistration: 
Mgr Lee D.  H o l land 
A t t y  G l enn Mcc o l p in* 
CR Donna Taylor 
Jg J .  R .  Dod son 
Codes Enforcement : 
BI-EI-PI Wi l l i am Rawson 
Finance : 
Tr Donna Taylor 
Public· Safety: 
CD Lee D .  H o l l and 
FC 
PC 
Duane P i t t s  
Thomas Keaton 
Public Works/U t i l i t ies : 
PWD Wi l l i am Magoon 
*Ad d re s s :  4 2 8  McCa l l i e  Avenue , Chat tanooga 3 7 402 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF COLLIERVILLE 
1 0 1  Wal n u t  S t ree t ,  380 1 7  
Phone 90 1 --853-8 5 0 1  
Mee t i ng 2 n d  & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i ce s  c losed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
A.ld 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
He rman W .  Cox , . J r .  
Ma r t in Newby 
.Jack E ve r e t t  
Si dney E .  Turni pseed 
Tom Brooks 
J o hn E .  Meeks 
Administrat ion : 
Admr J a y  R .  Johnson 
A t t y  J o e l  P o r t e r* 
Clk Mary Lee Burley 
Jg Wm. C r a ig H a l l  
RD James T .  Howe l l  
Codes Enforcement : 
B I  Be t t y  Wa t son 
Planning and Zoning: 
PCCh J i m  Thompson 
Publ ic Safeti: 
FC Ben F .  Wi lson 
PC Dennis Joyner 
Public Works/Utili ties : 
PWD James Mathis 
*Ad d r e s s :  1 30 N o r t h  Cou r t  S t ree t ,  Memp h i s  3 8 1 0 3  
29 
E l e c t i o n :  5 / 8 7  
She l by - W - 9 , 4 80 
8 5 3 - 24 3 1  
8 53-24 3 1  
8 5 3-2 4 3 1  
CITY OF COLLINWOOD 
P. O .  Box 9 8 ,  3 8 4 5 0  
Phone 6 1 5--7 24-9 1 0 7  
E l e c t i o n :  6 / 8  7 
Wayne - M - 1 , 064 
Mee t i ngs I s t & ) rd Tuesday cn�h mo n t h ,  7 : 0 0  p . m . , n t  C i t y  Ha l l  
O f f l cf!S c l osed o n  Wednesday a nd S;1 1 : 1 1 rday e 1 f t �� r1 1 0011s 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
James O i cus 
G e o rg e  Wa l lace 
Ray R i c h  
Jasper J .  Chambers 
Cleo R e ed 
*Add r e s s :  P .  O .  Box 6 5 6 , Waynesboro 3 8 4 8 5  
CITY OF COLUMBIA 
Administration : 
Mgr Wi l l i am R .  Thompson 
A t t y  Charles J .  Barne t t* 
CR W i l lodean H i l l  
Jg Ro b e r t  H a s s e l l  
Publ ic Safety: 
PC Tul on G re e nhi l l  
Public Works/Ut i l i t ies : 
UMgr De l be r t  Perry 
707 Nor th Main S t ree t ,  3 8 4 0 1  E l e c t io n :  1 1 / 8 5  
Phone 6 1 5-- 3 8 8- 5 4 3 2  Maury - M - 2 6 , 5 7 1  �����-�������- -������������"-- ����-'--�-
Meet ings l s t & 3 r d  Thu rsday each m o n t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ce s  c l osed o n  S a t urday 
Governing Bodl'.: Codes Enforcemen t :  
Mayor .James L .  Ba i l ey B I  David Wi lson 
V-May Norman Carpen t e r  
Coun J ames s .  Ha r r i s  Publi c  Safetl'.: 
Coun Need ham Coppedge CD 
Coun Jack P .  Morgan FC H .  Wayne H i ckman 
Coun John c .  P o r t e r  PC Edward L .  H o l t o n  
Coun Athel A .  H i ckman 
Publi c  Works/Ut i l i t ies : 
Admi n i s t ra t ion: EMgi· W i l l iam Carrol l ,  
Mgr Barre t t  H o y l e  Jones 388-4400 Eng E l t on Curry 
A t t y  Wi l l i.am S .  F l eming 3 8 8-0 8 3 2  S P S  James Davey 
CR Mr s .  Be t ty R .  Mod r a l l  3 8 8 - 5 4 3 2  S S  Robert Snedegar 
HAD J .  Wi l b u r  Be r ry 3 8 8 - 5 2 0 3  S S S  B i l ly P a t t erson 
HSD Ms . Geneva P a t rick 3 88-5068 Sans E .  T .  Fr i e rson 
Jg John W .  S t eenberge n ,  1 1 1  3 8 8-886 1 
PD Ronald B .  N o r t on 3 88-8 1 1 9 
3 0  
I I I  
388-820,9 
3 8 1 - 1 0 70 
3 88-4 8 3 3  
388-0780 
388-8650 
388-8650 
388-24 1 9  
388-8650 
[ I J 
u r J  
C I J  [ I J 
c , J 
c , J  
c , J  
[ ) ]  [ J 
[J ] [ l ] 
CITY OF COOKEVILLE 
P .  O .  Box 9 9 8 , 3 8 50 3-0998 
Phone 6 1 5--526-9 59 1 E l e c t  i o n :  6/ 8 8  ·-------- ---------�1'11 t 1 1 < 1111 M - :�o , 9 11 (, 
Mec� l l ng s  I s l Th u rsd n y P a c h  mon l h ,  7 p . m .  a l: M u n i <" i pa l  B l dg .  
O f f i ce s  c l o sed on S n t u rd a y  
Governing 
Mayo r 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Dwight H e n ry 
Al l e n  Ray 
Vaughn Howard 
Frank Bri t ne l l  
Joan Tans i l  
Admi n i s t ra t ion : 
Mg r-PersD M .  L .  Ma this 
A t t y  J o hn P o t e e t *  
Clk J im Sh i p l e y  
CDC Frank Humber 
HAD Od e l l  Hud d l e s ton 
Jg David L e d be t te r* *  
S c S  B o b  H a rg i s  
Codes Enforcement : 
CEO D i b r e l l  Anderson 
*Ad d r e s s :  P. O. Box 9 908 
**Ad d re s s :  P .  O .  Box 5 0 7  
CITY O F  COPPERHILL 
P .  O .  Box 6 4 0 ,  3 7 3 1 7  
Phone 6 1 5--496-5 1 4 1 
Finance : 
Fino . J i m  S h i p l ey 
Planning/ Zoning: 
PCCh-PZO Frank Ho l l owny 
Publ ic Safety: 
CD Sam S m i t h  
FC McCoy S h e l ton 
PC Torn Moore 
Publi c  Works/Ut i l i t ies : 
EMgr W .  R .  Ho l l and 
PWD 
S P S-WWS 
GMg r 
B i l l  Ogl e t re e  
D a n  P o t t e r  
J immy Dan i e l s  
E l e c t io n :  1 2/ 8 6  
Polk - E - 4 1 8 
Mee t i ng each Monday , 7 : 0 0  p . rn . , a t  C i t y  H a l l  
O f f i c e s  c l osed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad d r e s s :  
Bodl'.: 
S y l van C .  Green 
Ray R. Odom 
W .  L .  S t and ridge 
James E n s l e y  
Ruby Tu rner 
P.  O.  Box 3 6 8 , Duck town 3 7 3 2 6  
Admin i s t ra t ion : 
A t ty B i l l y  D .  B a l i lies* 
Clk J o s e phine S t a nd ridge 
Public Safety: 
FC Glen P i c k l e s imer 
PC Charles Brown 
3 1  
CITY OF COLLINWOOD 
P. O .  Box 9 8 ,  3 8 4 5 0  
Phone 6 1 5--7 24-9 1 0 7  
E l e c t i o n :  6 / 8  7 
Wayne - M - 1 , 064 
Mee t i ngs I s t & ) rd Tuesday cn�h mo n t h ,  7 : 0 0  p . m . , n t  C i t y  Ha l l  
O f f l cf!S c l osed o n  Wednesday a nd S;1 1 : 1 1 rday e 1 f t �� r1 1 0011s 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
James O i cus 
G e o rg e  Wa l lace 
Ray R i c h  
Jasper J .  Chambers 
Cleo R e ed 
*Add r e s s :  P .  O .  Box 6 5 6 , Waynesboro 3 8 4 8 5  
CITY OF COLUMBIA 
Administration : 
Mgr Wi l l i am R .  Thompson 
A t t y  Charles J .  Barne t t* 
CR W i l lodean H i l l  
Jg Ro b e r t  H a s s e l l  
Publ ic Safety: 
PC Tul on G re e nhi l l  
Public Works/Ut i l i t ies : 
UMgr De l be r t  Perry 
707 Nor th Main S t ree t ,  3 8 4 0 1  E l e c t io n :  1 1 / 8 5  
Phone 6 1 5-- 3 8 8- 5 4 3 2  Maury - M - 2 6 , 5 7 1  �����-�������- -������������"-- ����-'--�-
Meet ings l s t & 3 r d  Thu rsday each m o n t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ce s  c l osed o n  S a t urday 
Governing Bodl'.: Codes Enforcemen t :  
Mayor .James L .  Ba i l ey B I  David Wi lson 
V-May Norman Carpen t e r  
Coun J ames s .  Ha r r i s  Publi c  Safetl'.: 
Coun Need ham Coppedge CD 
Coun Jack P .  Morgan FC H .  Wayne H i ckman 
Coun John c .  P o r t e r  PC Edward L .  H o l t o n  
Coun Athel A .  H i ckman 
Publi c  Works/Ut i l i t ies : 
Admi n i s t ra t ion: EMgi· W i l l iam Carrol l ,  
Mgr Barre t t  H o y l e  Jones 388-4400 Eng E l t on Curry 
A t t y  Wi l l i.am S .  F l eming 3 8 8-0 8 3 2  S P S  James Davey 
CR Mr s .  Be t ty R .  Mod r a l l  3 8 8 - 5 4 3 2  S S  Robert Snedegar 
HAD J .  Wi l b u r  Be r ry 3 8 8 - 5 2 0 3  S S S  B i l ly P a t t erson 
HSD Ms . Geneva P a t rick 3 88-5068 Sans E .  T .  Fr i e rson 
Jg John W .  S t eenberge n ,  1 1 1  3 8 8-886 1 
PD Ronald B .  N o r t on 3 88-8 1 1 9 
3 0  
I I I  
388-820,9 
3 8 1 - 1 0 70 
3 88-4 8 3 3  
388-0780 
388-8650 
388-8650 
388-24 1 9  
388-8650 
[ I J 
u r J  
C I J  [ I J 
c , J 
c , J  
c , J  
[ ) ]  [ J 
[J ] [ l ] 
CITY OF COOKEVILLE 
P .  O .  Box 9 9 8 , 3 8 50 3-0998 
Phone 6 1 5--526-9 59 1 E l e c t  i o n :  6/ 8 8  ·-------- ---------�1'11 t 1 1 < 1111 M - :�o , 9 11 (, 
Mec� l l ng s  I s l Th u rsd n y P a c h  mon l h ,  7 p . m .  a l: M u n i <" i pa l  B l dg .  
O f f i ce s  c l o sed on S n t u rd a y  
Governing 
Mayo r 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Dwight H e n ry 
Al l e n  Ray 
Vaughn Howard 
Frank Bri t ne l l  
Joan Tans i l  
Admi n i s t ra t ion : 
Mg r-PersD M .  L .  Ma this 
A t t y  J o hn P o t e e t *  
Clk J im Sh i p l e y  
CDC Frank Humber 
HAD Od e l l  Hud d l e s ton 
Jg David L e d be t te r* *  
S c S  B o b  H a rg i s  
Codes Enforcement : 
CEO D i b r e l l  Anderson 
*Ad d r e s s :  P. O. Box 9 908 
**Ad d re s s :  P .  O .  Box 5 0 7  
CITY O F  COPPERHILL 
P .  O .  Box 6 4 0 ,  3 7 3 1 7  
Phone 6 1 5--496-5 1 4 1 
Finance : 
Fino . J i m  S h i p l ey 
Planning/ Zoning: 
PCCh-PZO Frank Ho l l owny 
Publ ic Safety: 
CD Sam S m i t h  
FC McCoy S h e l ton 
PC Torn Moore 
Publi c  Works/Ut i l i t ies : 
EMgr W .  R .  Ho l l and 
PWD 
S P S-WWS 
GMg r 
B i l l  Ogl e t re e  
D a n  P o t t e r  
J immy Dan i e l s  
E l e c t io n :  1 2/ 8 6  
Polk - E - 4 1 8 
Mee t i ng each Monday , 7 : 0 0  p . rn . , a t  C i t y  H a l l  
O f f i c e s  c l osed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad d r e s s :  
Bodl'.: 
S y l van C .  Green 
Ray R. Odom 
W .  L .  S t and ridge 
James E n s l e y  
Ruby Tu rner 
P.  O.  Box 3 6 8 , Duck town 3 7 3 2 6  
Admin i s t ra t ion : 
A t ty B i l l y  D .  B a l i lies* 
Clk J o s e phine S t a nd ridge 
Public Safety: 
FC Glen P i c k l e s imer 
PC Charles Brown 
3 1  
TOWN OF CORNERSVILLE 
P. o. Box 1 2 8 ,  3 7 0 4 7  
Phone 6 I ')-- 2 9 3-41� 8 2  
l•: L P c. t i.on : 6 / 8 7  
M;1 rslrn 1 I - M - 7 'J 'J  
Mee t i ng I s t  Thu rsd ay c; ich mon t h ,  7 : 00 p . m . , n t  Town I l a  1 1. 
Of fi ces c losed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d  
Al d  
Al d  
Body :  
Albert L .  Haynes 
Ri chard S t ockman 
Danny Hanson 
Be rnard Burge s s  
Bobby McDani e l  
Bobby Johnson 
Admit\ i s t ra t ion : 
A t t y  Michael Boyd* 
CR Mary Johnson 
Jg Dan Wh i t ake r* '' 
Rou te 6 ,  Lew i s bu rg ,  3 7 0 9 1  
Planning/Zoning : 
PCCh Ce c i l  S p ence r 
Public Safety: 
FC Cecil Spencer 
M a r-PC Da l t on M i t ch e l l  
Public Works/ U t i li t ies : 
WWS J ames Wr ight 
''A d d re s s :  
**Ad d ress : 1 04 Be l f as t Avenue , Lew i s bu rg 3 7 0 9 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF COTTAGE GROVE 
P .  O .  Box 2 6 , 3 8 2 24 
Phone 90 1 -- 7 8 2- 3 5 5 2  
E l e c t i o n : 5/ 8 7  
He n ry - W - 1 7 1  
Mee t i n g  2 n d  Tuesday each mon t h ,  6 : 3 0 p . m . , at Town H a l l  
Governing Body: 
Mayor V .  o .  Brook s h i re 
A l d  K a t e  J .  Rai ney 
Ald V i r c h e l  A b l e s  
Ald Burnidean Farmer 
Al d Johnnie We i h e r ,  I I I  
A l d  R u t h  C a r r  
Ald Oud lee n  Snow 
Admini s t rat ion : 
CR W i l l ene K .  Brooksh i re 
Public Safety: 
Mar Dan Ca r r 
3 2  
l 
c rJJ 
c r JJ 
C l [ ] 
C IJ 
C l [ i �  
[ I J  
C I J 
[ I J  
C l ] [ I J 
C I J  
[J ] 
[J J 
[J J 
L J 
L� J 
-- �] 
CITY OF COV INGTON 
J> . O .  Hox 7 6 8 ,  380 1 9  
Phone 90 1 --4 7 6- 9 6 1 3  
1ne c t i.on : 3/ 8 7  
T i pton - W - 6 , 1 9 7 
Mee t i ng 2 n d  & 4 t h  Tuesday e a ch mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  C i t y l l a l. I  
Of fi. c1�s c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
Body: 
R .  A .  Baxt e r , J r .  
W .  B .  Enzor 
M i n n i e  L. Bomme r 
Robe r t  L .  O v e ra l l  
W i l liam Beasley 
O z e l l Wright 
Leonard Bi 11  i ngs 
Admi n i s t ra t io n :  
A t t y  Wi l l iam Peeler 
CR J e r e  Had l ey 
Jg Wi l l iam F .  Lanier 
PD-RD Pam Beasley 
PersD-SHO Wi l l i am C .  S imon ton 
Codes E n f orceme n t : 
fH-CEO Joe T r e n t h am 
E I  Moody Max 
P l  Ri c hard Wright 
*Ad d res s :  P .  O.  Box 488 
4 7 6- 1 1 30 
4 7 6 - 1 1 0 7  
Finance : 
PA Wi l l i am C .  S i mo n t o n  
T r  J e re Had ley 
P l anning/Zoning: 
PCCh D r .  J .  S .  Ru f f i n 
Public S a fe ty: 
CD T r i s ha Br ad l ey 
FC E l me r F i e d l e r  
PC Ronald Gagnon 
P u b l i c  Works/Ut i l i t i e s : 
EMgr Leo W i ng a t e ,  J r . *  
PWD Torn F u l l e r t o n  
Sans Norris G l a s s  
S S  Manuel Mi l ls 
WWS Ri chard Lyl e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF COWAN 
4 7 6-8 1 4 5  
4 7 6- 2 5 7 8  
4 7 6-5282 
4 7 6-7 104 
4 7 6 -9 5 3 1  
4 7 6-95 3 1  
4 7 6-9 5 3 1 
L1 7 6-9 5 3 1 
P .  O .  B o x  3 38 ,  3 7 3 1 8  
Phone 6 1 5--967- 7 3 1 8  
E l e c t ion:  8/ 8 7  
Frank l i n  - M - 1 , 7 90 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  O l d  C i t y  H a l l  B u i l d ing 
Of f i ces c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-Ma y 
Co4n 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Bobby S n e lson 
Lars Sko t t e  
S i dney Maxwe l l  
Thomas W i l l i ams 
Karen I n g l e  
James Tyree 
Admi n i s t ra t ion : 
A t t y  Ben Lynch 
CR Phyl l i s  A .  G u r l e y  
Jg Kevin S y l e r  
3 3  
Codes Enforcement : 
B I  Mar t i n  Ca t e s ,  J r .  
P l anning/Zoning: 
PCCh Thomas W i l l i ams 
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Public Works/Ut i l i ties : 
S P S  Ba rry Barnes 
SS Char l e s  C l a rk 
WWS J immy Johnson 
TOWN OF CORNERSVILLE 
P. o. Box 1 2 8 ,  3 7 0 4 7  
Phone 6 I ')-- 2 9 3-41� 8 2  
l•: L P c. t i.on : 6 / 8 7  
M;1 rslrn 1 I - M - 7 'J 'J  
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Rou te 6 ,  Lew i s bu rg ,  3 7 0 9 1  
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PCCh Ce c i l  S p ence r 
Public Safety: 
FC Cecil Spencer 
M a r-PC Da l t on M i t ch e l l  
Public Works/ U t i li t ies : 
WWS J ames Wr ight 
''A d d re s s :  
**Ad d ress : 1 04 Be l f as t Avenue , Lew i s bu rg 3 7 0 9 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P .  O .  Box 2 6 , 3 8 2 24 
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Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Ald 
Body: 
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W .  B .  Enzor 
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O z e l l Wright 
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A t t y  Wi l l iam Peeler 
CR J e r e  Had l ey 
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fH-CEO Joe T r e n t h am 
E I  Moody Max 
P l  Ri c hard Wright 
*Ad d res s :  P .  O.  Box 488 
4 7 6- 1 1 30 
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Finance : 
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P l anning/Zoning: 
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Public S a fe ty: 
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PC Ronald Gagnon 
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EMgr Leo W i ng a t e ,  J r . *  
PWD Torn F u l l e r t o n  
Sans Norris G l a s s  
S S  Manuel Mi l ls 
WWS Ri chard Lyl e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF COWAN 
4 7 6-8 1 4 5  
4 7 6- 2 5 7 8  
4 7 6-5282 
4 7 6-7 104 
4 7 6 -9 5 3 1  
4 7 6-95 3 1  
4 7 6-9 5 3 1 
L1 7 6-9 5 3 1 
P .  O .  B o x  3 38 ,  3 7 3 1 8  
Phone 6 1 5--967- 7 3 1 8  
E l e c t ion:  8/ 8 7  
Frank l i n  - M - 1 , 7 90 
Mee t ing 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  O l d  C i t y  H a l l  B u i l d ing 
Of f i ces c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-Ma y 
Co4n 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Bobby S n e lson 
Lars Sko t t e  
S i dney Maxwe l l  
Thomas W i l l i ams 
Karen I n g l e  
James Tyree 
Admi n i s t ra t ion : 
A t t y  Ben Lynch 
CR Phyl l i s  A .  G u r l e y  
Jg Kevin S y l e r  
3 3  
Codes Enforcement : 
B I  Mar t i n  Ca t e s ,  J r .  
P l anning/Zoning: 
PCCh Thomas W i l l i ams 
P u b l i c  S a f e ty: 
FC Raymond Tucker 
PC Danny Mantooth 
Public Works/Ut i l i ties : 
S P S  Ba rry Barnes 
SS Char l e s  C l a rk 
WWS J immy Johnson 
CITY OF. CRAB ORCHARD 
P .  o. Box 2 1 5 ,  3 7 7 2 3  
Phone 6 1 5--484-28 1 5  
E l e c t i o n :  9/ 8 5  
Cumberland - E - 1 , 065 
Mee t ing l s t Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c lo s e d  o n  S a tu rday 
Governing Body: 
Mayor T .  J .  Kemmer 
Ald R o b e r t  D e n t on 
Ald I ra S h e r r i l l  
\ 
Adminis t ration:  
A t ty Ha r ry S a bine* 
CR Jewe l l  N. H a r r i s  
*Ad d re s s :  1 1  l S o u t h  Ma in S t re e t ,  C r o s s v i l l e 1 8 5 5 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CROSS PLAINS 
P. O .  Box 1 4 5 ,  3 7 0 4 9  
Phone 6 1 5--654- 2 5 5 5  
E l e c t i o n :  7 / 8 7  
Rob e r t son - E - 8 7 2  
Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i l d ing 
Governing Bodl: Administrat ion : 
Mayor James R .  Ro be r t s  CR-Mgr Lana A .  O s borne 
V-May J ames o. Murphy 
Comm .James E .  S t  a rk ,  J r .  Public Safetl:: 
PC James T .  Y a t e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CROSSVILLE 
P. O .  Drawer 5 28 ,  3 8 5 5 5  
Phone 6 1 5--484- 5 1 1 3  
E l e c t ion : 1 2 / 8 6  
Cumberland - E - 6 , 3 94 
Mee t ing 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Municipal B l dg .  
O f f i c e s  c lo s e d  o n  S a t urday 
Governing_ Body: 
Mayor Wi l l i s  Cox 
V-May James Turner 
Comm David Wa rne r 
Comm P. lmo Lewis 
Comm John Dooley 
Administration :  4 8 4-7060 
Mgr Thomas c .  K idwe l l  
CR S a l ly Og l e s by 
A t t y  J i m  Thompson 
.Jg Tom Bean 
Codes Enforcement : 
BI O l i v e r  Camp be l l  
Finance : 
T r  Caro lyn G a lyon 
RMD Jane G r asham 
Planning/Zoning :  
4 8 4-7060 
4 8 4-7060 
PCCh Wi l l i am E .  Maybe rry , J r .  
Public Safety: 
CD 
FC 
P C  
J a c k  E l more 
Ro be r t  F o u t c h  
Public Works/Ut i l i ties : 
S P S  B i l l  F o land 
WWS D i ck Brady , J r .  
3 4  
/1 8 4 - 6 2 5 7  
4 84-7083 
TOWN OF CUMBERLAND CITY 
P .  o .  Box 4 0 ,  1 7050 
Phone 6 1 5--827-2000 
E l e c t i o n :  1 2/ 8 6  
S t ewa r t  - M - 2 7 6  
Mee t i ng 1 s t  Thursday each mon t h ,  5 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f f i ce s  c lo s ed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor H .  Ryan H o ll e y 
/\ l d  T .  R .  Parchman 
/\ l d  L .  C .  N i c e ly 
Ald Ray Vaughan 
Ald C r a i g  Roby 
Administra t ion: 
At t y  W .  D .  Howe l l *  
CR Lois McC a r t y  
HAO Gene S t i nson 
*Ad d re s s :  Dove r 3 7 0 5 8  
TOWN O F  CUMBERLAND GAP 
P .  O .  7 8 ,  3 7 724 
Phone 6 1 5--869- 3 8 6 0  
Codes Enforcement : 
B I  0 .  H .  Vaughn 
P l  L i n u s  M c l n t o s h  
Finance : 
T r  Lo i s  McCR r t y  
Public S a f e ty: 
M a r  D e a n  B a l l a r d  
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD Wi l l i am Ra l l s 
I� l (' c t i ( ) 11 : I ( ) I 8 h 
C l a i b o r ne - E - 2 6 3  
Mee t i ng 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Ald 
Al<l 
Ald 
Ald 
Body: 
James D. E s te p ,  S r .  
Sam Bowman 
Jean E .  We bb 
Thomas H .  B a r t o n  
T • .J . A s h e r  
R a l p h  P o o r e  
C l arence R i dings 
Administra t io n :  
Codes Enforcement : 
B I  H u b e r t  G reen 
Finance : 
T r  Bob Owens 
P lanning/Zoning: 
PCCh Ra l p h  P o o re 
Publ ic Safety: 
At ty James D .  E s t e p , J r . *  626-3525 FC John Co leman 
CR-Jg Bob Owens 
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewe l l  3 7 8 7 9  
Public Works/U t i l i ties : 
Sans Char l e s  H �  Mi l l e r  
S S  Sam Bowman 
3 5  
CITY OF. CRAB ORCHARD 
P .  o. Box 2 1 5 ,  3 7 7 2 3  
Phone 6 1 5--484-28 1 5  
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A t ty Ha r ry S a bine* 
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*Ad d re s s :  1 1  l S o u t h  Ma in S t re e t ,  C r o s s v i l l e 1 8 5 5 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CROSS PLAINS 
P. O .  Box 1 4 5 ,  3 7 0 4 9  
Phone 6 1 5--654- 2 5 5 5  
E l e c t i o n :  7 / 8 7  
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Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Mun i c i p a l  B u i l d ing 
Governing Bodl: Administrat ion : 
Mayor James R .  Ro be r t s  CR-Mgr Lana A .  O s borne 
V-May J ames o. Murphy 
Comm .James E .  S t  a rk ,  J r .  Public Safetl:: 
PC James T .  Y a t e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF CROSSVILLE 
P. O .  Drawer 5 28 ,  3 8 5 5 5  
Phone 6 1 5--484- 5 1 1 3  
E l e c t ion : 1 2 / 8 6  
Cumberland - E - 6 , 3 94 
Mee t ing 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Municipal B l dg .  
O f f i c e s  c lo s e d  o n  S a t urday 
Governing_ Body: 
Mayor Wi l l i s  Cox 
V-May James Turner 
Comm David Wa rne r 
Comm P. lmo Lewis 
Comm John Dooley 
Administration :  4 8 4-7060 
Mgr Thomas c .  K idwe l l  
CR S a l ly Og l e s by 
A t t y  J i m  Thompson 
.Jg Tom Bean 
Codes Enforcement : 
BI O l i v e r  Camp be l l  
Finance : 
T r  Caro lyn G a lyon 
RMD Jane G r asham 
Planning/Zoning :  
4 8 4-7060 
4 8 4-7060 
PCCh Wi l l i am E .  Maybe rry , J r .  
Public Safety: 
CD 
FC 
P C  
J a c k  E l more 
Ro be r t  F o u t c h  
Public Works/Ut i l i ties : 
S P S  B i l l  F o land 
WWS D i ck Brady , J r .  
3 4  
/1 8 4 - 6 2 5 7  
4 84-7083 
TOWN OF CUMBERLAND CITY 
P .  o .  Box 4 0 ,  1 7050 
Phone 6 1 5--827-2000 
E l e c t i o n :  1 2/ 8 6  
S t ewa r t  - M - 2 7 6  
Mee t i ng 1 s t  Thursday each mon t h ,  5 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f f i ce s  c lo s ed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor H .  Ryan H o ll e y 
/\ l d  T .  R .  Parchman 
/\ l d  L .  C .  N i c e ly 
Ald Ray Vaughan 
Ald C r a i g  Roby 
Administra t ion: 
At t y  W .  D .  Howe l l *  
CR Lois McC a r t y  
HAO Gene S t i nson 
*Ad d re s s :  Dove r 3 7 0 5 8  
TOWN O F  CUMBERLAND GAP 
P .  O .  7 8 ,  3 7 724 
Phone 6 1 5--869- 3 8 6 0  
Codes Enforcement : 
B I  0 .  H .  Vaughn 
P l  L i n u s  M c l n t o s h  
Finance : 
T r  Lo i s  McCR r t y  
Public S a f e ty: 
M a r  D e a n  B a l l a r d  
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD Wi l l i am Ra l l s 
I� l (' c t i ( ) 11 : I ( ) I 8 h 
C l a i b o r ne - E - 2 6 3  
Mee t i ng 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c lo s ed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Ald 
Al<l 
Ald 
Ald 
Body: 
James D. E s te p ,  S r .  
Sam Bowman 
Jean E .  We bb 
Thomas H .  B a r t o n  
T • .J . A s h e r  
R a l p h  P o o r e  
C l arence R i dings 
Administra t io n :  
Codes Enforcement : 
B I  H u b e r t  G reen 
Finance : 
T r  Bob Owens 
P lanning/Zoning: 
PCCh Ra l p h  P o o re 
Publ ic Safety: 
At ty James D .  E s t e p , J r . *  626-3525 FC John Co leman 
CR-Jg Bob Owens 
*Ad d re s s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewe l l  3 7 8 7 9  
Public Works/U t i l i ties : 
Sans Char l e s  H �  Mi l l e r  
S S  Sam Bowman 
3 5  
TOWN OF DANDRIDGE 
P .  O .  Box 1 ,  1 7 7 2 5  
Phone 6 1 5--39 7-7 4 20 
IU e c t ion : 5 / 8 6  
J e f f e rson - E - 1 , 3 8 3  
Mee t ing 1 s t Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i c e s  � losed on Sa t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Eve r e t t  Gar t t e  
L .  C .  B a t son 
W i l l iam J .  Fa i n  
Roy Brown 
H .  B .  J a rnagin 
.J . D. P a t t e rson 
Fred Fa i n  
Administration : 
A t t y  Wi l l iam H .  Goddard* 
A t t y  A .  Benj ami n S t rand , .J r . *  
CR-Jg Mary Al l i e  Ray 
Lib Bi l l i e  Jean Chambe rs 
*Address : Drawer H 
CITY OF DAYTON 
P .  O .  Box 2 2 6 , 3 7 3 2 1  
Phone 6 1 5--7 7 5- 1 8 1 7  
Codes Enforcement : 
BI B i l l  S t ipes 
Planning/Zoning: 
PCCh B i l l  S t ipes 
Public Safety: 
CD H e r be r t  Norton 
FC Garland McCoig 
Public Works/Utilities : 
S S  Roy Brown 
WWS Herbe r t  Norton 
Elec t i o n :  !4 / 8 9  
Rhea - E - 6 , 40 7  
Mee t i ng l s t  Mon d a y  ea ch m o n t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  M u n i c i pa l  B l d g .  
Of f i ces c l o s e d  o n  S a t u rday 
Governing Bod�: 
Mayor Wi l l iam c .  Pegram 
V-May We nde l l  Brown 
Coun Sam Swafford 
Coun James R .  Sharpe 
Coun Bobby D .  V i ncent 
Administration: 
Mgr V i c t or F .  We lch 
A t t y  James W .  McKenz ie* 
CR Dav i d  T .  Be s t  
ScS Ri chard F i s he r  
7 7 5 - 1 3 7 7  
7 7 5- 9 3 3 2  
*Ad d r e s s :  4 0 4  Nor t h  Ma rket S t reet 
Publi c Safety: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Carothers 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Paul H i l l  
SPS-WWS Agnew J ewell 
3 6  
7 7 5- 2 5 2 5 
7 7 5- 3 8 7 6  
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, I , 
TOWN OF DECATUR 
P .  o .  Box 1 88 ,  3 7 3 2 2  
Phone 6 1 5--334- 5 7 1 6  
E l e c t ion:  4 / 8  7 
Meigs - E - 1 , 1 9 1  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  closed on Sa turday a f te rnoon 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
A l. d  
AJ d 
A l d  
A J d 
Ald 
W. Eug(�ne Wade 
Char l e s  E .  Rockho l t  
J .  T .  V i ncent 
. J e f f  Land rum 
Edward Lee Jenni ngs 
. J .  Donald J a ckson 
Cha r l es L i ll a rd 
Admin is t ra t ion : 
At t y Wm . A • Buck 1 e y , .J r • * 
CR-Jg John Ma rchi 
*Ad d re s s :  8 lf2 Nor t h  Wh i te ,  A thens 3 7 30 3  
TOWN OF DECATURV ILLE 
P . O .  Box 1 59 ,  3 8 3 2 9  
Phone 90 1--85 2-2034 
Codes Enforcement : 
8 1  Ray Wright 
Finance : 
Tr John L. Marchi 
Public Safety: 
FC Wayne P r i ce 
PC Jackie M0 I ton 
Public Works/Utilities : 
PWD Ben Wade 
1 n e c t i o n :  1 2 / 8 8  
Dec a t u r  - W - 1 , 004 
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bennie Yarbro 
James England 
A. F .  Hardin 
Von Bozarth 
S t eve Wea t he r ford 
Gerald Buchanan 
J .  Jay Baker 
Administration : 
A t t y  James N .  Smi t h  
CR R u t h  Maness 
Jg Benny Yarbro 
Planning/Zoning: 
PCCh Be nn ie Yarbro 
Public Safety: 
FC Wi l l i am Ma c P e t terson 
PC 
Public Works/Utilities : 
WWS Loy s Br oadway 
3 7  
TOWN OF DANDRIDGE 
P .  O .  Box 1 ,  1 7 7 2 5  
Phone 6 1 5--39 7-7 4 20 
IU e c t ion : 5 / 8 6  
J e f f e rson - E - 1 , 3 8 3  
Mee t ing 1 s t Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f i c e s  � losed on Sa t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Eve r e t t  Gar t t e  
L .  C .  B a t son 
W i l l iam J .  Fa i n  
Roy Brown 
H .  B .  J a rnagin 
.J . D. P a t t e rson 
Fred Fa i n  
Administration : 
A t t y  Wi l l iam H .  Goddard* 
A t t y  A .  Benj ami n S t rand , .J r . *  
CR-Jg Mary Al l i e  Ray 
Lib Bi l l i e  Jean Chambe rs 
*Address : Drawer H 
CITY OF DAYTON 
P .  O .  Box 2 2 6 , 3 7 3 2 1  
Phone 6 1 5--7 7 5- 1 8 1 7  
Codes Enforcement : 
BI B i l l  S t ipes 
Planning/Zoning: 
PCCh B i l l  S t ipes 
Public Safety: 
CD H e r be r t  Norton 
FC Garland McCoig 
Public Works/Utilities : 
S S  Roy Brown 
WWS Herbe r t  Norton 
Elec t i o n :  !4 / 8 9  
Rhea - E - 6 , 40 7  
Mee t i ng l s t  Mon d a y  ea ch m o n t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  M u n i c i pa l  B l d g .  
Of f i ces c l o s e d  o n  S a t u rday 
Governing Bod�: 
Mayor Wi l l iam c .  Pegram 
V-May We nde l l  Brown 
Coun Sam Swafford 
Coun James R .  Sharpe 
Coun Bobby D .  V i ncent 
Administration: 
Mgr V i c t or F .  We lch 
A t t y  James W .  McKenz ie* 
CR Dav i d  T .  Be s t  
ScS Ri chard F i s he r  
7 7 5 - 1 3 7 7  
7 7 5- 9 3 3 2  
*Ad d r e s s :  4 0 4  Nor t h  Ma rket S t reet 
Publi c Safety: 
FC Jack Arnold 
PC Jack Carothers 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Paul H i l l  
SPS-WWS Agnew J ewell 
3 6  
7 7 5- 2 5 2 5 
7 7 5- 3 8 7 6  
c r J [ rJ [ IJ 
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, I , 
TOWN OF DECATUR 
P .  o .  Box 1 88 ,  3 7 3 2 2  
Phone 6 1 5--334- 5 7 1 6  
E l e c t ion:  4 / 8  7 
Meigs - E - 1 , 1 9 1  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  closed on Sa turday a f te rnoon 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
A l. d  
AJ d 
A l d  
A J d 
Ald 
W. Eug(�ne Wade 
Char l e s  E .  Rockho l t  
J .  T .  V i ncent 
. J e f f  Land rum 
Edward Lee Jenni ngs 
. J .  Donald J a ckson 
Cha r l es L i ll a rd 
Admin is t ra t ion : 
At t y Wm . A • Buck 1 e y , .J r • * 
CR-Jg John Ma rchi 
*Ad d re s s :  8 lf2 Nor t h  Wh i te ,  A thens 3 7 30 3  
TOWN OF DECATURV ILLE 
P . O .  Box 1 59 ,  3 8 3 2 9  
Phone 90 1--85 2-2034 
Codes Enforcement : 
8 1  Ray Wright 
Finance : 
Tr John L. Marchi 
Public Safety: 
FC Wayne P r i ce 
PC Jackie M0 I ton 
Public Works/Utilities : 
PWD Ben Wade 
1 n e c t i o n :  1 2 / 8 8  
Dec a t u r  - W - 1 , 004 
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bennie Yarbro 
James England 
A. F .  Hardin 
Von Bozarth 
S t eve Wea t he r ford 
Gerald Buchanan 
J .  Jay Baker 
Administration : 
A t t y  James N .  Smi t h  
CR R u t h  Maness 
Jg Benny Yarbro 
Planning/Zoning: 
PCCh Be nn ie Yarbro 
Public Safety: 
FC Wi l l i am Ma c P e t terson 
PC 
Public Works/Utilities : 
WWS Loy s Br oadway 
3 7  
TOWN OF DECHERD 
P .  O .  Box 4 88 ,  3 7 3 2 4  
Phone 6 1 5--967-5 1 8 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 6  
Franklin - M - 2 , 2 33 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Mi l lard S h e l ley 
B i l l  Van Hooser 
Carl S t evens 
Roger J o l ley 
O t i s  B. Smi t h ,  J r .  
Administration : 
A t t y  Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg P a t r i c i a  Wi lcox 
Clk-Lih 
HAD Wi l l iam Hugh Smi th 
Codes En forcement : 
BI- P I  T .  C .  Harrell 
967-5067 
Finance : 
F i nD Roger J o l ley 
Planning/Zoning: 
PCCh Cl aude W .  Henley 
Public 
FC 
PC 
P SD 
Safety :  
Wayne E l l i o t t  
Te rry Dendy 
M i l lard S h e l l e y  
Public Works/Utilities : 
WWS E r i c  Bohanan 
*Addre s s :  1 5  South Co l lege S t ree t ,  Winches ter 3 7 398 
CITY OF D I CKSON 
9 6 7-6608 
9 6 7-5929 
9 67 - 53 0 [ 
2 0 2  South Ma i n  S t ree t , 3 7 0 5 5  
Phone 6 1 5--446-5 1 0 1  
E l e c t i o n :  9 / 8 5  
Dickson - M - 7 , 040 
Mee t ing l s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Muni c i pal Bldg. 
Of f i ce s  c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph S u l l ivan 
Ted Bruce 
Wi l l iam G i lmore 
Ray B r a z z e l l  
Cl arence Dunagan 
Ro bert Blue 
Ri chard Arnold 
Adminis t ration : 
A t t y  Robert L .  L i t t le ton 
CR Mr s .  Peggy Mason 
Jg David Wo l f e  
Lib Susanne Ro binson 
PO Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Terry Frankl i n  
H I  Buford L .  Reed 
Finance : 
Tr Mrs . S u e  Lyle 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
GMgr 
S S  
s ss-wws 
3 8  
Safety: 
V i rg i l  Be l l e r  
C l ayton B r a z z e l l  
S t eve G r a y  
Works/Utili t ies : 
Ernes t Brown 
Ro bert Du rham 
Henry Garre t t  
Larry Gardner 
[ l J 
[l J c J 
[ J 
[� J 
C I J [ I J 
[ I J  [_I J 
[ I J  
[ I J  
[ I J  [ J 
2 ;  
L J 
CITY O F  DOVER 
P. O. Box 4 4 7 , 3 7 0 5 8  
Phone 6 1 5--2 3 2- 5 9 0 7  
E l e c t i on: 2 / 8 6  
S t ewart - M - 1 , 2 3 7  
Mee t i ng 2 n d  Monday each mon t h ,  5 : 3 0 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray S e x ton 
Paul Re rry 
!Md i e  Co t t re l l  
James P u l l e y  
Gene S t i nson 
Administrat ion : 
A t t y  W .  D .  Howe l l  
CR J immy S c u r lock 
Clk Faye W i n s tead 
TOWN OF DOWELLTOWN 
P. O .  Box 1 00 ,  3 7 0 59 
Phone 6 1 5--536-5997 
Public Safe ty: 
FC Edw a rd H e s t e r  
Publ i c  Works/U t i l i t ies : 
S S S  A l v i n  E .  C r u t cher 
S S-WWS Dal ton Bagwe l l  
E l e c t  ion : 8 / 8 6  
DeKalh - M - 3 4 1  
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Commu n i t y  Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l dred L .  F i s h  
G l e n  A .  Coffee 
Vann Wo odside 
Harold Pugh 
E d d i e  C r i p s  
E lwood D r i ver 
Adminis tration : 
CR James Wh i te 
TOWN OF DOYLE 
P .  o .  Box 2 6 ,  3 8 5 5 9  
Phone 6 1 5-- 6 5 7 - 2 4 5 9  
Finance : 
Tr James White 
Public Safety: 
C D  C a r l  Boyd Banks 
Public Works/U t i l i t ies : 
Sans J .  c .  B yford 
WWS Donald W .  Thomas 
E lec t i.on:  6 / 8 7  
Whi t e  - M - 344 
Meet ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  6 : 0 0  at Town H a l l  
No . regu l a r  o f f ice hours 
Governing 
Mayor 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d 
Body: 
Gerald Wa llace 
D i ane Haley 
W i l liam Horton 
Charles M .  Savage 
Tommy O r r  
R a y  Wat son 
Ronnie J o l ley 
Adminis tration : 
CR Kay Maples 
3 9  
TOWN OF DECHERD 
P .  O .  Box 4 88 ,  3 7 3 2 4  
Phone 6 1 5--967-5 1 8 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 6  
Franklin - M - 2 , 2 33 
Mee t i ng 2nd Monday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Mi l lard S h e l ley 
B i l l  Van Hooser 
Carl S t evens 
Roger J o l ley 
O t i s  B. Smi t h ,  J r .  
Administration : 
A t t y  Lynch & Lynch* 
CR-CDC-Jg P a t r i c i a  Wi lcox 
Clk-Lih 
HAD Wi l l iam Hugh Smi th 
Codes En forcement : 
BI- P I  T .  C .  Harrell 
967-5067 
Finance : 
F i nD Roger J o l ley 
Planning/Zoning: 
PCCh Cl aude W .  Henley 
Public 
FC 
PC 
P SD 
Safety :  
Wayne E l l i o t t  
Te rry Dendy 
M i l lard S h e l l e y  
Public Works/Utilities : 
WWS E r i c  Bohanan 
*Addre s s :  1 5  South Co l lege S t ree t ,  Winches ter 3 7 398 
CITY OF D I CKSON 
9 6 7-6608 
9 6 7-5929 
9 67 - 53 0 [ 
2 0 2  South Ma i n  S t ree t , 3 7 0 5 5  
Phone 6 1 5--446-5 1 0 1  
E l e c t i o n :  9 / 8 5  
Dickson - M - 7 , 040 
Mee t ing l s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at Muni c i pal Bldg. 
Of f i ce s  c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph S u l l ivan 
Ted Bruce 
Wi l l iam G i lmore 
Ray B r a z z e l l  
Cl arence Dunagan 
Ro bert Blue 
Ri chard Arnold 
Adminis t ration : 
A t t y  Robert L .  L i t t le ton 
CR Mr s .  Peggy Mason 
Jg David Wo l f e  
Lib Susanne Ro binson 
PO Eddie Gray 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Terry Frankl i n  
H I  Buford L .  Reed 
Finance : 
Tr Mrs . S u e  Lyle 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
GMgr 
S S  
s ss-wws 
3 8  
Safety: 
V i rg i l  Be l l e r  
C l ayton B r a z z e l l  
S t eve G r a y  
Works/Utili t ies : 
Ernes t Brown 
Ro bert Du rham 
Henry Garre t t  
Larry Gardner 
[ l J 
[l J c J 
[ J 
[� J 
C I J [ I J 
[ I J  [_I J 
[ I J  
[ I J  
[ I J  [ J 
2 ;  
L J 
CITY O F  DOVER 
P. O. Box 4 4 7 , 3 7 0 5 8  
Phone 6 1 5--2 3 2- 5 9 0 7  
E l e c t i on: 2 / 8 6  
S t ewart - M - 1 , 2 3 7  
Mee t i ng 2 n d  Monday each mon t h ,  5 : 3 0 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Of f i ce s  c losed o n  S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray S e x ton 
Paul Re rry 
!Md i e  Co t t re l l  
James P u l l e y  
Gene S t i nson 
Administrat ion : 
A t t y  W .  D .  Howe l l  
CR J immy S c u r lock 
Clk Faye W i n s tead 
TOWN OF DOWELLTOWN 
P. O .  Box 1 00 ,  3 7 0 59 
Phone 6 1 5--536-5997 
Public Safe ty: 
FC Edw a rd H e s t e r  
Publ i c  Works/U t i l i t ies : 
S S S  A l v i n  E .  C r u t cher 
S S-WWS Dal ton Bagwe l l  
E l e c t  ion : 8 / 8 6  
DeKalh - M - 3 4 1  
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Commu n i t y  Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E l dred L .  F i s h  
G l e n  A .  Coffee 
Vann Wo odside 
Harold Pugh 
E d d i e  C r i p s  
E lwood D r i ver 
Adminis tration : 
CR James Wh i te 
TOWN OF DOYLE 
P .  o .  Box 2 6 ,  3 8 5 5 9  
Phone 6 1 5-- 6 5 7 - 2 4 5 9  
Finance : 
Tr James White 
Public Safety: 
C D  C a r l  Boyd Banks 
Public Works/U t i l i t ies : 
Sans J .  c .  B yford 
WWS Donald W .  Thomas 
E lec t i.on:  6 / 8 7  
Whi t e  - M - 344 
Meet ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  6 : 0 0  at Town H a l l  
No . regu l a r  o f f ice hours 
Governing 
Mayor 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d 
Body: 
Gerald Wa llace 
D i ane Haley 
W i l liam Horton 
Charles M .  Savage 
Tommy O r r  
R a y  Wat son 
Ronnie J o l ley 
Adminis tration : 
CR Kay Maples 
3 9  
TOWN OF DRESDEN 
1 1 7  We s t  Ma i n  S t re e t , 3 8 2 2 5  
Phone 9 0 1 -- 3 6 4 - 2 2 7 0  
E l e c t ion:  6 / 8 7  
Weakley - W - 2 , 4 9 3  
Mee t ing l s t  Tue sd a y  each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ces c l o s ed o n  S a t u rday 
yoverning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M i ke P e n t e cos t 
R i chard Sh annon 
Ke i t h  H a rdman 
Tommy Moore 
Mike P a r r i s h  
Joyce H u r t  
O a l e  Hu tcherson 
Admi n i s t ra t i on :  
A t t y  Davi d We l l e s  
C l k  A t ha P i lcher 
CR V i rg i n i a  E l l i o t t  
Codes Enforcement : 
B I  He rbe r t  K i ng 
Planning/Zoning: 
PCCh Wayne Mcc r e i g h t  
Publ i c  S a f e ty: 
FC E .  L .  Ca l l  
PC Lowe l l  Moubray 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S  Ri chard Cooper 
WWS Larry Moody 
3 64-2255 
3 6 4- 3 386 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C I TY OF DUCKTOWN 
P .  O .  Box 506 , 3 7 3 26 
Phone 6 1 5--496- 3 5 4 6  
E l e c t i o n :  1 2/ 8 5  
P o l k  - E - 5 8 3  
Mee t i ng 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Hal l 
O f f i ce s  c l osed on We dnesday and S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor F. C .  G i bson 
Comm E l i zabe t h  Ni cholson 
Comm C h a r l i e  Runion 
Ad d r e s s :  P. 0 .  Box 3 6 8  
Admi n i s t ra t ion : 
A t t y  B i l l y  Ba l i le s *  
CR Jan R u s s e l l  
Publ i c  S a f e tY._: 
PC Kenne t h  Cheat ham 
40 
[l J [l ] [l J 
LI J [ J [l J 
[� J [ I J [I J 
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[ ] [ I  J 
CITY OF DUNLAP 
P .  o .  Box 5 4 6 , 3 7 3 27 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
IU e c t  ion:  5 / 8 7 
Sequa t c h i e  - M - 3 , 68 1 
Mee t ing 1 s t  Thursd a y  each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f ices c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Danny Wa l l ace 
Comm O r .  R .  o. Sh e phe rd 
Comm Peggy Hobbs 
Comm Larry W .  H i xs o n  
Comm Buddy F i n l e y  
Admini s t rat ion : 
A t t y  S t eve G re e r/ J .  Cu r t i s  Smi t h  
CR Larry W. Hixson 
Lib Miss Be t t y  Wo r l e y  
CITY O F  DYER 
1 2 1  E a s t  Ma p l e  S t ree t ,  3 8 3 30 
Phone 9 0 1 --692- 3 7 6 7  
F i nance : 
Tr La rry W.  H i x s on 
Publ i c  S a f e ty: 
FC Raymond Wa l k e r  
PC Ri cky Smi t h  
Publi c  Works/U t i l i t ie s : 
PWD Roberson Hobbs 
E l e c t ion:  6 / 8 7  
G i bson - W - 2 , 4 4 2  
Mee t i ng 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor 
A l d  
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Or. David Robinson 
Raymond Mccurdy 
Bi l ly Jones 
Horace McEwen 
James C .  B a r ron 
.J . W. Edwards 
Mike Ni cholson 
Bi l ly Bog l e  
Charles Thompson 
Admi n i s trat ion : 
At t y  J e r ry Maxwe l l  
CR Kenneth McEwen 
Jg George R .  E l l i s  
Codes Enforceme n t : 
B I  W .  A .  Taylor 
P lanning/Zon i ng: 
PCCh Doug las Duncan 
Public S a f e ty: 
FC Ca rmon Lannom, . J r .  
PC Rog e r  Worre l l  
Public Works/U t i l i t i e s : 
SS-WWS Rex Me rcer 
SPS 
4 1  
6 9 2 - 3 5 7 8  
6 9 2- 3 '3 I 1 
TOWN OF DRESDEN 
1 1 7  We s t  Ma i n  S t re e t , 3 8 2 2 5  
Phone 9 0 1 -- 3 6 4 - 2 2 7 0  
E l e c t ion:  6 / 8 7  
Weakley - W - 2 , 4 9 3  
Mee t ing l s t  Tue sd a y  each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ces c l o s ed o n  S a t u rday 
yoverning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
M i ke P e n t e cos t 
R i chard Sh annon 
Ke i t h  H a rdman 
Tommy Moore 
Mike P a r r i s h  
Joyce H u r t  
O a l e  Hu tcherson 
Admi n i s t ra t i on :  
A t t y  Davi d We l l e s  
C l k  A t ha P i lcher 
CR V i rg i n i a  E l l i o t t  
Codes Enforcement : 
B I  He rbe r t  K i ng 
Planning/Zoning: 
PCCh Wayne Mcc r e i g h t  
Publ i c  S a f e ty: 
FC E .  L .  Ca l l  
PC Lowe l l  Moubray 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S  Ri chard Cooper 
WWS Larry Moody 
3 64-2255 
3 6 4- 3 386 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C I TY OF DUCKTOWN 
P .  O .  Box 506 , 3 7 3 26 
Phone 6 1 5--496- 3 5 4 6  
E l e c t i o n :  1 2/ 8 5  
P o l k  - E - 5 8 3  
Mee t i ng 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Hal l 
O f f i ce s  c l osed on We dnesday and S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor F. C .  G i bson 
Comm E l i zabe t h  Ni cholson 
Comm C h a r l i e  Runion 
Ad d r e s s :  P. 0 .  Box 3 6 8  
Admi n i s t ra t ion : 
A t t y  B i l l y  Ba l i le s *  
CR Jan R u s s e l l  
Publ i c  S a f e tY._: 
PC Kenne t h  Cheat ham 
40 
[l J [l ] [l J 
LI J [ J [l J 
[� J [ I J [I J 
[ l ] 
[ I J c , ] 
[ ] [ I  J 
CITY OF DUNLAP 
P .  o .  Box 5 4 6 , 3 7 3 27 
Phone 6 1 5--949-2 1 1 5  
IU e c t  ion:  5 / 8 7 
Sequa t c h i e  - M - 3 , 68 1 
Mee t ing 1 s t  Thursd a y  each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f ices c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Danny Wa l l ace 
Comm O r .  R .  o. Sh e phe rd 
Comm Peggy Hobbs 
Comm Larry W .  H i xs o n  
Comm Buddy F i n l e y  
Admini s t rat ion : 
A t t y  S t eve G re e r/ J .  Cu r t i s  Smi t h  
CR Larry W. Hixson 
Lib Miss Be t t y  Wo r l e y  
CITY O F  DYER 
1 2 1  E a s t  Ma p l e  S t ree t ,  3 8 3 30 
Phone 9 0 1 --692- 3 7 6 7  
F i nance : 
Tr La rry W.  H i x s on 
Publ i c  S a f e ty: 
FC Raymond Wa l k e r  
PC Ri cky Smi t h  
Publi c  Works/U t i l i t ie s : 
PWD Roberson Hobbs 
E l e c t ion:  6 / 8 7  
G i bson - W - 2 , 4 4 2  
Mee t i ng 2 n d  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor 
A l d  
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Or. David Robinson 
Raymond Mccurdy 
Bi l ly Jones 
Horace McEwen 
James C .  B a r ron 
.J . W. Edwards 
Mike Ni cholson 
Bi l ly Bog l e  
Charles Thompson 
Admi n i s trat ion : 
At t y  J e r ry Maxwe l l  
CR Kenneth McEwen 
Jg George R .  E l l i s  
Codes Enforceme n t : 
B I  W .  A .  Taylor 
P lanning/Zon i ng: 
PCCh Doug las Duncan 
Public S a f e ty: 
FC Ca rmon Lannom, . J r .  
PC Rog e r  Worre l l  
Public Works/U t i l i t i e s : 
SS-WWS Rex Me rcer 
SPS 
4 1  
6 9 2 - 3 5 7 8  
6 9 2- 3 '3 I 1 
CITY OF DYERSBURG 
P .  O .  Box 1 3 5 8 ,  3 80 2 '>- l '3 58 
Phone 90 L -- 2 8 5 - 2 6 4 2  
I•: I l�C: t I Oil : 
Dye r W 
Mee t ings 1 s t  & 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  E l e c t r i· c s y s tem B u i ld i ng 
Of f ices closed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Revell 
Ald J ames L e e  
Ald Bobby Joe V i a r  
Ald Jerry J a ckson 
Ald Bob Dean 
Al d Bob K i rk 
Ald E lmo Ozment 
Ald Robe r t  L .  Taylor 
Ald Tommy S e ra t t  
Administra t ion : 
A t t y  R a l p h  Lawson 
CR-SHO Van Wi l l i ams 
Jg 
Lih 
PD 
PersD 
ScS 
C h a r l e s  Agee 
Mr s .  Frank B .  Craddock 
Jame s E .  Johnson 
James Ba l t imore 
Wade Roby 
Codes Enforcement : 
BI James Lew i s  
2 8 5- 4 1 1 2  
2 85-8747 
2 8 5- 5 0 3 2  
2 8 5 - 1 886 
2 85-0 2 2 1 
2 8 5 -6 2 6 1 
2 8 6 - 1 6 0 2  
4 2  
Finance : 
P A  
Tr 
Rog e n i a  Anderson 
W. C .  Moore 
Planning/Zoning: 
PCCh V i nc e n t  P .  O ' Br i e n  
Public Safety: 
CD-PC Bobby W i l l iamson 
F C  B i l l y  Taylor 
Public Works/Ut i l i t ies : 
!<:Mgr J. P.  Crawford 
Eng S t even Hi l l  
GMg r Ma l c o l m  S t ephens 
PWD-S S S  Ma r ion Long 
Sans Frank Roark 
SS Buddy A s b ridge 
SPS Wayne Broads tone 
WWS Roger Hawkins 
I I / 8 '> 
I ') , 8 5(i 
285-6 3 2 1 
285-5454 
2 8 5- 1 2 1 2  
2 8 5- 1 4 9 1  
28 5-294 1 
2 8 5 -6 3 2 1  
285-6 1 3 1  
286- 1 602 
2 8 5-603 5 
2 8 6- 1 8 1 0  
2 8 5 - 9 2 1 2  
CITY OF EAGLEVILLE 
P .  O .  Box 6 8 ,  3 7 0 6 0  E l e c t i o n :  4 / 8 6  
_P_h_o_n_e_6_1_5_-_-_2_7_4_-_6_9_9_2 _______________ ________ Ru t h e r  fo r d  - M - 4 11 t1 
Mee t i ng 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  C i t y Ha l l  
Of f i c e s  c l osed o n  We d ne s d a y  a f t e rnoon and o n  Sa t 1 1 rd ay 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Fred Hobbs 
Don Wi l s on 
Terry Cunningham 
Frank B r e n t  
D r .  N o l a n  S .  Barham 
Don H e n d r i x  
J a ck McCa ll 
Adminis tration : 
A t t y  Thomas L .  Reed , J r . *  
CR Linda V incion 
Jg John P i t tard 
Public Safety: 
FC Randa l l  Lamb 
PC J im Reeves 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Ra nd a l l  Lamb 
*Ad d r e s s :  1 1 7  E a s t Ma in S t re e t , M u r f r e e s boro 3 7 1 30 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF EAST R IDGE 
1 5 0 1  Tomh ras Avenue ,  3 7 4 1 2  
Phone 6 1 5--867-7 7 1 1 
E l e c t io n :  1 1 / 8 8  
Hami l t on - E - 2 1  , 2 36 
Mee t i ngs 2 nd Thursday , 7 : 3 0 p . m .  & 4 t h  Thursday , 5 : 3 0 p . m .  each mon th a t  Ci t y  Ha l l  
O f f i ce s  c l o s e d  on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
G .  W .  Whi t e  
Fred A .  P rue t t  
Be t t y  Cheek 
L .  B.  Hadden 
Charles Gass 
Administration :  
Mgr-SHO David Mays 
A t t y  B i l l  Fo s t e r  
Clk Charles H .  Gass 
Jg W i l li am L u t h e r  
Codes Enforcement : 
BI-PI Ray Hudgens 
2 2 6- 1 1 4 1  
7 56-5033 
Finance : 
Tr Charles H .  G a s s  
Public Safety: 
FC Ra l p h  P e n d e rgrass 
PC J e r ry McCu l lough 
Public Works/Utilities : 
S S  N e w t  G a t t i s  
SSS B e n  M i l l e r  
PC J er r y  McC u l lough 
Sans Luther Raper 
4 3  
894-7 2 9 1  
8 9 2- 3 1 69 
89 2-88 1 5  
867-37 1 7  
89 2-8666 
CITY OF DYERSBURG 
P .  O .  Box 1 3 5 8 ,  3 80 2 '>- l '3 58 
Phone 90 L -- 2 8 5 - 2 6 4 2  
I•: I l�C: t I Oil : 
Dye r W 
Mee t ings 1 s t  & 3 r d  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  E l e c t r i· c s y s tem B u i ld i ng 
Of f ices closed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor B i l l  Revell 
Ald J ames L e e  
Ald Bobby Joe V i a r  
Ald Jerry J a ckson 
Ald Bob Dean 
Al d Bob K i rk 
Ald E lmo Ozment 
Ald Robe r t  L .  Taylor 
Ald Tommy S e ra t t  
Administra t ion : 
A t t y  R a l p h  Lawson 
CR-SHO Van Wi l l i ams 
Jg 
Lih 
PD 
PersD 
ScS 
C h a r l e s  Agee 
Mr s .  Frank B .  Craddock 
Jame s E .  Johnson 
James Ba l t imore 
Wade Roby 
Codes Enforcement : 
BI James Lew i s  
2 8 5- 4 1 1 2  
2 85-8747 
2 8 5- 5 0 3 2  
2 8 5 - 1 886 
2 85-0 2 2 1 
2 8 5 -6 2 6 1 
2 8 6 - 1 6 0 2  
4 2  
Finance : 
P A  
Tr 
Rog e n i a  Anderson 
W. C .  Moore 
Planning/Zoning: 
PCCh V i nc e n t  P .  O ' Br i e n  
Public Safety: 
CD-PC Bobby W i l l iamson 
F C  B i l l y  Taylor 
Public Works/Ut i l i t ies : 
!<:Mgr J. P.  Crawford 
Eng S t even Hi l l  
GMg r Ma l c o l m  S t ephens 
PWD-S S S  Ma r ion Long 
Sans Frank Roark 
SS Buddy A s b ridge 
SPS Wayne Broads tone 
WWS Roger Hawkins 
I I / 8 '> 
I ') , 8 5(i 
285-6 3 2 1 
285-5454 
2 8 5- 1 2 1 2  
2 8 5- 1 4 9 1  
28 5-294 1 
2 8 5 -6 3 2 1  
285-6 1 3 1  
286- 1 602 
2 8 5-603 5 
2 8 6- 1 8 1 0  
2 8 5 - 9 2 1 2  
CITY OF EAGLEVILLE 
P .  O .  Box 6 8 ,  3 7 0 6 0  E l e c t i o n :  4 / 8 6  
_P_h_o_n_e_6_1_5_-_-_2_7_4_-_6_9_9_2 _______________ ________ Ru t h e r  fo r d  - M - 4 11 t1 
Mee t i ng 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , a t  C i t y Ha l l  
Of f i c e s  c l osed o n  We d ne s d a y  a f t e rnoon and o n  Sa t 1 1 rd ay 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Fred Hobbs 
Don Wi l s on 
Terry Cunningham 
Frank B r e n t  
D r .  N o l a n  S .  Barham 
Don H e n d r i x  
J a ck McCa ll 
Adminis tration : 
A t t y  Thomas L .  Reed , J r . *  
CR Linda V incion 
Jg John P i t tard 
Public Safety: 
FC Randa l l  Lamb 
PC J im Reeves 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Ra nd a l l  Lamb 
*Ad d r e s s :  1 1 7  E a s t Ma in S t re e t , M u r f r e e s boro 3 7 1 30 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF EAST R IDGE 
1 5 0 1  Tomh ras Avenue ,  3 7 4 1 2  
Phone 6 1 5--867-7 7 1 1 
E l e c t io n :  1 1 / 8 8  
Hami l t on - E - 2 1  , 2 36 
Mee t i ngs 2 nd Thursday , 7 : 3 0 p . m .  & 4 t h  Thursday , 5 : 3 0 p . m .  each mon th a t  Ci t y  Ha l l  
O f f i ce s  c l o s e d  on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
G .  W .  Whi t e  
Fred A .  P rue t t  
Be t t y  Cheek 
L .  B.  Hadden 
Charles Gass 
Administration :  
Mgr-SHO David Mays 
A t t y  B i l l  Fo s t e r  
Clk Charles H .  Gass 
Jg W i l li am L u t h e r  
Codes Enforcement : 
BI-PI Ray Hudgens 
2 2 6- 1 1 4 1  
7 56-5033 
Finance : 
Tr Charles H .  G a s s  
Public Safety: 
FC Ra l p h  P e n d e rgrass 
PC J e r ry McCu l lough 
Public Works/Utilities : 
S S  N e w t  G a t t i s  
SSS B e n  M i l l e r  
PC J er r y  McC u l lough 
Sans Luther Raper 
4 3  
894-7 2 9 1  
8 9 2- 3 1 69 
89 2-88 1 5  
867-37 1 7  
89 2-8666 
TOWN OF EASTVIEW 
Route 2 ,  Ramer 3 8 3 6 7  
Phone 9 0 1--645-5090 
E l e c t i o n :  
McNa i ry - W 
Meet ing 3 r d  Tuesday each month ,  7 : 00 p . m . , a t  C i v i c  Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Weeks 
Te rry Pearson 
Bi lly Hunter 
G a ry Smi th 
A l f red T a ck e t t  
Ma ry G i  1 more 
CITY OF ELIZABETHTON 
Admini s t ra t ion : 
A t t y  E a r l  Deusner 
C R-Tr Emodene H .  S m i t h  
P D  Avon Shel ton 
8 / 8 6  
5 5 2  
P .  O .  Box 1 89 ,  3 7 6 4 3 -0 1 89 
Phone 6 1 5--54 3 - 3 5 5 1  
E l e c t i o n :  9 / 8 5  
C a r t e r  - E 1 2 , 460 
Meet ings 2nd & 4 th Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal B l d g .  
Of f i ces c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
G .  R i chard S h a r p i n ,  
Carolyn T .  Dugger 
B .  Mon t a  C l a rk 
Lee Maupin 
Norman Whi t e  
He len Kane S t af ford 
John Hughes 
Administration :  
Mg r Thomas Hord 
A t t y  John W .  Wa l t on* 
CDC David Ornduff 
HAD 
Jg 
L i b  
ScS 
Dennis Hamm 
Lewis M e r ryman** 
Joyce Hawthorne 
D r .  Roy E l li s  
*Ad d r e s s :  8 0 6  Third S t re e t  
>'�*Ad d r e s s :  1 0 6  Eas t H S t r e e t  
J r .  
Codes Enforcement : 
BI James N i d i f f e r  
F i nD Jasper W i l l iams 
Finance : 
RMD Sonny Murray 
Planning/Zoning: 
PCCh David Ornduf f 
Public Sa fe ty: 
FC B i l l  C a r t e r  
P C  Harry Nave 
Pu blic 
E Mg r  
PWD 
S S  
sss-wws 
4 4  
Works/Utilities : 
Frank Curde 
Lynn P a t i l lo 
Rober t  Bowers 
John R .  Campbel l  
TOWN OF ELKTON 
1 1 0 Ma in S t ree t ,  3 8 4 5 5  
Phone 6 1 5--468-2506 
E l e c t ion: 6 / 8 6  
G i l e s  - M - 540 
Mee t i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c losed on Sa turday 
Governin� Bodl'.:: 
Mayor B i l ly o .  Ware 
Ald Dwayne Corne l i s on 
Ald Buford Gardner 
Ald Houston Jordan 
Ald S t eve Thompson 
Al d Sam Turner 
Administra t ion : 
A t t y  J o seph Fowlkes* 
CR Char l o t t e  Bondurant 
Jg J e rry Wal lace 
*Ad d r es s :  Pulaski 38478 
TOWN OF ENGLEWOOD 
P .  O .  Box 1 5 0 ,  3 7 3 2 9  
Phone 6 1 5--887- 7 2 2 4  
Public 
FC 
PC 
Publ ic 
S S  
Safetl'.:: 
Colas M i t che l l 
Thomas G a t l i n  
Works/Utilities : 
Leeroy So lomon 
E l e c t ion: 1 2/ 8 6  
McMinn - E - 1 , 840 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at Town H a l l  
Of f ices closed on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Rober t  Middle ton 
Comm Lend e l l  Arms t rong 
Comm M r s .  Jeanne N i chols 
Comm Doug Barne t t  
Comm Wi l lard Re i d  
Administra t ion : 
At t y  James Harvey S t u t ts* 
CR-Jg C .  A .  Goodin 
*Add ress : Box 507 , A t hens 3 7 30 3  
Planning/Zoning: 
PCCh Don Raper 
Public Safety: 
CD-FC E .  Wayne Wi l l i.ams 
P C  H e r shel.I Jack 
P ublic Works/Ut i l i t ies : 
s s s-wws-
UMgr C .  A .  Goodin 
4 5  
887-7 200 
887-7 2 7 7  
TOWN OF EASTVIEW 
Route 2 ,  Ramer 3 8 3 6 7  
Phone 9 0 1--645-5090 
E l e c t i o n :  
McNa i ry - W 
Meet ing 3 r d  Tuesday each month ,  7 : 00 p . m . , a t  C i v i c  Center 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Weeks 
Te rry Pearson 
Bi lly Hunter 
G a ry Smi th 
A l f red T a ck e t t  
Ma ry G i  1 more 
CITY OF ELIZABETHTON 
Admini s t ra t ion : 
A t t y  E a r l  Deusner 
C R-Tr Emodene H .  S m i t h  
P D  Avon Shel ton 
8 / 8 6  
5 5 2  
P .  O .  Box 1 89 ,  3 7 6 4 3 -0 1 89 
Phone 6 1 5--54 3 - 3 5 5 1  
E l e c t i o n :  9 / 8 5  
C a r t e r  - E 1 2 , 460 
Meet ings 2nd & 4 th Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal B l d g .  
Of f i ces c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
G .  R i chard S h a r p i n ,  
Carolyn T .  Dugger 
B .  Mon t a  C l a rk 
Lee Maupin 
Norman Whi t e  
He len Kane S t af ford 
John Hughes 
Administration :  
Mg r Thomas Hord 
A t t y  John W .  Wa l t on* 
CDC David Ornduff 
HAD 
Jg 
L i b  
ScS 
Dennis Hamm 
Lewis M e r ryman** 
Joyce Hawthorne 
D r .  Roy E l li s  
*Ad d r e s s :  8 0 6  Third S t re e t  
>'�*Ad d r e s s :  1 0 6  Eas t H S t r e e t  
J r .  
Codes Enforcement : 
BI James N i d i f f e r  
F i nD Jasper W i l l iams 
Finance : 
RMD Sonny Murray 
Planning/Zoning: 
PCCh David Ornduf f 
Public Sa fe ty: 
FC B i l l  C a r t e r  
P C  Harry Nave 
Pu blic 
E Mg r  
PWD 
S S  
sss-wws 
4 4  
Works/Utilities : 
Frank Curde 
Lynn P a t i l lo 
Rober t  Bowers 
John R .  Campbel l  
TOWN OF ELKTON 
1 1 0 Ma in S t ree t ,  3 8 4 5 5  
Phone 6 1 5--468-2506 
E l e c t ion: 6 / 8 6  
G i l e s  - M - 540 
Mee t i ng 1 s t  Monday each mon t h ,  6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f i ce s  c losed on Sa turday 
Governin� Bodl'.:: 
Mayor B i l ly o .  Ware 
Ald Dwayne Corne l i s on 
Ald Buford Gardner 
Ald Houston Jordan 
Ald S t eve Thompson 
Al d Sam Turner 
Administra t ion : 
A t t y  J o seph Fowlkes* 
CR Char l o t t e  Bondurant 
Jg J e rry Wal lace 
*Ad d r es s :  Pulaski 38478 
TOWN OF ENGLEWOOD 
P .  O .  Box 1 5 0 ,  3 7 3 2 9  
Phone 6 1 5--887- 7 2 2 4  
Public 
FC 
PC 
Publ ic 
S S  
Safetl'.:: 
Colas M i t che l l 
Thomas G a t l i n  
Works/Utilities : 
Leeroy So lomon 
E l e c t ion: 1 2/ 8 6  
McMinn - E - 1 , 840 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at Town H a l l  
Of f ices closed on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Rober t  Middle ton 
Comm Lend e l l  Arms t rong 
Comm M r s .  Jeanne N i chols 
Comm Doug Barne t t  
Comm Wi l lard Re i d  
Administra t ion : 
At t y  James Harvey S t u t ts* 
CR-Jg C .  A .  Goodin 
*Add ress : Box 507 , A t hens 3 7 30 3  
Planning/Zoning: 
PCCh Don Raper 
Public Safety: 
CD-FC E .  Wayne Wi l l i.ams 
P C  H e r shel.I Jack 
P ublic Works/Ut i l i t ies : 
s s s-wws-
UMgr C .  A .  Goodin 
4 5  
887-7 200 
887-7 2 7 7  
TOWN OF ENVILLE 
P. O .  Box 1 4 7 ,  3 8 3 3 2  
Phone 9 0 1 --688-5 1 2 6  
E l e c t ion : 8 / 8 6  
Ches t e r  & McNa i r y  - W - 2 8 7  
Mee t ing t he 4 t h  o r  l a s t  Thursday o f  e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad d r es s :  
Body :  
M .  E .  Massengi l l  
O .  H .  P h i l  l i p s  
Jane C a r r o l l  
Ad i emae Camp bell 
Clyde Ramey 
Eugene Crowe 
1 0 5  Crook Avenue , Henderson 
Administration : 
A t t y  L a r ry F .  McKenz ie* 
CR Louise P a t ri ck 
38340 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ERIN 
P .  o. Box 2 7 0 ,  3 7 0 6 1 
Phone 6 1 5--289-4 1 0 8  
E l e c t ion : 8 / 8 6  
Hous ton - M - 1 , 6 1 4  
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
O f f i ces closed o n  Wednesday and Sa t u rday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J im Kuykend a l l  
E .  E .  ( Be t s y )  Ligon 
Carl P a t t e rson 
Arkley E l l i o t t  
Webb M i t chum 
Lorraine Robin 
I. D .  Lewis 
E l l i s  Cherry 
Adminis tration : 
At t y  W .  C .  Knot t ,  J r . *  
CR M r s .  Nelma Sykes 
Jg Roland Roby 
SHO Frank S t avely 
*Ad d res s :  Pub l i c  S q uare 
Codes Enforcement : 
BI Tom Perry 
Public Safety: 
FC David Hard i n  
P C  James Kuykenda l l  
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S S  Phi l l i p  Bagge t t  
s s-wws­
UMg r 
4 6  
Frank S t ave l y  
[ � 
c r J c , J 
c , J  
[ I J [ I J [ I J 
[ I J 
[ I J J 
[ L J LJ 
CITY OF ERWIN 
P. O .  Box 5 9 ,  3 7 6 5 0  
Phone 6 1 5-- 7 4 3-6 2 3 1  
Ele c t ion 6 / 8 6  
Uni coi - E - 4 , 7 3 9 
Mee t i ngs 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  6 : 3 0  p . m . , a t  Mun i c i p a l  B l d g .  
O f f i ce s  c losed on Wednesday a n d  S a t u rday a f t e rnoons 
Q_Overning Body: 
Mayor Charles W. Jones 
V-May B .  J .  Moore 
Al d B l a i n e  Rohine t t e  
Al d Ha rvey Gage 
Ald Wayne Mo r r i s  
Ald Dal las R .  Jones 
Administrat ion : 
A t t y  Robert S t romberg 
CR Joe E .  Frazier 
HAD Joe Hendren 
Planning/Zoning: 
PCCh Roland Bai ley 
Publi c  Safety: 
FC R. J .  Whi t son 
P C  Bi l l  Bog a r t  
Public Works/U t i l i t ies : 
E Mg r-WWS Howard C .  Brown 
GMgr Frank Hughes 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
-
-
- - -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
-
TOWN OF ESTILL SPRINGS 
P .  O. Drawer 1 0 0 ,  3 7 330 
Phone 6 1 5--649-5 1 88 
E l e c t  i.on : l 0 / 8 6  
Frankl i n  - M - 1 , 3 24 
Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f ices clo sed on S a t urday a f t e rnoon 
Governing 
Mayor 
VMay 
Ald 
AJ,d 
Ald 
Body: 
John Gaul 
Lawrence Jones 
M . L .  Wr i g h t  
E a r l  Dav i s ,  J r .  
James Popovich 
Adminis tration: 
CR-Jg Mrs .  Judy Wimley 
PD Lawrence Jones 
Codes Enforcement : 
BI Hurd i e  C.  Parsons 
Finance : 
F i nD Lawrence Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Jones 
Publ i c  Safety :  
CD-FC Ray V a n  Fossen 
PC Dennis Young 
Public Works/Utilities : 
SanS-WWS Newman Ch i twood 
S S  Earl Davis 
47 
TOWN OF ENVILLE 
P. O .  Box 1 4 7 ,  3 8 3 3 2  
Phone 9 0 1 --688-5 1 2 6  
E l e c t ion : 8 / 8 6  
Ches t e r  & McNa i r y  - W - 2 8 7  
Mee t ing t he 4 t h  o r  l a s t  Thursday o f  e a c h  mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
*Ad d r es s :  
Body :  
M .  E .  Massengi l l  
O .  H .  P h i l  l i p s  
Jane C a r r o l l  
Ad i emae Camp bell 
Clyde Ramey 
Eugene Crowe 
1 0 5  Crook Avenue , Henderson 
Administration : 
A t t y  L a r ry F .  McKenz ie* 
CR Louise P a t ri ck 
38340 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ERIN 
P .  o. Box 2 7 0 ,  3 7 0 6 1 
Phone 6 1 5--289-4 1 0 8  
E l e c t ion : 8 / 8 6  
Hous ton - M - 1 , 6 1 4  
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
O f f i ces closed o n  Wednesday and Sa t u rday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J im Kuykend a l l  
E .  E .  ( Be t s y )  Ligon 
Carl P a t t e rson 
Arkley E l l i o t t  
Webb M i t chum 
Lorraine Robin 
I. D .  Lewis 
E l l i s  Cherry 
Adminis tration : 
At t y  W .  C .  Knot t ,  J r . *  
CR M r s .  Nelma Sykes 
Jg Roland Roby 
SHO Frank S t avely 
*Ad d res s :  Pub l i c  S q uare 
Codes Enforcement : 
BI Tom Perry 
Public Safety: 
FC David Hard i n  
P C  James Kuykenda l l  
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S S  Phi l l i p  Bagge t t  
s s-wws­
UMg r 
4 6  
Frank S t ave l y  
[ � 
c r J c , J 
c , J  
[ I J [ I J [ I J 
[ I J 
[ I J J 
[ L J LJ 
CITY OF ERWIN 
P. O .  Box 5 9 ,  3 7 6 5 0  
Phone 6 1 5-- 7 4 3-6 2 3 1  
Ele c t ion 6 / 8 6  
Uni coi - E - 4 , 7 3 9 
Mee t i ngs 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  6 : 3 0  p . m . , a t  Mun i c i p a l  B l d g .  
O f f i ce s  c losed on Wednesday a n d  S a t u rday a f t e rnoons 
Q_Overning Body: 
Mayor Charles W. Jones 
V-May B .  J .  Moore 
Al d B l a i n e  Rohine t t e  
Al d Ha rvey Gage 
Ald Wayne Mo r r i s  
Ald Dal las R .  Jones 
Administrat ion : 
A t t y  Robert S t romberg 
CR Joe E .  Frazier 
HAD Joe Hendren 
Planning/Zoning: 
PCCh Roland Bai ley 
Publi c  Safety: 
FC R. J .  Whi t son 
P C  Bi l l  Bog a r t  
Public Works/U t i l i t ies : 
E Mg r-WWS Howard C .  Brown 
GMgr Frank Hughes 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
-
-
- - -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
-
TOWN OF ESTILL SPRINGS 
P .  O. Drawer 1 0 0 ,  3 7 330 
Phone 6 1 5--649-5 1 88 
E l e c t  i.on : l 0 / 8 6  
Frankl i n  - M - 1 , 3 24 
Mee t ing 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
O f f ices clo sed on S a t urday a f t e rnoon 
Governing 
Mayor 
VMay 
Ald 
AJ,d 
Ald 
Body: 
John Gaul 
Lawrence Jones 
M . L .  Wr i g h t  
E a r l  Dav i s ,  J r .  
James Popovich 
Adminis tration: 
CR-Jg Mrs .  Judy Wimley 
PD Lawrence Jones 
Codes Enforcement : 
BI Hurd i e  C.  Parsons 
Finance : 
F i nD Lawrence Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Jones 
Publ i c  Safety :  
CD-FC Ray V a n  Fossen 
PC Dennis Young 
Public Works/Utilities : 
SanS-WWS Newman Ch i twood 
S S  Earl Davis 
47 
TOWN OF ETHRIDGE 
P .  O .  Box 1 7 3 ,  3 8 4 5 6  
Phone 6 1 5--829- 2 1 5 0  
Election:  5 / 8 7  
Lawrence - M - 5 48 
Mee t ing 1 r<l Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
O f f lces closed o n  Satu rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Edward B. Keeter 
D. c .  Venable 
Rufus Cook 
Adminis tration : 
Mgr Kenneth Jones 
A t t y  David Comer* 
CR Mrs .  James Thomason 
Public Safety: 
PC Gary W. Nu t t  
*Addres s : . 2 1 2  We s t  Gaines S t ree t ,  Lawrenceburg 38464 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY 01" ETOWAH 
7 2 3  Oh io Avenue , 3 7 3 3 1  
Phone 6 1 5-- 263-2202 
Election:  5 / 8 7  
McMinn - E - 3 , 9 7 7  
Mee tings l s t  & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p .m. , at  Library Social Hal l  
O f fices c losed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor Roger Campbel l  
V-May Don Cheek 
Comm Charles Thompson 
Comm E Burke Garwood , I I I  
Comm Joe Crock e t t  
Adminis tration : 
Mgr-CR Joe Yarbrough 
Atty 
Lih 
ScS 
PD 
Jg 
Mary Frances Holsclaw 
Michael Reeves ,  S r .  
Larry Lanning 
Knox Wi l liams 
Codes Enforcement : 
BI Rus s  H .  Duggan 
Finance : 
FinD Jean James 
Planning/Zoning: 
PCCh Mark Tabor 
Public Safety: 
CD Mike Frost 
FC Charles Coleman 
PC George Jorgenson 
Public Works/Utilities : 
UMgr Paul S i t z l e r  
4 8  
2 6 3-9044 
2 6 3- 1 2 7 8  
2 6 3-78 1 1  
2 6 3-7088 
26 3-944 1 
CITY OF FAIRVIEW 
P. o .  Box 6 9 , 3 7 0 6 2  
Phone 6 1 5-- 7 9 9-2484 
· El e c t i o n : 8/.85 
W_i�l_l_i a_m_s_· o-�---���  
Mee t l ngH 1 s t  & 3rd Thursday each mon t h ,  7 : ]0 p . m . , ;1t C it y  l l : i l I 
Of fl .ces c 1 osed on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Lawrence Nave 
V-May Richard Fann 
Comm J .  T .  King 
Comm Howard Mangrum 
Comm Loyd Yeargan 
Admini s tration : 
Mgr Frankie Hargrove 
At ty James Pet erson* 7 9 4-8850 
CR Mrs .  Kathleen Daugherty 
Jg Clyde Gay , J r . * *  7 94-0 5 0 1  
Codes Enforcement :  
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh John Mar ino 
Public Safety: 
FC Frankie Hargrove 
PC Robert Odom 7 99-24 3 1  
Publ ic Works/Utili ties : 
WWS Mrs .  Irvine Cunningham 
*Add res s :  Pub l i c  Square , Franklin 3 7 0 6 4  
**Addres s :  3 4 7 B  Mai n  S t re e t ,  Frank l i n  3 7 0 6 4  
TOWN OF FARRAGUT 
P 0 B 2 2 1 90 3 7 9 3 3  Elec t ion : 4 / 8 6  • • OX , 
Phone 6 1 5--9 6 6- 7 05 7 ������������--����--����K�n_o_x�-�E�-_6_,_3_6_0�� 
Mee t i ngs 2nd & 4 th Thursday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , at  Town H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing Bodl: 
Mayor Robert H .  Leonard 
V-May w .  Edward Ford ,  I I I  
Ald E l i zabet h  w .  D i ck 
Al<l John c .  Griess 
Ald Jeffrey R. Dobson 
Adminis tration : 
Admr 
As s tAdmr 
Atty 
CR 
Clk 
J'g 
Jack S .  Ham l e t t  
G .  W i l liam Hammon,  J r .  
David E .  Rodgers 5 25-5 1 3 4  
Mary Lou Koepp 
Peggy G. Henderson 
Richard B .  McConnel l  6 37-0 1 34 
Codes Enforcement :  
BI R. Harold Law, J r .  
Planning/Zoning: 
PCCh Michael G .  Carle 
Public Works/U t i l i t ie s : 
Eng W i l liam C .  Maney 
49 
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2 6 3-7088 
26 3-944 1 
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Phone 6 1 5-- 7 9 9-2484 
· El e c t i o n : 8/.85 
W_i�l_l_i a_m_s_· o-�---���  
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Of fl .ces c 1 osed on S a t u rday 
Governing Body: 
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V-May Richard Fann 
Comm J .  T .  King 
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Comm Loyd Yeargan 
Admini s tration : 
Mgr Frankie Hargrove 
At ty James Pet erson* 7 9 4-8850 
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Codes Enforcement :  
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PCCh John Mar ino 
Public Safety: 
FC Frankie Hargrove 
PC Robert Odom 7 99-24 3 1  
Publ ic Works/Utili ties : 
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**Addres s :  3 4 7 B  Mai n  S t re e t ,  Frank l i n  3 7 0 6 4  
TOWN OF FARRAGUT 
P 0 B 2 2 1 90 3 7 9 3 3  Elec t ion : 4 / 8 6  • • OX , 
Phone 6 1 5--9 6 6- 7 05 7 ������������--����--����K�n_o_x�-�E�-_6_,_3_6_0�� 
Mee t i ngs 2nd & 4 th Thursday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , at  Town H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing Bodl: 
Mayor Robert H .  Leonard 
V-May w .  Edward Ford ,  I I I  
Ald E l i zabet h  w .  D i ck 
Al<l John c .  Griess 
Ald J e ffrey R. Dobson 
Adminis tration : 
Admr 
As s tAdmr 
Atty 
CR 
Clk 
J'g 
Jack S .  Ham l e t t  
G .  W i l liam Hammon,  J r .  
David E .  Rodgers 5 25-5 1 3 4  
Mary Lou Koepp 
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Codes Enforcement :  
BI R. Harold Law, J r .  
Planning/Zoning: 
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Public Works/U t i l i t ie s : 
Eng W i l liam C .  Maney 
49 
CITY OF FAYETTEV ILLE 
P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 3 3 4  E l e c t i o n :  1 0/ 8 6  
_P_h�o�n�e_6-=-::..:1 5�--4�3�3�-�6�1�5�4����������������������L�i�n�c�o�ln - M - 8 , 0 6 3  
Mee t ing 2 n d  Tuesday each mon t h ,  5 : 0 0  p . m . , a t  Mun i c ipal Bldg. 
Of f i ce s  c losed on S a t u rday 
Goverrting 
Mayor 
V-May 
Ald 
AJ.d 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
D r .  Tom Bu l l in g t o n  
D r .  Wi l l i am Young 
Joe Faison 
Dr. C.  H.  Parks 
John E. Underwood , J r .  
Ri chard Bo l le s  
W i l l i am D .  Jones 
Adminis t ra t ion : 
Admr Lynn Wamp l e r  
At t y  Thomas o .  Bagley* 
Clk-PersD-
SHO 
Jg 
PA 
Alese A .  Ma t low 
James Thompson 
Lynn Wamp ler 
ScS Ernes t Newman 
*Add re s s :  P .  O .  Drawer 4 28 
CITY OF FINGER 
Codes Enforcement : 
CEO Horace Thompson 
Public 
CD 
FC 
PC 
Public 
EMgr 
GMgr 
SS 
wws 
Safety: 
Roy K i t e  
Ro be r t  S t rope 
Tom Barnes 
Works/Ut i l i t i es : 
W a l t e r  S z e l l i ch 
K e l l y  P i t t enger 
Bo b Johnson 
John C. H o l c omb 
P .  O .  Box 9 8 ,  1 8 3 14 
Phone 9 0 1 --934-4627 
E l e c t i o n :  9 / 8 6  
McNa i ry - W - 2 4 5  
Meet ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Governing Body: 
Mayor L l oyd H a r r i s  
Ald Aaron G i lc hr i s t 
Ald James McKen z i e  
Ald C l a rence Barham 
Ald Randy B e t cher 
Ald Be t ty Sue Ful lington 
Al d B i l l y  S t rai n 
*Ad d res s :  S e l me r  3 8 3 7 5  
Administrat ion : 
A t t y  Joe Hail ey* 
5 0  
·----
[ J 
[ ] 
[ _] 
IT J [ I J 
[ I J 
[ ]  J [ ] J [_I J 
[ I J  
[ I J  
[ I J [ I  J 
[ I J  
I J  
!.I I J c-- J 
l�J LJ_] I 
CITY OF FOREST HILLS 
4 0 1 2  H i l l s bo r o  Road , Nashv i l le 3 7 2 1 5  
Phone 6 1 5--383-8 4 4 7  
E l e c t ion : 2 /8 5  
Davidson - M - 4 , 5 1 6  
Meet ing 2nd Thursday each mon t h ,  5 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Of f i ce 
Of f iceA c l o s ed on Sa t u rday 
Governing Body: 
Mayor Ri chard Norve l l  
V-May Wa l t e r  Sul l ivan 
Comm Spencer Thompson 
Admi n i s t ra t i on :  
CR-Mgr Tom B a l t hrap 
At t y  J o h n  G ri s sim 
CITY OF FRANKLIN 
P .  O .  Box 305 , 3 7 0 6 4  
Phone 6 1 5--7 94-45 7 2  
Planning/Zoning: 
PCCh Cha rles A.  Yancy 
Public Safety: 
CD Charles A.  Yancy 
E l e c t i o n :  1 0/ 8 5  
Wi l l iamson - M - 1 3 , 3 6 7  
Mee t ing 2 n d  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  C i t y  Hal l  
Of f ices closed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
A .  J .  B e thurum, M . D .  
Wi l liam T .  McMi l len 
Sam Ragsda l e ,  J r .  
Harold Jackson 
Gene Wi l l i ams 
Wade S l edge 
P e t e  Gunn e l l  
w .  S .  Murrey 
Margare t B u t l e r  
Administration : 
A t t y  James G .  Ma r t i n ,  I I I* 
CR R .  Mar s ha l l  Ligge t t  
Lib Janice Keck 
Jg Jame� D .  P e t e rson 
ScS Don Brown 
Codes Enforcement : 
BI Gary Luf fman 
P I  Barry F o s t e r  
Finance : 
T r  James W m .  Hood 
Planning/Zoning: 
PCCh Rodney P e r ry 
P Z D  Bo b Ma r t i n  
Public Safety: 
FC J .  W. Culberson 
PC 
Public Works/U t i l i t ie s : 
GMgr 
Sans-SS 
WWS 
James Culberson 
Ted Cook 
*Add res s :  1 7 t h  Floo r ,  Third N a tional Bank , Nashv i l le 3 7 2 1 9  
5 1  
CITY OF FAYETTEV ILLE 
P .  O .  Box 1 3 ,  3 7 3 3 4  E l e c t i o n :  1 0/ 8 6  
_P_h�o�n�e_6-=-::..:1 5�--4�3�3�-�6�1�5�4����������������������L�i�n�c�o�ln - M - 8 , 0 6 3  
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E l e c t i o n :  9 / 8 6  
McNa i ry - W - 2 4 5  
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Governing Body: 
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CITY OF FOREST HILLS 
4 0 1 2  H i l l s bo r o  Road , Nashv i l le 3 7 2 1 5  
Phone 6 1 5--383-8 4 4 7  
E l e c t ion : 2 /8 5  
Davidson - M - 4 , 5 1 6  
Meet ing 2nd Thursday each mon t h ,  5 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Of f i ce 
Of f iceA c l o s ed on Sa t u rday 
Governing Body: 
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Planning/Zoning: 
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Public Safety: 
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Of f ices closed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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Body: 
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Harold Jackson 
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Wade S l edge 
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Administration : 
A t t y  James G .  Ma r t i n ,  I I I* 
CR R .  Mar s ha l l  Ligge t t  
Lib Janice Keck 
Jg Jame� D .  P e t e rson 
ScS Don Brown 
Codes Enforcement : 
BI Gary Luf fman 
P I  Barry F o s t e r  
Finance : 
T r  James W m .  Hood 
Planning/Zoning: 
PCCh Rodney P e r ry 
P Z D  Bo b Ma r t i n  
Public Safety: 
FC J .  W. Culberson 
PC 
Public Works/U t i l i t ie s : 
GMgr 
Sans-SS 
WWS 
James Culberson 
Ted Cook 
*Add res s :  1 7 t h  Floo r ,  Third N a tional Bank , Nashv i l le 3 7 2 1 9  
5 1  
CITY OF FRIENDSHIP 
P . O .  Box 2 6 5 ,  3 8 0 3 4  E l e c t ion : 5 / 8 7  
_P_h_o_n_e_9_0�1�--�6�7�7_-�2�3�9�6���������������--������C�r�o�c�k�e�t_1;:_t _�_W�--7_8_6 �-
Mee ting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f i ces clo sed on Wednesday and S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward Wi l l iams 
Robe r t  E .  Garre t t  
Timothy York 
Grady Hol land 
Ray McGarity 
Administration : 
A t t y  Randy Camp* 6 9 6-5 5 8 1  
CR De bra B u t l e r  ( Ac t i ng )  
Public Safety: 
FC Casey Burne t t  
PC Johnny E lmore 
Public Works/ U t i l i t ie s :  
PWD Lloyd La tham 
*Ad d ress : 1 1 7  North Re ll s , Alamo 38001 
CITY OF FRIENDSV ILLE 
P .  O .  Box 5 6 , 1 7 7 3 7  
Phone 6 1 5--995-28 3 1  
- - - - - - - - - - -
E l e c t i on : 8 / 8 6  
Blount - E · - 908 
Mee t i ng l s t  Thu rsday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  F i re Ha l l  
Of f i ces c l o s ed on Sa turday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Dody :  
Tony J a y  C r i s p  
Charles Linginfe l t e r  
Charles Mccollum 
Doris G .  Bivens 
S t e r l ing Post 
Adminis t rat ion : 
Mg r  Tony J a y  C r .i s p  
CR Marion L .  S t inne t t  
Codes Enforcement : 
BI Robe r t  Parks 
Finance : 
F i no D o r i s  G .  Bivens 
Planning/Zoning: 
PCCh C .  K .  McDowe l l  
Public Safety: 
FC Johnny Cof f e e  
P C  J o e  A .  Tu rner 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
WWS Leonard E n d s l ey 
5 2  
TOWN O F  GADSDEN 
P .  o .  Box 1 5 8 ,  3 8 3 3 7  
Phone 9 0 1 -- 7 8 4 - 2 2 3 5  
Elect l o n :  5/8 7 
Crocke t t  - W 683 
Mee t i ng 3rd Monday each mon th , 7 : 30 p . m . , at Town Ha l l  
Of f ices clo sed every a f t e r noon 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Faye Ferguson 
C e c i l  Norvi l l e  
James W .  Davis 
Kend o l l  Johnson 
Tommy A .  Smi th 
Adminis tration : 
CR Linda L a t ham 
TOWN OF GAINESBORO 
P .  O .  Box 5 9 4 , 3 8 5 6 2  
Phone 6 1 5--268-9 3 1 5  
Codes E nforcement : 
H I  Ri chard Mat thews 
Public Safety: 
PC E a r l  W .  Byrd/Gary Rodgers 
E l e c tion : 8 / 8 6  
Jackson - M - 1 , 1 2 5 
Mee t ing l s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
Of f i ces c l osed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Charles H .  S e t t l e  
Ronnie Sheron 
Ray Tardy 
Ben Wo oten 
Adminis t rat ion : 
At t y  L .  G .  Richardson 
CR Dewayne Chaf f i n  
Clk Donn i e t t a  We s t  
PD John R .  Fox 
Planning/Zoning: 
PCCh Frank Martin Montgomery 
Public Safety: 
CD Joey Denton 
FC David Lackey 
PC James E .  Cox 
Public Works/ U t i l i t ies : 
GMg r-SS Arnold S p ivey 
S S S  E d i s  Head 
WWS Eddie Ragland 
5 3  
CITY OF FRIENDSHIP 
P . O .  Box 2 6 5 ,  3 8 0 3 4  E l e c t ion : 5 / 8 7  
_P_h_o_n_e_9_0�1�--�6�7�7_-�2�3�9�6���������������--������C�r�o�c�k�e�t_1;:_t _�_W�--7_8_6 �-
Mee ting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f i ces clo sed on Wednesday and S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Edward Wi l l iams 
Robe r t  E .  Garre t t  
Timothy York 
Grady Hol land 
Ray McGarity 
Administration : 
A t t y  Randy Camp* 6 9 6-5 5 8 1  
CR De bra B u t l e r  ( Ac t i ng )  
Public Safety: 
FC Casey Burne t t  
PC Johnny E lmore 
Public Works/ U t i l i t ie s :  
PWD Lloyd La tham 
*Ad d ress : 1 1 7  North Re ll s , Alamo 38001 
CITY OF FRIENDSV ILLE 
P .  O .  Box 5 6 , 1 7 7 3 7  
Phone 6 1 5--995-28 3 1  
- - - - - - - - - - -
E l e c t i on : 8 / 8 6  
Blount - E · - 908 
Mee t i ng l s t  Thu rsday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  F i re Ha l l  
Of f i ces c l o s ed on Sa turday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Dody :  
Tony J a y  C r i s p  
Charles Linginfe l t e r  
Charles Mccollum 
Doris G .  Bivens 
S t e r l ing Post 
Adminis t rat ion : 
Mg r  Tony J a y  C r .i s p  
CR Marion L .  S t inne t t  
Codes Enforcement : 
BI Robe r t  Parks 
Finance : 
F i no D o r i s  G .  Bivens 
Planning/Zoning: 
PCCh C .  K .  McDowe l l  
Public Safety: 
FC Johnny Cof f e e  
P C  J o e  A .  Tu rner 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
WWS Leonard E n d s l ey 
5 2  
TOWN O F  GADSDEN 
P .  o .  Box 1 5 8 ,  3 8 3 3 7  
Phone 9 0 1 -- 7 8 4 - 2 2 3 5  
Elect l o n :  5/8 7 
Crocke t t  - W 683 
Mee t i ng 3rd Monday each mon th , 7 : 30 p . m . , at Town Ha l l  
Of f ices clo sed every a f t e r noon 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Faye Ferguson 
C e c i l  Norvi l l e  
James W .  Davis 
Kend o l l  Johnson 
Tommy A .  Smi th 
Adminis tration : 
CR Linda L a t ham 
TOWN OF GAINESBORO 
P .  O .  Box 5 9 4 , 3 8 5 6 2  
Phone 6 1 5--268-9 3 1 5  
Codes E nforcement : 
H I  Ri chard Mat thews 
Public Safety: 
PC E a r l  W .  Byrd/Gary Rodgers 
E l e c tion : 8 / 8 6  
Jackson - M - 1 , 1 2 5 
Mee t ing l s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
Of f i ces c l osed o n  S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Charles H .  S e t t l e  
Ronnie Sheron 
Ray Tardy 
Ben Wo oten 
Adminis t rat ion : 
At t y  L .  G .  Richardson 
CR Dewayne Chaf f i n  
Clk Donn i e t t a  We s t  
PD John R .  Fox 
Planning/Zoning: 
PCCh Frank Martin Montgomery 
Public Safety: 
CD Joey Denton 
FC David Lackey 
PC James E .  Cox 
Public Works/ U t i l i t ies : 
GMg r-SS Arnold S p ivey 
S S S  E d i s  Head 
WWS Eddie Ragland 
5 3  
CITY OF GALLATIN 
1 3 2  We s t  Ma i n  S t ree t ,  3 7 066-328 9  
Phone 6 1 5--452-5400 
E l e c t i.on : 1 2/ 8 5  
Sumner - M - 1 7 , 1 9 1  
Mee t i ngs 1 s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hall 
O f f i ces clo sed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Hancock 
Miss Deotha Malone 
Harold Smi t h  
Bruce K i t t r e l l  
J i m  Hunter 
Mrs. Anne Kemp 
Davi.cl Schreine r 
Randy Hamp ton 
Administrat ion: 
AdmrA 
A t t y  
CR-Jg 
PD 
PersD 
Thomas Goodall* 
Robert w. Lankford 
David Brown 
Jack Teems 
*Ad d re s s :  Public Sq uare 
CITY OF GALLAWAY 
P .  O .  Box 1 6 8 ,  38036 
Phone 9 0 1 --86 7 - 3 3 3 3  
Codes Enforcement: 
CEO Elwyn Bembry 
Finance: 
Fino David M .  Cooper 
Pub l i c  Safety: 
FC Joe Womack 
P C  Wayne Womack 
Pub lic Wo rks /U t ili ties : 
EMgr W. M .  Parker 
Eng Elwyn Bembry 
GMg r  David Gregory 
PWD John Bracey 
SS Gordon Mathews 
Sans B i l l y  Joe Spur lock 
WWS / S S S  David Gregory 
E l e c t i o n :  5/86 
Faye t t e  - W - 804 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  City H a l l  
O f f i ce s  c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Layton Watson 
J. D. K i ng 
Administration : 
A t t y  T r o y  W .  Toml in 
CR Mrs . E l na Wa t son 
S e c  Gladys Bi l i ngs 
Public Safety: 
PC 
Public Works/Ut i l i t ies: 
Eng 
WWS 
5 4  
Richard L .  K i ng 
Dwayne Fishe r  
, I J 
Tl J 
'[ J J 
T r J  T J � I J 1 
[] J [ J 
[ �I ]. [ J 
l l ]  I� I ]' 
[ I J  
[ I J  
[ I J 
_I J 
J_] J I , 
TOWN OF GARLAND 
1 7 5 5 Garland Drive , Covington 380 1 9  
Phone 9 0 1 --476-7200 o r  4 7 6 - 6 3 3 9  
E l e c t i o n :  4 / 8 7 
Tipton - W - 3 0 1  
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , a t  F i r e  S t a t ion 
O f f i ce s  closed o n  S a turday 
Governing Body: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R. E .  Dickey 
Dale Eugene Baskin 
Richard Glass 
Anne t t e  P .  L i t t le 
Becky Reynolds 
Mike Shankle 
Barry Leach 
*Ad d r e s s :  P .  O .  Box 7 6 5 ,  Covington 380 1 9  
TOWN OF GATES 
Administration: 
A t t y  Duke H .  Brasf i e ld* 
CR Darrell Rogers 
Public Safety: 
Mar A. A .  Shankle 
P. O .  Box 1 2 7 ,  38037 
Phone 90 1--836-7 5 0 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 7  
Lauderdale - W - 7 29 
Mee t ing 2nd Tuesday each mo nth , 7 : 0 0  p . m . , at Town H a l l  
O f f i ce s  c losed o n  Wednesday and Saturday 
Governing 
Mayor 
A l d  
A l d  
Ald 
Ald 
Body: 
John Cru t ch f i e l d  
H a l  M .  Pennington 
James P .  Archer 
Bobby Vaughn 
Booker J .  Nance , S r .  
Administration: 
At ty Robert Wilder* 
CR Ann R .  Smi t h  
6 35-9 7 4 2  
*Add res s :  P .  O .  Box 1 50 ,  Ri pley 38063 
Public Safety: 
FC C .  B .  Baker 
Public Works/Ut ilities: 
PWD George G lenn 
5 5  
8 36-7 5 4 5  
CITY OF GALLATIN 
1 3 2  We s t  Ma i n  S t ree t ,  3 7 066-328 9  
Phone 6 1 5--452-5400 
E l e c t i.on : 1 2/ 8 5  
Sumner - M - 1 7 , 1 9 1  
Mee t i ngs 1 s t  & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hall 
O f f i ces clo sed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
John Hancock 
Miss Deotha Malone 
Harold Smi t h  
Bruce K i t t r e l l  
J i m  Hunter 
Mrs. Anne Kemp 
Davi.cl Schreine r 
Randy Hamp ton 
Administrat ion: 
AdmrA 
A t t y  
CR-Jg 
PD 
PersD 
Thomas Goodall* 
Robert w. Lankford 
David Brown 
Jack Teems 
*Ad d re s s :  Public Sq uare 
CITY OF GALLAWAY 
P .  O .  Box 1 6 8 ,  38036 
Phone 9 0 1 --86 7 - 3 3 3 3  
Codes Enforcement: 
CEO Elwyn Bembry 
Finance: 
Fino David M .  Cooper 
Pub l i c  Safety: 
FC Joe Womack 
P C  Wayne Womack 
Pub lic Wo rks /U t ili ties : 
EMgr W. M .  Parker 
Eng Elwyn Bembry 
GMg r  David Gregory 
PWD John Bracey 
SS Gordon Mathews 
Sans B i l l y  Joe Spur lock 
WWS / S S S  David Gregory 
E l e c t i o n :  5/86 
Faye t t e  - W - 804 
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  City H a l l  
O f f i ce s  c losed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Layton Watson 
J. D. K i ng 
Administration : 
A t t y  T r o y  W .  Toml in 
CR Mrs . E l na Wa t son 
S e c  Gladys Bi l i ngs 
Public Safety: 
PC 
Public Works/Ut i l i t ies: 
Eng 
WWS 
5 4  
Richard L .  K i ng 
Dwayne Fishe r  
, I J 
Tl J 
'[ J J 
T r J  T J � I J 1 
[] J [ J 
[ �I ]. [ J 
l l ]  I� I ]' 
[ I J  
[ I J  
[ I J 
_I J 
J_] J I , 
TOWN OF GARLAND 
1 7 5 5 Garland Drive , Covington 380 1 9  
Phone 9 0 1 --476-7200 o r  4 7 6 - 6 3 3 9  
E l e c t i o n :  4 / 8 7 
Tipton - W - 3 0 1  
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , a t  F i r e  S t a t ion 
O f f i ce s  closed o n  S a turday 
Governing Body: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
R. E .  Dickey 
Dale Eugene Baskin 
Richard Glass 
Anne t t e  P .  L i t t le 
Becky Reynolds 
Mike Shankle 
Barry Leach 
*Ad d r e s s :  P .  O .  Box 7 6 5 ,  Covington 380 1 9  
TOWN OF GATES 
Administration: 
A t t y  Duke H .  Brasf i e ld* 
CR Darrell Rogers 
Public Safety: 
Mar A. A .  Shankle 
P. O .  Box 1 2 7 ,  38037 
Phone 90 1--836-7 5 0 1  
E l e c t i o n :  6 / 8 7  
Lauderdale - W - 7 29 
Mee t ing 2nd Tuesday each mo nth , 7 : 0 0  p . m . , at Town H a l l  
O f f i ce s  c losed o n  Wednesday and Saturday 
Governing 
Mayor 
A l d  
A l d  
Ald 
Ald 
Body: 
John Cru t ch f i e l d  
H a l  M .  Pennington 
James P .  Archer 
Bobby Vaughn 
Booker J .  Nance , S r .  
Administration: 
At ty Robert Wilder* 
CR Ann R .  Smi t h  
6 35-9 7 4 2  
*Add res s :  P .  O .  Box 1 50 ,  Ri pley 38063 
Public Safety: 
FC C .  B .  Baker 
Public Works/Ut ilities: 
PWD George G lenn 
5 5  
8 36-7 5 4 5  
CITY OF GATLINBURG 
P.  o .  Box 5 ,  3 7 7 38 
Phone 6 1 5--436-7803 
E l e c t ion : 5/86  
Sev i e r  - E - 3 , 5 7 7  
Meet ings : 1 s t  Tuesday after  1 s t  Monday; 1 s t  Tuesday after  1 5 th a t  7 : 3 0  p . m . , Ci ty Ha l l  
Offices closed o n  Saturday 
Go\terning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Jacky Parton 
Hugh Clabo 
Je rry Hayes 
Bob King 
George Hawkins 
Administration :  
Mgr-CR Jack A .  Arthur 
MgrA Cindy M .  Cameron 
At ty Ronald A.  Sharp 
CDC Larry Henderson 
Jg J e r ry Mccar t e r  
PD Ma rty N icely 
PersD Roger Trentham 
TranD James Sco t t  
Codes Enforcement : 
BI Larry Hende rson 
BI 
BI 
BI 
Bruce Rut tenbur 
Jan Lindbert 
Rosemary Laney 
CITY OF GERMANTOWN 
4 5 3-2877  
( a c t ing) 
436-7792 
P.  O.  Box 3 880 9 ,  3 8 1 83-0809 
Phone 9 0 1 --755-3000 
Finance : 
F i no 
PA 
Tr 
David Beeler 
Roger Trentham 
Euna be Wi 11 iams 
Planning/Zoning: 
PCCh James Hugh Ogle 
PZD P e t e  Lamon ( Ac t ing) 
Public Safetr: 
PSD Dan Reagan 
FC C l e ll Ogle 
PC James Ke l l y  
Public Works/Ut i l i t i e s : 
Eng Jack Ar thur 
SS Kyl e Cole 
Sans Jim Huskey 
WWS Donald A .  Wa t s o n  
436-5 1 1 2  
4 36-5 1 8 1  
4 3 6-468 1 
E l e c t ion : 1 1 / 8 6  
Shel by w 
_
_ 
2_8 L..., 0_6_;:.0 
_
_ 
Meet ings 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Mun i c i pal Center Off ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod.r.: 
Boyd Arthur,  J r .  
Wayne Add i son 
Sam Massey 
D . W. McGaughey 
Jay Kahn 
Wanda Goodman 
Administration : 
Admr 
AdmrA 
Atty 
Jg 
Jg 
PD 
Jim Holgersson 
Rick Sonnenburg 
Lee R. Winchester* 
Larry K .  Scroggs 
Raymond S .  C l if t  
Harvey Faus t 
Finance : 
FinD 
RMD 
PA 
Hal W .  Canary , J r .  
Tracy Smi therman 
Shirley Rutherford 
Planning/Zon1.ng: 
PCCh Mrs .  Ann Knox 
PZD Jerry Cook 
Publi c  Safety :  
CD-FC James R .  Smith 
PC Robert Cochran 
Publi c  Works/Ut i l i t ie s : 
Eng Ron Schmied 
PWD Jay Hol li ngsworth 
*Add res s :  1 6 5  Mad ison , S u i t e  1 900 , Memphis 3 8 1 0 3  
56 
[ J 
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TOWN OF GIBSON 
P. O. Box 3 7 4 ,  38338 
Phone 90 1--78 7-650 1 
Elec t ion : l / 8 7  
Gibson - W - 458 -- ---- --------=-- -
Mee t ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p . m . , at  Town Hal l 
o f f ices open Monday-Friday 1 2 : 00-5 : 0 0  p . m . , closed Wednesday a nd S a t urday 
Gover,_ni_n,..g_B_o_dy.._: 
Mayor W i l liam Gordon 
Ald Jack Adams 
Ald Orva l Wharton 
Ald S h irley Powe l l  
Al d Thomas Wa l l ace , 
Ald Dona ld Wa tson 
Al d Wi l l iam Paf ford 
Administrat ion : 
CR Lucinda Greene 
Jg James Turner 
J r .  
Publ ic Safety :  
FC Tommy Edmonds 
Mar Dwight Webh 
Pu blic Wo rks/Util it ie s : 
s s s-wws 
- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF GILT EDGE 
Rou t e  l ,  Bul"'l i son 380 1 5  
Phone 9 0 1 --467-7787 
E l e c t -L o n :  l l / 8 5  
T i p t o n  - W - L10 9  ____ _ 
Mee t ing l s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at  Town H a l l  
Governing �o�: 
Mayor J .  o .  Sloan 
Coun J e rry Hun t e r  
Coun W .  St ephen Fletcher 
Admi ni s trat :f on : 
CR Mr s .  Pam D e e n  
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -· - ·- - - - - - ·- -
- - - - - - - - - - -
TOWN OF GLEASON 
P .  O .  Box 246 , 38229  
Phone 90  l --.6::....:..48=--......:5:....4......:2:..:6=-- ----------
E l e c t io n :  5 / 8 7  
Weakley - W - 1 , 3 5 6  __ 
Meet ing 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Jack Dunning 
T .  Ray Campbel l  
Randy Poole 
Richard L.  Horn 
Leon Smith 
Adminis tration : 
A t t y  George C .  Thomas* 
CR Pam B e l ew 
P D  Mike S t iga l_l 
Public Safety_: 
FC Alex P. Edwards 
Public Works/Ut i l ities : 
SS-WWS Alex P .  Edwards 
*Ad dress :  South Side Court Squar e ,  Dresden 38225  
57 
364- 3 1 1 1  
648-5H5'3 
CITY OF GATLINBURG 
P.  o .  Box 5 ,  3 7 7 38 
Phone 6 1 5--436-7803 
E l e c t ion : 5/86  
Sev i e r  - E - 3 , 5 7 7  
Meet ings : 1 s t  Tuesday af ter  1 s t  Monday; 1 s t  Tuesday after  1 5 th a t  7 : 3 0  p . m . , Ci ty Ha l l  
Offices closed o n  Saturday 
Go\terning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Jacky Parton 
Hugh Clabo 
Je rry Hayes 
Bob King 
George Hawkins 
Administration :  
Mgr-CR Jack A .  Arthur 
MgrA Cindy M .  Cameron 
At ty Ronald A.  Sharp 
CDC Larry Henderson 
Jg J e r ry Mccar t e r  
PD Ma rty N icely 
PersD Roger Trentham 
TranD James Sco t t  
Codes Enforcement : 
BI Larry Hende rson 
BI 
BI 
BI 
Bruce Rut tenbur 
Jan Lindbert 
Rosemary Laney 
CITY OF GERMANTOWN 
4 5 3-2877  
( a c t ing) 
436-7792 
P.  O.  Box 3 880 9 ,  3 8 1 83-0809 
Phone 9 0 1 --755-3000 
Finance : 
F i no 
PA 
Tr 
David Beeler 
Roger Trentham 
Euna be Wi 11 iams 
Planning/Zoning: 
PCCh James Hugh Ogle 
PZD P e t e  Lamon ( Ac t ing) 
Public Safetr: 
PSD Dan Reagan 
FC C l e ll Ogle 
PC James Ke l l y  
Public Works/Ut i l i t i e s : 
Eng Jack Ar thur 
SS Kyl e Cole 
Sans Jim Huskey 
WWS Donald A .  Wa t s o n  
436-5 1 1 2  
4 36-5 1 8 1  
4 3 6-468 1 
E l e c t ion : 1 1 / 8 6  
Shel by w 
_
_ 
2_8 L..., 0_6_;:.0 
_
_ 
Meet ings 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Mun i c i pal Center Off ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod.r.: 
Boyd Arthur,  J r .  
Wayne Add i son 
Sam Massey 
D . W. McGaughey 
Jay Kahn 
Wanda Goodman 
Administration : 
Admr 
AdmrA 
Atty 
Jg 
Jg 
PD 
Jim Holgersson 
Rick Sonnenburg 
Lee R. Winchester* 
Larry K .  Scroggs 
Raymond S .  C l if t  
Harvey Faus t 
Finance : 
FinD 
RMD 
PA 
Hal W .  Canary , J r .  
Tracy Smi therman 
Shirley Rutherford 
Planning/Zon1.ng: 
PCCh Mrs .  Ann Knox 
PZD Jerry Cook 
Publi c  Safety :  
CD-FC James R .  Smith 
PC Robert Cochran 
Publi c  Works/Ut i l i t ie s : 
Eng Ron Schmied 
PWD Jay Hol li ngsworth 
*Add res s :  1 6 5  Mad ison , S u i t e  1 900 , Memphis 3 8 1 0 3  
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TOWN OF GIBSON 
P. O. Box 3 7 4 ,  38338 
Phone 90 1--78 7-650 1 
Elec t ion : l / 8 7  
Gibson - W - 458 -- ---- --------=-- -
Mee t ing 2nd Monday each month,  7 : 00 p . m . , at  Town Hal l 
o f f ices open Monday-Friday 1 2 : 00-5 : 0 0  p . m . , closed Wednesday a nd S a t urday 
Gover,_ni_n,..g_B_o_dy.._: 
Mayor W i l liam Gordon 
Ald Jack Adams 
Ald Orva l Wharton 
Ald S h irley Powe l l  
Al d Thomas Wa l l ace , 
Ald Dona ld Wa tson 
Al d Wi l l iam Paf ford 
Administrat ion : 
CR Lucinda Greene 
Jg James Turner 
J r .  
Publ ic Safety :  
FC Tommy Edmonds 
Mar Dwight Webh 
Pu blic Wo rks/Util it ie s : 
s s s-wws 
- - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF GILT EDGE 
Rou t e  l ,  Bul"'l i son 380 1 5  
Phone 9 0 1 --467-7787 
E l e c t -L o n :  l l / 8 5  
T i p t o n  - W - L10 9  ____ _ 
Mee t ing l s t  Monday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at  Town H a l l  
Governing �o�: 
Mayor J .  o .  Sloan 
Coun J e rry Hun t e r  
Coun W .  St ephen F letcher 
Admi ni s trat :f on : 
CR Mr s .  Pam D e e n  
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -· - ·- - - - - - ·- -
- - - - - - - - - - -
TOWN OF GLEASON 
P .  O .  Box 246 , 38229  
Phone 90  l --.6::....:..48=--......:5:....4......:2:..:6=-- ----------
E l e c t io n :  5 / 8 7  
Weakley - W - 1 , 3 5 6  __ 
Meet ing 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Jack Dunning 
T .  Ray Campbel l  
Randy Poole 
Richard L.  Horn 
Leon Smith 
Adminis tration : 
A t t y  George C .  Thomas* 
CR Pam B e l ew 
P D  Mike S t iga l_l 
Public Safety_: 
FC Alex P. Edwards 
Public Works/Ut i l ities : 
SS-WWS Alex P .  Edwards 
*Ad dress :  South Side Court Squar e ,  Dresden 38225  
57 
364- 3 1 1 1  
648-5H5'3 
CITY OF GOODLETTSVILLE 
1 1 7 Memo r i al Drive , ·  3 7 0 7 2  
Phone 6 1 5--859-407 8  
E l e c t ion : 1 0 / 8 6  
Davidson & Sumn e r  - M - 8 , 3 27 
Mee t i ngs 1 s t & 3 r d  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . rn . , a t  C i t y  H a l l  
Offices c losed on S at u rday 
Governing Body: 
Mayor Bobby E .  Jones 
V-May Joe M. Haynes 
Comm Johnny C h U d e r s  
Comm J e r ry Garre t t  
Comm Johnny R .  Lonfl 
Administra t ion : 
Mgr David Wi l s o n  
A t t y  Sam Hodges** 
CR V i rg i nia B .  Wr ight 
Jg H .  R .  Ayers 
PD Mike Alsup 8 5 9-2239 
Planning/Zoning: 
PCCh John Coombs 
Public Safety: 
P C  .John IL H u n n i •�u t t  
Public Works/Utilities : 
Eng 
Eng 
PWD 
Ma rsha l l  H .  Ragan* 
S i dney l L  Smi 1:11* 
Wi l l i am J .  Ma r t i n  
*Address : 4 1 0  Ru s s e l l  S t ree t ,  Nashvi l l e  3 7 20 6  
**Ad d re s s : 3 2 1  Uni o n  S t ree t ,  Su i t e  400 , Nashvi l le 3 7 20 1 
CITY OF GORDONSVILLE 
1 0 5  Fa i rview C i r c l e ,  3 8 5 6 3  
Phone 6 1 5--68 3- 8 2 8 2  
E l e c t ion : 
Smi th - � t  
Mee t i ng l s t Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y Ha l l  
O f f ices closed o n  Wed ne,.qday & S a t u rday 
Governing Body: Administrat ion : 
A t t y-Jg R i chard Brook·'* 
9 / 8 6  
- 8 9 3  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy McDon a l d  
J a c k  P e t t y  
Harold Di llard 
.James Vance 
Homer Lynch 
E d d i. e  P a s c ha l l  
C l k  Mrs . Carolyn Penney 
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 9 2 ,  C a r t h age 3 7 0 3 0  
Codes Enforcement : 
BI Jacky Woodard 
Public Safety: 
FC Vance P e t t ro s �  
P C  Wm . E .  Duncan 
5 8  
859-2740 
6 8 3-8250 
[ ]  J [ I J 
[ I J 
[ I J 
[ J 
[ J 
J 
CITY OF GRAND JUNCTION 
P .  O .  Box 2 5 , 3 8 0 3 9  
Phone 9 0 1--764- 2 8 7 1  
E l e c t  ion : 6 / 8 6  
Hardeman - W - 4 3 7  
Meet i ng 1 s t  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Ha l l  
Offices c l osed o n  Thursday 
Governing Body: 
Mayor 
V·-May 
Ald 
Ald 
A l d  
Ald 
Al d 
P e r ry Lane 
John Parham 
B i l l  Cross 
Byron B l ack 
Leon L e i t schuh 
R u t h  Welch 
James Cook 
TOWN OF GRAYSVILLE 
P .  O. Box 1 0 0 ,  3 7 3 38 
Phone 6 1 5--7 7 5 - 9 2 4 2  
Adminis tration : 
CR Mr s .  L i l l i a n  Mccommon 
Publ ic Safeti: 
FC John Parham 
PC Thomas E .  Graves 
Publi c  Works/Utilities : 
WWS John T .  V i ckers 
E l e c t io n :  1 1 / 8 5  
Rhea - E - 1 180 
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m. , at Town H a l l  
Of f i ce s  c losed h a l f  a day o n  Wednesdays and Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
Andy Beene 
Gary Keylon 
Forre s t  Riley 
B i l l  D o s s  
Howard S n e e d  
Johnny Hodge 
Joe K e l t c h  
Admini Btration : 
A t t y  Gary F r i t t s  
Jg Wi l l i am McPhee t e r s  
CR Reece Beene 
TOWN OF GREENBACK 
P .  O .  Box 4 0 ,  3 7 7 4 2  
Phone 6 1 5--8 56 - 2 2 2 4  
Finance : 
Tr Dot Keylon 
Planning/Zoning: 
P C Ch Joe Thurman 
Publi c Safety: 
FC Harold H a c k l e r  7 7 5- 3 4 7 3  
P C  Ray S h e r r i  1 1  
E l e c t io n :  1 2/ 8 5  
Loud on - E - ') 4 6  
Mee t ing 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
O f f i c e s  c l o s ed Wednesday a n d  S a turday 
Governing Body :  
Mayor 
Ald 
Ald 
Tom Peeler 
Jones B l a i r  
H o l l i s  Neely 
Admini s t ration : 
A t t y  
CR Norma P e e l •:!!' 
Jg 
Public Safety :  
FC Jack L e t t  
5 9  
CITY OF GOODLETTSVILLE 
1 1 7 Memo r i al Drive , ·  3 7 0 7 2  
Phone 6 1 5--859-407 8  
E l e c t ion : 1 0 / 8 6  
Davidson & Sumn e r  - M - 8 , 3 27 
Mee t i ngs 1 s t & 3 r d  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . rn . , a t  C i t y  H a l l  
Offices c losed on S at u rday 
Governing Body: 
Mayor Bobby E .  Jones 
V-May Joe M. Haynes 
Comm Johnny C h U d e r s  
Comm J e r ry Garre t t  
Comm Johnny R .  Lonfl 
Administra t ion : 
Mgr David Wi l s o n  
A t t y  Sam Hodges** 
CR V i rg i nia B .  Wr ight 
Jg H .  R .  Ayers 
PD Mike Alsup 8 5 9-2239 
Planning/Zoning: 
PCCh John Coombs 
Public Safety: 
P C  .John IL H u n n i •�u t t  
Public Works/Utilities : 
Eng 
Eng 
PWD 
Ma rsha l l  H .  Ragan* 
S i dney l L  Smi 1:11* 
Wi l l i am J .  Ma r t i n  
*Address : 4 1 0  Ru s s e l l  S t ree t ,  Nashvi l l e  3 7 20 6  
**Ad d re s s : 3 2 1  Uni o n  S t ree t ,  Su i t e  400 , Nashvi l le 3 7 20 1 
CITY OF GORDONSVILLE 
1 0 5  Fa i rview C i r c l e ,  3 8 5 6 3  
Phone 6 1 5--68 3- 8 2 8 2  
E l e c t ion : 
Smi th - � t  
Mee t i ng l s t Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y Ha l l  
O f f ices closed o n  Wed ne,.qday & S a t u rday 
Governing Body: Administrat ion : 
A t t y-Jg R i chard Brook·'* 
9 / 8 6  
- 8 9 3  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy McDon a l d  
J a c k  P e t t y  
Harold Di llard 
.James Vance 
Homer Lynch 
E d d i. e  P a s c ha l l  
C l k  Mrs . Carolyn Penney 
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 9 2 ,  C a r t h age 3 7 0 3 0  
Codes Enforcement : 
BI Jacky Woodard 
Public Safety: 
FC Vance P e t t ro s �  
P C  Wm . E .  Duncan 
5 8  
859-2740 
6 8 3-8250 
[ ]  J [ I J 
[ I J 
[ I J 
[ J 
[ J 
J 
CITY OF GRAND JUNCTION 
P .  O .  Box 2 5 , 3 8 0 3 9  
Phone 9 0 1--764- 2 8 7 1  
E l e c t  ion : 6 / 8 6  
Hardeman - W - 4 3 7  
Meet i ng 1 s t  Monday e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Ha l l  
Offices c l osed o n  Thursday 
Governing Body: 
Mayor 
V·-May 
Ald 
Ald 
A l d  
Ald 
Al d 
P e r ry Lane 
John Parham 
B i l l  Cross 
Byron B l ack 
Leon L e i t schuh 
R u t h  Welch 
James Cook 
TOWN OF GRAYSVILLE 
P .  O. Box 1 0 0 ,  3 7 3 38 
Phone 6 1 5--7 7 5 - 9 2 4 2  
Adminis tration : 
CR Mr s .  L i l l i a n  Mccommon 
Publ ic Safeti: 
FC John Parham 
PC Thomas E .  Graves 
Publi c  Works/Utilities : 
WWS John T .  V i ckers 
E l e c t io n :  1 1 / 8 5  
Rhea - E - 1 180 
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m. , at Town H a l l  
Of f i ce s  c losed h a l f  a day o n  Wednesdays and Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
Andy Beene 
Gary Keylon 
Forre s t  Riley 
B i l l  D o s s  
Howard S n e e d  
Johnny Hodge 
Joe K e l t c h  
Admini Btration : 
A t t y  Gary F r i t t s  
Jg Wi l l i am McPhee t e r s  
CR Reece Beene 
TOWN OF GREENBACK 
P .  O .  Box 4 0 ,  3 7 7 4 2  
Phone 6 1 5--8 56 - 2 2 2 4  
Finance : 
Tr Dot Keylon 
Planning/Zoning: 
P C Ch Joe Thurman 
Publi c Safety: 
FC Harold H a c k l e r  7 7 5- 3 4 7 3  
P C  Ray S h e r r i  1 1  
E l e c t io n :  1 2/ 8 5  
Loud on - E - ') 4 6  
Mee t ing 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Commu n i t y  C e n t e r  
O f f i c e s  c l o s ed Wednesday a n d  S a turday 
Governing Body :  
Mayor 
Ald 
Ald 
Tom Peeler 
Jones B l a i r  
H o l l i s  Neely 
Admini s t ration : 
A t t y  
CR Norma P e e l •:!!' 
Jg 
Public Safety :  
FC Jack L e t t  
5 9  
TOWN OF GREENBRIER 
Drawer G ,  3 7 0 7 3  
Phone 6 1 5--643-4 5 3 1  
Elect ion : 
Robertson - M - 3 , 1 80 
Mee ting 1 s t  Monday each mon t h , · 7 : 0 0  p . m . , at Town Hall 
Offices closed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Phillip Bolinger 
Ald Lena Justice 
Ald Patricia Searcy 
Ald Vernon Phipps 
Ald Vardel l  Rawls 
Ald Don Ousley 
Ald Charles Hale 
Administra t ion : 
Atty Robe rt Michael Crawford* 
CR Mrs .  Joan Wl l l iamson 
*Address : North Publ ic Square , Spring f ield 
Finance : 
Tr Edward Suter 
Public Safety: 
PC Norman Mayo 
FC Harold S t ubblefield 
Public Works/ Utilities : 
GMgr-SS-
WWS Tony Keith 
3 7 1 7 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF GREENEVILLE 
200 N .  Co l lege S t reet , 3 7 743-5096 
Phone 6 1 5--639-7 1 0 5  
Election : 6/86 
Greene - E - 1 4 , 1 1 3  
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  4 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
G .  Thomas Love 
Mary L .  Wa t ts 
Charles Wor l e y  
Arnold Hunter 
Char li.e  Moore 
Administration : 
Atty O.  C.  Armitage* 
CDC James Warner 
CR-Tr-PA Thomas Leonard 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
ScS 
Brumley Harmon 
Woody Smi th 
Mary Alexander 
Mike P ierce 
Ben Hankins 
*Addres s :  Rou te 7 
6 38-4 1 3 1+ 
6 38-3 1 1 1  
6 3 9-8 1 68 
6 38-5034 
6 38-3 1 4 3  
6 3 8-8 1 38 
60 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Seneker 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Metcal fe 
Public Safety: 
CD Charles Bryant 
FC James Parman 
PC Charles Kinser 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
EMgr Robert Lay 
S S  J .  T .  Shell 
WWS E l me r  S t ewart 
638-5439 
6 38-42 4 3  
639-7 1 1 1  
6 39-8 1 2 1  
638-6 1 52 
6 38-3 1 4 8  
J 
[ J 
5 ]  [ I J .[ l J 
[ I J  [ J 
[ I J [ ]  J 
[ J J [ I J 
�I �  
L_ l l  
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TOWN OF GREENFIELD 
North Front S t reet , 38230 
Phone 9 0 1 --235-3 1 3 1  
Elect .to n :  8/ 8 7  
Weakley - W - 2 , 1 09 
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , a t  Fire S t a t ion 
Of f ices c losed on Wednesday and Saturday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Johnny Tharp 
Gary Allen 
Robert Childress 
Paul Joe Jackson 
John Ligge t t  
Danny Nanney 
Sherman Powers 
Mike Biggs 
John R. McAdams 
Adminis tration : 
At ty R. L .  Hearn 
CR Marjorie  T. Robinson 2 35-2330 
Lih Mrs .  Rachel v. E lan 
TOWN OF GRUETLI-LAAGER 
P .  O .  Box 5 1 28 ,  3 7 349 
Phone 6 1 5--7 79-5 1 4 8  
Codes Enforcement : 
BI Dayton Drewry 
Public Safety: 
CD-FC B i l l  Dud l e y  
PC James H .  Blackman 
Public Works/Utilities : 
Eng Maurice W. Cash 
2 3 '>-3277 
2 3 5-2644 
2 3 5-2 1 50 
Elect i.on: 6/86 
Grundy - M - 2 ,0 2 1  
Meeting 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Theodore Long , J r .  
J immy Scott  
Dwight Hargis 
James McCullough 
Ralph Burnet t  
Administration : 
CR Paul e t te Cleek 
Public Safety: 
FC Dewayne H:i r t  
P C  Glendon F .  H i cks 
6 1  
779-3911 5  
TOWN OF GREENBRIER 
Drawer G ,  3 7 0 7 3  
Phone 6 1 5--643-4 5 3 1  
Elect ion : 
Robertson - M - 3 , 1 80 
Mee ting 1 s t  Monday each mon t h , · 7 : 0 0  p . m . , at Town Hall 
Offices closed on S a t urday 
Governing Body: 
Mayor Phillip Bolinger 
Ald Lena Justice 
Ald Patricia Searcy 
Ald Vernon Phipps 
Ald Vardel l  Rawls 
Ald Don Ousley 
Ald Charles Hale 
Administra t ion : 
Atty Robe rt Michael Crawford* 
CR Mrs .  Joan Wl l l iamson 
*Address : North Publ ic Square , Spring f ield 
Finance : 
Tr Edward Suter 
Public Safety: 
PC Norman Mayo 
FC Harold S t ubblefield 
Public Works/ Utilities : 
GMgr-SS-
WWS Tony Keith 
3 7 1 7 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF GREENEVILLE 
200 N .  Co l lege S t reet , 3 7 743-5096 
Phone 6 1 5--639-7 1 0 5  
Election : 6/86 
Greene - E - 1 4 , 1 1 3  
Meetings 1 s t  & 3rd Tuesday each month,  4 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
G .  Thomas Love 
Mary L .  Wa t ts 
Charles Wor l e y  
Arnold Hunter 
Char li.e  Moore 
Administration : 
Atty O.  C.  Armitage* 
CDC James Warner 
CR-Tr-PA Thomas Leonard 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
ScS 
Brumley Harmon 
Woody Smi th 
Mary Alexander 
Mike P ierce 
Ben Hankins 
*Addres s :  Rou te 7 
6 38-4 1 3 1+ 
6 38-3 1 1 1  
6 3 9-8 1 68 
6 38-5034 
6 38-3 1 4 3  
6 3 8-8 1 38 
60 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Seneker 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Metcal fe 
Public Safety: 
CD Charles Bryant 
FC James Parman 
PC Charles Kinser 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
EMgr Robert Lay 
S S  J .  T .  Shell 
WWS E l me r  S t ewart 
638-5439 
6 38-42 4 3  
639-7 1 1 1  
6 39-8 1 2 1  
638-6 1 52 
6 38-3 1 4 8  
J 
[ J 
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TOWN OF GREENFIELD 
North Front S t reet , 38230 
Phone 9 0 1 --235-3 1 3 1  
Elect .to n :  8/ 8 7  
Weakley - W - 2 , 1 09 
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , a t  Fire S t a t ion 
Of f ices c losed on Wednesday and Saturday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Johnny Tharp 
Gary Alle n  
Robert Childress 
Paul Joe Jackson 
John Ligge t t  
Danny Nanney 
Sherman Powers 
Mike Biggs 
John R. McAdams 
Adminis tration : 
At ty R. L .  Hearn 
CR Marjorie  T. Robinson 2 35-2330 
Lih Mrs .  Rachel v. E lan 
TOWN OF GRUETLI-LAAGER 
P .  O .  Box 5 1 28 ,  3 7 349 
Phone 6 1 5--7 79-5 1 4 8  
Codes Enforcement : 
BI Dayton Drewry 
Public Safety: 
CD-FC B i l l  Dud l e y  
PC James H .  Blackman 
Public Works/Utilities : 
Eng Maurice W. Cash 
2 3 '>-3277 
2 3 5-2644 
2 3 5-2 1 50 
Elect i.on: 6/86 
Grundy - M - 2 ,0 2 1  
Meeting 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Theodore Long , J r .  
J immy Sc o tt  
Dwight Hargis 
James McCullough 
Ralph Burnet t  
Administration : 
CR Paul e t te Cleek 
Public Safety: 
FC Dewayne H:i r t  
P C  Glendon F .  H i cks 
6 1  
779-3911 5  
TOWN OF HALLS 
208 Nor t h  Church S t re e t ,  38040 
�ne 9 0 1 --836-9653 
E l e c t ion : 5/8 7 
Laud e rdale 
- W - 2 , 5 3 9  
Meet ing 1 s t  Monday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hal l  
Off ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Sammi e L .  Arno ld 
Robert J .  S t o la r i ck 
S t an Young 
James L .  Jones 
Morris Mccorkle 
Mack B. S t anley 
F .  E. Pug h ,  J r .  
Administration : 
Atty J.  Thomas Caldwe ll* 
CR Kat ie L .  Davis 
Jg Sammie L. Arnold 
PO Andy Pugh 
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Pat ton 
PC Buddy Moore 
Public Works/Utili ties : 
SS-UMgr John W .  Hale 
WWS Charley Haley 
*Ad d ress : 1 1 4  J e fferson S t re e t ,  Ripley 38063 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF HARRIMAN 
P .  O .  Drawer 4 3 3 ,  3 7 7 48 
Phone 6 1 5--882-9 4 1 4  
------
E l e c t ion:  6 / 8 7  
·�-��·�--��--�
-
�---�oane - E - 8,303 
Meetings 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Temperance Building 
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al cl 
Ha rold We s t e r  
Mary Harbeck 
Donald McKinney 
Bob Mccol lough 
Je rry Davis 
Jesse Ri t t enhouse 
Johnny P lemons 
Administration : 
Atty George Lock e t t* 
Clk Jane P a lko 
Jg 
PD 
ScS 
Glenn Langley 
Jim Northern 
Lucil le Buttham 
*Ad d re s s :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforcement : 
BI Tom Ward 
Finance : 
Tr MrH .  Nancy Oran 
Planning/Zoning: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
FC-CD Wend e l l  S t ou t  
PC Don Day 
Public Works/Utilities : 
UMgr Henry Grigsby 
SS W. T. Wampl e r  
WWS D i ck H a l l  
6 2  
882-2 1 2 3  
882-3242 
882-2694 
882-3242 
Gl J ,[ 1 
[ ] 
[] J [1 J [ J 
J J 
[] J � ]  [ J 
[ J 
C I J 
[ ] J 
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TOWN OF HARTSV ILLE 
P. o. Box 66 , 37074  
Phone 6 1 5--374-3074 
E l e c t ion: 10/85 
Trousdale - M - 2 , 674 
Mee t ing 1 s t Monday each month ,  7 : 30 p . m . , at  Town H a l l  
Offices c losed on Sa turday 
.�verning Body: 
Mayor 
Comm 
Barry Holder 
Odel l  Banks 
Comm Woodson Vance 
Comm Lawrence Thompson 
Comm Ronnie Holder 
Administra t ion : 
Atty C.  K .  Smi t h* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Kimbe rly S a t t e r f ield 
Jg Eddie Taylor 
Codes Enforcement : 
BI Harry Leath 
*Add res s :  Mai n  S t re e t  
CITY O F  HENDERSON 
P .  O .  Box 6 8 ,  38340 
Phone 90 1--989-46 2 8  
Planning/Zoning: 
PCCh Barry Taylor 
Public Safet!: 
CD M .  H .  Duncan , 
FC James Thomas 
J r .  
P C  Larry Turnbow 
Public 
SS 
s ss-wws 
Works/Ut ilities : 
Rex Ford 
J immy D .  Me rryman 
E l e c t ion:  9/86 
Chester - W 
-
4,6 3 2  
Mee t ing 2 n d  Thursday each month, 7 : 30 p . m . , COST , 7 CST , a t  Public Safety Bldg. 
Off i ce s  c losed o n  Saturday 
Governing Body: 
Mayor Charles E .  P a tt e rson 
V-May Mrs .  Odessia Austin 
Ald Jesse F .  Pat terson 
Ald Tim Mosier 
Ald Buford Mos i e r  
Ald Cec i l  W .  Hearn 
Ald Georg� Saunders 
Adminis tration : 
Atty Larry McKenzie 
CR Lyman D .  Cook 
Jg 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Hearn 
Planning/Zoning :  
PCCh Leon Morris 
Public Safety: 
CD Mike Burkhead 
FC Johnny Bryant 
PC Perry Marv in Hearn 
Public Works/Utilitie s : 
GMgr 
SS  
sss-wws 
6 3  
w .  Howard Sparks 
Wayne S t acks 
B .  Larry Woody 
TOWN OF HALLS 
208 Nor t h  Church S t re e t ,  38040 
�ne 9 0 1 --836-9653 
E l e c t ion : 5/8 7 
Laud e rdale 
- W - 2 , 5 3 9  
Meet ing 1 s t  Monday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hal l  
Off ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Sammi e L .  Arno ld 
Robert J .  S t o la r i ck 
S t an Young 
James L .  Jones 
Morris Mccorkle 
Mack B. S t anley 
F .  E. Pug h ,  J r .  
Administration : 
Atty J.  Thomas Caldwe ll* 
CR Kat ie L .  Davis 
Jg Sammie L. Arnold 
PO Andy Pugh 
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Pat ton 
PC Buddy Moore 
Public Works/Utili ties : 
SS-UMgr John W .  Hale 
WWS Charley Haley 
*Ad d ress : 1 1 4  J e fferson S t re e t ,  Ripley 38063 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF HARRIMAN 
P .  O .  Drawer 4 3 3 ,  3 7 7 48 
Phone 6 1 5--882-9 4 1 4  
------
E l e c t ion:  6 / 8 7  
·�-��·�--��--�
-
�---�oane - E - 8,303 
Meetings 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Temperance Building 
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al cl 
Ha rold We s t e r  
Mary Harbeck 
Donald McKinney 
Bob Mccol lough 
Je rry Davis 
Jesse Ri t t enhouse 
Johnny P lemons 
Administration : 
Atty George Lock e t t* 
Clk Jane P a lko 
Jg 
PD 
ScS 
Glenn Langley 
Jim Northern 
Lucil le Buttham 
*Ad d re s s :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforcement : 
BI Tom Ward 
Finance : 
Tr MrH .  Nancy Oran 
Planning/Zoning: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
FC-CD Wend e l l  S t ou t  
PC Don Day 
Public Works/Utilities : 
UMgr Henry Grigsby 
SS W. T. Wampl e r  
WWS D i ck H a l l  
6 2  
882-2 1 2 3  
882-3242 
882-2694 
882-3242 
Gl J ,[ 1 
[ ] 
[] J [1 J [ J 
J J 
[] J � ]  [ J 
[ J 
C I J 
[ ] J 
[ J 
TOWN OF HARTSV ILLE 
P. o. Box 66 , 37074  
Phone 6 1 5--374-3074 
E l e c t ion: 10/85 
Trousdale - M - 2 , 674 
Mee t ing 1 s t Monday each month ,  7 : 30 p . m . , at  Town H a l l  
Offices c losed on Sa turday 
.�verning Body: 
Mayor 
Comm 
Barry Holder 
Odel l  Banks 
Comm Woodson Vance 
Comm Lawrence Thompson 
Comm Ronnie Holder 
Administra t ion : 
Atty C.  K .  Smi t h* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Kimbe rly S a t t e r f ield 
Jg Eddie Taylor 
Codes Enforcement : 
BI Harry Leath 
*Add res s :  Mai n  S t re e t  
CITY O F  HENDERSON 
P .  O .  Box 6 8 ,  38340 
Phone 90 1--989-46 2 8  
Planning/Zoning: 
PCCh Barry Taylor 
Public Safet!: 
CD M .  H .  Duncan , 
FC James Thomas 
J r .  
P C  Larry Turnbow 
Public 
SS 
s ss-wws 
Works/Ut ilities : 
Rex Ford 
J immy D .  Me rryman 
E l e c t ion:  9/86 
Chester - W 
-
4,6 3 2  
Mee t ing 2 n d  Thursday each month, 7 : 30 p . m . , COST , 7 CST , a t  Public Safety Bldg. 
Off i ce s  c losed o n  Saturday 
Governing Body: 
Mayor Charles E .  P a tt e rson 
V-May Mrs .  Odessia Austin 
Ald Jesse F .  Pat terson 
Ald Tim Mosier 
Ald Buford Mos i e r  
Ald Cec i l  W .  Hearn 
Ald Georg� Saunders 
Adminis tration : 
Atty Larry McKenzie 
CR Lyman D .  Cook 
Jg 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Hearn 
Planning/Zoning :  
PCCh Leon Morris 
Public Safety: 
CD Mike Burkhead 
FC Johnny Bryant 
PC Perry Marv in Hearn 
Public Works/Utilitie s : 
GMgr 
SS  
sss-wws 
6 3  
w .  Howard Sparks 
Wayne S t acks 
B .  Larry Woody 
TOWN OF HALLS 
208 Nor t h  Church S t ree t ,  38040 
�ne 9 0 1--836- 9 6 5 3  
Elect ion : 5 / 8 7  
Lauderdale - W - 2 , 5 39 
Meeting 1 s t  Monday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hal l  
Offices c l osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Sammie L .  Arnold 
Ro bert J.  S t o la r i ck 
S t an Young 
James L. Jones 
Morris Mccorkle 
Mack B. S t anley 
F.  E .  Pug h ,  J r .  
Admini s t ra t ion : 
Atty J.  Thomas Caldwe ll* 
CR Katie L .  Davis 
Jg Sammie L .  Arnold 
PD Andy Pugh 
Planning/Zani�: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Pat ton 
PC Buddy Moore 
Public Works/ Utilitie s : 
SS-UMgr John W .  Hale 
WWS Charl e y  Haley 
*Add ress : 1 1 4  J e ff e rson S t r ee t ,  Ripley 38063 
CITY OF HARRIMAN 
P .  o. Drawer 433 , 3 7 7 4 8  
Phone 6 1 5--88 2-_9_4'"""1_4 
_
_
_
 
·-
-
Election:  6 / 8 7  
Roane - E - 8 , 303 
Meet ings 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m. , at  Temperance Bui l d ing 
Offices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod..x.: 
Ha rold We s t e r  
Mary Harback 
Donal d  McKinney 
Bob Mccol l ough 
Jerry Davis 
Jesse Ri t tenhouse 
Johnny Plemons 
Administration : 
Atty George Locke tt* 
Clk Jane P alko 
Jg G lenn Langley 
PD J im Nort hern 
ScS Luc i l l e  Buttham 
*Add res s :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforcement : 
BI  Tom Ward 
Finance : 
Tr Mrs .  Nancy Oran 
P la.0:ning/Zonin[i: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
FC-CD Wendel l  S t ou t  
PC Don Day 
Public Works/Ut i l i ties : 
UMg r Henry Grigsby 
SS W. T. Wampler 
WWS D i ck Hal l  
6 2  
8 8 2-2 1 2 3 
882-3242 
882-2694 
882-3242 
[ J 
[ J [ L ] 
[ I J [ I J  
[J  J 
[J  J [ J 
TOWN OF HARTSVILLE 
P. o. Box 6 6 ,  37074  
Phone 6 1 5--374-30 7 4  
Election: 1 0 / 8 5  
Trousdale - M - 2 , 674 
Mee t ing l s t  Monday each mont h ,  7 : 30  p . m . , at Town Ha l l  
Offices c losed on S a turday 
.Q£.verning Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Barry Holder 
Odel l  Banks 
Woodson Vance 
Lawrence Thompson 
Ronnie Holder 
Administration: 
Atty C .  K.  Smi th* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Kimberly S a t terfield 
Jg Eddie Taylor 
Codes Enforcemen t : 
BI Harry Leath 
*Add res s :  Main S t reet  
CITY OF HENDERSON 
P .  o. Box 6 8 ,  38340 
Phone 9 0 1 --989-46 28 
Planning/ Zoning: 
PCCh Barry Tayl or 
Public Safeti: 
CD M .  H .  Duncan, 
FC James Thomas 
J r .  
P C  Larry Turnbow 
Public Works/Utilities : 
S S  Rex Ford 
s s s-wws J immy D .  Merryman 
Election:  9 / 8 6  
Ches ter - W - 4 ,6 3 2  
Meet i ng 2 n d  Thursday each mont h ,  7 : 30  p . m . , CDST , 7 C S T ,  at  P u b l i c  S a f e t y  Bldg. 
Off  ices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl e s  E .  Pat te rson 
Mrs .  Odess i a  Aus t in 
Jesse F .  Pat terson 
Tim Mos i e r  
Buford Mos ier 
Ceci l w. Hearn 
George Saunders 
Admini s tration : 
At ty Larry McKenzie 
CR Lyman D .  Cook 
Jg 
Codes Enforcement : 
BI B i l l  Hearn 
Planning/ Zoning: 
PCCh Leon Mor r i s  
Publi c  
CD 
FC 
PC 
Safeti: 
Mike Burkhead 
Johnny Bryant 
Perry Marvin Hearn 
Public Works/Utili t ies : 
GMgr w. Howard Sparks 
S S  Wayne S t acks 
S S S-WWS B .  Larry Woody 
63 
TOWN OF HALLS 
208 Nor t h  Church S t ree t ,  38040 
�ne 9 0 1--836- 9 6 5 3  
Elect ion : 5 / 8 7  
Lauderdale - W - 2 , 5 39 
Meeting 1 s t  Monday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Hal l  
Offices c l osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Sammie L .  Arnold 
Ro bert J.  S t o la r i ck 
S t an Young 
James L. Jones 
Morris Mccorkle 
Mack B. S t anley 
F.  E .  Pug h ,  J r .  
Admini s t ra t ion : 
Atty J.  Thomas Caldwe ll* 
CR Katie L .  Davis 
Jg Sammie L .  Arnold 
PD Andy Pugh 
Planning/Zani�: 
PCCh Jerry Horner 
Public Safety: 
FC Don Pat ton 
PC Buddy Moore 
Public Works/ Utilitie s : 
SS-UMgr John W .  Hale 
WWS Charl e y  Haley 
*Add ress : 1 1 4  J e ff e rson S t r ee t ,  Ripley 38063 
CITY OF HARRIMAN 
P .  o. Drawer 433 , 3 7 7 4 8  
Phone 6 1 5--88 2-_9_4'"""1_4 
_
_
_
 
·-
-
Election:  6 / 8 7  
Roane - E - 8 , 303 
Meet ings 1 s t  & 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m. , at  Temperance Bui l d ing 
Offices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bod..x.: 
Ha rold We s t e r  
Mary Harback 
Donal d  McKinney 
Bob Mccol l ough 
Jerry Davis 
Jesse Ri t tenhouse 
Johnny Plemons 
Administration : 
Atty George Locke tt* 
Clk Jane P alko 
Jg G lenn Langley 
PD J im Nort hern 
ScS Luc i l l e  Buttham 
*Add res s :  3 1 5  Devonia 
Codes Enforcement : 
BI  Tom Ward 
Finance : 
Tr Mrs .  Nancy Oran 
P la.0:ning/Zonin[i: 
PCCh Albert Ahler 
Public Safety: 
FC-CD Wendel l  S t ou t  
PC Don Day 
Public Works/Ut i l i ties : 
UMg r Henry Grigsby 
SS W. T. Wampler 
WWS D i ck Hal l  
6 2  
8 8 2-2 1 2 3 
882-3242 
882-2694 
882-3242 
[ J 
[ J [ L ] 
[ I J [ I J  
[J  J 
[J  J [ J 
TOWN OF HARTSVILLE 
P. o. Box 6 6 ,  37074  
Phone 6 1 5--374-30 7 4  
Election: 1 0 / 8 5  
Trousdale - M - 2 , 674 
Mee t ing l s t  Monday each mont h ,  7 : 30  p . m . , at Town Ha l l  
Offices c losed on S a turday 
.Q£.verning Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Barry Holder 
Odel l  Banks 
Woodson Vance 
Lawrence Thompson 
Ronnie Holder 
Administration: 
Atty C .  K.  Smi th* 
CR-Tr Pauline Ford 
HAD Kimberly S a t terfield 
Jg Eddie Taylor 
Codes Enforcemen t : 
BI Harry Leath 
*Add res s :  Main S t reet  
CITY OF HENDERSON 
P .  o. Box 6 8 ,  38340 
Phone 9 0 1 --989-46 28 
Planning/ Zoning: 
PCCh Barry Tayl or 
Public Safeti: 
CD M .  H .  Duncan, 
FC James Thomas 
J r .  
P C  Larry Turnbow 
Public Works/Utilities : 
S S  Rex Ford 
s s s-wws J immy D .  Merryman 
Election:  9 / 8 6  
Ches ter - W - 4 ,6 3 2  
Meet i ng 2 n d  Thursday each mont h ,  7 : 30  p . m . , CDST , 7 C S T ,  at  P u b l i c  S a f e t y  Bldg. 
Off  ices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl e s  E .  Pat te rson 
Mrs .  Odess i a  Aus t in 
Jesse F .  Pat terson 
Tim Mos i e r  
Buford Mos ier 
Ceci l w. Hearn 
George Saunders 
Admini s tration : 
At ty Larry McKenzie 
CR Lyman D .  Cook 
Jg 
Codes Enforcement : 
BI B i l l  Hearn 
Planning/ Zoning: 
PCCh Leon Mor r i s  
Publi c  
CD 
FC 
PC 
Safeti: 
Mike Burkhead 
Johnny Bryant 
Perry Marvin Hearn 
Public Works/Utili t ies : 
GMgr w. Howard Sparks 
S S  Wayne S t acks 
S S S-WWS B .  Larry Woody 
63 
CITY OF HENDERSONV ILLE 
P . O .  Box 1 57 0 ,  37077- 1 57 0  
Phone 6 1 5--8 2 2- 1 000 
Elect ion : 7 / 8 7  
Sumner - M - 2 6 , 805 
Meetings 2nd & 4th Tuei:;day each month, 7 : 10 p . m . , a t  C i t y  Hal  I. 
Of f i ces c l osed on Saturday 
Govern.ing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
W. Earl Durham 
Bet h  Longmi re 
Bob Dulany 
Lynn Frankl in 
Louis O liver, III  
Administration : 
Mgr Erskine P. Ausbrook s ,  J r .  
AdmrA-PIO Kaye Palme r  
At ty James L .  Fuqua* 8 2 2-4400 
CR Larry Mo rris 
Jg E .  Kei t h  Bel l  824-4626 
PD Rick Burchfield 
PersD Kaye Palmer ( a c t ing )  
SHO Wi l l iam Baker 8 24-9236 
Codes Enforcement : 
BI-CEO S t eve Mi l ls 
*Addre s s : 9 1 9  We s t  Main S t reet 
Finance : 
Tr Larry Morris 
Planning/Zoning: 
PCCh Millard C .  Bridges 
PZD Elbert Jones , J r .  
Public Safety: 
CD Wil liam Baker 
FC Wil l iam Posey 
PC-PSD David Key 
Public Works/Utili ties : 
Eng-PWD 
SS 
Charl e s  Hasty 
Paul Durham 
8 24-9236 
8 2 2- 1 1 1 9 
8 2 2- 1 1 1 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF HENNING 
P.  O .  Box 4 8 8 , 3 8 0 4 1  
Phone 9 0 1 --7 38-5055 ·�������--�� 
Mee t i ng 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f ices closed on Wednesday & S a t urday 
Governing Body :  
Carol Ann Brandon 
Gene Edwards 
John Caldwe l l  
Finance : 
Tr Gen i e  8 .  Hill 
Planning/Zoning: 
Election:  6 / 8 7  
Lauderdale - W - 6 3 8  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
Ald 
J .  W.  B e s t  PCCh J o  E l len Johnson 
Tommy Burns 
D iann R .  Mi t che l l  
Fred Montgomery 
Administration: 
-
A t t y  
CR 
SHO 
Joe H .  Walker* 
Genie B. H i l l  
L .  R .  Rose 
Public Safety: 
FC Johnny Laton 
PC Charles Fain 
Public Works/Utili ties : 
WWS L .  R .  Ros e  
*Address : 1 3 2  South Mai.n S t ree t ,  Ri pley 38063 
64  
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TOWN OF HENRY 
p. o .  Box 7 3 ,  3 8 2 3 1  
Phone 9 0 1 --24 3-409 1 
Election:  5/ 8 7 
Henry 
-
W - 2 9 5  
---
Mee ting 2nd Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , at Town H a l l  
O f f ices c losed after 1 5 th of month 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Joe Qua l l s  
Danny Thomas 
Larry Jones 
Roy Gene Owen 
Gerald Wil banks 
TOWN OF HICKORY VALLEY 
P .  O .  Box 3 1 ,  38042 
Phone 9 0 1 --764-2 5 1 4  ( Treasurer) 
Adminis t ration : 
CR Alica C .  Owen 
Public Safety: 
PC Wi l l ie Tru l l  
Public Works/Utili ties : 
WWS Wende l l  Owen 
E l e c t ion: 6 / 8 6  
Hardeman - W - 2 5 2  
Mee ting 1 s t  Tue sday each month,  8 : 00  p . m . , at Town H a l l  
No regular o f f ice hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J immy Chambers 
B i l l  Davis 
Herman Bi shop 
Farris We s t  
J .  R .  Parne l l  
*Add res s :  P .  O .  Box 1 48 ,  Bol ivar 38008 
CITY OF HOHENWALD 
P .  O .  Box 1 1 3 ,  38462  
Phone 6 1 5--79 6- 2 2 3 1 
Administration : 
Atty E .  J.  Harr is* 
Clk S tanton R .  Whi t e ,  J r .  
Finance : 
Tr Rosemary Bishop 
Public Safety: 
Mar Raymond Lovelady 
E lect ion: 5 / 8 7  
Lewis - M - 4 , 008 
Meet ing ! s t  Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Guy J. Nicholson 
Wal t e r  D .  Darden 
Robert V .  Gaf ford 
B i l ly K.  Edwards 
Robert Burklow 
Administration : 
Admr Guy N icholson 
Atty Wm.  Landi s  Turner* 
CR Dolene Rogers 
*Addr e s s :  1 0 2  North Court S t re e t  
Codes Enforcement : 
BI Clyde Webb 
Public Safety: 
CD Daniel Atkinson 
FC Waymer S t aggs 
Public Works/Utilities : 
GMgr Gene Mash 
SSS J erry Hens ley 
SS-Sans Kenneth Seiber 
65 
CITY OF HENDERSONV ILLE 
P . O .  Box 1 57 0 ,  37077- 1 57 0  
Phone 6 1 5--8 2 2- 1 000 
Elect ion : 7 / 8 7  
Sumner - M - 2 6 , 805 
Meetings 2nd & 4th Tuei:;day each month, 7 : 10 p . m . , a t  C i t y  Hal  I. 
Of f i ces c l osed on Saturday 
Govern.ing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
W. Earl Durham 
Bet h  Longmi re 
Bob Dulany 
Lynn Frankl in 
Louis O liver, III  
Administration : 
Mgr Erskine P. Ausbrook s ,  J r .  
AdmrA-PIO Kaye Palme r  
At ty James L .  Fuqua* 8 2 2-4400 
CR Larry Mo rris 
Jg E .  Kei t h  Bel l  824-4626 
PD Rick Burchfield 
PersD Kaye Palmer ( a c t ing )  
SHO Wi l l iam Baker 8 24-9236 
Codes Enforcement : 
BI-CEO S t eve Mi l ls 
*Addre s s : 9 1 9  We s t  Main S t reet 
Finance : 
Tr Larry Morris 
Planning/Zoning: 
PCCh Millard C .  Bridges 
PZD Elbert Jones , J r .  
Public Safety: 
CD Wil liam Baker 
FC Wil l iam Posey 
PC-PSD David Key 
Public Works/Utili ties : 
Eng-PWD 
SS 
Charl e s  Hasty 
Paul Durham 
8 24-9236 
8 2 2- 1 1 1 9 
8 2 2- 1 1 1 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF HENNING 
P.  O .  Box 4 8 8 , 3 8 0 4 1  
Phone 9 0 1 --7 38-5055 ·�������--�� 
Mee t i ng 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Of f ices closed on Wednesday & S a t urday 
Governing Body :  
Carol Ann Brandon 
Gene Edwards 
John Caldwe l l  
Finance : 
Tr Gen i e  8 .  Hill 
Planning/Zoning: 
Election:  6 / 8 7  
Lauderdale - W - 6 3 8  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
Ald 
J .  W.  B e s t  PCCh J o  E l len Johnson 
Tommy Burns 
D iann R .  Mi t che l l  
Fred Montgomery 
Administration: 
-
A t t y  
CR 
SHO 
Joe H .  Walker* 
Genie B. H i l l  
L .  R .  Rose 
Public Safety: 
FC Johnny Laton 
PC Charles Fain 
Public Works/Utili ties : 
WWS L .  R .  Ros e  
*Address : 1 3 2  South Mai.n S t ree t ,  Ri pley 38063 
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TOWN OF HENRY 
p. o .  Box 7 3 ,  3 8 2 3 1  
Phone 9 0 1 --24 3-409 1 
Election:  5/ 8 7 
Henry 
-
W - 2 9 5  
---
Mee ting 2nd Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , at Town H a l l  
O f f ices c losed after 1 5 th of month 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Joe Qua l l s  
Danny Thomas 
Larry Jones 
Roy Gene Owen 
Gerald Wil banks 
TOWN OF HICKORY VALLEY 
P .  O .  Box 3 1 ,  38042 
Phone 9 0 1 --764-2 5 1 4  ( Treasurer) 
Adminis t ration : 
CR Alica C .  Owen 
Public Safety: 
PC Wi l l ie Tru l l  
Public Works/Utili ties : 
WWS Wende l l  Owen 
E l e c t ion: 6 / 8 6  
Hardeman - W - 2 5 2  
Mee ting 1 s t  Tue sday each month,  8 : 00  p . m . , at Town H a l l  
No regular o f f ice hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J immy Chambers 
B i l l  Davis 
Herman Bi shop 
Farris We s t  
J .  R .  Parne l l  
*Add res s :  P .  O .  Box 1 48 ,  Bol ivar 38008 
CITY OF HOHENWALD 
P .  O .  Box 1 1 3 ,  38462  
Phone 6 1 5--79 6- 2 2 3 1 
Administration : 
Atty E .  J.  Harr is* 
Clk S tanton R .  Whi t e ,  J r .  
Finance : 
Tr Rosemary Bishop 
Public Safety: 
Mar Raymond Lovelady 
E lect ion: 5 / 8 7  
Lewis - M - 4 , 008 
Meet ing ! s t  Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , at C i t y  H a l l  
Of f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Guy J. Nicholson 
Wal t e r  D .  Darden 
Robert V .  Gaf ford 
B i l ly K.  Edwards 
Robert Burklow 
Administration : 
Admr Guy N icholson 
Atty Wm.  Landi s  Turner* 
CR Dolene Rogers 
*Addr e s s :  1 0 2  North Court S t re e t  
Codes Enforcement : 
BI Clyde Webb 
Public Safety: 
CD Daniel Atkinson 
FC Waymer S t aggs 
Public Works/Utilities : 
GMgr Gene Mash 
SSS J erry Hens ley 
SS-Sans Kenneth Seiber 
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TOWN OF HOLLOW ROCK 
P •  O .  Box 1 1 6 ,  38342  
Phone 9 0 1 ·�-586-7 7 7 3  
Election : 6/86 
Carroll  - W - 1 , 030 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices closed o n  Wednesday and Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
V irgi l Wi lks 
Ben P a lmer 
James P i nkley 
Edward Cary 
Blair Ivy 
James P o t ter 
Administrat ion : 
At ty D .  D .  Maddox* 
CR Peggy Boaz 
Jg Austin Forre s t  
Public Safety: 
FC Sherman Devaul t  
PC J ames R. Winter 
*Address : P .  O .  Box 4 30 ,  Hunt ingdon 38344 
TOWN OF HORNBEAK 
P .  o .  Box 1 5 6 ,  3 8 2 3 2  
Phone 90 1--538-9626 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  8 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Governi11g Bodx:: 
Mayor Thomas E .  Wi l l i ams 
V-May Edd Smith 
Ald John Hooper 
Ald Thomas G .  Roberson 
Ald John R .  O r r  
Ald Warren Blackley 
Ald Eugene Angel 
Ald Rober t  Reavis 
TOWN OF HORNSBY 
P .  O .  Box 5 8 ,  38044 
Phone 90 1--658- 6 1 88 
Administration : 
Clk Debble 
Jg H o n a l d  
��� -����.��������������� 
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m. , at  Town H a l l  
Governing Body: Administration : 
E le c t ion : 1 /8 8  
Obion - W - 4 5 2  
J o rdan 
Baker 
E l e c t ion : 1 /86  
Hardeman - W - 4 0 1  
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Robert  L DeBerry 
James R .  Hanna 
Bi l ly Johnson 
Roy Grantham 
Robert Doyle 
Raymond Cox 
Bi lly G .  Farris 
He len P. C o ffman 
CR Helen P .  Cof fman 
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CITY OF HUMBOLDT 
1 4 2 1  Osborne S t ree t ,  38343  
Phone 90 1--784-25 1 1  
Mee t ing every Monday , 5 : 1 0 p . m . , at  C i t y  H a l l  
O f fices closed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodx:: 
Marlon Hawks 
B. L .  Couch 
W. Howard Sims , Jr.  
Evelyn Glisson 
Andrew Coleman 
Adminis tration : 
Atty James D.  Senter,  III* 
Clk Lori Reeves 
Jg Harold Gunn 
Lih Mrs . Lena Reid 
PD B .  L .  Couch 
ScS Ralph Mays 
Codes Enforcement : 
BI Mackie P i l low 
*Ad d ress : 1 2 1 3-B Main S t reet 
TOWN OF HUNTINGDON 
P .  O .  Box 666 , 3 8 344 
Phone 9 0 1 --986-82 1 1  
E lect ion : 1 1 / 8 5  
Gibson - W - 1 0 , 209 
Finance : 
Tr Ann Haynes 
Planning/Zoning: 
PCCh Turner O .  Lashlee 
Public Safety :  
CD B .  L .  Couch 
FC Leonard Day 
PC Raymond Kolwyck 
Public 
EMgr 
Sans 
S S  
SSS  
Works/Ut ilit ies : 
S tan L i t t le 
Lloyd Hawks 
Erne s t  Boals , J r .  
Bobby Es sary 
-
7 84-9212 
Election:  '3/86  
Carrol l  - W -�'.L_-
Mee t i ngs 2nd & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
Of f ices c losed on Saturday 
Governing Bodi: 
Mayor Jesse B .  Pinckley 
V-May Sylvia Cary 
Coun Carmack C .  Hammet t  
Coun James Mann 
Coun Mike Hayes 
Coun Bi l l  Greene 
Coun S t eve Bunn 
Coun Harold H .  Howard 
Admini s tration :. 
A t t y  Rober t  T .  Keeton,  J r . * 
CR J .  Kennet h  Houston 
HAD Denelda P ri ce*** (Acting) 
Jg Donald Parish** 
PD Ralph Maddox 
*Addres s :  P. O. Box 647  
**Addre s s :  1 24 Eas t Paris S t reet 
***Addres s :  P.  O.  Box 708 
986-4444 
946-4438 
986-2266 
9 86-4 1 9 4  
6 7  
Codes Enforcement : 
CEO Sam C .  Barger 
Finance : 
FinD J .  Ke nne th Houston 
Planning/Zoning :  
PCCh Dwayne Ba rger 986-3896 
Public Safetx:: 
FC James Pendergrass 
PC A .  J .  Taylor 
Public Works/Ut ilities : 
PWD James Boyd 
UMgr J erry Nolen 
986-4006 
986-53 1 0  
986-4455 
9 86-47 1 1  
TOWN OF HOLLOW ROCK 
P •  O .  Box 1 1 6 ,  3 83 42  
Phone 9 0 1 ·�-586-7 7 7 3  
Election : 6/86 
Carroll  - W - 1 , 030 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices closed o n  Wednesday and Saturday 
Governing 
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V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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��� -����.��������������� 
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Ald 
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Ald 
Ald 
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PCCh Turner O .  Lashlee 
Public Safety :  
CD B .  L .  Couch 
FC Leonard Day 
PC Raymond Kolwyck 
Public 
EMgr 
Sans 
S S  
SSS  
Works/Ut ilit ies : 
S tan L i t t le 
Lloyd Hawks 
Erne s t  Boals , J r .  
Bobby Es sary 
-
7 84-9212 
Election:  '3/86  
Carrol l  - W -�'.L_-
Mee t i ngs 2nd & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
Of f ices c losed on Saturday 
Governing Bodi: 
Mayor Jesse B .  Pinckley 
V-May Sylvia Cary 
Coun Carmack C .  Hammet t  
Coun James Mann 
Coun Mike Hayes 
Coun Bi l l  Greene 
Coun S t eve Bunn 
Coun Harold H .  Howard 
Admini s tration :. 
A t t y  Rober t  T .  Keeton,  J r . * 
CR J .  Kennet h  Houston 
HAD Denelda P ri ce*** (Acting) 
Jg Donald Parish** 
PD Ralph Maddox 
*Addres s :  P. O. Box 647  
**Addre s s :  1 24 Eas t Paris S t reet 
***Addres s :  P.  O.  Box 708 
986-4444 
946-4438 
986-2266 
9 86-4 1 9 4  
6 7  
Codes Enforcement : 
CEO Sam C .  Barger 
Finance : 
FinD J .  Ke nne th Houston 
Planning/Zoning :  
PCCh Dwayne Ba rger 986-3896 
Public Safetx:: 
FC James Pendergrass 
PC A .  J .  Taylor 
Public Works/Ut ilities : 
PWD James Boyd 
UMgr J erry Nolen 
986-4006 
986-53 1 0  
986-4455 
9 86-47 1 1  
TOWN OF HUNTl,AND 
P .  O .  Drawer H ,  3 7 345 
Phone 6 1 5--469-7702 
Election: 8 / 8 7  
Frankl in - M - 9 8 3  
Meeting 2 n d  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices closed o n  Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald. 
Body: 
James Damron 
Joe Hunter 
George McGlothin 
Wil liam S tova l l  
Rev .  James George 
Julian S tova l l  
*Addre s s :  1 0 9  F i r s t  Avenu e ,  Wlnchester 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF HUNTSVILLE 
P . O .  Box 1 5 1 ,  3 7 7 56 
Phone 6 1 5--663-34 7 1  
Adminis tration : 
Atty Cl inton Swa f ford* 
CR Mrs. Marie Sullivan 
Jg Larry H i t chcock 
Public Safety: 
FC Thomas Simmons 
PC Lealon C .  Tapley 
Public Works/Utilities : 
PWD Thomas S immons 
37398 
Elect ion: 6/86 
Scott  - E - 5 1 9  ------
Mee ting 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Municipal Build ing 
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
AJd 
Bod_y: 
James Morrow 
Allan Crowley 
Frankie B lakley 
Leonard Cox 
Danny L .  Phil lips 
*Address : 3 Courthouse Square 
Administrat ion : 
Atty S t eve Marcum* 
Clk Cynthia Lewallen 
Public Safety: 
FC Larry Crowley 
68 
663-2081 J 
E l e c t  Lon : 5 / 8 6  
TOWN OF IRON CITY 
P. O. Rox 3 8 , 3 8 4 6 3  
Phone 6 1 5--8 4 5 - 4 5 20 
____ _____ ____ Lnwr•.�llCl' & Way1u• - M - "i 2 'l  - -- ----
Mee t i ng 2 n d  Tue Hd ay e ;i c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . , :it Town Ha ll 
O f f  lces closed on S a t u rdny 
Governing Body: 
Mayor Loys G .  S l edge 
Comm Jack N .  Forsythe 
Comm James D .  Steele 
Administration : 
Atty Daniel Freemon* 
CR Mary I .  Ba rne tt  
Public Safety: 
FC Rayford Ki mbre l l  
PC E .  Dean Modisett  
*Ad d r e s s :  1 1 7 North Mi l i tary Avenue , Lawrenceburg 38464 
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TOWN OF JACKSBORO 
P .  o .  Box 7 5 ,  3 7 7 5 7  
Phone 6 1 5--562-9 3 1 2  
E l e c t i o n :  4/86 
Campbel l  - E - 1 , 72 2  
Meeting 1 s t  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Muni c i.pal Bldg . 
Off ices closed on Saturday 
Governing Bod;f: 
Mayor .James Gent 
V-May Ray Green 
Ald Edw i n  Eas twood 
Ald Paul F .  Gearing 
Ald Harry Burden 
Administration: 
Atty Terry Bas i s ta 
CR Emma L .  Caldwe ll 
Jg S tephen Hurst 
Lib Mrs .  T. L. Cunningham 
CITY OF JACKSON 
P .  o .  Box 2508 , 38302 
Phone 901--424-3440 
Codes 
BI 
Public 
FC 
PC 
Enforcement : 
Paris Nance 
Safetz: 
Bruce Wa llace 
B i l l  Rutherford 
E l e c t ion : .5 / 8 7  
Madfson - W - 49,258 
Mee t i ngs Tuesday & Friday each week , 1 0 : 0 0  a . m . , at City Ha ll  
Off ices c l o s e d  on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Robert D .  Conger 
Ben Langford 
Johnny Parham 
Administration: 
AdmrA Eugene Sml th 
Atty Russell Rlce 
CR James A .  Wol f e  , J r .  
HAD J .  Ri chard Parke r, I I  
Jg Walter Drake 
Lib Thomas L. Aud 
PD Jerry G i s t  
PersD Debra Fuller 
PIO Robert Hewi t t  
SHO W i llard L .  Scott  
ScS Fred V. S t andley 
Codes 
BI 
E I  
P I  
Enforcement : 
Bobby Gregson 
Shelby H u tcherson 
Howard Harris 
Planning/Zoning: 
PCCh Patty Lewis 
PZD John Dav i s  
Public 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Kelly Holmes 
Tommy Alderson 
Ed Alderson 
Public Works/Utilities : 
EMgr Joe Exum 
SS  Bi lly Joe Thomas 
WWS Kenneth Mar t i n  
70  
[ J 
[ J 
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CITY OF JAMESTOWN 
P .  O .  Box 670 , 38556 
Phone 6 1 5--879-88 1 5  
Election:  8/85 
Fen t ress - M - 2 , 364 
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i ty H a l l  
Of f ices closed on Sat u r d ay 
Governing Body: 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
S toney C .  Duncan 
Harold Whi ted 
Nadi ne Hol t  
W i l l iam R .  Hardi ng , J r .  
Administration: 
Atty Skidmore N. Garre tt* 
CR Grace Choate 
*Address : P. O. Box 7 2 5  
TOWN OF JASPER 
Codes Enforcement : 
BI Bob Mas te r s  
Planning/Zoning: 
PCCh Lonn i e  Choate 
Public Safety: 
CD Mike Ledbe t ter 
FC Arthur Dayhu f f  
Public Works/Utilities: 
PWD W i l liam R .  Ledbetter 
Rou t e  2 ,  Box 4 9 ,  37 347 
Phone 6 1 5--942-3 1 80 
Elect ion:  1 1 / 8 6  
Marion - E - 2 , 6 3 3  
Mee t ings 1 s t  and 3rd Tuesday each month 7 : 00 p . m . , at Town Of f ice 
O f f ices c l osed o n  Thursday and Saturday afternoons 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
Kei t h  Hampton 
S teve Lamb 
Me lvin Turner 
Administration: 
Atty Zack Kelly , Jr . *  
CR-Tr Mrs .  Jo Ann Jones 
Jg Ben H i l l  
Lib Carolyn S tewart 9 4 2-3369 
PD Leon Rash 
*Addre s s :  P. O .  Box 488 
Codes Enforcement : 
B I  Mi ckey Moore 
P l  James A .  Carter 
Planning/Zoning: 
PCCh Ralph Koge r 
Public Safety: 
FC Mi ckey Moore 
PC Roger Webb 
Public Works/Utilities: 
WWS James A. Carter 
7 1  
942-24 2 1  
942-3805 
942-2 8 3 1  
--
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Marion - E - 2 , 6 3 3  
Mee t ings 1 s t  and 3rd Tuesday each month 7 : 00 p . m . , at Town Of f ice 
O f f ices c l osed o n  Thursday and Saturday afternoons 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
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Atty Zack Kelly , Jr . *  
CR-Tr Mrs .  Jo Ann Jones 
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Codes Enforcement : 
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FC Mi ckey Moore 
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Public Works/Utilities: 
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7 1  
942-24 2 1  
942-3805 
942-2 8 3 1  
--
'l'OWN OF JEFFERSON CITY 
P. O .  Box 666 , 3 7 7 6 0  
!!l�ne 6 1 5--4 7 5-907 1 
Elect ion:  5 / 8 7  
Jef ferson - E - 5 , 7 4 7  
Mee t ing l a t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , B t  C i ty Ha l l  
Of ficea c l osed on S a t urday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body: 
Clyde F. P ike 
John G i bson 
Ma rshall A .  Arnold 
Coun James H .  Hul l  
Coun Nora W .  Spj u t  
Administrat ion : 
Mgr Mr. Beverly Cameron 
AdmrA-
Pero 
At ty 
CR 
HAD 
Jg 
Jane Sorey 
James R. Scroggins* 
Mrs .  J i mmie Shelnut t 
Jim Newman 
Doug Berryhi l l** 
*Addres s :  P.  O.  Box 7 0 1  
**Addres s :  P.  o .  Box 448 
4 7 5-2064 
4 7 5-L1708 
Codes Enforcement : 
BI Rohert Kinder 
Planning/Zoning: 
PCCh Leonard Newman 
Public Safety: 
FC Robert K i nder 
PC Rockie Fuller 
Public Works/Utilit ies : 
PWD Tex Cooper 
4 7 5- 2 2 7 9  
4 7 5- 3 7 3 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ,JELLICO 
P .  o .  Drawer 4 1 9 ,  3 7 7 6 2  
Phone 6 1 5--784- 6 3 5 1  o r  784-84 9 5  
E l e c t i on :  L1/ 8 6  
Campbel l  - E - 2 , 7 9 8  
Mee t ing 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Municipal  Bldg.  
Of fices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Alrl 
Ald 
Body: 
Francks Payne 
Fores ter Baird 
Roger Faulkner 
Roy Leach 
Thomas Troxel l  
W i llard Sexton 
Administration : 
At ty-Jg Terry B a s i s t a  
CR Harold Moon 
Codes Enforcement : 
BI Charles D.  Campbell 
Planning/Zoning: 
PCCh B i l l  Barton 
Public Safeti: 
CD James T i dwe l l ,  J r .  
FC W. C .  Deue l , S r .  
PC Lon Ramsey 
Public Works/U t i l i t i e s :  
S S  Thomas Troxe l l  
7 2  
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Election : 5 / 8 7  
CITY O F  JOHNSON CITY 
P .  o .  Box 2 1 50 ,  3 7 6 0 1  
Phone 6 1 5--929-9 1 7 1  Car t e r  & Washington - E - 4 3 , 5 26 
Mee t ings 1 s t  & 3 rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Mun i c i p a l  Bldg.  
Offices closed on Sat urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
James S .  Roach 
Tom C .  McKee 
Raymond Huf f  
Shirley Chapman 
Warren V e s t  
Administrat ion : 
Mg r  John Campbe l l  
MgrA S t even H .  Schertel 
MgrA Charles Harmon 
At ty James H.  E p ps , I I I* 928-7256 
CDC Phil P indzola 
Compt 
CR 
DPD 
HAD 
Jg 
PerD 
Anne B. Dowd 
James H .  Crumley 
Mike Loudermi lk 
Rohert S l iger 
Mike Davenport 
John E l l i o t t  
*Addres s :  P .  o .  Box 1 358 
TOWN OF JONESBOROUGH 
9 2 9- 1 1 9 1  
Codes E nforcement : 
CEO C .  Joe Cannon 
Finance : 
PA 
Tr 
J ane Ogle 
James H .  Crumley 
Planning/ Zoning: 
PDZ James D .  Moody 
Public Sa fe ty: 
FC C l a rence Eades 
PC Fred Phi l l ips 
Public Works /Ut i li t ies : 
EMgr Roy Taylor 
Eng Al l en Can t re l l  
PWD David Jack son 
S SD-WWD Bobby D .  Jobe 
Sans John C. Smi t h ,  I I  
WWS Gordon Cox 
928-2 L l 2  
1 2 3  Boone S t ree t ,  3 7 6 5 9 - 1 390 
Phone 6 1 5--7 5 3-6 1 2 8 
E l e c t i on :  4 / 8 6  
�ashington - E - 2 , 8 2 9  
Mee t ing 2nd Monday each month, 6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Offices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al.d 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tommy D i l low 
Rober t  M .  Clarke 
Lyle T .  Haws 
Thomas F .  Pardue 
Kevi n  B .  McKinney 
Adminis trat ion : 
Atty Judson Thronton 
CR Wi l l i am Haston,  J r .  
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh Judson Thornton 
Publ i c  Safety: 
FC Norman C .  Francis 
PC Bobby Howe l l  
Publ i c  Works/U t i l i t i e s :  
SS Wayne Campbell 
PWD Charles Weems 
WWS Mike Jackson 
7 3  
'l'OWN OF JEFFERSON CITY 
P. O .  Box 666 , 3 7 7 6 0  
!!l�ne 6 1 5--4 7 5-907 1 
Elect ion:  5 / 8 7  
Jef ferson - E - 5 , 7 4 7  
Mee t ing l a t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , B t  C i ty Ha l l  
Of ficea c l osed on S a t urday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body: 
Clyde F. P ike 
John G i bson 
Ma rshall A .  Arnold 
Coun James H .  Hul l  
Coun Nora W .  Spj u t  
Administrat ion : 
Mgr Mr. Beverly Cameron 
AdmrA-
Pero 
At ty 
CR 
HAD 
Jg 
Jane Sorey 
James R. Scroggins* 
Mrs .  J i mmie Shelnut t 
Jim Newman 
Doug Berryhi l l** 
*Addres s :  P.  O.  Box 7 0 1  
**Addres s :  P.  o .  Box 448 
4 7 5-2064 
4 7 5-L1708 
Codes Enforcement : 
BI Rohert Kinder 
Planning/Zoning: 
PCCh Leonard Newman 
Public Safety: 
FC Robert K i nder 
PC Rockie Fuller 
Public Works/Utilit ies : 
PWD Tex Cooper 
4 7 5- 2 2 7 9  
4 7 5- 3 7 3 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF ,JELLICO 
P .  o .  Drawer 4 1 9 ,  3 7 7 6 2  
Phone 6 1 5--784- 6 3 5 1  o r  784-84 9 5  
E l e c t i on :  L1/ 8 6  
Campbel l  - E - 2 , 7 9 8  
Mee t ing 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Municipal  Bldg.  
Of fices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Alrl 
Ald 
Body: 
Francks Payne 
Fores ter Baird 
Roger Faulkner 
Roy Leach 
Thomas Troxel l  
W i llard Sexton 
Administration : 
At ty-Jg Terry B a s i s t a  
CR Harold Moon 
Codes Enforcement : 
BI Charles D.  Campbell 
Planning/Zoning: 
PCCh B i l l  Barton 
Public Safeti: 
CD James T i dwe l l ,  J r .  
FC W. C .  Deue l , S r .  
PC Lon Ramsey 
Public Works/U t i l i t i e s :  
S S  Thomas Troxe l l  
7 2  
[ T J 
[ T J  [ � 1 
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Election : 5 / 8 7  
CITY O F  JOHNSON CITY 
P .  o .  Box 2 1 50 ,  3 7 6 0 1  
Phone 6 1 5--929-9 1 7 1  Car t e r  & Washington - E - 4 3 , 5 26 
Mee t ings 1 s t  & 3 rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Mun i c i p a l  Bldg.  
O ffices closed on Sat urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
James S .  Roach 
Tom C .  McKee 
Raymond Huf f  
Shirley Chapman 
Warren V e s t  
Administrat ion : 
Mg r  John Campbe l l  
MgrA S t even H .  Schertel 
MgrA Charles Harmon 
At ty James H.  E p ps , I I I* 928-7256 
CDC Phil P indzola 
Compt 
CR 
DPD 
HAD 
Jg 
PerD 
Anne B. Dowd 
James H .  Crumley 
Mike Loudermi lk 
Rohert S l iger 
Mike Davenport 
John E l l i o t t  
*Addres s :  P .  o .  Box 1 358 
TOWN OF JONESBOROUGH 
9 2 9- 1 1 9 1  
Codes E nforcement : 
CEO C .  Joe Cannon 
Finance : 
PA 
Tr 
J ane Ogle 
James H .  Crumley 
Planning/ Zoning: 
PDZ James D .  Moody 
Public Sa fe ty: 
FC C l a rence Eades 
PC Fred Phi l l ips 
Public Works /Ut i li t ies : 
EMgr Roy Taylor 
Eng Al l en Can t re l l  
PWD David Jack son 
S SD-WWD Bobby D .  Jobe 
Sans John C. Smi t h ,  I I  
WWS Gordon Cox 
928-2 L l 2  
1 2 3  Boone S t ree t ,  3 7 6 5 9 - 1 390 
Phone 6 1 5--7 5 3-6 1 2 8 
E l e c t i on :  4 / 8 6  
�ashington - E - 2 , 8 2 9  
Mee t ing 2nd Monday each month, 6 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Offices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al.d 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Tommy D i l low 
Rober t  M .  Clarke 
Lyle T .  Haws 
Thomas F .  Pardue 
Kevi n  B .  McKinney 
Adminis trat ion : 
Atty Judson Thronton 
CR Wi l l i am Haston,  J r .  
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh Judson Thornton 
Publ i c  Safety: 
FC Norman C .  Francis 
PC Bobby Howe l l  
Publ i c  Works/U t i l i t i e s :  
SS Wayne Campbell 
PWD Charles Weems 
WWS Mike Jackson 
7 3  
TOWN OF KENTON 
108  North Poplar S t ree t ,  3 8 2 3 3  
!!!2_ne 90 1--749-57 6 7  
Election:  6 / 8 7  
Gibson & Obion - W - 1 , 5 5 1  
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Off ice closed on Wednesday & Saturday a f t e rnoons 
Go\terrtins Bod,x:: 
Mayor Damon Cross 
Ald Steve Hughey 
Ald Alvin Elder 
Ald Me lvin Brooks 
Ald John Maughan 
Ald Tommy L i t ton 
Ald R .  L .  Landrum 
Administration : 
CR V i rginia Davidson 
Atty B i l l  Acree* 
Jg George Farris 
*Addres s :  Box 2 � 0 ,  Union C i t y  
TOWN O F  KIMBALL 
P .  O .  Box 36 7 ,  Jasper 3 7 347 
Phone 6 1 5--837-7040 
Public 
FC 
PC 
Public 
WWS 
7 4 9-5 4 7 9  
Safety: 
Damon Campbell 7 4 9-5800 
Charles Samples 7 49-0 1 25 
Works/Ut ili ties : 749-58 1 2  
Kenneth Erwin 
Election:  1 1 /8 5  
Marion - E - 1 , 2 20 
Mee t ing 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Lofty 
S . L .  Reynolds 
Jere N .  Dav i s  
Don E .  Wi l l i ams 
Joe Holder 
Admini stration: 
A t ty Phil Condra 
CR Mary Owen 
Jg Jack Deaton 
Public Safety: 
FC Gordon Hi l l ,  J r .  
PC John Hargis 
7 4  
949-3 6 2 1  
8 37-64'•3 
8 37-7 5511 
CITY OF KINGSPORT 
Election:  5 / 8 7  2 2 5  Wes t  Center S t ree t ,  3 7660 
Phone 6 1 5-- 2 29-9400 Hawkins & Sullivan - E - 3 2 , 027 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at C i ty Hal l  
Off ices closed o n  Sat urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Hunter W. Wright 
Richard H. Wa t terson 
Carole B .  Wi l l i ams · 
John M.  Eve r e t t  
John F .  Doug las , J r .  
Robe r t  C .  P e t rey 
Alan H. Hubbard 
Adminis tration : 
Mgr .James Zumwalt  
MgrA Dennis Ward 
At ty Joe May 
CDC Fred Crowel l  
CR 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
PersD 
PIO 
RD 
ScS 
SHO 
Thomas L .  McPherson 
Marge Sherwin 
Frank Gibson 
Jud B .  Barry 
K i t t y  Frazier 
Bob Mebane 
J i l l  E .  Davenport 
Brenda Mer r i t t  
D r .  Ralph Evans 
Robe rt  L. E i senbise 
CITY OF KINGSTON 
Municipal Bui lding , 3 7 7 6 3  
Phone 6 1 5--3 76-6584 
245-0 1 35 
245-3 1 5 5  
Codes Enforcement :  
BI Fred G r i l l s  
Finance : 
PA 
Tr 
DPD 
Frank Moore 
Thomas L .  McPherson 
John Ca t ron 
Planning/ Zoning: 
PCCh Or . Allen Palme r 
PZD J immy Wa lker 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
SPS 
UMgr 
Safety: 
Conner Ca l dwe l l 
Ar t Le1'our neau 
Works/Util i t ies : 
Tom Burgess ( Ac t ing) 
Roger Clark 
E a r l  Garland 
Evans Carr 
Elect ion : 6 / 8 7  
Roane - E - 4 , 6 3 5  
Mee t ing 2 n d  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  Municipal Bldg. 
O f f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Ray Gul l e t t  
S tanley Moore 
Wa l t e r  Ford 
Ken Parks 
Randy Gordon 
Curtis Lef few 
Administration: 
Mg r  Ches ter Fultz 
A t t y  Jack McPherson, 
Clk Mary Barger 
Lib Marjory Wat t s  
PD Mac Holley 
J r .  
Codes Enforcement : 
BI-P I Paul Adcox 
Planning/Zoning: 
PCCh Gary Lay 
Public Safety: 
FC L e s t e r  Gibson 
PC Gary Humphreys 
Public Works/Utilitie s : 
UMgr-WWS Ches ter Fultz 
SS  Charles Cl ark 
7 5  
· ----
TOWN OF KENTON 
108  North Poplar S t ree t ,  3 8 2 3 3  
!!!2_ne 90 1--749-57 6 7  
Election:  6 / 8 7  
Gibson & Obion - W - 1 , 5 5 1  
Meeting 1 s t  Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Off ice closed on Wednesday & Saturday a f t e rnoons 
Go\terrtins Bod,x:: 
Mayor Damon Cross 
Ald Steve Hughey 
Ald Alvin Elder 
Ald Me lvin Brooks 
Ald John Maughan 
Ald Tommy L i t ton 
Ald R .  L .  Landrum 
Administration : 
CR V i rginia Davidson 
Atty B i l l  Acree* 
Jg George Farris 
*Addres s :  Box 2 � 0 ,  Union C i t y  
TOWN O F  KIMBALL 
P .  O .  Box 36 7 ,  Jasper 3 7 347 
Phone 6 1 5--837-7040 
Public 
FC 
PC 
Public 
WWS 
7 4 9-5 4 7 9  
Safety: 
Damon Campbell 7 4 9-5800 
Charles Samples 7 49-0 1 25 
Works/Ut ili ties : 749-58 1 2  
Kenneth Erwin 
Election:  1 1 /8 5  
Marion - E - 1 , 2 20 
Mee t ing 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jim Lofty 
S . L .  Reynolds 
Jere N .  Dav i s  
Don E .  Wi l l i ams 
Joe Holder 
Admini stration: 
A t ty Phil Condra 
CR Mary Owen 
Jg Jack Deaton 
Public Safety: 
FC Gordon Hi l l ,  J r .  
PC John Hargis 
7 4  
949-3 6 2 1  
8 37-64'•3 
8 37-7 5511 
CITY OF KINGSPORT 
E lectio n:  5 / 8 7  2 2 5  Wes t  Center S t ree t ,  3 7660 
Phone 6 1 5-- 2 29-9400 Hawkins & Sullivan - E - 3 2 , 027 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at C i ty Hal l  
Off ices closed o n  Sat urday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Hunter W. Wright 
Richard H. Wa t terson 
Carole B .  Wi l l i ams · 
John M.  Eve r e t t  
John F .  Doug las , J r .  
Robe r t  C .  P e t rey 
Alan H. Hubbard 
Adminis tration : 
Mgr .James Zumwalt  
MgrA Dennis Ward 
At ty Joe May 
CDC Fred Crowel l  
CR 
HAD 
Jg 
Lib 
PD 
PersD 
PIO 
RD 
ScS 
SHO 
Thomas L .  McPherson 
Marge Sherwin 
Frank Gibson 
Jud B .  Barry 
K i t t y  Frazier 
Bob Mebane 
J i l l  E .  Davenport 
Brenda Mer r i t t  
D r .  Ralph Evans 
Robe rt  L. E i senbise 
CITY OF KINGSTON 
Municipal Bui lding , 3 7 7 6 3  
Phone 6 1 5--3 76-6584 
245-0 1 35 
245-3 1 5 5  
Codes Enforcement :  
BI Fred G r i l l s  
Finance : 
PA 
Tr 
DPD 
Frank Moore 
Thomas L .  McPherson 
John Ca t ron 
Planning/ Zoning: 
PCCh Or . Allen Palme r 
PZD J immy Wa lker 
Public 
FC 
PC 
Public 
Eng 
PWD 
SPS 
UMgr 
Safety: 
Conner Ca l dwe l l 
Ar t Le1'our neau 
Works/Util i t ies : 
Tom Burgess ( Ac t ing) 
Roger Clark 
E a r l  Garland 
Evans Carr 
Elect ion : 6 / 8 7  
Roane - E - 4 , 6 3 5  
Mee t ing 2 n d  Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  Municipal Bldg. 
O f f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Ray Gul l e t t  
S tanley Moore 
Wa l t e r  Ford 
Ken Parks 
Randy Gordon 
Curtis Lef few 
Administration: 
Mg r  Ches ter Fultz 
A t t y  Jack McPherson, 
Clk Mary Barger 
Lib Marjory Wat t s  
PD Mac Holley 
J r .  
Codes Enforcement : 
BI-P I Paul Adcox 
Planning/Zoning: 
PCCh Gary Lay 
Public Safety: 
FC L e s t e r  Gibson 
PC Gary Humphreys 
Public Works/Utilitie s : 
UMgr-WWS Ches ter Fultz 
SS  Charles Cl ark 
7 5  
· ----
TOWN OF KINGSTON SPRINGS 
P .  O .  Box 2 5 6 , 3 70 8 2  
Phone 6 1 5--797-2 1 10 
Election:  1 /86  
Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Mee t ing 3rd Thursday each month,  7 : 30 p . m. , a t  Totm Hal l 
Of f ices closed o n  Monday and S a turday afternoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Joe Cron 
M. w. C o l lins 
Janice Rucker 
Administra t ion : 
CR-Mgr Audrey Be ck 
Att y  Larry o. Craig 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Newman 
Public Safety: 
FC Larry Turner 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
CITY OF KNOXVILLE 
P. O .  Box 1 63 1 ,  3 7 9 0 1  
Phone 6 1 5--52 1-2000 
·�������·��������� 
Election:  1 1 / 8 5  
Knox - E - 1 7 5,045 
Meet ing every o t her Tuesda y ,  7 : 00 p . m . , at C i t y-County Bui.lding 
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Kyle Testerman 
Hoyl e Graham McNe i l ,  S r .  
E d  Shouse 
Larry Cox 
Ed Ba i le y  
Jack C .  Sharp 
Milton F. . Robe rt s ,  S r .  
Mrs .  Jean Teague 
Casey C .  Jones 
Conn L .  R .  S t e e l e ,  Jr.  
Adminis tration : 5 2 1-2040 
AdmrA Andrew J .  Dix 
AdmrA Wanda Teague 
AdmrA Wanda Moody 
AdmrA Doris Scott  Crawford 
Atty Louis Hofferbert 
CDC Mr s .  Gloria Neel 5 2 1 -2279  
CR C i ndy Abbo t t  
Jg Allen E l l i o t t  
Lib Margaret D i ckson ( a c t ing) 
PD Robert Jackson 
PersD Robert J .  Booker 
PIO Charles R. S t orey 52 1-2065 
ScS Fred Bede l l e ,  J r .  
TranD Bill Carty 
Codes Enforcement :  
BI Charles Cummings 
Finance : 
F i no 
PA 
Tr 
Ri ck Dulaney 
Leonard Voyles 
Carroll Palmer 
Planning/Zoning: 
PZD Don Parn e l l  
Public Safety :  
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Bruce Cureton 
PC Robert  Marshall 
PSD Duane Aus e t t s  
Public Works/Ut ilities : 
Eng Robert Bowers 
SSS Bill  Elmore 
SDD Herbert Kidd 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
76 
5 2 1- 2 1 2 9  
5 2 1-2500 
52 1-2055 
5 2 1- 2 1 48 
5 2 1 - 2 1 5 7  
5 24-29 1 1  
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CITY OF LAFAYETTE 
P .  O .  Box 2 7 5 , 37083 
Phone 6 1 5--666- 2 1 9 4  
Elec t i. o n :  ')/86 
Macon - M - 3 , 808 
-
Mee t ings l s t  & 3rd Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  C i t y  Hall  
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
W i l l  Col ter 
Mary Tom L i nk 
Georgi a  McClard 
J. E .  Blankenship , 
Johnny Culbreath 
J. D. Knight 
R .  C .  Gregory 
Jr.  
Administration : 
CR Ruby Flowers 
Jg James Chamberlain 
Public Safety: 
CD-FC Loryn Atwell 
PC Buford Wix 
Public Works/Ut ilities : 
GMgr-WWS David Shrum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
CITY OF LAFOLLETTE 
205 South Tennessee , 37766 
Phone 6 1 5--562- 4 9 6 1  
Election : 1 1 / 85 
Campbe l l  - E - 8 , 3 4 2  
Mee t ing 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p . m . , at  Municipal Bldg. 
O f f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
R.  C.  Alley 
Leo Lobertini  
M .  H .  Scott  
C l i fford Jennings 
Wi l l i am F .  Archer 
Administration : 
Admr Cade D .  Sexton 
At ty Frank Dosse t t  
Clk Debbie Pierce 
HAD Wil l i am Kincaid 
Jg Andy Troutman 
Lib Mrs . Rose C. Pelizzari 
PD Kyle Dunn 
Codes Enforcement : 
BI Charles Davis 
562-5 1 54 
562- 2 2 4 1  
7 7  
Finance : 
Tr Wanda Dower 
Planning/Zoning :  
PCCh B i l l  .Jeavers 
Public Safety: 
FC Wayne Gregg 
PC Boyd Carson 
Public Works/Ut ili ties : 
EMgr Leona rd Watson 
Sans Max Robinson 
SS Max Robinson 
WWS Whi t  Brewer 
562-3340 
562-8331 
5 6 2- 3 5 4 8  
TOWN OF KINGSTON SPRINGS 
P .  O .  Box 2 5 6 , 3 70 8 2  
Phone 6 1 5--797-2 1 10 
Election:  1 /86  
Cheatham - M - 1 , 0 1 7  
Mee t ing 3rd Thursday each month,  7 : 30 p . m. , a t  Totm Hal l 
Of f ices closed o n  Monday and S a turday afternoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Joe Cron 
M. w. C o l lins 
Janice Rucker 
Administra t ion : 
CR-Mgr Audrey Be ck 
Att y  Larry o. Craig 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Newman 
Public Safety: 
FC Larry Turner 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
CITY OF KNOXVILLE 
P. O .  Box 1 63 1 ,  3 7 9 0 1  
Phone 6 1 5--52 1-2000 
·�������·��������� 
Election:  1 1 / 8 5  
Knox - E - 1 7 5,045 
Meet ing every o t her Tuesda y ,  7 : 00 p . m . , at C i t y-County Bui.lding 
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
Kyle Testerman 
Hoyl e Graham McNe i l ,  S r .  
E d  Shouse 
Larry Cox 
Ed Ba i le y  
Jack C .  Sharp 
Milton F. . Robe rt s ,  S r .  
Mrs .  Jean Teague 
Casey C .  Jones 
Conn L .  R .  S t e e l e ,  Jr.  
Adminis tration : 5 2 1-2040 
AdmrA Andrew J .  Dix 
AdmrA Wanda Teague 
AdmrA Wanda Moody 
AdmrA Doris Scott  Crawford 
Atty Louis Hofferbert 
CDC Mr s .  Gloria Neel 5 2 1 -2279  
CR C i ndy Abbo t t  
Jg All en  E l l i o t t  
Lib Margaret D i ckson ( a c t ing) 
PD Robert Jackson 
PersD Robert J .  Booker 
PIO Charles R. S t orey 52 1-2065 
ScS Fred Bede l l e ,  J r .  
TranD Bill Carty 
Codes Enforcement :  
BI Charles Cummings 
Finance : 
F i no 
PA 
Tr 
Ri ck Dulaney 
Leonard Voyles 
Carroll Palmer 
Planning/Zoning: 
PZD Don Parn e l l  
Public Safety :  
CD Bobby L .  Shoffner 
FC Bruce Cureton 
PC Robert  Marshall 
PSD Duane Aus e t t s  
Public Works/Ut ilities : 
Eng Robert Bowers 
SSS Bill  Elmore 
SDD Herbert Kidd 
UMgr Edwin C .  Hoskins 
76 
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CITY OF LAFAYETTE 
P .  O .  Box 2 7 5 , 37083 
Phone 6 1 5--666- 2 1 9 4  
Elec t i. o n :  ')/86 
Macon - M - 3 , 808 
-
Mee t ings l s t  & 3rd Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  C i t y  Hall  
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
W i l l  Col ter 
Mary Tom L i nk 
Georgi a  McClard 
J. E .  Blankenship , 
Johnny Culbreath 
J. D. Knight 
R .  C .  Gregory 
Jr.  
Administration : 
CR Ruby Flowers 
Jg James Chamberlain 
Public Safety: 
CD-FC Loryn Atwell 
PC Buford Wix 
Public Works/Ut ilities : 
GMgr-WWS David Shrum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
CITY OF LAFOLLETTE 
205 South Tennessee , 37766 
Phone 6 1 5--562- 4 9 6 1  
Election : 1 1 / 85 
Campbe l l  - E - 8 , 3 4 2  
Mee t ing 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p . m . , at  Municipal Bldg. 
O f f ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Body :  
R.  C.  Alley 
Leo Lobertini  
M .  H .  Scott  
C l i fford Jennings 
Wi l l i am F .  Archer 
Administration : 
Admr Cade D .  Sexton 
At ty Frank Dosse t t  
Clk Debbie Pierce 
HAD Wil l i am Kincaid 
Jg Andy Troutman 
Lib Mrs . Rose C. Pelizzari 
PD Kyle Dunn 
Codes Enforcement : 
BI Charles Davis 
562-5 1 54 
562- 2 2 4 1  
7 7  
Finance : 
Tr Wanda Dower 
Planning/Zoning :  
PCCh B i l l  .Jeavers 
Public Safety: 
FC Wayne Gregg 
PC Boyd Carson 
Public Works/Ut ili ties : 
EMgr Leona rd Watson 
Sans Max Robinson 
SS Max Robinson 
WWS Whi t  Brewer 
562-3340 
562-8331 
5 6 2- 3 5 4 8  
TOlJN OF LAGRANGE 
P .  o .  Box 3 4 ,  38046 
Phone 9 0 1 --764-2206 
E l e c t ion:  1 1 /86 
Fayet te - W - 1 8 5  
·-----
Mee t ing 2nd Monday each month,  7 : 3 0  p . m . , at Civic Center 
Offices closed on Saturday 
Gove,r�ing 
Mayor 
V-May. 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bo<!Y_: 
William B .  Cowan, 
William B .  Cowan, 
William Haas 
Alice Cogbill 
James T.  Cowan 
Dan Bushnell 
Paul Davenport 
Administ ration: 
CR Mrs .  Edna Jones 
S r .  
J r .  
Jg William B .  Cowan, S r .  
Finance: 
Tr James T .  Cowan 
Planning/Zoning: 
PCCh Mrs.  William Haas 
Public Safety: 
FC Paul Davenport 
PC Danny Tippet 
PSD 
7 64-2 1 1 4 
764-29 5 1  
764-2735 
Public Works/Utilities: 764-2427 
SS William B .  Cowan , J r .  
wws Ray Bryant 
TOWN OF l..AKE CITY 
P .  O .  Box 6 6 ,  3 7 7 69 
Phone 6 1 5--4 26-2838 · -�..:...::...��-------��-----� 
Election:  1 0 / 8 5  
Anderson - E - 2 , 33 5  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at  Town Hall 
O f f  ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
George G .  Templ i n  
V .  E .  Wilson 
Dan Al t shuler 
Billy G. Ferguson 
Mickey Pebley 
Donald Pemberton 
Ernest W i l l s  
Administration: 
Admr Joe Cates 
Atty Roger Ridenour* 
CR Jean Hayton 
Jg Donald Roe 
PD Dale Leach 
SHO Larry Poore 
*Address : Main S t re e t ,  Clinton 37 7 1 6  
Codes Enforcement: 
BI-PI Ray Duncan 
Finance: 
Tr Jean Hayton 
Planning/Zoning: 
PCCh V i rgil Wilson 
Public Safetx: 
FC David Byrge 
PC Garvin Currier 
Public Works/Utilities: 
S S  Larry Poore 
-
Sans Bruce Cardin 
7 8  
CITY O F  LAKELAND 
1000 1 Highway 7 0 ,  38002 
Phone 90 1 --867-2 7 1 7  
Mee t ing l s t  Thursday each mon th , 7 : 30 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Off ices closed o n  S a turday 
Governing Body: Finance : 
l•: l e c t: ion : 9 / 8 'i 
Slit' l hy - W - 8 6 7  
---- --
Mayor 
V-May 
Comm 
Beverle J .  Rivera 
Wi l l i am H. Howick 
L i onel Me tzger 
Tr Joan Gl idt>we 1 1  
Public Works/Utiliti es: 
Eng Arthur C .  Holbrook 
Administration: 
Mgr Arthur C .  Holbrook 
Atty Ed Johnson 
CR Joan Glidewe l l  
CITY O F  LAKESITE 
9 20 1  Rocky Point Road , 3 7 3 7 9  
Phone 6 1 5--84 2-2 5 3 3  
�
-"--��---------------------------�------� 
Mee t ing 3 rd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at  City Ha l l  
O f f ices c losed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Ray Dodson 
Linda Glos t e r  
Vernon Thomas 
Administration: 
Mg r Hans Bingham 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jessie Bingham 
Jg Arnold S t ulce 
Codes Enforcement : 
BI-EI Hans B i ngh.tm 
Public Works/Utilities: 
S S  Hans Bingham 
*Add ress : 428 Mccallie Avenue , Cha t t anooga 3 7 4 0 2  
7 9  
Elect ion : 5/86 
Hami lton - E - 6 5 1  
TOlJN OF LAGRANGE 
P .  o .  Box 3 4 ,  38046 
Phone 9 0 1 --764-2206 
E l e c t ion:  1 1 /86 
Fayet te - W - 1 8 5  
·-----
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Public Works/Utilities: 764-2427 
SS William B .  Cowan , J r .  
wws Ray Bryant 
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Codes Enforcement: 
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Public Works/Utilities: 
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7 8  
CITY O F  LAKELAND 
1000 1 Highway 7 0 ,  38002 
Phone 90 1 --867-2 7 1 7  
Mee t ing l s t  Thursday each mon th , 7 : 30 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Off ices closed o n  S a turday 
Governing Body: Finance : 
l•: l e c t: ion : 9 / 8 'i 
Slit' l hy - W - 8 6 7  
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Mayor 
V-May 
Comm 
Beverle J .  Rivera 
Wi l l i am H. Howick 
L i onel Me tzger 
Tr Joan Gl idt>we 1 1  
Public Works/Utiliti es: 
Eng Arthur C .  Holbrook 
Administration: 
Mgr Arthur C .  Holbrook 
Atty Ed Johnson 
CR Joan Glidewe l l  
CITY O F  LAKESITE 
9 20 1  Rocky Point Road , 3 7 3 7 9  
Phone 6 1 5--84 2-2 5 3 3  
�
-"--��---------------------------�------� 
Mee t ing 3 rd Thursday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , at  City Ha l l  
O f f ices c losed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Ray Dodson 
Linda Glos t e r  
Vernon Thomas 
Administration: 
Mg r Hans Bingham 
Atty Glen T .  McColpin* 
CR Jessie Bingham 
Jg Arnold S t ulce 
Codes Enforcement : 
BI-EI Hans B i ngh.tm 
Public Works/Utilities: 
S S  Hans Bingham 
*Add ress : 428 Mccallie Avenue , Cha t t anooga 3 7 4 0 2  
7 9  
Elect ion : 5/86 
Hami lton - E - 6 5 1  
CITY OF LAKEWOOD 
3401 Hadley Avenue, Old l l i ckot·y , 3 7  J 38 
Phone 6 1 5--84 7-2 1 8 7  
E l e c t  f.on : 6 / 8 7  
Davidson - M - 2 , 3 2 5  
Meetings 1 s t  and 3 r d  Thursday earh month, 7 : 00 p . m . , a t  C l ty H a l l  
Off ices closed o n  Sat urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Body: 
Charles E .  Gann 
w .  C. G i bbs , J r .  
W i l l i am C .  Ferre l l  
E d s e l  R .  Ba i l i f f  
Comm Mr s .  Louise Wooden 
Adminis tration : 
Mgr-CR Jacq ueline Mor r i s  
At t y  Louis W .  O l ive r ,  I I I* 
*Ad d res s :  P .  O .  Box 1 6 1 6 ,  Hende rsonv i l le 3 7 0 7 5  
CITY O F  L A  VERGNE 
P .  O .  Box 1 7 7 ,  3 7 0 8 6  
Phone 6 1 5-- 7 9 3 - 6 2 9 5  -------· 
E l ec t.I.on : 8 / 8 6  
Ruthe r f o rd - M - 5,7 93 
Mee t ing 1 s t  Tuesd ay each mon t h ,  6 : 0 0  p . m . , a t  C i ty H a l l  
Of f i ces c l o sed on S a t urday 
Governing 
Mayo r  
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
B_?d>:: 
V e s t e r  Wa ldron 
Joe Montgome ry 
P h i l i p  Ma n k i n  
J a ck L .  Moore 
A .  C .  Pu cke t t , J r .  
Administ rat ion : 
rigr Richard Andt�rson 
A t t y  David Bo l in* 
CR V i rg i n i a  C .  F r i z z e l l  
.Jg Wi l li s  S .  Turner 
Codes Enforcement : 
BT Richard Anderson 
Planning/Zoning: 
PCCh Wil l iam T .  S t ewart 
Public Safet.x_: 
PC Terre l l  Greene 
Publi c  Works/Utili t ies : 
SSS Thomas H a i l e y  
*Add res s :  U. S .  H i ghway 4 1 / 7 0 S , Smyrna 3 7 1 6 7  
80 
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CITY OF LAWRENCEBURG 
P . o .  Box 590 , 3 8 4 6 4  E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Phone 6 1 5--7 62-4459 Lawrence - M - 1 0 , 1 8 4  ..;;.__:_��������----������---���-�����· ����� 
Mee t ing each Friday , 1 0 : 0 0 a . m . , a t  C i t y  Admi n i s t r a t i o n  B l d g .  
Governing Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
I van J o hn s t on 
O .  H .  " S a m "  Ga r rard 
Bi l ly Ray Hel ton 
C. F. McGee 
Comm Joey Yeage r  
Adminis tration : 
CUC James H .  Lindsey 
At t y  Charles H .  Wh i t e* 
HAD Gary Ad a i r  
Jg Wi l l iam E .  Bo s t on 
Lib Nancy P e t tus 
PD Donald Marshburn 
Codes Enforcement : 
BI Ro l l i e  P r i ce 
*Ad d re s s :  P .  O. Box 4 8 8  
CITY OF LEBANON 
7 6 2-9 7 6 7  
7 6 2- 7 5 3 2  
7 6 2- 7 1 6 7  
7 6 2- 4 6 2 7  
7 6 2- 7 7 0 5  
1 1 9 South Col lege S t ree t ,  3 7 0 8 7  
Phone 6 1 5--444-6300 
Finance : 
Tr Cha r l e s  T .  Brown 
Planning/ Zoning: 
PCCh D r .  V H .  Crowd e r  
Public 
CD 
FC 
PC 
Sa fety: 
Mrs . Avagene 
Roy Hol loway 
r:a r l  H o l  1 i s  
Publi c  Works/U t i l i t ies : 
EMgr James Co l l ins 
SS W. O .  Smi th 
GMgr Charles H i l l  
UMgr Clayton E 7.. e l l  
Moore 7 6 2- '3 ') � )  
7 6 2-9046 
7 6 2- 2 2 7 6  
7 6 2- 7 1 6 1  
7 6 2- .1 2 5 5  
7 6 2-60 2 1  
7 6 2- 3 5 0 5  
E l e c t ion : I 0 / 8 'i  
Wi.lson - M - l 2 L6 6 :_3 __ _ 
Mee t i.ng l s i: & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , a t  C i t y Co11 1 t Room 
O f f  ices c lo s e d  on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Wi l l i s  H .  Maddox 
Coun T .  L .  Cragwa l l  
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Bobby Wynne 
Adminis tration : 
At ty Jack Lowery 
HAD Henry Hard ing 
Jg Rodney Ahl es 
Codes Enforcement : 
BI Erne s t  Be lcher 
Fi nance : 
DFin 
PA 
J ames H .  Boyd , S r .  
Bi ll Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Robe r t s 
PZD Robert McCo nne l l 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
GMgr E r n e s t  Jordon 
PWD Jesse F .  Coe 
SSS James Arno l d  
WWS Truman Ga rre t t 
Public Works/Ut i l i t ies : 
GMg r Er ne s t .Jo rdon 
PWD Jesse F .  Coe 
SSS James A r n o l d  
WWS Truman Ga r re t t  
8 1  
CITY OF LAKEWOOD 
3401 Hadley Avenue, Old l l i ckot·y , 3 7  J 38 
Phone 6 1 5--84 7-2 1 8 7  
E l e c t  f.on : 6 / 8 7  
Davidson - M - 2 , 3 2 5  
Meetings 1 s t  and 3 r d  Thursday earh month, 7 : 00 p . m . , a t  C l ty H a l l  
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*Ad d res s :  P .  O .  Box 1 6 1 6 ,  Hende rsonv i l le 3 7 0 7 5  
CITY O F  L A  VERGNE 
P .  O .  Box 1 7 7 ,  3 7 0 8 6  
Phone 6 1 5-- 7 9 3 - 6 2 9 5  -------· 
E l ec t.I.on : 8 / 8 6  
Ruthe r f o rd - M - 5,7 93 
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V-May 
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Comm 
Comm 
B_?d>:: 
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J a ck L .  Moore 
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Public Safet.x_: 
PC Terre l l  Greene 
Publi c  Works/Utili t ies : 
SSS Thomas H a i l e y  
*Add res s :  U. S .  H i ghway 4 1 / 7 0 S , Smyrna 3 7 1 6 7  
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CITY OF LAWRENCEBURG 
P . o .  Box 590 , 3 8 4 6 4  E l e c t i o n :  5 / 8 7  
Phone 6 1 5--7 62-4459 Lawrence - M - 1 0 , 1 8 4  ..;;.__:_��������----������---���-�����· ����� 
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Planning/ Zoning: 
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CD 
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Sa fety: 
Mrs . Avagene 
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r:a r l  H o l  1 i s  
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SS W. O .  Smi th 
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UMgr Clayton E 7.. e l l  
Moore 7 6 2- '3 ') � )  
7 6 2-9046 
7 6 2- 2 2 7 6  
7 6 2- 7 1 6 1  
7 6 2- .1 2 5 5  
7 6 2-60 2 1  
7 6 2- 3 5 0 5  
E l e c t ion : I 0 / 8 'i  
Wi.lson - M - l 2 L6 6 :_3 __ _ 
Mee t i.ng l s i: & 3rd Tuesday each month, 7 : 30 p . m . , a t  C i t y Co11 1 t Room 
O f f  ices c lo s e d  on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Wi l l i s  H .  Maddox 
Coun T .  L .  Cragwa l l  
Coun Bobby Jewell 
Coun Robert Dedman 
Coun Bobby Wynne 
Adminis tration : 
At ty Jack Lowery 
HAD Henry Hard ing 
Jg Rodney Ahl es 
Codes Enforcement : 
BI Erne s t  Be lcher 
Fi nance : 
DFin 
PA 
J ames H .  Boyd , S r .  
Bi ll Durham 
Planning/Zoning: 
PCCh Ann Robe r t s 
PZD Robert McCo nne l l 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
GMgr E r n e s t  Jordon 
PWD Jesse F .  Coe 
SSS James Arno l d  
WWS Truman Ga rre t t 
Public Works/Ut i l i t ies : 
GMg r Er ne s t .Jo rdon 
PWD Jesse F .  Coe 
SSS James A r n o l d  
WWS Truman Ga r re t t  
8 1  
CITY OF LENOIR CITY 
P .  O. Box 445 , 3 7 7 7 1  
Phone 6 1 5--986-27 1 5  
Election:  4 / 8 7  
Loudon - E - 5 , 443  
Mee t i �ga 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 10 p . m . , a t  U t i l i t i e s  Bldg. 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Charles T .  Eblen 
Timothy J. Denton 
Cur t i s  T. Keener 
Gerald Hamby 
Robert Mccurry 
1 .  D. Conner 
Alice Clayton 
Administra t ion : 
Admr Edwin T .  Smi th 986-7224 
Atty Ter ry Vann* 
CR Harold "Frosty" P roaps 
HAD Mrs .  L i nda Johnson 
Jg Tom Ingram 
Lib Jacquel ine Moore 
PD Charles T .  Eblen 
RD Glenn Wi ll i ams 
ScS Harold Duff 
*Ad d r e s s :  P .  o .  Box 1 30 
Codes Enforceme nt :  
BI Joe Brad ford 
E l  J i m  Carey 
Finance : 
Tr Harold " Fr o s t y "  Proaps 
Planning/Zoning :  
PCCh Bil l  Wo l f e  
Publ ic 
CD 
FC 
PC 
Safetl: 
Ray McDonald 
David Denton 
Bi l l  Brown 
Public Works/Ut ilit ies : 
SS Tom Mccarroll 
UMgr Kenne th Dut ton 
- - - - - - ·- - - - - - - - ..... - - - - - - - - -
CITY OF LEWISBURG 
986-22 2 7  
P .  O .  Box 3 3 2 ,  3 7 0 9 1  
Phone 6 1 5--359- 1 5 4 4  ----
Election:  8/85 
Marsha l l  - M - 8,760 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at  Admini s t ra t i on Bldg. 
Offices c losed on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor Edd i e  Derrybe rry 
Coun Larry McKnight 
Coun James Calloway Crunk 
Coun Rufus Knowis 
Coun Arnold L i l ly 
Coun Wayne Bai l e y  
Admini s tration : 
Mgr 
Atty 
CDC 
CR-Jg 
L i h  
James L.  Moss  
Bob B i nkley* 
Eddie Fuller 
Roger E .  Brandon 
Verna Ware 
Codes Enforcement : 
BI Edd i e  Ful le r  
*Ad d r e s s :  1 1 1  Eas t  Comme rce 
Fi nance : 
Tr A. C .  Sweeney , J r .  
Planning/Zoning_: 
PCCh Roy Dukes 
Public Safety: 
CD Robert P .  Hopkins , I I I  
FC John Redd 
PC Ray Green 
Public Works/Utilities : 
EMgr Ri chard Turner 
GMgr Kennet h  L .  Brown 
SanS-SS Kirby Murphy 
SSS-WWS E .  Ray Fa rley 
82 
·nect ion: 
CITY OF LEX INGTON 
P o  O .  Box 8 7 ,  3 8 3 5 1  
Phone 9 0 1 --968-6657 ·--- __ .Henderson - W - ') , 934 
Meet ing 1 s t Tuesday a f t e r  f i rs t  Monday each mon t h ,  7 : 00  p . m . , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jeffrey Dav l c s 
Truman Lewi s ,  J r .  
Danny Azhil l 
Carl D .  Overman 
Jeff  Wood 
Howard Douglas 
Harold Renfroe 
Noel Blankenship 
Administra t ion : 
Atty Carthel L .  Smi th* 
CDC Murray Maness 
CR-SHO David Hopper 
Jg Howard Doug las 
ScS B i l ly Belew 
*Ad d r e s s :  85  E a s t  Church S t reet 
TOWN OF LIBERTY 
Codes En forcement : 
BI-II I C laudy W1 • ) ( Is  
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Roy R .  An le rson 
Public 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Roger Mo t row 
Wyat t  Thr �adgill 
C l i f f  Grj  '3Som 
Publi c  Works/Ut ili t les : 
EMgr Travis Le vis 
GMgr Gary W i l k �rson 
PWD Jerrell  D .  Jones 
SS R. V. Har e 
SSS  S i dney BJ  mkenship 
WWS W • P • V e  t � t o  
P. o .  Box 8 ,  3 7 0 9 5  
Phone 6 1 5--536-5344 
Election:  8/86  
Dekalb - M -- 3 6 5  ����- -���-
Mee t i ng 1 s t Monday each month,  7 : 30 p .m . , at  C i t y  Hall 
No regular off ice hours 
Governing_ Bodi: Administration: 
Mayor J .  Edward Hale , J r .  Atty McAl len F >utch* 
Ald Larry Bra t t e n  CR Mrs .  Char lo t t e  Bratten 
Ald J .  T .  Pursell 
Ald Kenneth Mul l i nax Public Safeti: 
Ald Howard Reynolds , J r .  FC Brown Mur ihy 
Ald Nick Herman 
*Address :  200 Thi rd Avenue , Smithville 37 166 
8 3  
5 36-5220 
CITY OF LENOIR CITY 
P .  O. Box 445 , 3 7 7 7 1  
Phone 6 1 5--986-27 1 5  
Election:  4 / 8 7  
Loudon - E - 5 , 443  
Mee t i �ga 2nd & 4 t h  Monday each mon t h ,  7 : 10 p . m . , a t  U t i l i t i e s  Bldg. 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Charles T .  Eblen 
Timothy J. Denton 
Cur t i s  T. Keener 
Gerald Hamby 
Robert Mccurry 
1 .  D. Conner 
Alice Clayton 
Administra t ion : 
Admr Edwin T .  Smi th 986-7224 
Atty Ter ry Vann* 
CR Harold "Frosty" P roaps 
HAD Mrs .  L i nda Johnson 
Jg Tom Ingram 
Lib Jacquel ine Moore 
PD Charles T .  Eblen 
RD Glenn Wi ll i ams 
ScS Harold Duff 
*Ad d r e s s :  P .  o .  Box 1 30 
Codes Enforceme nt :  
BI Joe Brad ford 
E l  J i m  Carey 
Finance : 
Tr Harold " Fr o s t y "  Proaps 
Planning/Zoning :  
PCCh Bil l  Wo l f e  
Publ ic 
CD 
FC 
PC 
Safetl: 
Ray McDonald 
David Denton 
Bi l l  Brown 
Public Works/Ut ilit ies : 
SS Tom Mccarroll 
UMgr Kenne th Dut ton 
- - - - - - ·- - - - - - - - ..... - - - - - - - - -
CITY OF LEWISBURG 
986-22 2 7  
P .  O .  Box 3 3 2 ,  3 7 0 9 1  
Phone 6 1 5--359- 1 5 4 4  ----
Election:  8/85 
Marsha l l  - M - 8,760 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m . , at  Admini s t ra t i on Bldg. 
Offices c losed on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor Edd i e  Derrybe rry 
Coun Larry McKnight 
Coun James Calloway Crunk 
Coun Rufus Knowis 
Coun Arnold L i l ly 
Coun Wayne Bai l e y  
Admini s tration : 
Mgr 
Atty 
CDC 
CR-Jg 
L i h  
James L.  Moss  
Bob B i nkley* 
Eddie Fuller 
Roger E .  Brandon 
Verna Ware 
Codes Enforcement : 
BI Edd i e  Ful le r  
*Ad d r e s s :  1 1 1  Eas t  Comme rce 
Fi nance : 
Tr A. C .  Sweeney , J r .  
Planning/Zoning_: 
PCCh Roy Dukes 
Public Safety: 
CD Robert P .  Hopkins , I I I  
FC John Redd 
PC Ray Green 
Public Works/Utilities : 
EMgr Ri chard Turner 
GMgr Kennet h  L .  Brown 
SanS-SS Kirby Murphy 
SSS-WWS E .  Ray Fa rley 
82 
·nect ion: 
CITY OF LEX INGTON 
P o  O .  Box 8 7 ,  3 8 3 5 1  
Phone 9 0 1 --968-6657 ·--- __ .Henderson - W - ') , 934 
Meet ing 1 s t Tuesday a f t e r  f i rs t  Monday each mon t h ,  7 : 00  p . m . , at City Ha l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Jeffrey Dav l c s 
Truman Lewi s ,  J r .  
Danny Azhil l 
Carl D .  Overman 
Jeff  Wood 
Howard Douglas 
Harold Renfroe 
Noel Blankenship 
Administra t ion : 
Atty Carthel L .  Smi th* 
CDC Murray Maness 
CR-SHO David Hopper 
Jg Howard Doug las 
ScS B i l ly Belew 
*Ad d r e s s :  85  E a s t  Church S t reet 
TOWN OF LIBERTY 
Codes En forcement : 
BI-II I C laudy W1 • ) ( Is  
Planning/Zoning: 
PCCh-PZD Roy R .  An le rson 
Public 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Roger Mo t row 
Wyat t  Thr �adgill 
C l i f f  Grj  '3Som 
Publi c  Works/Ut ili t les : 
EMgr Travis Le vis 
GMgr Gary W i l k �rson 
PWD Jerrell  D .  Jones 
SS R. V. Har e 
SSS  S i dney BJ  mkenship 
WWS W • P • V e  t � t o  
P. o .  Box 8 ,  3 7 0 9 5  
Phone 6 1 5--536-5344 
Election:  8/86  
Dekalb - M -- 3 6 5  ����- -���-
Mee t i ng 1 s t Monday each month,  7 : 30 p .m . , at  C i t y  Hall 
No regular off ice hours 
Governing_ Bodi: Administration: 
Mayor J .  Edward Hale , J r .  Atty McAl len F >utch* 
Ald Larry Bra t t e n  CR Mrs .  Char lo t t e  Bratten 
Ald J .  T .  Pursell 
Ald Kenneth Mul l i nax Public Safeti: 
Ald Howard Reynolds , J r .  FC Brown Mur ihy 
Ald Nick Herman 
*Address :  200 Thi rd Avenue , Smithville 37 166 
8 3  
5 36-5220 
TOWN OF L INDEN 
P .  o .  Box 4 6 ,  37096 
Phone 6 1 5--589-2736 
Election:  1 2/ 8 5  
Perry - M - 1 , 087  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Off i ces c l o sed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor. 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
AJ.d 
Body :  
W .  C.  K i rk 
Bi l ly Ward 
Doug l a s  G ree nway 
Herbert Par r i s h  
Tex Smith 
J im AzhU l 
Trent DeP r i e s t  
Administration: 
Att y  Tommy Doyle* 
CR-Jg Arvell E z e l l  
*Add ress : Box 45  
TOWN OF LIVINGSTON 
3 1 0  McHe n ry Circle , 1 8 5 70 
R_h_o_n_e _6_1_5 -_-_8?3-.�1�26�9:.__�--���--�� 
Public SafetY._: 
FC James Mo r r i s  
Public Works/U t i l i t ie s : 
GMg r-SS James Morri s  
SanS-WWS Wil lard Kennamore 
S S S  Jerry Hi ldenbrand t 
Elect ion : 6/86 
Ove rton �- M - 3 504 
Meet ing 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f fices closed o n  Saturday 
Gove r._n_i_n_..g'--B_o_d,,_y : 
Mayor Hosea Winningham 
V-May B i l l  Winningham 
Ald Larry Norr i s  
Ald Roy Odell  Key 
Ald Buckie Parsons 
Ald Harold Fl e t che r 
Ald Thurman Langford 
Ad mi nia tr a ti on: 
Atty John Turnbu l l  
Jg John Of ficer 
Planning/Zoning : 
PCCh Richard F .  Knight 
Public Safet�u 
FC A. B .  Coleman 
PC Howard Garre t t  
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS Wi l lard Kennamore 
SS Charl ie Fletcher 
84 
[,_---...cJO 
[ __ � 
[ � [ c ' J  
[ : ]  [ I J  c , 1  
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[�] 
CITY OF LOBELVILLE 
P. O .  Box 366 , 37097 
Phone 6 1 5--59 3-2285 
Mee t i ng 1 s t Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ce s  closed on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
S t even D. Hes ter 
Sam Ayd e l o t t  
Mary Sam Denton 
Frank Barber, J r .  
Rickey Be ll  
Adminis tra t ion:  
Atty John Lee W i l l i ams 
CR Barbara DePriest 
Public 
PC 
FC 
Public 
GMgr 
Sans 
WWS 
Safet�: 
Robert Wli L t e  
Frank Ba r be r ,  
Works/Utilit ies : 
Gene He s t i;! r 
Eddie Scott  
Bobby War ren 
Election : 1 2/85 
Per ry - M - 993 
J r .  
--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN 
P .  O .  Box 1 1 1 ,  3 7 350 
Phone 6 1 5--82 1 - 1 226 
Election:  8/86 
Hamil ton - E - 1 , 886 
Meeting 2nd Tuesday each month 4 : 30 p . m . , at  Town Hall 
O f f ices closed a f te rnoons 
Governing Body: 
Mayor Fred Paschall 
Comm Lucy Thatcher 
Comm Charles Howe l l  
Comm Joe Pe rs inge r 
Comm Roy Exum 
Administration: 
At ty Brian Smi th* 
CR Mr s .  Pat Lane 
Jg Alber t  Hodge 
PD Raymond S t amps 
7 56-0300 
Finance : 
Tr Charles H �well  
Publ ic Safety: 
FC-PC Ray Farme r: 8 2 1 -3 1 5 1 ,  8 2 1 -4 1 3 1  
Public Works/Ut ilit ies : 
SS Bobby McD a n i e l  8 2 1-24 1 7  
*Address:  701  Market S t reet , Cha t tanooga 3 7 402-4805 
85 
TOWN OF L INDEN 
P .  o .  Box 4 6 ,  37096 
Phone 6 1 5--589-2736 
Election:  1 2/ 8 5  
Perry - M - 1 , 087  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town H a l l  
Off i ces c l o sed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor. 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
AJ.d 
Body :  
W .  C.  K i rk 
Bi l ly Ward 
Doug l a s  G ree nway 
Herbert Par r i s h  
Tex Smith 
J im AzhU l 
Trent DeP r i e s t  
Administration: 
Att y  Tommy Doyle* 
CR-Jg Arvell E z e l l  
*Add ress : Box 45  
TOWN OF LIVINGSTON 
3 1 0  McHe n ry Circle , 1 8 5 70 
R_h_o_n_e _6_1_5 -_-_8?3-.�1�26�9:.__�--���--�� 
Public SafetY._: 
FC James Mo r r i s  
Public Works/U t i l i t ie s : 
GMg r-SS James Morri s  
SanS-WWS Wil lard Kennamore 
S S S  Jerry Hi ldenbrand t 
Elect ion : 6/86 
Ove rton �- M - 3 504 
Meet ing 1 s t Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f fices closed o n  Saturday 
Gove r._n_i_n_..g'--B_o_d,,_y : 
Mayor Hosea Winningham 
V-May B i l l  Winningham 
Ald Larry Norr i s  
Ald Roy Odell  Key 
Ald Buckie Parsons 
Ald Harold Fl e t che r 
Ald Thurman Langford 
Ad mi nia tr a ti on: 
Atty John Turnbu l l  
Jg John Of ficer 
Planning/Zoning : 
PCCh Richard F .  Knight 
Public Safet�u 
FC A. B .  Coleman 
PC Howard Garre t t  
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS Wi l lard Kennamore 
SS Charl ie Fletcher 
84 
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CITY OF LOBELVILLE 
P. O .  Box 366 , 37097 
Phone 6 1 5--59 3-2285 
Mee t i ng 1 s t Tuesday each month , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
O f f i ce s  closed on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
S t even D. Hes ter 
Sam Ayd e l o t t  
Mary Sam Denton 
Frank Barber, J r .  
Rickey Be ll  
Adminis tra t ion:  
Atty John Lee W i l l i ams 
CR Barbara DePriest 
Public 
PC 
FC 
Public 
GMgr 
Sans 
WWS 
Safet�: 
Robert Wli L t e  
Frank Ba r be r ,  
Works/Utilit ies : 
Gene He s t i;! r 
Eddie Scott  
Bobby War ren 
Election : 1 2/85 
Per ry - M - 993 
J r .  
--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN 
P .  O .  Box 1 1 1 ,  3 7 350 
Phone 6 1 5--82 1 - 1 226 
Election:  8/86 
Hamil ton - E - 1 , 886 
Meeting 2nd Tuesday each month 4 : 30 p . m . , at  Town Hall 
O f f ices closed a f te rnoons 
Governing Body: 
Mayor Fred Paschall 
Comm Lucy Thatcher 
Comm Charles Howe l l  
Comm Joe Pe rs inge r 
Comm Roy Exum 
Administration: 
At ty Brian Smi th* 
CR Mr s .  Pat Lane 
Jg Alber t  Hodge 
PD Raymond S t amps 
7 56-0300 
Finance : 
Tr Charles H �well  
Publ ic Safety: 
FC-PC Ray Farme r: 8 2 1 -3 1 5 1 ,  8 2 1 -4 1 3 1  
Public Works/Ut ilit ies : 
SS Bobby McD a n i e l  8 2 1-24 1 7  
*Address:  70 1  Market S t reet , Cha t tanooga 3 7 402-4805 
85 
CITY OF LORETTO 
P .  o .  Box 1 7 6 ,  38469 
Phone 6 1 5--853-67 9 7  
Elect ion : 4 / 8 6  
Lawrence - M - 1 , 6 1 2  
Meetings 2nd and 4 t h  Wednesday, 7 p . m. , at 
Off ices closed on Saturday af t ernoon 
C i t y  Hall 
Gove..E_ning Body: 
Mayor c .  A .  "Neal" Henkel 
V-May J e f f ery P. P e t t u s  
Ald P e ter E t ienne 
Administration : 
Mgr Kei t h  Smi t h  
At ty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlo t t e  B .  Lee 
Jg W. Charles Doerflinger 
Public Safet.x.: 
CD M. L .  Gray 
FC David E l l i s  
P C  Fred Wi sdom 
*Addre s s :  P. O .  Drawer I I . , Lawrence burg 381 .. 6 !1 
CITY OF LOUDON 
P .  O. Box 1 89 ,  3 7 7 7 4  
Phone 6 1 5--4 58-20 3 1  
--
Election : n/87  
Loudon - E - 4 1 43 
Mee t i ng 3rd Mond ay each mon t h ,  7 : 30 p . rn . , at C i t y  H a l l  
Off ices c l osed o n  S a t u rday a f t ernoon 
Go���ody: 
Mayor Harold Amburn 
V-May J a ck H .  L e f ler 
Coun Joe Sat t erf ield 
Coun Randel Johns 
Coun Bernie R .  Swiney 
Administrat ion : 
Mgr 
A t t y  
CR 
HAD 
James M. Smi th, Jr. 
Ed Arnold 
Mrs. E l dred Smi th 
Mrs. Sue Brewer 
Codes Enforcement : 
B I  Charles Jone s , J r .  
�lanning/Zoning : 
PCCh J .  E .  Gre enway 
Publ i c  
C D  
FC 
P C  
Safety: 
Don Gagley 
Charles Jones, 
John Lennex 
Public Works/Utilit ies : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl K i r kland 
UMg r .James M. Smi th, 
86 
Jr. 
J r •  
C I J [ ] [ I J 
c 1 J [ I_] C I J 
C I J [ I J  
C l  J [ I J  
[ I J 
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[] J 
[ I J 
J J [ I ] L� 
�] 
CITY OF LUTTRELL 
P .  o .  Box 8 2 ,  3 7 7 7 9  
Phone 6 1 5--99 2-0870 
Mee t i ng 1rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at C i t y  Hall 
Of f ices closed all day on Monday & Sat urday af t ernoon 
Governing Body: 
Mayor Carolyn Wallace 
Coun Joyce Dyer 
Coun Johnny Collins 
Coun B i lly J. Wallace 
Coun Cloyd K i t t s  
Coun Roy Booker 
Adminis tration : 
CR-Jg Esco Vaug h n  
Public Works/U t i l i t ies : 
SS Earl Po llard 
Public Safety: 
Elect ion: 6/87 
Union - E - 962 
P C  Dennis Wallace 
- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - � - - - - -
TOWN OF LYNCHBURG 
P. O .  Box D ,  1 7 3 5 2  
Phone 6 1 5--759-4297 
Meeting .l s t  Wednesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , a t  Town H a l l  
Of f ices cl osed from 1 5 t h  t o  3 0 t h  March - Aug u s t  
Governing Body: 
Mayor Nath Osborne 
Adminis tration : 
A t t y  John T .  BoBo 
Planning/ Zoning: 
PCCh Max G. Ervin 
Public Safety: 
FC Don Primu s 
i<: l e c t l o n :  8/86 
Moort' - M - b68 
CR Joe Hope P C  Mike B l ackburn 
Finance : 
Tr Q u i n n  J .  H i l l  
TOWN O F  LYNNVILLE 
P . O .  Box 1 1 6 ,  38472  
Phone 6 1 5--527-3 1 58 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
SSS-WWS Harold Ti pps 
Meet ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Of f i ces closed on Thursday & Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Frances Hew i t t  
James W. Watson 
P e t e  Drake 
J .  D. Woodard 
Lore t t a  Goodloe 
Bobby Hollis 
Public Safety: 
PC John Bean 
8 7  
IUe c t  L o n :  6/87 
G i l es - M - 311'3 
CITY OF LORETTO 
P .  o .  Box 1 7 6 ,  38469 
Phone 6 1 5--853-67 9 7  
Elect ion : 4 / 8 6  
Lawrence - M - 1 , 6 1 2  
Meetings 2nd and 4 t h  Wednesday, 7 p . m. , at 
Off ices closed on Saturday af t ernoon 
C i t y  Hall 
Gove..E_ning Body: 
Mayor c .  A .  "Neal" Henkel 
V-May J e f f ery P. P e t t u s  
Ald P e ter E t ienne 
Administration : 
Mgr Kei t h  Smi t h  
At ty Hairrell & Doerflinger* 
CR Charlo t t e  B .  Lee 
Jg W. Charles Doerflinger 
Public Safet.x.: 
CD M. L .  Gray 
FC David E l l i s  
P C  Fred Wi sdom 
*Addre s s :  P. O .  Drawer I I . , Lawrence burg 381 .. 6 !1 
CITY OF LOUDON 
P .  O. Box 1 89 ,  3 7 7 7 4  
Phone 6 1 5--4 58-20 3 1  
--
Election : n/87  
Loudon - E - 4 1 43 
Mee t i ng 3rd Mond ay each mon t h ,  7 : 30 p . rn . , at C i t y  H a l l  
Off ices c l osed o n  S a t u rday a f t ernoon 
Go���ody: 
Mayor Harold Amburn 
V-May J a ck H .  L e f ler 
Coun Joe Sat t erf ield 
Coun Randel Johns 
Coun Bernie R .  Swiney 
Administrat ion : 
Mgr 
A t t y  
CR 
HAD 
James M. Smi th, Jr. 
Ed Arnold 
Mrs. E l dred Smi th 
Mrs. Sue Brewer 
Codes Enforcement : 
B I  Charles Jone s , J r .  
�lanning/Zoning : 
PCCh J .  E .  Gre enway 
Publ i c  
C D  
FC 
P C  
Safety: 
Don Gagley 
Charles Jones, 
John Lennex 
Public Works/Utilit ies : 
PWD Ray Lovin 
SSS John Davis 
WWS Beryl K i r kland 
UMg r .James M. Smi th, 
86 
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CITY OF LUTTRELL 
P .  o .  Box 8 2 ,  3 7 7 7 9  
Phone 6 1 5--99 2-0870 
Mee t i ng 1rd Monday each month, 7 : 00 p . m. , at C i t y  Hall 
Of f ices closed all day on Monday & Sat urday af t ernoon 
Governing Body: 
Mayor Carolyn Wallace 
Coun Joyce Dyer 
Coun Johnny Collins 
Coun B i lly J. Wallace 
Coun Cloyd K i t t s  
Coun Roy Booker 
Adminis tration : 
CR-Jg Esco Vaug h n  
Public Works/U t i l i t ies : 
SS Earl Po llard 
Public Safety: 
Elect ion: 6/87 
Union - E - 962 
P C  Dennis Wallace 
- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - � - - - - -
TOWN OF LYNCHBURG 
P. O .  Box D ,  1 7 3 5 2  
Phone 6 1 5--759-4297 
Meeting .l s t  Wednesday each mon t h ,  7 : 00 p . m. , a t  Town H a l l  
Of f ices cl osed from 1 5 t h  t o  3 0 t h  March - Aug u s t  
Governing Body: 
Mayor Nath Osborne 
Adminis tration : 
A t t y  John T .  BoBo 
Planning/ Zoning: 
PCCh Max G. Ervin 
Public Safety: 
FC Don Primu s 
i<: l e c t l o n :  8/86 
Moort' - M - b68 
CR Joe Hope P C  Mike B l ackburn 
Finance : 
Tr Q u i n n  J .  H i l l  
TOWN O F  LYNNVILLE 
P . O .  Box 1 1 6 ,  38472  
Phone 6 1 5--527-3 1 58 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
SSS-WWS Harold Ti pps 
Meet ing 1 s t  Thursday each month, 7 : 30 p . m. , at Town Hall 
Of f i ces closed on Thursday & Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Frances Hew i t t  
James W. Watson 
P e t e  Drake 
J .  D. Woodard 
Lore t t a  Goodloe 
Bobby Hollis 
Public Safety: 
PC John Bean 
8 7  
IUe c t  L o n :  6/87 
G i l es - M - 311'3 
CtTY OF MCEWEN 
P .  O .  Box 2 3 6 ,  3 7 1 0 1  
Phone 6 1 5--582-62 1 1  
Elect i o n :  5 / 8 7  
______ Humphreys - M - 1 , 3 52 · ��_..:__�-���---
Meet i ng 2nd Tuesday each mon th , 7 : 00 p . m . , at Ci. t y  Hal l  
Offices closed on  Sat urday 
Governins Bod.z: 
Mayor Larry Mayberry 
V-May Clyde Adams 
Ald Van Johnson 
Ald W. A .  Fossie 
Ald Dwight Prof i t t  
Ald .J . Don S i mpson 
Administra t ion:  
Atty John Lee W i l l iams* 
CR Jane Sparks 
Public Safeti: 
FC James M .  R i d i ngs 
PC John E t hr i dge 
Public Works/U t i l i t ies : 
SSS Carole Hubbs 
WWS James Mayberry 
*Add res s :  1 0 2  Sou th Cou r t  S q uare , Waverly 3 7 1 8 5  
CITY O F  MCKENZIE 
P .  O .  Box 1 5 9 ,  3 8 2 0 1  
Pho��J0 ! --352�22 1 1  
- - - - - - - - - - -
E l e c t i o n :  2 / 8 6  
Ca r ro l l ,  He_nry , Weakley - W - S,4 39 
Meetings 2nd & 4 t h  Thursday each month, 7 : 00  p . m . , at C i t y  Ha ll 
O f f ices c losed on Saturday 
Govern i ng 
M;iyor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body: 
Joe Mor r i s  
Robe r t  L .  Putman 
J ,  R. McDonald 
Ill l ly Vawter 
Coun Dennis Coleman 
Coun E .  O .  Wa l lace 
Coun Danny Yates 
Admi.nis trat ion : 
Atty Ken t  Jones 
Gl k 
HAD 
Jg 
L i h  
P D  
Jane Thompson 
Mrs .  J e r ry Haml i n  
W i l li.am Brush 
Mrs .  Jul ian Devaul t 
Tim Cash 
ScS Joe W i l liams 
Codes Enforcement : 
BI  Ed McNe i l  
Planning/Zonin�: 
PCCh Joe Wa rd 
Public Safetz: 
FC Bi l ly Sexton 
PC Raymond McDade 
Publi c  Works/Uti l i t ies : 
S S  Wi llard Barksdale 
WWS Jerry Curt is 
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TOWN OF MCLEMORESVILLE 
P .  o .  Box 3 8 ,  38235 
Phone 9 0 1 --986-9440 
Election:  3/8 7  
Carroll - W 
- 3 1 L  
---
Meet ing 2 nd Tuesday each month,  7 : 30  p . m . , at  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
v-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Phil lip R.  Wi l l i ams 
W i l liam E .  O ' Ne i l l  
Mike Conley 
Barbara Younger 
Ang i e  Mar t i n  
B i l ly McKinney 
Administra t ion : 
CR Barbara Younger 
CITY OF MCMINNVILLE 
C i t y  Ha l l ,  3 7 1 1 0 
Phone 6 1 5--4 7 3-669 1 
Finance : 
Tr Barbara Y oung e r  
Public Safety: 
FC Bi lly Younger 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SS Bryant Traywick 
WWS Johnny Co leman 
Election:  l2/85  
Warren - M - 1 1 , 7 9 6  
Meet ings 1 s t & 3rd Monday each month,  7 : 30 p . m . , at  Blue Mun i c i pal Bldg. 
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Frankl in P .  Blue 
Les t e r  Cowe ll 
Pete Holt  
B i l l  Brock 
James D .  Wa lker 
Bob Lee 
Bi l l  Zechman 
Herbert G raeser 
Admini s t ra t ion : 
Atty James W. Dempster* 
CR-Jg John Biddle 
PD Ivan Jones 
*Addre s s :  P. o. Box 3 3 2  
• 
Codes Enforcement : 
BI-P I Malcolm B»unds 
Planning/Zoning: 
PCCh Mi chael G a l ligan 
Public Safety: 
FC Wi l liam H .  Raker 
PC Bobby Sou thard 
Public 
EMgr 
SanS-S S  
sss-wws 
89 
Works/Utilit ies : 
Don Col l e t t e  
Marvin Mc1;ee 
Carl Dav i <>  
CtTY OF MCEWEN 
P .  O .  Box 2 3 6 ,  3 7 1 0 1  
Phone 6 1 5--582-62 1 1  
Elect i o n :  5 / 8 7  
______ Humphreys - M - 1 , 3 52 · ��_..:__�-���---
Meet i ng 2nd Tuesday each mon th , 7 : 00 p . m . , at Ci. t y  Hal l  
Offices closed on  Sat urday 
Governins Bod.z: 
Mayor Larry Mayberry 
V-May Clyde Adams 
Ald Van Johnson 
Ald W. A .  Fossie 
Ald Dwight Prof i t t  
Ald .J . Don S i mpson 
Administra t ion:  
Atty John Lee W i l l iams* 
CR Jane Sparks 
Public Safeti: 
FC James M .  R i d i ngs 
PC John E t hr i dge 
Public Works/U t i l i t ies : 
SSS Carole Hubbs 
WWS James Mayberry 
*Add res s :  1 0 2  Sou th Cou r t  S q uare , Waverly 3 7 1 8 5  
CITY O F  MCKENZIE 
P .  O .  Box 1 5 9 ,  3 8 2 0 1  
Pho��J0 ! --352�22 1 1  
- - - - - - - - - - -
E l e c t i o n :  2 / 8 6  
Ca r ro l l ,  He_nry , Weakley - W - S,4 39 
Meetings 2nd & 4 t h  Thursday each month, 7 : 00  p . m . , at C i t y  Ha ll 
O f f ices c losed on Saturday 
Govern i ng 
M;iyor 
V-May 
Coun 
Coun 
Body: 
Joe Mor r i s  
Robe r t  L .  Putman 
J ,  R. McDonald 
Ill l ly Vawter 
Coun Dennis Coleman 
Coun E .  O .  Wa l lace 
Coun Danny Yates 
Admi.nis trat ion : 
Atty Ken t  Jones 
Gl k 
HAD 
Jg 
L i h  
P D  
Jane Thompson 
Mrs .  J e r ry Haml i n  
W i l li.am Brush 
Mrs .  Jul ian Devaul t 
Tim Cash 
ScS Joe W i l liams 
Codes Enforcement : 
BI  Ed McNe i l  
Planning/Zonin�: 
PCCh Joe Wa rd 
Public Safetz: 
FC Bi l ly Sexton 
PC Raymond McDade 
Publi c  Works/Uti l i t ies : 
S S  Wi llard Barksdale 
WWS Jerry Curt is 
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TOWN OF MCLEMORESVILLE 
P .  o .  Box 3 8 ,  38235 
Phone 9 0 1 --986-9440 
Election:  3/8 7  
Carroll - W 
- 3 1 L  
---
Meet ing 2 nd Tuesday each month,  7 : 30  p . m . , at  Town H a l l  
Governing 
Mayor 
v-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Phil lip R.  Wi l l i ams 
W i l liam E .  O ' Ne i l l  
Mike Conley 
Barbara Younger 
Ang i e  Mar t i n  
B i l ly McKinney 
Administra t ion : 
CR Barbara Younger 
CITY OF MCMINNVILLE 
C i t y  Ha l l ,  3 7 1 1 0 
Phone 6 1 5--4 7 3-669 1 
Finance : 
Tr Barbara Y oung e r  
Public Safety: 
FC Bi lly Younger 
Public Works/Ut i l i t ies : 
SS Bryant Traywick 
WWS Johnny Co leman 
Election:  l2 /85  
Warren - M - 1 1 , 7 9 6  
Meet ings 1 s t & 3rd Monday each month,  7 : 30 p . m . , at  Blue Mun i c i pal Bldg. 
O ffices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Frankl in P .  Blue 
Les t e r  Cowe ll 
Pete Holt  
B i l l  Brock 
James D .  Wa lker 
Bob Lee 
Bi l l  Zechman 
Herbert G raeser 
Admini s t ra t ion : 
Atty James W. Dempster* 
CR-Jg John Biddle 
PD Ivan Jones 
*Addre s s :  P. o. Box 3 3 2  
• 
Codes Enforcement : 
BI-P I Malcolm B»unds 
Planning/Zoning: 
PCCh Mi chael G a l ligan 
Public Safety: 
FC Wi l liam H .  Raker 
PC Bobby Sou thard 
Public 
EMgr 
SanS-S S  
sss-wws 
89 
Works/Utilit ies : 
Don Col l e t t e  
Marvin Mc1;ee 
Carl Dav i <>  
TOWN OF MADISONVILLE 
301 Col lege S t ree t ,  3 7 354 
Phone 6 1 5--442-94 1 6  
E lect ion :  9/86 
Monroe - E - 2 , 904 
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i ces cl osed o n  Wednesday and S a turday a f t e rnoons 
Governing Body: 
Mayor Robert L. T a l lent 
Ald Marvin Hunt 
Ald Earl Law 
Al d Hen Ammon s  
Ald A l f red Mcc ·1 e ndon 
Ald Frank Wi l so n 
Adminis trat ion : 
Admr Charles Lee 
At ty Sharon Lee 
CR-Jg E .  C .  S t anley 
Lib Mr s .  Edward E .  Webb 
Codes Enforcement : 
BT. Charles Lee 
P lanning/Zonina: 
PCCh Paul B l a i r  
Publ ic Safety: 
en C a r l u s  Owe11 
r e  Sam Ta l l e n t  
P C  Mo rga n Ph i l l i p s  
Public Works/ U t i l i t ies : 
GMgr-WWS 
S S  
SSan 
Ben Ammons 
Al fred McClendon 
Fr ank Wi l s on 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MANCHESTER 
200 We s t  Fo r t  S t r ee t ,  3 7 3 5 5  E l e c t i on : 4 / 8 6  
Phone 6 1 5 - - 7 2 8-4 6 5 2  Co f f ee - M - 7 , 2 50 
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Mee t i ngs I s t  & 3 r d  Tuesd a y  each mon t h ,  7 :  10 p . m . , a t  C i t y  ! 1 ;1 J l 
Of f i c e s  c l osed on S a t u rday 
_Qoverning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Roy Wo r t h i ng t o n  
Lonnie Norman 
C l i f ton Wa lden 
Eules L. H i ve ly 
Alvi n Wes t 
Arch Kendrick 
Eugene Wa tson 
Administrat ion:  
Codnr 
Atty 
CR 
Jg 
Alex Garl and* 
Mr s .  Nina Mo f f i t t  
H a r ry B .  Gi l ley 
*Ad d re s s : 1 0 8  S o u t h  S p r i ng S t ree t 
90 
Admini s t ra t o r : ( cont) 
L1b Sh�r r y l  Markum 
PD Nancy H e r long 
S c S  Dr . Milton  Di ehl 
Codes Enforcement : 
B T.  David Freeze 
Public Safety: 
FC David Freeze 
PC H .  Guinn Walker 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S S  Wa l t e r  Sain 
S S-Sans 
WWS 
Robert B a i l e y  
B i l l Hansard 7 28-7 1 7 1  
[ [] 
[ ? [ I c ri [ I J c , J  
c , J  [ J c ' J  
[ J J 
CITY OF MARTIN 
P. o. Box 290 , 38237  
Phone 90 1 --587-3 1 26 
Election :  6/86 
Weakley - W - 8 , 985 
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at  C i t y  Hall 
O f f ices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
V i rginia Weldon 
Wi l lard Rooks 
Carl Savage 
Bob Peeler 
Rex Pate 
- Administration : 
Atty Mike Maloan* 
CR-Jg-
PersD 
HAD 
Lih 
PD 
RD 
SHO 
Robert N .  Glasgow 
Van Chandler 
Teresa Johnson 
David Byars 
Denn i s  Suiter 
Reavis McDaniel 
*Addr e s s :  P.  O .  Box 290 
CITY OF MASON 
5 8 7-2297 
587- 3 1 4 8  
5 87-4202 
_ Planning/Zoning: 
PCCh Paul Covi ngton 
Public Safety: 
FC N. B. Wil l i ams 
PC Jackie Moore 
Eng 
GMgr-WWS 
SS 
Sans 
J im Crock e r  
Charles Vowell, J r .  
Mi ke Pi e r ce 
Larry B r e 'Ne r  
587-4 9 1 9  
587-3 1 1 3  
5 8 7 - 2 6 7 6  
587-9384 
5 8 7 - 2 4 1 8  
P .  O .  Box 3 2 5 ,  3 8049 
Phone 9 0 1 --294-3525 
Election : 4 / 8 7  
T i p t o n  - W - 47 1 
Mee t ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hal l  
Of f ices closed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
F i nde Naifeh,  J r .  
L e e  C .  Clark , Jr.  
W i l liam P.  Mar t i n  
G. T .  S t egall 
Buford Evans 
Kei t h  Buchanan 
Clarence A. Malone 
Adminis tration : 
At ty James S .  '-Vilder* 
Jg Robert c .  Wilder 
CR Maude Seay 
Public Safety: 
PC 
Public Works/Utilit ies : 
UMgr James Cla rk 
*Address :  1 2 5  Wes t  Market S t ree t ,  Somerville 38068 
9 1  
TOWN OF MADISONVILLE 
301 Col lege S t ree t ,  3 7 354 
Phone 6 1 5--442-94 1 6  
E lect ion :  9/86 
Monroe - E - 2 , 904 
Mee t ing 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Of f i ces cl osed o n  Wednesday and S a turday a f t e rnoons 
Governing Body: 
Mayor Robert L. T a l lent 
Ald Marvin Hunt 
Ald Earl Law 
Al d Hen Ammon s  
Ald A l f red Mcc ·1 e ndon 
Ald Frank Wi l so n 
Adminis trat ion : 
Admr Charles Lee 
At ty Sharon Lee 
CR-Jg E .  C .  S t anley 
Lib Mr s .  Edward E .  Webb 
Codes Enforcement : 
BT. Charles Lee 
P lanning/Zonina: 
PCCh Paul B l a i r  
Publ ic Safety: 
en C a r l u s  Owe11 
r e  Sam Ta l l e n t  
P C  Mo rga n Ph i l l i p s  
Public Works/ U t i l i t ies : 
GMgr-WWS 
S S  
SSan 
Ben Ammons 
Al fred McClendon 
Fr ank Wi l s on 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MANCHESTER 
200 We s t  Fo r t  S t r ee t ,  3 7 3 5 5  E l e c t i on : 4 / 8 6  
Phone 6 1 5 - - 7 2 8-4 6 5 2  Co f f ee - M - 7 , 2 50 
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Mee t i ngs I s t  & 3 r d  Tuesd a y  each mon t h ,  7 :  10 p . m . , a t  C i t y  ! 1 ;1 J l 
Of f i c e s  c l osed on S a t u rday 
_Qoverning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Roy Wo r t h i ng t o n  
Lonnie Norman 
C l i f ton Wa lden 
Eules L. H i ve ly 
Alvi n Wes t 
Arch Kendrick 
Eugene Wa tson 
Administrat ion:  
Codnr 
Atty 
CR 
Jg 
Alex Garl and* 
Mr s .  Nina Mo f f i t t  
H a r ry B .  Gi l ley 
*Ad d re s s : 1 0 8  S o u t h  S p r i ng S t ree t 
90 
Admini s t ra t o r : ( cont) 
L1b Sh�r r y l  Markum 
PD Nancy H e r long 
S c S  Dr . Milton  Di ehl 
Codes Enforcement : 
B T.  David Freeze 
Public Safety: 
FC David Freeze 
PC H .  Guinn Walker 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S S  Wa l t e r  Sain 
S S-Sans 
WWS 
Robert B a i l e y  
B i l l Hansard 7 28-7 1 7 1  
[ [] 
[ ? [ I c ri [ I J c , J  
c , J  [ J c ' J  
[ J J 
CITY OF MARTIN 
P. o. Box 290 , 38237  
Phone 90 1 --587-3 1 26 
Election :  6/86 
Weakley - W - 8 , 985 
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at  C i t y  Hall 
O f f ices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
V i rginia Weldon 
Wi l lard Rooks 
Carl Savage 
Bob Peeler 
Rex Pate 
- Administration : 
Atty Mike Maloan* 
CR-Jg-
PersD 
HAD 
Lih 
PD 
RD 
SHO 
Robert N .  Glasgow 
Van Chandler 
Teresa Johnson 
David Byars 
Denn i s  Suiter 
Reavis McDaniel 
*Addr e s s :  P.  O .  Box 290 
CITY OF MASON 
5 8 7-2297 
587- 3 1 4 8  
5 87-4202 
_ Planning/Zoning: 
PCCh Paul Covi ngton 
Public Safety: 
FC N. B. Wil l i ams 
PC Jackie Moore 
Eng 
GMgr-WWS 
SS 
Sans 
J im Crock e r  
Charles Vowell, J r .  
Mi ke Pi e r ce 
Larry B r e 'Ne r  
587-4 9 1 9  
587-3 1 1 3  
5 8 7 - 2 6 7 6  
587-9384 
5 8 7 - 2 4 1 8  
P .  O .  Box 3 2 5 ,  3 8049 
Phone 9 0 1 --294-3525 
Election : 4 / 8 7  
T i p t o n  - W - 47 1 
Mee t ing 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hal l  
Of f ices closed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
F i nde Naifeh,  J r .  
L e e  C .  Clark , Jr.  
W i l liam P.  Mar t i n  
G. T .  S t egall 
Buford Evans 
Kei t h  Buchanan 
Clarence A. Malone 
Adminis tration : 
At ty James S .  '-Vilder* 
Jg Robert c .  Wilder 
CR Maude Seay 
Public Safety: 
PC 
Public Works/Utilit ies : 
UMgr James Cla rk 
*Address :  1 2 5  Wes t  Market S t ree t ,  Somerville 38068 
9 1  
CITY OF MARYVILLE 
P. o .  Box 4 2 8 , 37803-04 2 8  
Phone 6 1 5--984-7900 
Election:  6 / 8 7  
Blount - E - 1 7 , 807 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Mun i cipal  Hldg. 
Offices closed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor S t anley Shields 
V-May Robert N .  Navrat i l  
Coun Joe W. Downey 
Coun Robert  W .  Gi lhe r t  
Coun Paul El rod 
Administration : 
Mgr Gary H .  Hensley 
AdmrA Sco t t  K. Poland 
At t y  Roy D .  Crawford* 
CR Al lan Bright 
Jg Wm. Yarborough 
Lib Mrs. Evelyn McDaniel 
MgrA-
PersD 
PD 
PIO 
ScS 
Roger D. Campbe l l  
John W i l banks 
Mrs .  Joyce Driski l l  
James H .  Harrison, J r .  
Codes 
BI 
Enforcement : 
E T  
H l  
Dale Pat t y  
F r a n k  Wright 
Kenneth Abbo t t  
*Ad <l r e s s :  P .  O .  Box '1 6 8  
TOWN OF MAURY CITY 
P .  O .  Box 2 4 5 ,  38050-0245 
Phone 9 0 1 ···-656·-2 1 1 9  
Finance : 
J .  P .  Marion 
Allan Br ight 
DPD 
FinD 
PA 
RMD 
G .  Vernon Wi lson 
He rman Bes t  
Planning/Zoning: 
PCCh Wi lson Tay l or 
PZD Gary Farlow 
Public Safety: 
FC Bruce Hi l l  
PC Don Bo ring 
Public Works/U tilities : 
EMgr Tommi.e Burchf ield 
Eng Joe B .  I rwin 
PWD Dick Jenkins 
SPS Rob i n  G .  He t z e l  
SSS Rex Ogle 
E l e c t ion:  5 / 8 7  
Crocke t t  - W - 989 
Meet ing l as t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Gas Departme n t  Building 
Of f ices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Al d 
Ald 
A !.d 
Ald 
Body: 
Barry T .  Mayo 
George Simmons 
Bi l ly G i bson 
.Joseph T • .Jones 
Haz e l  Redmond 
Tommy Ha rper 
Administration : 
CR Mrs • .June Jones 
Public Safety: 
Mar Les l i e  Archer 
Public Works/Ut i l i t ies : 
UMgr-WWS James D .  Ward 
92 
] 
J 
TOWN OF MAYNARDVILLE 
P .  o .  Box 1 8 1 6 ,  3 7807 Election: 6/86 
�P_h�o_n�e_6�1�5�--�9�9_2_-_3_8_2�1�������������������--��U�n=::.:i.on - E - 9 24 
Mee t ing 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at Town H a l l  
Off ices c losed o n  Saturday afternoons 
Governing Body :  
Mayor 
Coun 
Russell G i l lenwater 
Ronnie I rick 
Comm Ga.le Munsey 
Adminis tration : 
Mgr Kyle Ri chardson 
A t t y  Charles R .  Moore 
CR Hazel G i l lenwater 
Jg w .  B .  Warwick 
Codes Enforcement : 
BI H. C .  Branum 
TOWN OF MEDINA 
Finance : 
Tr Hazel G i l lenwater 
Public Safet;r: 
FC Coy Graves 
PC Kyl e  Richardson 
Public Works/Utilit ies : 
Eng r .  L .  McDonald 
SSS H. c .  Branum 
WWS B .  T .  Loy , Jr.  
P.  O .  Box 1 9 2 ,  38355  E l e c t ion: l l / 8 5  
Phone 9 0 1--783-39 1 3  Gibson - W - 687  ������__:__:__:;..:....���--��--��������- -���� ������--��-'--�- � 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Civic Center 
No regular o f f  ice hours 
Governing Bod;r: 
Mayor M .  W .  W i l l i ford 
Ald Freddie Bar r  
Ald W i l liam Eddings 
Al� Charles Buckner 
Ald Wallace Smi th 
Adminis tration : 
At t y  Bi lly Jack Good r i ch* 
CR Mrs .  Evelyn S .  Barnes 
Jg M. W. W i l l i ford 
*Ad d r e s s :  Rou t e  2 ,  Humbol d t  38343 
Public Safet;r: 
FC Charl e s  K lng 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
ss-wws M .  W .  Wil li ford 
9 3  
CITY OF MARYVILLE 
P. o .  Box 4 2 8 , 37803-04 2 8  
Phone 6 1 5--984-7900 
Election:  6 / 8 7  
Blount - E - 1 7 , 807 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Mun i cipal  Hldg. 
Offices closed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor S t anley Shields 
V-May Robert N .  Navrat i l  
Coun Joe W. Downey 
Coun Robert  W .  Gi lhe r t  
Coun Paul El rod 
Administration : 
Mgr Gary H .  Hensley 
AdmrA Sco t t  K. Poland 
At t y  Roy D .  Crawford* 
CR Al lan Bright 
Jg Wm. Yarborough 
Lib Mrs. Evelyn McDaniel 
MgrA-
PersD 
PD 
PIO 
ScS 
Roger D. Campbe l l  
John W i l banks 
Mrs .  Joyce Driski l l  
James H .  Harrison, J r .  
Codes 
BI 
Enforcement : 
E T  
H l  
Dale Pat t y  
F r a n k  Wright 
Kenneth Abbo t t  
*Ad <l r e s s :  P .  O .  Box '1 6 8  
TOWN OF MAURY CITY 
P .  O .  Box 2 4 5 ,  38050-0245 
Phone 9 0 1 ···-656·-2 1 1 9  
Finance : 
J .  P .  Marion 
Allan Br ight 
DPD 
FinD 
PA 
RMD 
G .  Vernon Wi lson 
He rman Bes t  
Planning/Zoning: 
PCCh Wi lson Tay l or 
PZD Gary Farlow 
Public Safety: 
FC Bruce Hi l l  
PC Don Bo ring 
Public Works/U tilities : 
EMgr Tommi.e Burchf ield 
Eng Joe B .  I rwin 
PWD Dick Jenkins 
SPS Rob i n  G .  He t z e l  
SSS Rex Ogle 
E l e c t ion:  5 / 8 7  
Crocke t t  - W - 989 
Meet ing l as t  Monday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , a t  Gas Departme n t  Building 
Of f ices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Al d 
Ald 
A !.d 
Ald 
Body: 
Barry T .  Mayo 
George Simmons 
Bi l ly G i bson 
.Joseph T • .Jones 
Haz e l  Redmond 
Tommy Ha rper 
Administration : 
CR Mrs • .June Jones 
Public Safety: 
Mar Les l i e  Archer 
Public Works/Ut i l i t ies : 
UMgr-WWS James D .  Ward 
92 
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TOWN OF MAYNARDVILLE 
P .  o .  Box 1 8 1 6 ,  3 7807 Election: 6/86 
�P_h�o_n�e_6�1�5�--�9�9_2_-_3_8_2�1�������������������--��U�n=::.:i.on - E - 9 24 
Mee t ing 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p .m. , at Town H a l l  
Off ices c losed o n  Saturday a fte rnoons 
Governing Body :  
Mayor 
Coun 
Russell G i l lenwater 
Ronnie I rick 
Comm Ga.le Munsey 
Adminis tration : 
Mgr Kyle Ri chardson 
A t t y  Charles R .  Moore 
CR Hazel G i l lenwater 
Jg w .  B .  Warwick 
Codes Enforcement : 
BI H. C .  Branum 
TOWN OF MEDINA 
Finance : 
Tr Hazel G i l lenwater 
Public Safet;r: 
FC Coy Graves 
PC Kyl e  Richardson 
Public Works/Utilit ies : 
Eng r .  L .  McDonald 
SSS H. c .  Branum 
WWS B .  T .  Loy , Jr.  
P.  O .  Box 1 9 2 ,  38355  E l e c t ion: l l / 8 5  
Phone 9 0 1--783-39 1 3  Gibson - W - 687  ������__:__:__:;..:....���--��--��������- -���� ������--��-'--�- � 
Mee t i ng 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Civic Center 
No regular o f f  ice hours 
Governing Bod;r: 
Mayor M .  W .  W i l l i ford 
Ald Freddie Bar r  
Ald W i l liam Eddings 
Al� Charles Buckner 
Ald Wallace Smi th 
Adminis tration : 
At t y  Bi lly Jack Good r i ch* 
CR Mrs .  Evelyn S .  Barnes 
Jg M. W. W i l l i ford 
*Ad d r e s s :  Rou t e  2 ,  Humbol d t  38343 
Public Safet;r: 
FC Charl e s  K lng 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
ss-wws M .  W .  Wil li ford 
9 3  
TOWN OF MEDON 
P. O .  Box 2 3 ,  38356 
,!'hone 9 0 1 --422-62 3 7  
Meetings Mon thly , 7 : 00 p . m . , at  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodz: 
David Mulli ns 
Bobby Kel ly 
Ormond Co l l ins 
James F .  Wi l son I l l  
James H .  Lee 
Administration : 
Election:  1 1 /86 
Madison - W - 2 10 
CR O l i s  Mae Arnold 
Public Safety: 
PC 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MEMPHIS 
1 2 5  North Mid Ame r i ca Mal l ,  38 L 0 3  
Phone 9 0 1 --5 28-2800 -------------
E l e c t i o n :  l l / 8 5  
__ ___ She!_�-�- - 646 , 1 7 4  
Mee t i ng e v e ry Tuesday ,  4 : 30 p . m. , a t  C i t y  H a l l  
Off i ces c l osed o n  Saturday 
Govern!.!!8 Body: 
Mayor Richard C .  Hack e t t  
Counci l :  
5 28-2800 
528-2786 
Coun B i l l G i. bbons 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Oscar H .  Edmonds , J r .  
Mrs .  Ba rbara Sonnenburg 
Minerva Johnican 
Michael Hooks 
J a ck Owens 
A .  D .  A l i ssand ra t o s  
Bi 11.y Hyman 
Mr s .  P a t  Vander Schaaf 
J .  0 .  Pa t t e rson,  J r .  
James Ford 
Robert B. James 
Bi l l  Davi. s 
Administration :  
CAO Don Whi t e  
Atty Cl i f  for<l D .  Pie rce , J r .  
CDC Al len Boone 
HAD Jerome Ryans 
Jg 
Jg 
Jg 
Larry P o t  t t�r 
Kay Robilio  
Nancy Sorak 
5 28-2586 
5 2 8-26 1 4  
5 28-286 1 
5 78-4 1 1 1  
Jg 
LCAD 
Lih 
PD 
PersD 
ScS 
SHU 
Tr an s 
Kenne th A .  Tu rne r ( j uv . ) 5 28-8400 
Paul Gurley 
Robert Croneberger 
Al l ie P re s c o t t  
Ed Kn.lght 
Dr. Wi l lie H e re n t o n  
H .  L .  Ragsdale 
Michael Hufnagel 
5 28-2950 
4 5 fi-5766 
5 28-2 5 7 1  
f1 S t1-5444 
L154-2680 
5 28-2884 
94 
Codes Enforcement : 
BI Frank Bos ak 
PI 
Finance : 
FinD 
PA 
Tr 
J i mmy Lee 
N. P .  McWhi r t e r  
Robert Pepper 
Al Co leman 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whit ton 
PZD Phi l Whit tenberg 
D Fr Serv B i l ly G .  Burross 
Public Works/U t i l it ies : 
PWD Maynard S t i l e s  
Sans Danny Lemmons 
D Ph Serv J im Broughton 
Light, Gas & Water Divis ion : 
Pres L a r ry Papasan 
5 7 7-5 2 4 1 
5 28-2657  
5 28-2683 
5 28-2640 
5 28-2601  
528-2602 
5 2 8 - 2 7 4 2  
5 28-285 1 
528-2544 
528-4 1 5 1  
[ I [ 
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TOWN OF MICHIE 
P .  O. Box 2 7 ,  38357  
Phone 9 0 1 --239-3680 
Mee ting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Civic Center 
Offices closed on Saturday 
Governing Body: Administration: 
Elect ion: 8/85 
McNairy - W - 5 30 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Tommy Wiggington 
John Tucker 
Hayward H i t e  
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CR E l a ine Tucker 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MIDDLETON 
P .  o .  Box 40 , 38052 
Phone 9 0 1 --37 6-8409 
Mee ting 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p.m. , at C i ty Hall  
Offices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
James s .  Simpson 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C. W. Gibson 
Leon Webs ter 
Mike Bodiford 
CITY OF MILAN 
Cit y  Hal l ,  38358 
Phone 90 1--686-3 3 0 1  
Administration : 
Admr Lee Whatl ey 
Clk Patty Lanier 
Public Safety: 
FC Henry Seever 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  1 0 :00 a . m. , at City Hall  
Offices c losed on Saturday 
Governing Bo�: Finance : 
Elect ion : 2 / 8 7  
Hardeman - W - 5 9 6  
Elec tion: 1 1 /8 5  
Gibson - W - 8,1 1 5  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Herb Dav i s  FinD Richard B urrow ,  J r .  
E d  Whi t by 
Elvis Potter 
Jo Ann P i ckard 
Wal t e r  Chapman 
Richard Burrow , J r .  
Jack Cunningham 
Administration: 
Atty John Kizer 
CDC Parnell Landers 
CR Oliver Radford 
Jg 
Lib 
ScS 
Collins Bonds 
Mrs .  Carol Turner 
Wiley Wheeler 
Codes Enforcement : 
BI Parnell Landers 
Planning/Zoning: 
PCCh Pat York 
Public Safety: 
CD J im Gurley 
D Po Serv John D. H o l t  
Public Safety: 
FC Bob Floersch 
PC James Bratton 
Public Works/Ut ilities : 
UMgr Harold Crenshaw 
9 5  
5 28-2780 
5 7 7 -5 700 
TOWN OF MEDON 
P. O .  Box 2 3 ,  38356 
,!'hone 9 0 1 --422-62 3 7  
Meetings Mon thly , 7 : 00 p . m . , at  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodz: 
David Mulli ns 
Bobby Kel ly 
Ormond Co l l ins 
James F .  Wi l son I l l  
James H .  Lee 
Administration : 
Election:  1 1 /86 
Madison - W - 2 10 
CR O l i s  Mae Arnold 
Public Safety: 
PC 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MEMPHIS 
1 2 5  North Mid Ame r i ca Mal l ,  38 L 0 3  
Phone 9 0 1 --5 28-2800 -------------
E l e c t i o n :  l l / 8 5  
__ ___ She!_�-�- - 646 , 1 7 4  
Mee t i ng e v e ry Tuesday ,  4 : 30 p . m. , a t  C i t y  H a l l  
Off i ces c l osed o n  Saturday 
Govern!.!!8 Body: 
Mayor Richard C .  Hack e t t  
Counci l :  
5 28-2800 
528-2786 
Coun B i l l G i. bbons 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Oscar H .  Edmonds , J r .  
Mrs .  Ba rbara Sonnenburg 
Minerva Johnican 
Michael Hooks 
J a ck Owens 
A .  D .  A l i ssand ra t o s  
Bi 11.y Hyman 
Mr s .  P a t  Vander Schaaf 
J .  0 .  Pa t t e rson,  J r .  
James Ford 
Robert B. James 
Bi l l  Davi. s 
Administration :  
CAO Don Whi t e  
Atty Cl i f  for<l D .  Pie rce , J r .  
CDC Al len Boone 
HAD Jerome Ryans 
Jg 
Jg 
Jg 
Larry P o t  t t�r 
Kay Robilio  
Nancy Sorak 
5 28-2586 
5 2 8-26 1 4  
5 28-286 1 
5 78-4 1 1 1  
Jg 
LCAD 
Lih 
PD 
PersD 
ScS 
SHU 
Tr an s 
Kenne th A .  Tu rne r ( j uv . ) 5 28-8400 
Paul Gurley 
Robert Croneberger 
Al l ie P re s c o t t  
Ed Kn.lght 
Dr. Wi l lie H e re n t o n  
H .  L .  Ragsdale 
Michael Hufnagel 
5 28-2950 
4 5 fi-5766 
5 28-2 5 7 1  
f1 S t1-5444 
L154-2680 
5 28-2884 
94 
Codes Enforcement : 
BI Frank Bos ak 
PI 
Finance : 
FinD 
PA 
Tr 
J i mmy Lee 
N. P .  McWhi r t e r  
Robert Pepper 
Al Co leman 
Planning/Zoning: 
PCCh Ben Whit ton 
PZD Phi l Whit tenberg 
D Fr Serv B i l ly G .  Burross 
Public Works/U t i l it ies : 
PWD Maynard S t i l e s  
Sans Danny Lemmons 
D Ph Serv J im Broughton 
Light, Gas & Water Divis ion : 
Pres L a r ry Papasan 
5 7 7-5 2 4 1 
5 28-2657  
5 28-2683 
5 28-2640 
5 28-2601  
528-2602 
5 2 8 - 2 7 4 2  
5 28-285 1 
528-2544 
528-4 1 5 1  
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TOWN OF MICHIE 
P .  O. Box 2 7 ,  38 357  
Phone 9 0 1 --239-3680 
Mee ting 4 t h  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Civic Center 
Offices closed on Saturday 
Governing Body: Administration: 
Elect ion: 8/85 
McNairy - W - 5 30 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Tommy Wiggington 
John Tucker 
Hayward H i t e  
Barry Moore 
Aubrey Moore 
CR E l a ine Tucker 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MIDDLETON 
P .  o .  Box 40 , 38052 
Phone 9 0 1 --37 6-8409 
Mee ting 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p.m. , at C i ty Hall  
Offices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
James s .  Simpson 
Harry Shelly 
Vernon Henderson 
C. W. Gibson 
Leon Webs ter 
Mike Bodiford 
CITY OF MILAN 
Cit y  Hal l ,  38358 
Phone 90 1--686-3 3 0 1  
Administration : 
Admr Lee Whatl ey 
Clk Patty Lanier 
Public Safety: 
FC Henry Seever 
Mee t ing 2nd Tuesday each mont h ,  1 0 :00 a . m. , at City Hall  
Offices c losed on Saturday 
Governing Bo�: Finance : 
Elect ion : 2 / 8 7  
Hardeman - W - 5 9 6  
Elec tion: 1 1 /8 5  
Gibson - W - 8,1 1 5  
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Herb Dav i s  FinD Richard B urrow ,  J r .  
E d  Whi t by 
Elvis Potter 
Jo Ann P i ckard 
Wal t e r  Chapman 
Richard Burrow , J r .  
Jack Cunningham 
Administration: 
Atty John Kizer 
CDC Parnell Landers 
CR Oliver Radford 
Jg 
Lib 
ScS 
Collins Bonds 
Mrs .  Carol Turner 
Wiley Wheeler 
Codes Enforcement : 
BI Parnell Landers 
Planning/Zoning: 
PCCh Pat York 
Public Safety: 
CD J im Gurley 
D Po Serv John D. H o l t  
Public Safety: 
FC Bob Floersch 
PC James Bratton 
Public Works/Ut ilities : 
UMgr Harold Crenshaw 
9 5  
5 28-2780 
5 7 7 -5 700 
Election: 5 / 8 7  
TOWN OF MILLEDGEV ILLE 
Town Hal l ,  38359 
Phone 90 1--687-3483 Ches ter,  Hardin, & McNai ry - W - 392 
Mee ting 2nd Monday each month,  8 : 00 p . m . , � t  Town Hall 
No regu l a r  office hours  
Govern fog 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ale! 
Ald 
Ald 
Body: 
Ila B .  Smi th 
Danny Wi.l Uams 
Danny Kennedy 
Tony McMurry 
Rick1.e Es sary 
O t t i s  Crowe 1 1  
Jerry Neal Smi th 
*Addre s s :  Adams v i l l e ,  38310  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Admini s t ra t ion : 
A t t y  E d d  1 e  McDa n i e  ls* 
CR T .  C. Kennedy 
6 3 2-0929 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MILLERSVILLE 
P .  o .  Box 1 8 3 ,  Goodle t t sv i l le ,  3 7 0 7 2  E l e c t  lon : 5/87  
Phone 6 1 5--859-0880 
____ , _ __ _ ___ __ S u_i_nn_e_r_ - M - 1 , 606 
Meeting 3rd Tu esday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at City Ua l l  
Of f i ce c losed o n  Monday , Wednesday and ThursJay 
Governing Body: 
Mayor S t eve Nichols 
V-May Thomas Honeycut t 
Comm Love l l  Ray 
Admi n :f. s t rat ion : 
Mgr Ron I ngram 
Atty V i cki Klein 
CR He len Spredbury 
Finance : 
Tr He len Spredbury 
Public Safety: 
�C Woody Jones 
FC Robe r t  Col lins 
Planning/Zoning: 
PCCh J .  E .  Crunk 
9 6  
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CITY OF MILLINGTON 
P .  o .  Box 2 4 7 , 38053-0247 
Phone 9 0 1 --872-2 2 1 1 
Elect ion: 9/86 
Shelby - W - 20 , 236 
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at C i ty Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George R .  Harve l l ,  
Dennis Wages 
Larry Jackson 
Paul A .  Dunn 
Richard Hodges 
Ed Haley 
Kyle T .  Whi t lock 
Cleo Hollingsworth 
Administrat ion : 
At ty James W .  Wa tson* 
Clk Mary Fi sher 
Jg Charles w .  Pruitt 
PersD James Kni pple 
Codes Enforcement : 
BI Russell Neighbors 
J r .  
Finance : 
FinD James Kni pple 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe Saig 
Public Safety: 
CD s. L.  Perper 
FC Gordon Ar�our 
PC Anthony D ingman 
Public Works/U t ilit ies : 
PWD-SS-
Sans 
SPS-WWS 
Jack Huf f man 
John T .  C lement 
*Address:  Suite 2600 , 1 0 0  North Main Bldg . , Memphis 3 8 1 03 
..:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MINOR HILL 
P. O. Box 69 , 38473  
Phone 6 1 5--565-3 1 1 3 
Elect ion: 8 / 8 6  
G i l e s  - M - 5 6 4  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m. , a t  C i t y  Hall 
Governing 
Mayor 
V-:May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Harry J .  Williams 
A .  R .  Buchanan 
Luther Hathcoat 
c .  A .  Word 
Hi llard Hendrix 
*Address:  P. o. Box 458 , Pulaski 38478 
Administration : 
A t ty Thomas St ack* 
Jg James Mackey 
CR Mrs .  Mabel Thornton 
SRO H .  J .  Wil liams 
Finance : 
Tr Mrs .  J .  D .  Pickett 
9 7  
Election: 5 / 8 7  
TOWN OF MILLEDGEV ILLE 
Town Hal l ,  38359 
Phone 90 1--687-3483 Ches ter,  Hardin, & McNai ry - W - 392 
Mee ting 2nd Monday each month,  8 : 00 p . m . , � t  Town Hall 
No regu l a r  office hours  
Govern fog 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ale! 
Ald 
Ald 
Body: 
Ila B .  Smi th 
Danny Wi.l Uams 
Danny Kennedy 
Tony McMurry 
Rick1.e Es sary 
O t t i s  Crowe 1 1  
Jerry Neal Smi th 
*Addre s s :  Adams v i l l e ,  383 10  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Admini s t ra t ion : 
A t t y  E d d  1 e  McDa n i e  ls* 
CR T .  C. Kennedy 
6 3 2-0929 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MILLERSVILLE 
P .  o .  Box 1 8 3 ,  Goodle t t sv i l le ,  3 7 0 7 2  E l e c t  lon : 5/87  
Phone 6 1 5--859-0880 
____ , _ __ _ ___ __ S u_i_nn_e_r_ - M - 1 , 606 
Meeting 3rd Tu esday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at City Ua l l  
Of f i ce c losed o n  Monday , Wednesday and ThursJay 
Governing Body: 
Mayor S t eve Nichols 
V-May Thomas Honeycut t 
Comm Love l l  Ray 
Admi n :f. s t rat ion : 
Mgr Ron I ngram 
Atty V i cki Klein 
CR He len Spredbury 
Finance : 
Tr He len Spredbury 
Public Safety: 
�C Woody Jones 
FC Robe r t  Col lins 
Planning/Zoning: 
PCCh J .  E .  Crunk 
9 6  
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CITY OF MILLINGTON 
P .  o .  Box 2 4 7 , 38053-0247 
Phone 9 0 1 --872-2 2 1 1 
Elect ion: 9/86 
Shelby - W - 20 , 236 
Meeting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at C i ty Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
George R .  Harve l l ,  
Dennis Wages 
Larry Jackson 
Paul A .  Dunn 
Richard Hodges 
Ed Haley 
Kyle T .  Whi t lock 
Cleo Hollingsworth 
Administrat ion : 
At ty James W .  Wa tson* 
Clk Mary Fi sher 
Jg Charles w .  Pruitt 
PersD James Kni pple 
Codes Enforcement : 
BI Russell Neighbors 
J r .  
Finance : 
FinD James Kni pple 
Planning/Zoning: 
PCCh Joe Saig 
Public Safety: 
CD s. L.  Perper 
FC Gordon Ar�our 
PC Anthony D ingman 
Public Works/U t ilit ies : 
PWD-SS-
Sans 
SPS-WWS 
Jack Huf f man 
John T .  C lement 
*Address:  Suite 2600 , 1 0 0  North Main Bldg . , Memphis 3 8 1 03 
..:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MINOR HILL 
P. O. Box 69 , 38473  
Phone 6 1 5--565-3 1 1 3 
Elect ion: 8 / 8 6  
G i l e s  - M - 5 6 4  
Mee t i ng 1 s t  Tuesday each mont h ,  7 : 30 p . m. , a t  C i t y  Hall 
Governing 
Mayor 
V-:May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Harry J .  Williams 
A .  R .  Buchanan 
Luther Hathcoat 
c .  A .  Word 
Hi llard Hendrix 
*Address:  P. o. Box 458 , Pulaski 38478 
Administration : 
A t ty Thomas St ack* 
Jg James Mackey 
CR Mrs .  Mabel Thornton 
SRO H .  J .  Wil liams 
Finance : 
Tr Mrs .  J .  D .  Pickett 
9 7  
TOWN OF MITCHELLVILLE 
P. O .  Box 1 1 ,  3 7 1 1 9  
Phone 6 1 5-- 3 2 5-3 5 5 2  
E l e c t i o n :  1 2 / 8 6  
Sumne r - M - 209 ·------
Mee t ing 2nd Thuniday e a c h  mr)l)th , 6 : 3 0 p . m . , at Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A 1 d  
*Addre s s :  
Body: 
Jim F:i.lson 
Gerald Groves 
Elmore Brown 
William Rogers 
Jame s A. Brown 
Otha Wright 
Ro1 1 t e  6 ,  Po r t l and 3 7 1 48 
Adminis trat ion : 
Atty R i c h ard Cummings* 
CR Mrs .  Evelyn S u e l l  
Finance : 
Tr Mrs . Evelyn Suell 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF MONTEAGLE 
P .  O .  Box 1 2 7 ,  3 7 3 5 6 
Phone 6 1 5--9 2 4 - 2 2 6 5  
E l e c t io n :  4 / 8 6  
_ _ _ ___ _____ __ ___ ___ _ G_i;:_undy & Marion ·- M - 1 ,  1 26 
Mt�et i.ng 4 t h  Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
O f f i c e s  c l o s e d  o n  S a t urday 
Go.Y.!,.�ing Bod.1: 
Mayor. Dean Lay 
Ald Blue Hamby 
Ald Naomi Milner 
Ald P a t  Bennett 
Ald J immy Short 
Administrat ion : 
A t ty Wil liam Ki l l i am* 
CR-Jg Joy S t urtevant 
Lib Mr s .  D e l o r e s  Kn o t t  
Pu bl i c  
FC 
PC 
Public 
WWS 
*Add res s :  Co u r t house Square , Jasper 3 7 ]t1 ] 
9 8  
Safoty_: 
Harry Pa rmley 
Lee Parker 
Works/Ut i l ities : 
James Russe l l  La<ld 
r , [ J [ I " 
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TOWN OF MONTEREY 
P� O. Box 9 7 ,  '18 5 7 ti 
Phone 6 l 5--8 39- - 2 3 2 3  
Election : 1 2 / 8 5  
�
--
Pu
_
tnam - M 
- 2 , 6 1 3  
Meetings 1 st & 3 rd Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d 
Ald 
A ld 
A l d  
Ald 
A l d  
Ald 
Body: 
W. H .  Wiggins, Jr.  
Frank Me d ley 
Mrs . Frances Ray 
.Joe I I .  Farley 
Jack P h il Ups 
Ma ra<'.e Ma thene y ,  Jr. 
Bil l Farley 
Erne:; t Hodge 
Mary Jo Matheney 
Admini s tration :  
CR Debbie S t e phens 
Jg Sco t !: L .  Ly ta l 
Codes Enforcement : 
B I  John Bowd en 
Planning/Zoning: 
PCCh Kenne th V aden 
Public Safety: 
FC Rich ard Milligan 
PC Wil liam S wal lows 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S  A .  C .  Mccowan 
WWS Noe l Brown 
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOWN OF MORRISON 
P .  O .  Box 1 5 6 ,  3 7 3 5 7  
Phone 6 1 5--6 3 5-- 2 2 9 8  
----
Election: 1 2/ 8 4  
Warren - M - 5 8 7  
Mee t ing 1 s t  Mo 1 day each month , 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
H .  C .  Jacobs , Jr . 
Lave l l Whitehead 
Robert Wi lson 
Vern<'n Parker 
Jamei;. Perkins 
Bobb) L .  Prater 
Admini s t ration : 
CR A n i t a  You igblood 
Public Safety: 
FC Bobby L .  i>ra t e r  
9 9  
TOWN OF MITCHELLVILLE 
P. O .  Box 1 1 ,  3 7 1 1 9  
Phone 6 1 5-- 3 2 5-3 5 5 2  
E l e c t i o n :  1 2 / 8 6  
Sumne r - M - 209 ·------
Mee t ing 2nd Thuniday e a c h  mr)l)th , 6 : 3 0 p . m . , at Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
A 1 d  
*Addre s s :  
Body: 
Jim F:i.lson 
Gerald Groves 
Elmore Brown 
William Rogers 
Jame s A. Brown 
Otha Wright 
Ro1 1 t e  6 ,  Po r t l and 3 7 1 48 
Adminis trat ion : 
Atty R i c h ard Cummings* 
CR Mrs .  Evelyn S u e l l  
Finance : 
Tr Mrs . Evelyn Suell 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF MONTEAGLE 
P .  O .  Box 1 2 7 ,  3 7 3 5 6 
Phone 6 1 5--9 2 4 - 2 2 6 5  
E l e c t io n :  4 / 8 6  
_ _ _ ___ _____ __ ___ ___ _ G_i;:_undy & Marion ·- M - 1 ,  1 26 
Mt�et i.ng 4 t h  Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
O f f i c e s  c l o s e d  o n  S a t urday 
Go.Y.!,.�ing Bod.1: 
Mayor. Dean Lay 
Ald Blue Hamby 
Ald Naomi Milner 
Ald P a t  Bennett 
Ald J immy Short 
Administrat ion : 
A t ty Wil liam Ki l l i am* 
CR-Jg Joy S t urtevant 
Lib Mr s .  D e l o r e s  Kn o t t  
Pu bl i c  
FC 
PC 
Public 
WWS 
*Add res s :  Co u r t house Square , Jasper 3 7 ]t1 ] 
9 8  
Safoty_: 
Harry Pa rmley 
Lee Parker 
Works/Ut i l ities : 
James Russe l l  La<ld 
r , [ J [ I " 
[ I 
[ l_J [-1 J 
I [ I J 
[�] 
[ ] J [ I J 
[ I J [ ] 
[ ] 
[] J 
[J ] 
J J 
I J � 
TOWN OF MONTEREY 
P� O. Box 9 7 ,  '18 5 7 ti 
Phone 6 l 5--8 39- - 2 3 2 3  
Election : 1 2 / 8 5  
�
--
Pu
_
tnam - M 
- 2 , 6 1 3  
Meetings 1 st & 3 rd Monday each month, 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Offices c losed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d 
Ald 
A ld 
A l d  
Ald 
A l d  
Ald 
Body: 
W. H .  Wiggins, Jr.  
Frank Me d ley 
Mrs . Frances Ray 
.Joe I I .  Farley 
Jack P h il Ups 
Ma ra<'.e Ma thene y ,  Jr. 
Bil l Farley 
Erne:; t Hodge 
Mary Jo Matheney 
Admini s tration :  
CR Debbie S t e phens 
Jg Sco t !: L .  Ly ta l 
Codes Enforcement : 
B I  John Bowd en 
Planning/Zoning: 
PCCh Kenne th V aden 
Public Safety: 
FC Rich ard Milligan 
PC Wil liam S wal lows 
Public Works/Ut i l i t ies : 
S S  A .  C .  Mccowan 
WWS Noe l Brown 
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOWN OF MORRISON 
P .  O .  Box 1 5 6 ,  3 7 3 5 7  
Phone 6 1 5--6 3 5-- 2 2 9 8  
----
Election: 1 2/ 8 4  
Warren - M - 5 8 7  
Mee t ing 1 s t  Mo 1 day each month , 7 : 00 p . m . , at Town H a l l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
H .  C .  Jacobs , Jr . 
Lave l l Whitehead 
Robert Wi lson 
Vern<'n Parker 
Jamei;. Perkins 
Bobb) L .  Prater 
Admini s t ration : 
CR A n i t a  You igblood 
Public Safety: 
FC Bobby L .  i>ra t e r  
9 9  
CITY OF MORRISTOWN 
P .  o .  Box 1 4 9 9 ,  3 78 1 6- 1 499  
Phone 6 1 5--58 1 -0 1 00 ·---
rnt>ct lon: ) / 8 7  
Hamblen - E - 1 9,849 
Mee t ings 1 s t & 3rd Tue!'l day each mon t h , L1 : 00 p . m . , at M u 1 1 i ctpal Building 
Of f ices closed on Sa t urday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodz: 
John R .  Johnson 
Dr. W i l l iam Rooney 
.J . C .  Morrison 
Me r l i. n Shuck 
Robe r t  K .  Re e l  
Admin:f.stration : 
Adn1rlCR 'Keith J a ckson 
Ass t  Admr­
PersD-SHO 
A t t y  
Michael W .  Lutche 
Rich<-1rd Jes see* 
P o l ly Po t t e r  Li b 
PD Wayne Hansard 
*Addres s :  209 E a s t  Ma i n  S t  n· e t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF MOSCOW 
Codes Enforcement : 
BI-E I·-HI-
P I Keith J ackson 
Planni ng_/Zonins..: 
PCCh Jack Cox 
PZO J i m  � l l i son 
PuhHc Sa�: 
CD S t eve S t reet 
FC Al bert P i t t s  
PC J o e l  S e a l  
Publ i c  Works/ U t i l i t ies : 
Eng V .  J e rome Hu l t q u i s t  
S S  Ca rl B .  G i l b e r t  
5 8 6- 1 2 1 3  
P .  O .  Box 1 8 5 .  38057 
Phone 9 0 1--8 7 7 - 3 5 8 5  
--------- ·-·----------····---·-··-·--· -··---
E l e c t .Ion : 10/87  
Faye t t e  - W - 4 9 9  
M<�e t 1.ng 1 s t. Mo n d a y  P A.ch rnon t h ,  7 :  1 0  p . m . , a t  Town Ha l 1 
Offi ces c l o s ed on S a t u r d ny 
.0.,JV�!:_�i �L�.2.<!x.: 
Mayor Cha:rli_e Dacu8 
V-May Harold Ashford 
A l d  Norma J .  Cox 
A1 d Carl Mor r i s 
Ald Inez Mo r r t s  
AJ d 
AJ d 
Roy Montague 
lfonry Boswe l l  
Admini s t rat i on :  
Adnn=-·--Do�W . Pugh 
A t t y  Ed Johnson 
CR .Jane s t  Mi. t ehe l J. 
Jg James W i l d e r  
Finance : 
Tr Ca r l  Mo r r is 
PlanninB.LZon!,�: 
PCCh Harold Ashford 
10() 
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[ ] I 
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[ ] ] c ' J  
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TOWN OF MOSHEIM 
Route 1 ,  Main S t ree t ,  3 7 8 1 8  
Phone 6 1 5--422-405 1  
E l e c t ion : 6 / 8 6  
Greene - E - l , 56g 
Meeting /f t h  Thur s d ay each mon th , 7 :00 p . rn . , a t  Town Ha J l 
Off i ce s  closed on S a t u rday 
Mayor 
Ald 
A.1. d  
Ald 
AJd 
*Add r e s s : 
Bl. 1.ly .] . Mye r s 
Ear l Fl e tche r 
Cec i l  Bullington 
Harold R .  S mi t h 
Eu.gene C .  Cox 
P .  O .  Box 2 6 5 , G reenevi l l e  
'fOWN 0 1"  MOUNTAIN CITY 
Admini s trat ion : 
At t y  E r i c  C .  Chr i s t iansen* 
CR .Jan i e  Sh epherd 
Lib Teresa Har tman 
3 7 H 3  
2 1 0  Sout h Church S t ree t ,  3 7 6 8 3  E l e c t i o n :  3 / 8 7  
_P_ho_n_e_6_1_5::-..:__'12_7_-8_00_5 _ _ _ _ __ ____ _ _ ___ �----·----·-·--- --·--· John son - E - 2_d_� 
Mee t i ngs 1 s t  & 3 r d  T u e sday each mon t h ,  6 : 3 0 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f f ices closed o n  S a t urday 
_Qovern� Bo_!!.y: 
Mayor A. J .  S t alcup 
V-May J .  Wiley Maze 
Ald Todd Grayson 
Ald J im N o r r i s  
Ald Bi 1 1  Shore 
Admi n i s t rat ion: 
At ty George Wr igh t 
CR-Jg Thomas E .  Hi cks 
Public Safety: 
FC Jack Cress 
PC Roger G e n t ry 
Public Works/Utilities : 
PWD Roy Rash 
1 0 1  
CITY OF MORRISTOWN 
P .  o .  Box 1 4 9 9 ,  3 78 1 6- 1 499  
Phone 6 1 5--58 1 -0 1 00 ·---
rnt>ct lon: ) / 8 7  
Hamblen - E - 1 9,849 
Mee t ings 1 s t & 3rd Tue!'l day each mon t h , L1 : 00 p . m . , at M u 1 1 i ctpal Building 
Of f ices closed on Sa t urday 
�overning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Bodz: 
John R .  Johnson 
Dr. W i l l iam Rooney 
.J . C .  Morrison 
Me r l i. n Shuck 
Robe r t  K .  Re e l  
Admin:f.stration : 
Adn1rlCR 'Keith J a ckson 
Ass t  Admr­
PersD-SHO 
A t t y  
Michael W .  Lutche 
Rich<-1rd Jes see* 
P o l ly Po t t e r  Li b 
PD Wayne Hansard 
*Addres s :  209 E a s t  Ma i n  S t  n· e t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF MOSCOW 
Codes Enforcement : 
BI-E I·-HI-
P I Keith J ackson 
Planni ng_/Zonins..: 
PCCh Jack Cox 
PZO J i m  � l l i son 
PuhHc Sa�: 
CD S t eve S t reet 
FC Al bert P i t t s  
PC J o e l  S e a l  
Publ i c  Works/ U t i l i t ies : 
Eng V .  J e rome Hu l t q u i s t  
S S  Ca rl B .  G i l b e r t  
5 8 6- 1 2 1 3  
P .  O .  Box 1 8 5 .  38057 
Phone 9 0 1--8 7 7 - 3 5 8 5  
--------- ·-·----------····---·-··-·--· -··---
E l e c t .Ion : 10/87  
Faye t t e  - W - 4 9 9  
M<�e t 1.ng 1 s t. Mo n d a y  P A.ch rnon t h ,  7 :  1 0  p . m . , a t  Town Ha l 1 
Offi ces c l o s ed on S a t u r d ny 
.0.,JV�!:_�i �L�.2.<!x.: 
Mayor Cha:rli_e Dacu8 
V-May Harold Ashford 
A l d  Norma J .  Cox 
A1 d Carl Mor r i s 
Ald Inez Mo r r t s  
AJ d 
AJ d 
Roy Montague 
lfonry Boswe l l  
Admini s t rat i on :  
Adnn=-·--Do�W . Pugh 
A t t y  Ed Johnson 
CR .Jane s t  Mi. t ehe l J. 
Jg James W i l d e r  
Finance : 
Tr Ca r l  Mo r r is 
PlanninB.LZon!,�: 
PCCh Harold Ashford 
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TOWN OF MOSHEIM 
Route 1 ,  Main S t ree t ,  3 7 8 1 8  
Phone 6 1 5--422-405 1  
E l e c t ion : 6 / 8 6  
Greene - E - l , 56g 
Meeting /f t h  Thur s d ay each mon th , 7 :00 p . rn . , a t  Town Ha J l 
Off i ce s  closed on S a t u rday 
Mayor 
Ald 
A.1. d  
Ald 
AJd 
*Add r e s s : 
Bl. 1.ly .] . Mye r s 
Ear l Fl e tche r 
Cec i l  Bullington 
Harold R .  S mi t h 
Eu.gene C .  Cox 
P .  O .  Box 2 6 5 , G reenevi l l e  
'fOWN 0 1"  MOUNTAIN CITY 
Admini s trat ion : 
At t y  E r i c  C .  Chr i s t iansen* 
CR .Jan i e  Sh epherd 
Lib Teresa Har tman 
3 7 H 3  
2 1 0  Sout h Church S t ree t ,  3 7 6 8 3  E l e c t i o n :  3 / 8 7  
_P_ho_n_e_6_1_5::-..:__'12_7_-8_00_5 _ _ _ _ __ ____ _ _ ___ �----·----·-·--- --·--· John son - E - 2_d_� 
Mee t i ngs 1 s t  & 3 r d  T u e sday each mon t h ,  6 : 3 0 p . m . , a t  Town Ha l l  
O f f ices closed o n  S a t urday 
_Qovern� Bo_!!.y: 
Mayor A. J .  S t alcup 
V-May J .  Wiley Maze 
Ald Todd Grayson 
Ald J im N o r r i s  
Ald Bi 1 1  Shore 
Admi n i s t rat ion: 
At ty George Wr igh t 
CR-Jg Thomas E .  Hi cks 
Public Safety: 
FC Jack Cress 
PC Roger G e n t ry 
Public Works/Utilities : 
PWD Roy Rash 
1 0 1  
TOWN OF MOUNT CARMEL 
P . o .  Box 1 42 1 ,  3 7 6 4 2  
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Election:  1 0 / 8 5  
Hawkins - E - 3,8 8 5  
Meo t ing 2 n d  Thursday each month , 7 : 1 5  p . m . ,  a t  Town 1 111 1 1  
Of f i ceR closed on Sa t urday 
Governing Body: 
Mayor c .  Sidney Snodgrass 
V-May Carl N .  Newland 
Ald Charles Fuller 
Ald Wayne Dean 
Ald Gary Lawson 
Ald Joyce Jones 
Ald Ronnie Davi s 
Administration: 
At ty John S .  McLe l lan, I I I* 
CR Sonda Creasy 
Lib Mrs .  McCle l lan 
*Addre s s :  P .  O.  Box 3 8 7 , Kingsport 
Codes Enforcement : 
BI Harold Snodgrass 
Planning/Zoning: 
PCCh Leota Benne t t  
Public Safety: 
FC Carl Cradi c  
PC Ron Col lier 
Public Works/Utili ties : 
Sans Carl Cradic 
PWD Al lan Jones 
37660 
- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MOUNT JULIET 
P .  O .  Box 2 5 6 ,  3 7 1 2 2  
Phone 6 1 5--7 54-2552  
Election:  2 / 8 7  
Wilson - M - 3 354  
Mee tings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m . , at  C i t y  Ha ll  
Off i ces closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Bod_y: 
Wayne Crawford 
Luther Lenning 
Grady Lynn 
Wil l i am Pat ton 
Comm Freddie Wes ton 
Admini s t ration : -
Mg r  
Atty 
CR 
Jg 
Danny C .  Farmer 
James Fuqua* 
Mrs .  Charmaine Maj o r  
Calvin Turner 
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Daniels 
Public Safety: 
PC Charles McQuary 
FC Doug McQuary 
*Address : 9 1 9  Wes t  Mai n  S t reet , Hendersonvi l le 3 7 0 7 7  
1 0 2  
[ ] [ I J 
.[ J. 
[ ] 
[ J 
] 
l Liii 
j 
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CITY OF MOUNT PLEASANT 
p. o .  Box 4 2 6 , 38474 
Phone 6 1 5--379-7 7 1 7  
E It' c t  ion : 7 I 8 7 
· - - - - · ---- --- - - - ---· --M_a_u_r;c..y _- M_-_.:.
3�, :::.
.3.:..7:::.
s __ 
Mee t ing 3rd Tu esday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Offices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
Ray Wi l son 
Wi l l i e  B. Bake r 
Wi l l i am Royd 
Seth Brown 
Ma rk Hendrix  
Administ rat ion :  
Jg-Mgr Bob Murray 
At ty Thomas H a r d i n *  
CDC James Charman 
HAD V i ol e t t e  Bl ocke r 
Lib Barba ra Dani e l s 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Goss e t t 
Publ ic Safety: 
PC Har lon McKiss i ck 
Publ ic Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Dan Gibson 
PWD Larry H o l d e n  
*Ad d r e s s :  805 South Garden,  Columbi a  184 0 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MUNFORD 
P .  O .  Box 7 2 5 , 38058 
Phone 9 0 1 --837-0 1 7 1  
Elect i on :  5 / 8 7  
·------· ----- --- -------- ----- - · T i p to�_:-__ _w ·- 2 , .3 36 
Meet ing 4 t h  Monday each mon t h , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
�erning 
Mayor 
V-May 
Ald 
AJ d 
Ald 
Ald 
Ald 
'�Ad d re s s :  
**Address : 
Body: 
Jam e s  Richard Bi bb 
Gaylon Combs 
Spencer Co l e  
Blake Wil li ams 
George Baddour 
J .  F .  Sage 
Edward Haddad 
Adminis trat ion : 
Mgr B i l l  S ti mpson 
A t t y  Mike Whitaker* 
CR Mr s .  Dorothy Wi lliams 
Jg John H i l l  Chisolm* 
Planning/Zoning: 
PCCh Leslie W i l liams 
Public Works/Utili ties : 
SS Neal  Hunter 
1 1 1  We s t  Washington Avenu e ,  Covington 380 1 9  
205 Ma i n ,  Covington 380 1 9  
1 0 3  
TOWN OF MOUNT CARMEL 
P . o .  Box 1 42 1 ,  3 7 6 4 2  
Phone 6 1 5--357-7 3 1 1  
Election:  1 0 / 8 5  
Hawkins - E - 3,8 8 5  
Meo t ing 2 n d  Thursday each month , 7 : 1 5  p . m . ,  a t  Town 1 111 1 1  
Of f i ceR closed on Sa t urday 
Governing Body: 
Mayor c .  Sidney Snodgrass 
V-May Carl N .  Newland 
Ald Charles Fuller 
Ald Wayne Dean 
Ald Gary Lawson 
Ald Joyce Jones 
Ald Ronnie Davi s 
Administration: 
At ty John S .  McLe l lan, I I I* 
CR Sonda Creasy 
Lib Mrs .  McCle l lan 
*Addre s s :  P .  O.  Box 3 8 7 , Kingsport 
Codes Enforcement : 
BI Harold Snodgrass 
Planning/Zoning: 
PCCh Leota Benne t t  
Public Safety: 
FC Carl Cradi c  
PC Ron Col lier 
Public Works/Utili ties : 
Sans Carl Cradic 
PWD Al lan Jones 
37660 
- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MOUNT JULIET 
P .  O .  Box 2 5 6 ,  3 7 1 2 2  
Phone 6 1 5--7 54-2 552  
E lection:  2 / 8 7  
Wilson - M - 3 354  
Mee tings 1 s t  & 3rd Monday each month, 7 : 00 p . m . , at  C i t y  Ha ll  
Off i ces closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Bod_y: 
Wayne Crawford 
Luther Lenning 
Grady Lynn 
Wil l i am Pat ton 
Comm Freddie Wes ton 
Admini s t ration : -
Mg r  
Atty 
CR 
Jg 
Danny C .  Farmer 
James Fuqua* 
Mrs .  Charmaine Maj o r  
Calvin Turner 
Codes Enforcement : 
BI 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Daniels 
Public Safety: 
PC Charles McQuary 
FC Doug McQuary 
*Address : 9 1 9  Wes t  Mai n  S t reet , Hendersonvi l le 3 7 0 7 7  
1 0 2  
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CITY OF MOUNT PLEASANT 
p. o .  Box 4 2 6 , 38474 
Phone 6 1 5--379-7 7 1 7  
E It' c t  ion : 7 I 8 7 
· - - - - · ---- --- - - - ---· --M_a_u_r;c..y _- M_-_.:.
3�, :::.
.3.:..7:::.
s __ 
Mee t ing 3rd Tu esday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Offices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body :  
Ray Wi l son 
Wi l l i e  B. Bake r 
Wi l l i am Royd 
Seth Brown 
Ma rk Hendrix  
Administ rat ion :  
Jg-Mgr Bob Murray 
At ty Thomas H a r d i n *  
CDC James Charman 
HAD V i ol e t t e  Bl ocke r 
Lib Barba ra Dani e l s 
Planning/Zoning: 
PCCh Paul Goss e t t 
Publ ic Safety: 
PC Har lon McKiss i ck 
Publ ic Works/Ut i l i t ies : 
EMgr Dan Gibson 
PWD Larry H o l d e n  
*Ad d r e s s :  805 South Garden,  Columbi a  184 0 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF MUNFORD 
P .  O .  Box 7 2 5 , 38058 
Phone 9 0 1 --837-0 1 7 1  
Elect i on :  5 / 8 7  
·------· ----- --- -------- ----- - · T i p to�_:-__ _w ·- 2 , .3 36 
Meet ing 4 t h  Monday each mon t h , 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
�erning 
Mayor 
V-May 
Ald 
AJ d 
Ald 
Ald 
Ald 
'�Ad d re s s :  
**Address : 
Body: 
Jam e s  Richard Bi bb 
Gaylon Combs 
Spencer Co l e  
Blake Wil li ams 
George Baddour 
J .  F .  Sage 
Edward Haddad 
Adminis trat ion : 
Mgr B i l l  S ti mpson 
A t t y  Mike Whitaker* 
CR Mr s .  Dorothy Wi lliams 
Jg John H i l l  Chisolm* 
Planning/Zoning: 
PCCh Leslie W i l liams 
Public Works/Utili ties : 
SS Neal  Hunter 
1 1 1  We s t  Washington Avenu e ,  Covington 380 1 9  
205 Ma i n ,  Covington 380 1 9  
1 0 3  
CITY OF MURFREESBORO 
P .  o .  Box 1 1 39 , 3 7 1 33 - 1 1 39 
Phone 6 1 5--89 3-5 2 1 0  
Meeting each Thursday , 7 : 30 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Off ices c l osed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Conn 
Coon 
Coun 
Body: 
Joe B .  Jackson 
Rob e r t  Scales 
Mary Huhta 
Ma r t in McCu l loug h  
John P i t t a rd 
Ri chard Reeves 
Roger Haley 
Administration: 
Mgr E .  C .  F i t e ,  J r .  
A t t y  Thomas L .  Reed* 
CDC Rickey Cant re l l  
CR John Ba rbe r 
HAD Robert Ba t e y  
Jg Jim We i r  Campbe l l  
ScS John H .  Jones 
PD Dennis Ra i n i e r  
*Add r es s :  1 1 7 E a s t  Main S t re e t  
8 90-46 60 
8 9 3-9 '• 1 4  
8 90-2 1 4 2  
8 9 3-2 3 1 3  
8 90-5333 
Elect ion : 4 / 8 6 
Rutherford - M - 3 2,845 
Codes Enforcement :  
B I  B i l ly G .  Smi th 
CEO J i m  T .  Cogdi l l  
Finance : 
Tr Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Burns 
PZD Wi l l iam D. We lch 
Public Safety: 
FC Bobby J .  Swann 
PC E .  N .  Brown 
Public Works/Utilities : 
EMgr Larry K i rk 
Eng Cyrus Wiser 
wws 
89 6-64 4 1  
8 9 3-64 4 1  
89 3- 1 4 2 2  
8 9 3- 1 3 1 3  
89 3-5 5 1 4  
89 3-6 4 4 1  
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METRO GOVERNMENT OF NASHVILLE-DAVIDSON COUNTY 
1 0 7 Me t ropo l i t an Courthou s e ,  3 7 20 1 E l e c t io n :  8/ 8 7 
Davidson - M - 344 , 2 7 3 
Phone 6 1 5--2 59-5000 
Mee t ings 1 s t & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at Courthouse 
Offices c l o sed on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Ri chard F u l t o n  
Council :  
V-May John David Scobey 
Jay We s t  
H .  Sand e r s  Anglea 
J immy H o l t  
W i l l  P .  Ackerman 
Guy Ba t e s  
J o  Ann N o r t h  
Hugh W .  L i l l i e  
Gwe n McFarland 
Thelma M. Harper 
Vernon W.i nf rey 
D i ck Brady 
Harold Boguskie 
Paul B l ankenship 
Mor d s  E s tes 
Tim Garre t t  
Ronnle Cowhe rd 
John Summe r s  
H .  Hous ton Hagar 
H .  P h i l i p  S a d l e r  
Charles o. French 
Jack London 
Gary Odom 
Sam Underwood 
Ludye Wa l lace 
Ral ph M. Cohen 
Wi l l i s  McCa l l i s t e r  
J u s t i n  Johnson 
John Kincaid 
Thomas P. Sharp 
Be t t y  Nixon 
Ma n s f i e l d  Douglas 
Rod W i l li ams 
E a r l  D. Mi l l igan 
Tom Alexander 
E l z ie C • .Jones 
Jerry L. Aus t i n  
Carney A .  P a t t e rson 
Tandy Wi lson, I I I  
Charl e s  W. Fen tress 
2 5 9-60 4 7  
2 5 9 -6 1 3 1  
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun Robert (V i c ) Lineweaver, I I  
Administrat ion : 
At ty Wi l l iam Howard 
Clk 
PD 
P e r sD 
PIO 
S c S  
SHO 
TranD 
L i b  
HAD 
HSD 
Mar i lyn Swing 
James Fyke 
Dr. Beverly C l e ckner 
Pat N o l an 
Charles Frazier 
Or. Joseph B i s t ow i s h  
J o  Ann Federspiel 
Marshall S t ewar t  
J e rry N i ce ly 
Wi l l iam Moynihan 
Codes Enf orcement : 
CEO James O s t ee n  ( Ac t ing ) 
Fi nance : 
F i nD Charles Cardwe l l  
PA Troy Lynn 
Tr Ro b e r t  Puryear 
RMD Joe Cl i.nard 
DPO Tom C l a rk 
Planning/Zoning: 
PZD T .  Jeff Brown i ng 
PCCh Jan Bushing 
Public 
CD 
FC 
PC 
Sa fety : 
H i l a ry Lingne r 
Fred Davis 
Joe Casey 
2 5 9-6 1 4 1  
2 59-6 1 26 
2 59-6400 
2 59-6440 
2 59-84 1 9 
3 27-9 3 1 3  
2 4 2 - 1 6 2 2  
244-47 00 
2 5 2-84 1 1  
2 5 9-5L100 
2 59 -67 40 
2 59-6 1 5 1  
2 59-6 1 5 1  
2 59-6 1 8 1  
2 5 9-60 5 6  
2 59-6 206 
2 5 9-56 7 1 
2 5 9-63 49 
385-85 7 5 
2 59- 5 4 2 4  
7 42- 7 3 0 1  
Public Works/Ut ilitie s :  
Eng-PWD P e t e r  Heidenre i ch 
S S  James Wr ight 
WWS Wi l l iam W h i t son 
2 5 1·-8600 
( Ac t i.ng ) 2 5 1 - 8600 
2 5 1-86 6 6  
2 59-6 5 9 7  
1 0 5  
CITY OF MURFREESBORO 
P .  o .  Box 1 1 39 , 3 7 1 33 - 1 1 39 
Phone 6 1 5--89 3-5 2 1 0  
Meeting each Thursday , 7 : 30 p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
Off ices c l osed o n  S a turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Conn 
Coon 
Coun 
Body: 
Joe B .  Jackson 
Rob e r t  Scales 
Mary Huhta 
Ma r t in McCu l loug h  
John P i t t a rd 
Ri chard Reeves 
Roger Haley 
Administration: 
Mgr E .  C .  F i t e ,  J r .  
A t t y  Thomas L .  Reed* 
CDC Rickey Cant re l l  
CR John Ba rbe r 
HAD Robert Ba t e y  
Jg Jim We i r  Campbe l l  
ScS John H .  Jones 
PD Dennis Ra i n i e r  
*Add r es s :  1 1 7 E a s t  Main S t re e t  
8 90-46 60 
8 9 3-9 '• 1 4  
8 90-2 1 4 2  
8 9 3-2 3 1 3  
8 90-5333 
Elect ion : 4 / 8 6 
Rutherford - M - 3 2,845 
Codes Enforcement :  
B I  B i l ly G .  Smi th 
CEO J i m  T .  Cogdi l l  
Finance : 
Tr Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
PCCh Jack Burns 
PZD Wi l l iam D. We lch 
Public Safety: 
FC Bobby J .  Swann 
PC E .  N .  Brown 
Public Works/Utilities : 
EMgr Larry K i rk 
Eng Cyrus Wiser 
wws 
89 6-64 4 1  
8 9 3-64 4 1  
89 3- 1 4 2 2  
8 9 3- 1 3 1 3  
89 3-5 5 1 4  
89 3-6 4 4 1  
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METRO GOVERNMENT OF NASHVILLE-DAVIDSON COUNTY 
1 0 7 Me t ropo l i t an Courthou s e ,  3 7 20 1 E l e c t io n :  8/ 8 7 
Davidson - M - 344 , 2 7 3 
Phone 6 1 5--2 59-5000 
Mee t ings 1 s t & 3 r d  Tuesday each mon t h ,  7 : 3 0 p . m . , at Courthouse 
Offices c l o sed on S a t u rday 
Governing Body: 
Mayor Ri chard F u l t o n  
Council :  
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Jay We s t  
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J immy H o l t  
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2 5 9-60 4 7  
2 5 9 -6 1 3 1  
Coun 
Coun 
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Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
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Conn 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun Robert (V i c ) Lineweaver, I I  
Administrat ion : 
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PD 
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S c S  
SHO 
TranD 
L i b  
HAD 
HSD 
Mar i lyn Swing 
James Fyke 
Dr. Beverly C l e ckner 
Pat N o l an 
Charles Frazier 
Or. Joseph B i s t ow i s h  
J o  Ann Federspiel 
Marshall S t ewar t  
J e rry N i ce ly 
Wi l l iam Moynihan 
Codes Enf orcement : 
CEO James O s t ee n  ( Ac t ing ) 
Fi nance : 
F i nD Charles Cardwe l l  
PA Troy Lynn 
Tr Ro b e r t  Puryear 
RMD Joe Cl i.nard 
DPO Tom C l a rk 
Planning/Zoning: 
PZD T .  Jeff Brown i ng 
PCCh Jan Bushing 
Public 
CD 
FC 
PC 
Sa fety : 
H i l a ry Lingne r 
Fred Davis 
Joe Casey 
2 5 9-6 1 4 1  
2 59-6 1 26 
2 59-6400 
2 59-6440 
2 59-84 1 9 
3 27-9 3 1 3  
2 4 2 - 1 6 2 2  
244-47 00 
2 5 2-84 1 1  
2 5 9-5L100 
2 59 -67 40 
2 59-6 1 5 1  
2 59-6 1 5 1  
2 59-6 1 8 1  
2 5 9-60 5 6  
2 59-6 206 
2 5 9-56 7 1 
2 5 9-63 49 
385-85 7 5 
2 59- 5 4 2 4  
7 42- 7 3 0 1  
Public Works/Ut ilitie s :  
Eng-PWD P e t e r  Heidenre i ch 
S S  James Wr ight 
WWS Wi l l iam W h i t son 
2 5 1·-8600 
( Ac t i.ng ) 2 5 1 - 8600 
2 5 1-86 6 6  
2 59-6 5 9 7  
1 0 5  
TOWN OF NEWBERN 
P .  o .  Box J ,  38059 
Phone 90 1--627- 3 2 2 1  
Elect ion : 1 1 / 8 5  
Dyer - W - 2 ,  7 9 4  
Mee t ing 3 rd Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , a t  Town Ha l l  
Off ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Haskins Ridens,  
Harry Cobb 
Carlton Cherry 
Francis Smi t h  
Herbert Adams 
James K i ndle 
Earl H i l liard 
Administration : 
Admr-CR Robert o .  Dunfee 
A t t y  Ralph Lawson* 
Jr.  
HAD Ms . Evelyn Flowers 
Jg w. A .  Edwards 
Lib Mrs .  Juan i t a  Campbe l l  
PD Dan P o s t  
Codes Enforcement : 
BI-HI-EI-
P I  Don Campbel l  
Planning/Zoning: 
PCCh Julian Keas 
Public Safety: 
CD O .  L .  Wes t ,  J r .  
FC Wi l l iam Berry 
PC Wi l liam Hi nson 
Public Works/Ut ilities : 
Eng-UMgr Don Campbe l l  
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 207 , Dyersburg 38024 
CITY OF NEW HOPE 
Route 1 ,  Box 380A , South Pi t tsburg, 3 7 380 
J?h.?ne 6 1 5--8 37-8666 
Elect ion : 1 1 / 8 6  
Marion - E - 7 1 8  
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00  p . m . , a t  F i re Hall 
Governing Bod;>.:: Administration : 
Mayor Phi l :f. p  Kennemore A t t y  Charles B .  Ables* 
Ald Dar.win v .  Choate CR Ann W .  King 
Ald Waymon Blevins Jg Bas i l  Mat t ingly 
Public Safetz: 
FC-PC J .  L .  Kennemore 
'�Address : 3 2 0  Cedar Avenue, South P i t tsburg 37380  
106  
[ ] 
[ J 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE 
2 1 2  Broadway , 3 7 1 3 4  
Phone 6 1 5--535-2 7 1 5  
Mee ting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00  
Of f i ces closed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Jack E .  Ca l lahan 
Dick McCoy 
O .  B. Ba th 
Carl B .  G lasgow 
John Abramson 
Ann Ros s  
George Laug h l f.n 
Administration: 
At ty Charles G r i f f i t h  
C l k  Carolyn Ingram 
TOWN OF NEW MARKET 
P .  O .  Box 1 2 7 ,  3 7 8 2 0  
Phone 6 1 5--4 7 5-30 1 8  
p . m . , a t  Town Ha l l  
Planning/Zoning: 
PCCh John Tidwe l l  
Public Safety: 
Elect ion: 8/86 
Humphreys - M _ 1 , 824 
FC Charles Webb, J r .  
PC Ben Brewer 
Public Works/Utili ties : 
WWS J .  P .  Baker 
Election: 7 / 8 7  
Jefferson - E - 1 , 336 
Mee t ing 2nd Monday each month, 7 : 30 p . m . , a t  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
Body: 
Gary Holiway 
John Cadle 
General Brazelton 
Charles Guinn 
L. A. Fountain 
Administration : 
A t ty S t anley Roden 
CR Carolyn Wil l i ams 
Planning/Zoning: 
PCCh Eugene F ielden 
Public Safety: 
FC Frank Solomon 
1 0 7  
TOWN OF NEWBERN 
P .  o .  Box J ,  38059 
Phone 90 1--627- 3 2 2 1  
Elect ion : 1 1 / 8 5  
Dyer - W - 2 ,  7 9 4  
Mee t ing 3 rd Tuesday each month,  7 : 00  p . m . , a t  Town Ha l l  
Off ices c losed on Saturday 
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V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
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Jr.  
HAD Ms . Evelyn Flowers 
Jg w. A .  Edwards 
Lib Mrs .  Juan i t a  Campbe l l  
PD Dan P o s t  
Codes Enforcement : 
BI-HI-EI-
P I  Don Campbel l  
Planning/Zoning: 
PCCh Julian Keas 
Public Safety: 
CD O .  L .  Wes t ,  J r .  
FC Wi l l iam Berry 
PC Wi l liam Hi nson 
Public Works/Ut ilities : 
Eng-UMgr Don Campbe l l  
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 207 , Dyersburg 38024 
CITY OF NEW HOPE 
Route 1 ,  Box 380A , South Pi t tsburg, 3 7 380 
J?h.?ne 6 1 5--8 37-8666 
Elect ion : 1 1 / 8 6  
Marion - E - 7 1 8  
Mee t ing 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00  p . m . , a t  F i re Hall 
Governing Bod;>.:: Administration : 
Mayor Phi l :f. p  Kennemore A t t y  Charles B .  Ables* 
Ald Dar.win v .  Choate CR Ann W .  King 
Ald Waymon Blevins Jg Bas i l  Mat t ingly 
Public Safetz: 
FC-PC J .  L .  Kennemore 
'�Address : 3 2 0  Cedar Avenue, South P i t tsburg 37380  
106  
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TOWN OF NEW JOHNSONVILLE 
2 1 2  Broadway , 3 7 1 3 4  
Phone 6 1 5--535-2 7 1 5  
Mee ting 1 s t  Monday each mont h ,  7 : 00  
Of f i ces closed on S a t u rday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Jack E .  Ca l lahan 
Dick McCoy 
O .  B. Ba th 
Carl B .  G lasgow 
John Abramson 
Ann Ros s  
George Laug h l f.n 
Administration: 
At ty Charles G r i f f i t h  
C l k  Carolyn Ingram 
TOWN OF NEW MARKET 
P .  O .  Box 1 2 7 ,  3 7 8 2 0  
Phone 6 1 5--4 7 5-30 1 8  
p . m . , a t  Town Ha l l  
Planning/Zoning: 
PCCh John Tidwe l l  
Public Safety: 
Elect ion: 8/86 
Humphreys - M _ 1 , 824 
FC Charles Webb, J r .  
PC Ben Brewer 
Public Works/Utili ties : 
WWS J .  P .  Baker 
Election: 7 / 8 7  
Jefferson - E - 1 , 336 
Mee t ing 2nd Monday each month, 7 : 30 p . m . , a t  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald 
Body: 
Gary Holiway 
John Cadle 
General Brazelton 
Charles Guinn 
L. A. Fountain 
Administration : 
A t ty S t anley Roden 
CR Carolyn Wil l i ams 
Planning/Zoning: 
PCCh Eugene F ielden 
Public Safety: 
FC Frank Solomon 
1 0 7  
CITY OF NEWPOR't 
P.  O •  Box 3 7 0 ,  3 7 8 2 1  
Phone 6 1 5--62 3-7323 
Election: 1 2/ 8 6  
Cocke - E - 8 , 0 3 1  
Meeting 2nd Thursday each mont h ,  5 : 00 P . M . , a t  C i t y  Hall 
Office� closed on Wednesday afternoon 
Q2_verning 
Mayor 
V-Ma.y 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mrs .  Jeanne Wilson 
Bobby Craig Wi ld 
Hollis Cody 
William E .  Lewis 
Ruble Barnet 
Charles Palmer 
Administration: 
Atty *Roy T. Campbe l l ,  
CDC S teve Shaver 
J r .  6 23-3082 
6 23-65 6 5  
CR-Jg Jack Shephard 
RD J immy L indsey 
ScS James H .  Gaddis 
Codes Enforcement : 
BI-PI Steve Shaver 
*Addre s s :  7 1 2  Co l lege S t reet 
TOWN OF NEW TAZEWELL 
P .  o .  Box 609 , 37825  
Phone 6 1 5--626-5242 
625-1923 
6 2 3-38 1 1  
6 2 3-6565 
Finance : 
Tr Jack H .  Shepherd, J r .  
Planning/Zoning: 
PCCh Clyde Driski l l ,  J r .  
Public Safety: 
FC Roger Butler 
PC Buddy Don Ramsey 
Public Works/Ut ilities : 
SS Erne s t  Hance 
Sans J .  Gabby Williams 
WWS Howard Gentry 
6 23-3 2 3 1  
6 23-8602 
6 23-8777  
623-5246 
6 23-5246 
6 2 3-3074 
Election : 1 2/86 
Claiborne - E - 1 6 7 7  
Meeting 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m . , at Town Hal l 
Offices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d  
Ald 
Ald 
Bo�: 
Charles Chadwel l  
Q .  G .  Fortson 
Jeff  Fannon 
Johnny w. Ramsey 
Paul ine McCullough 
Phil Greer 
Darrel l  Campbell 
Administration : 
Atty James D. E s t e p ,  J r .  
CR-SHO Hershel Beeler 
Codes Enforcement : 
BI W. O .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Duncan 
Public Safety: 
FC James P e t t y  
P C  Wal t e r  Jennings 
108  
CITY OF NIOTA 
P. o. Box 1 46 ,  37826 
Phone 6 1 5--568-2584 
Elect I.on : 8 / 8 5  
McMi nn - E - 7 9 1  
Mee t ing 2nd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Bodx: 
Hugh Wi lson 
aobby W .  Gates 
Arl i n  Baker 
James N. Pope 
W i l l iam Hamil ton 
Homer Lones 
Administration: 
Atty Jim S t u t ts* 
CR Helen Kennedy 
Jg Eugene P e n n i ngton 
Lih Mr s .  Ha�el Conar 
Public Safetx: 
F C  H a r r i s on Slack 
PC 
Public Works/Ut ilities : 
SS/Sans Richard Moore 
SSS Charles D .  Coleman 
WWS Jim Cl ark 
*Ad d res s :  1 306 Peacht ree , Swe e twater 37874- 1 1 0 3  
TOWN OF NORMANDY 
P .  O .  Box 6 8 ,  3 7 360 
Phone 6 1 5--857-3205 
Elect ion: 8 / 8 7  
Bedford - M - 1 18 
Mee t ing Saturday morning , 1 1 : 30 A . M . , at Town H a l l  
No regular offi ce hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Allen Kimbro, J r .  
Horace Sul l ivan 
Ralph Edwards 
Evelyn H i t t son 
Administration: 
CR Evelyn H i ttson 
Finance : 
Tr Evelyn H i t t son 
1 0 9  
CITY OF NEWPOR't 
P.  O •  Box 3 7 0 ,  3 7 8 2 1  
Phone 6 1 5--62 3-7323 
Election: 1 2/ 8 6  
Cocke - E - 8 , 0 3 1  
Meeting 2nd Thursday each mont h ,  5 : 00 P . M . , a t  C i t y  Hall 
Office� closed on Wednesday afternoon 
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J r .  6 23-3082 
6 23-65 6 5  
CR-Jg Jack Shephard 
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ScS James H .  Gaddis 
Codes Enforcement : 
BI-PI Steve Shaver 
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6 23-3 2 3 1  
6 23-8602 
6 23-8777  
623-5246 
6 23-5246 
6 2 3-3074 
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Claiborne - E - 1 6 7 7  
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Offices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
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Al d  
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Charles Chadwel l  
Q .  G .  Fortson 
Jeff  Fannon 
Johnny w. Ramsey 
Paul ine McCullough 
Phil Greer 
Darrel l  Campbell 
Administration : 
Atty James D. E s t e p ,  J r .  
CR-SHO Hershel Beeler 
Codes Enforcement : 
BI W. O .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PCCh Lawrence Duncan 
Public Safety: 
FC James P e t t y  
P C  Wal t e r  Jennings 
108  
CITY OF NIOTA 
P. o. Box 1 46 ,  37826 
Phone 6 1 5--568-2584 
Elect I.on : 8 / 8 5  
McMi nn - E - 7 9 1  
Mee t ing 2nd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
Of fices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Bodx: 
Hugh Wi lson 
aobby W .  Gates 
Arl i n  Baker 
James N. Pope 
W i l l iam Hamil ton 
Homer Lones 
Administration: 
Atty Jim S t u t ts* 
CR Helen Kennedy 
Jg Eugene P e n n i ngton 
Lih Mr s .  Ha�el Conar 
Public Safetx: 
F C  H a r r i s on Slack 
PC 
Public Works/Ut ilities : 
SS/Sans Richard Moore 
SSS Charles D .  Coleman 
WWS Jim Cl ark 
*Ad d res s :  1 306 Peacht ree , Swe e twater 37874- 1 1 0 3  
TOWN OF NORMANDY 
P .  O .  Box 6 8 ,  3 7 360 
Phone 6 1 5--857-3205 
Elect ion: 8 / 8 7  
Bedford - M - 1 18 
Mee t ing Saturday morning , 1 1 : 30 A . M . , at Town H a l l  
No regular offi ce hours 
Governing 
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Ralph Edwards 
Evelyn H i t t son 
Administration: 
CR Evelyn H i ttson 
Finance : 
Tr Evelyn H i t t son 
1 0 9  
CITY OF NORRIS 
P. o. Drawer G, 1 7 8 2 8  
Phorte 6 1 5--494-7645 
Elect .ion : 1 1 / 8 6  
Anderson - E - 1 , 4 4 3  
MCfJ t i.ngs z·nd & l+ th Monday each mon th, 7 :  1 0  p . m . , at  Community Bldg. 
o�ficeR c loRed on Wedne$day afte rnoon and Sa t u rday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Body: 
Armond Arnurius 
Woodrow King 
Dean H .  Hackler 
Marion Mariner 
Drew S .  Hammond, 
Adminis tration: 
Mgr-SHO Kenne th F .  V i t tum 
Atty Richard Sowell* 
J r .  
Clk Mrs .  Colleen Sheppard 
Jg Wi l liam Allen 
Jg Thomas Sims 
Codes Enforcemen t :  
B t  Wi l liam M .  Point e r  
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Crossno 
Public Safety: 
CD Gary Inman 
FC-PC Dudley Wi lliams 
Public Works/Ut ilities : 
PWD William M .  Pointer 
SPS/WWS Benny Carden 
*Ad d re s s :  P.  O .  Box 1 7 9 2 ,  Knoxville 3 7 90 1 
1 1 0 
494-0880 
4%-0 3 5 1  
494-9 1 50 
c, ] 
[l J [ l J 
[ I J [ l _J  
I J J 
C I J 
[ I J 
[ I J 
[ I J 
[ I J  
[ J  J 
[ J 
TOWN OF OAKDALE 
P .  o .  Box 1 1 6 ,  3 7 8 2 9  
Phone 6 1 5--369-4400 
Elt� c t  ion: 6/89 
Morgan - E - 3 2 3  
Me<-� t lng l s t  Tuesday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town Hall 
Of f ices closed on Tuesday , Wednesday , & Friday 
Governing Body: 
Mayor 
AJ d 
Ald 
Ald 
Jeane tte Powers 
Roy Shelton 
Charles Ange l 
Randy Drigge rs 
Administration: 
A t ty Joe Wa lker* 
Clk-Jg B .  C .  Smi th 
Public Safety: 
Mar J .  C .  Powers 
*Addres s :  4 0 1  Roane S t ree t ,  Harriman 3 7 748 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - -
CITY OF OAK HILL 
2 5 3 5  Frankl in Road , Nashville , 3 7 204 
Phone 6 1 5--297-6 1 5 3  
E l e ction: 6 / 8 6  
Davidson - M - 4 , 609 
Meeting 3rd Thursday each mont h ,  5 : 00 p . m. , at C i t y  O f f ice 
Offices �losed each afternoon and on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor Warren C .  Wilkerson 
V-May Ben C .  Shields 
Comm Charles K.  Wray 
Administrat ion : 
Mgr-CR George W. Morris 
At ty Charles High , J r . *  
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas C .  Seckman 
ZBCh Ri s ley P .  Lawrence 
*Ad d r e s s :  3 2 3  Union S t ree t ,  Nashville 3 7 2 0 1  
- - - - - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
- -
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
-
-
TOWN OF OAKLAND 
P .  O .  Box 56 , 38060 
Phone 9 0 1 --465-85 2 3  
Election: 6 / 8 7  
Faye t te - W - 4 7 2  
Mee ting 3 r d  Thursday each month,  7 : 3 0  p . m. , at  Town Hall 
uff ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Carl Doyle 
Charles Coleman 
E l izabeth Irwin 
Harrell  M. Kee 
Frank Yancey 
*Addre s s :  Courthous e ,  Somerville 38068 
Administration : 
At ty T .  W.  Tomlin* 
Clk Mary N .  Murrell 
1 1 1  
CITY OF NORRIS 
P. o. Drawer G, 1 7 8 2 8  
Phorte 6 1 5--494-7645 
Elect .ion : 1 1 / 8 6  
Anderson - E - 1 , 4 4 3  
MCfJ t i.ngs z·nd & l+ th Monday each mon th, 7 :  1 0  p . m . , at  Community Bldg. 
o�ficeR c loRed on Wedne$day afte rnoon and Sa t u rday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Conn 
Body: 
Armond Arnurius 
Woodrow King 
Dean H .  Hackler 
Marion Mariner 
Drew S .  Hammond, 
Adminis tration: 
Mgr-SHO Kenne th F .  V i t tum 
Atty Richard Sowell* 
J r .  
Clk Mrs .  Colleen Sheppard 
Jg Wi l liam Allen 
Jg Thomas Sims 
Codes Enforcemen t :  
B t  Wi l liam M .  Point e r  
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Crossno 
Public Safety: 
CD Gary Inman 
FC-PC Dudley Wi lliams 
Public Works/Ut ilities : 
PWD William M .  Pointer 
SPS/WWS Benny Carden 
*Ad d re s s :  P.  O .  Box 1 7 9 2 ,  Knoxville 3 7 90 1 
1 1 0 
494-0880 
4%-0 3 5 1  
494-9 1 50 
c, ] 
[l J [ l J 
[ I J [ l _J  
I J J 
C I J 
[ I J 
[ I J 
[ I J 
[ I J  
[ J  J 
[ J 
TOWN OF OAKDALE 
P .  o .  Box 1 1 6 ,  3 7 8 2 9  
Phone 6 1 5--369-4400 
Elt� c t  ion: 6/89 
Morgan - E - 3 2 3  
Me<-� t lng l s t  Tuesday each mont h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  Town Hall 
Of f ices closed on Tuesday , Wednesday , & Friday 
Governing Body: 
Mayor 
AJ d 
Ald 
Ald 
Jeane tte Powers 
Roy Shelton 
Charles Ange l 
Randy Drigge rs 
Administration: 
A t ty Joe Wa lker* 
Clk-Jg B .  C .  Smi th 
Public Safety: 
Mar J .  C .  Powers 
*Addres s :  4 0 1  Roane S t ree t ,  Harriman 3 7 748 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - -
CITY OF OAK HILL 
2 5 3 5  Frankl in Road , Nashville , 3 7 204 
Phone 6 1 5--297-6 1 5 3  
E l e ction: 6 / 8 6  
Davidson - M - 4 , 609 
Meeting 3rd Thursday each mont h ,  5 : 00 p . m. , at C i t y  O f f ice 
Offices �losed each afternoon and on Sa turday 
Governing Body: 
Mayor Warren C .  Wilkerson 
V-May Ben C .  Shields 
Comm Charles K.  Wray 
Administrat ion : 
Mgr-CR George W. Morris 
At ty Charles High , J r . *  
Planning/Zoning: 
PCCh Thomas C .  Seckman 
ZBCh Ri s ley P .  Lawrence 
*Ad d r e s s :  3 2 3  Union S t ree t ,  Nashville 3 7 2 0 1  
- - - - - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
- -
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
-
-
TOWN OF OAKLAND 
P .  O .  Box 56 , 38060 
Phone 9 0 1 --465-85 2 3  
Election: 6 / 8 7  
Faye t te - W - 4 7 2  
Mee ting 3 r d  Thursday each month,  7 : 3 0  p . m. , at  Town Hall 
uff ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Carl Doyle 
Charles Coleman 
E l izabeth Irwin 
Harrell  M. Kee 
Frank Yancey 
*Addre s s :  Courthous e ,  Somerville 38068 
Administration : 
At ty T .  W.  Tomlin* 
Clk Mary N .  Murrell 
1 1 1  
CITY OF OAK RIDGE 
P� o .  Box 1 ,  3 7 8 3 1-00 1 
Phone 6_!.!_--413.3-56 7 1 
Elect ion : 6/87  
Anderson & Roane - E - 2 7 , 6 6 2  
Mec t i ng 1� 1' H  & 3rd MondL1y e a c h  mon t h ,  7 : 10 r . m . , a t  Mun l c i pa l  Bldg. 
Office s  closed on Saturday 
qov�rning 
Mayor 
y,..May 
Bo'!X: 
Roy Prue t t  
Larry Dickens 
John D .  Bryant 
Mrs .  E laine C .  Tr auger 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Don Bordinger 
W i lson P i t t ,  J r .  
Wal te r  K .  Brown 
Harold W. Jernigan 
E .  H. Upton 
John E .  Jone s ,  J r .  
Karl Wes t  
Erne s t  C .  WU.tough by 
Administration : 
Mgr M .  Lyle Lacy , I I  I 
CDC Deborah Rosen 
Atty Wm. E.  Lant rip 
Clk .Jacque lyn J .  Be rnard 
Jg Luther M .  Reed 
Lib Mrs . Con s t ance B a t t le 
MgrA Joseph c .  King 
PD E • .Joshua Co l lins , J r .  
PersD Phillip A. Niedz ielski-Eichner 
ScS Robert Smal lridge 
Codes Enforcement : 
CEO Tim Ward 
E I  
PI 
Finance : 
Frank Honaker 
Harry Fersner 
BD Michael Walker 
FinD Wil liam Morris 
PA Samuel C .  Bess 
Planning/Zoning: 
PCCh Lynn Noey 
PZD Lucien C. Faust 
Public Safety: 
FC Wil liam D .  Harris 
PC Timothy A .  Braaten 
Public Works/Utili ties : 
EMgr Phil M. Marcum 
Eng Randolph C .  Lovegrove 
PWD Lowe l l  C .  S trunk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF OBION 
P .  o .  Box 5 4 7 , 38240 
Phone 9 0 1 --536-6242 
E l ection: 4/87 
Obion - W - 1 ,282 
Meet ings 1 s t  & 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Bo�z.: 
Tom Hopkins 
Grace M. Ashley 
James Huey 
Bobby Joe Bul lion 
John Williams 
Coun Bob Anderson 
Coun C l i f ford Barker 
Administration: 
At ty James G lasgow 
CR Laura Thomason 
Finance: 
PA Bob Anderson 
Public Safety: 
FC Ray Ashley 
PC Te rry L .  Ledbet ter 
Public Works/Utilities : 
PWO Wayne Harrel l  
1 1 2 
[ J [ I J 
[ J 
��I ; [ I J 
[] J [ J 
[J J [ J 
J 
E l e c t ion: 5/85 
TOWN OF OLIVER SPRINGS 
P .  o .  Box 303 ,  17840 
Phone 6 1 5--4 3 5-7 7 2 2  --
---
Anderson, Morgan & Roane - E - 3 , 659 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Thursday each month,  7 : 30 p . m . , at  Town Hal l  
Of f ices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
S tanley Justice,  J r .  
Sam H .  Davis 
J .  C. Davis 
McNoel S lack 
Cebe r t  R .  Mi tchell 
T • H • Br own , .J r • 
Ralph Wilson 
Admi n is trat ion: 
Admr Richard Hughes 
At ty c. J .  Crass 
Jg Joseph H .  Van Hook 
CR Chester S p radlin 
Lib Emmadee Jackson 
PD Doug las Brown 
4 35-7583 
43.5- 1 8 9 5  
Codes Enforcement : 
BI Richard Hughes 
1''inance : 
Tr V i rginia D .  Crisp 
Planning/Zoning: 
PCCh Ri chard Gal lman 
Publi c  Safety: 
CD-FC Carlis Phi l lips 
PC Grant Lowe 
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD Dean J .  Devaney 
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - - - -
- - - - - -
TOWN OF ONEIDA 
P .  o. Box 5 4 5 , 3 7 8 4 1  
Phone 6 1 5--569-4295 
Elect ion: 1 1/ 8 5  
Scott  - E - 4 , 0 1 3  
Mee t ings 1 s t  & 3rd Thursday each mon th ,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
Of f i ces closed on Saturday 
Govern in� Bod�: 
Mayor Denz i l  Pennington 
V-May Denny Smi th 
Ald J im Love t t  
Ald Clyde Burchfield 
Ald Cec.i l Anderson 
Adminis trat ion : 
AdmrA-
CR-Jg 
Atty 
Lib 
Rodney West  
Tommy Phillips 
Mrs .  Grace Mar low 
5 6 9-8 3 1 3  
569-8634 
Codes Enforcement :  
BI John Ivey , I I I  
Public Safet;x:: 
FC Claude J .  Duncan 
PC Mac Arthur Burchf ield 
Public Works/Utilities : 
S S  Bobby Phillips 
WWS Vester E .  B l evins 
1 1 3 
435-6560 
43.5-7 274 
435-2209 
569-4255  
569-52 8 1  
569-63 1 1  
CITY OF OAK RIDGE 
P� o .  Box 1 ,  3 7 8 3 1-00 1 
Phone 6_!.!_--413.3-56 7 1 
Elect ion : 6/87  
Anderson & Roane - E - 2 7 , 6 6 2  
Mec t i ng 1� 1' H  & 3rd MondL1y e a c h  mon t h ,  7 : 10 r . m . , a t  Mun l c i pa l  Bldg. 
Office s  closed on Saturday 
qov�rning 
Mayor 
y,..May 
Bo'!X: 
Roy Prue t t  
Larry Dickens 
John D .  Bryant 
Mrs .  E laine C .  Tr auger 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Don Bordinger 
W i lson P i t t ,  J r .  
Wal te r  K .  Brown 
Harold W. Jernigan 
E .  H. Upton 
John E .  Jone s ,  J r .  
Karl Wes t  
Erne s t  C .  WU.tough by 
Administration : 
Mgr M .  Lyle Lacy , I I  I 
CDC Deborah Rosen 
Atty Wm. E.  Lant rip 
Clk .Jacque lyn J .  Be rnard 
Jg Luther M .  Reed 
Lib Mrs . Con s t ance B a t t le 
MgrA Joseph c .  King 
PD E • .Joshua Co l lins , J r .  
PersD Phillip A. Niedz ielski-Eichner 
ScS Robert Smal lridge 
Codes Enforcement : 
CEO Tim Ward 
E I  
PI 
Finance : 
Frank Honaker 
Harry Fersner 
BD Michael Walker 
FinD Wil liam Morris 
PA Samuel C .  Bess 
Planning/Zoning: 
PCCh Lynn Noey 
PZD Lucien C. Faust 
Public Safety: 
FC Wil liam D .  Harris 
PC Timothy A .  Braaten 
Public Works/Utili ties : 
EMgr Phil M. Marcum 
Eng Randolph C .  Lovegrove 
PWD Lowe l l  C .  S trunk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF OBION 
P .  o .  Box 5 4 7 , 38240 
Phone 9 0 1 --536-6242 
E l ection: 4/87 
Obion - W - 1 ,282 
Meet ings 1 s t  & 3rd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at  Town H a l l  
Off ices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Bo�z.: 
Tom Hopkins 
Grace M. Ashley 
James Huey 
Bobby Joe Bul lion 
John Williams 
Coun Bob Anderson 
Coun C l i f ford Barker 
Administration: 
At ty James G lasgow 
CR Laura Thomason 
Finance: 
PA Bob Anderson 
Public Safety: 
FC Ray Ashley 
PC Te rry L .  Ledbet ter 
Public Works/Utilities : 
PWO Wayne Harrel l  
1 1 2 
[ J [ I J 
[ J 
��I ; [ I J 
[] J [ J 
[J J [ J 
J 
E l e c t ion: 5/85 
TOWN OF OLIVER SPRINGS 
P .  o .  Box 303 ,  17840 
Phone 6 1 5--4 3 5-7 7 2 2  --
---
Anderson, Morgan & Roane - E - 3 , 659 
Mee t ings 1 s t  & 3rd Thursday each month,  7 : 30 p . m . , at  Town Hal l  
Of f ices closed on Sat urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
S tanley Justice,  J r .  
Sam H .  Davis 
J .  C. Davis 
McNoel S lack 
Cebe r t  R .  Mi tchell 
T • H • Br own , .J r • 
Ralph Wilson 
Admi n is trat ion: 
Admr Richard Hughes 
At ty c. J .  Crass 
Jg Joseph H .  Van Hook 
CR Chester S p radlin 
Lib Emmadee Jackson 
PD Doug las Brown 
4 35-7583 
43.5- 1 8 9 5  
Codes Enforcement : 
BI Richard Hughes 
1''inance : 
Tr V i rginia D .  Crisp 
Planning/Zoning: 
PCCh Ri chard Gal lman 
Publi c  Safety: 
CD-FC Carlis Phi l lips 
PC Grant Lowe 
Public Works/Ut i l i t ies : 
PWD Dean J .  Devaney 
- - - - - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - - - -
- - - - - -
TOWN OF ONEIDA 
P .  o. Box 5 4 5 , 3 7 8 4 1  
Phone 6 1 5--569-4295 
Elect ion: 1 1/ 8 5  
Sc o tt  - E - 4 , 0 1 3  
Mee t ings 1 s t  & 3rd Thursday each mon th ,  7 : 00 p . m . , a t  Municipal Bldg. 
Of f i ces closed on Saturday 
Govern in� Bod�: 
Mayor Denz i l  Pennington 
V-May Denny Smi th 
Ald J im Love t t  
Ald Clyde Burchfield 
Ald Cec.i l Anderson 
Adminis trat ion : 
AdmrA-
CR-Jg 
Atty 
Lib 
Rodney West  
Tommy Phillips 
Mrs .  Grace Mar low 
5 6 9-8 3 1 3  
569-8634 
Codes Enforcement :  
BI John Ivey , I I I  
Public Safet;x:: 
FC Claude J .  Duncan 
PC Mac Arthur Burchf ield 
Public Works/Utilities : 
S S  Bobby Phillips 
WWS Vester E .  B l evins 
1 1 3 
435-6560 
43.5-7 274 
435-2209 
569-4255  
569-52 8 1  
569-63 1 1  
TOWN OF ORLINDA 
P.  o .  Box 9 5 ,  3 7 1 4 1  
Phone 6 1 5--654-3544 
Elect ion : 1 1 / 8 5  
Robertson - M - 4 2 4  
Meeting 2 n d  Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comtn 
Body: 
Harold T .  Adams 
James w. Drake , J r .  
Gerald T .  Trenary 
TOWN OF ORME 
Rou t e  1 ,  South P i t tsburg 3 7 380 
Phone 6 1 5--83 7-9829 · ----
Administration: 
CR-Mgr Russe l l  Moore 
Public Safety: 
FC Johnny Holland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
Elect  lon: 1 1 / 8 6  
Mar ion - E - 1 8 1  ·----
Mee ting 1 s t  Monday each month,  6 : 00  p . m. , at  Bertha Blanse t t ' s  House 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
David Grant 
Elvia P ayne 
Jennie R. Blansett  
Administration : 
At ty Bobby Ables 
CR Elvia Payne 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Tony Reames 
1 1 4  
[ J 
[ J 
CITY OF PALMER 
P .  o. Box 5 5 ,  1 7 36 5  
Phone 6 1 5-- 7 7 9- 3 1 1 0 
Elect ion : 5/8 7  
Grundy - M - 1 , 027 
Mee t 'lng every 3rd Monday c�Rch mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Ha l l  
Governins Body: 
Mayor Ray Crisp 
Ald W i l liam Dishroon 
Ald P a t  Morrison 
Ald Carl Worley 
-
-
- - - - - - - - -
-
- - -
-
-
-
- - -
CITY OF PARIS 
P .  o. Box 9 7 0 , 38242  
Phone 90 1--642- 1 2 1 2  
Administration : 
CR Charlotte  Cannon 
Lib Linda Morrison 
Public Safet�: 
FC David Crabtree 
Mar Ronnie Rose 
- - -
-
-
- - - - -
-
- - - - - - - -
-
E l e c t ion : 3 / 8 7  
Henry - W - 1 0 , 8 1 8  
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 7 : 3 0  p . m. , a t  C i t y  Hal l  
Offices c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Wil liam E .  Cul ley 
Andrew B. Hooper 
Gary Odom 
Joe Claxton 
Di l ly Byars 
Adminis tration: 
Mgr T. Randy Wil liams 
Atty Fred McLean* 
CR Mark L .  Johnson 
HAD Roland Parkhil l  
Jg David He ssing 
Lib Frankl in Thompson 
PD Aubrey Hunt 
ScS Jul ian Brewer 
*Address:  206 We s t  Washington S t reet 
Codes Enforcement : 
B I  B i l l  Wi l l iams 
Planning/Zoning: 
PCCh Roy Reynolds 
Public Safety: 
CD Robert Sinclair 
FC George Atkins 
PC Richard H .  Dunlap 
Public Works/Utilities : 
PWD Mark Mi l l e r  
SS  Richard Collins 
1 1 5  
TOWN OF ORLINDA 
P.  o .  Box 9 5 ,  3 7 1 4 1  
Phone 6 1 5--654-3544 
Elect ion : 1 1 / 8 5  
Robertson - M - 4 2 4  
Meeting 2 n d  Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Comtn 
Body: 
Harold T .  Adams 
James w. Drake , J r .  
Gerald T .  Trenary 
TOWN OF ORME 
Rou t e  1 ,  South P i t tsburg 3 7 380 
Phone 6 1 5--83 7-9829 · ----
Administration: 
CR-Mgr Russe l l  Moore 
Public Safety: 
FC Johnny Holland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
Elect  lon: 1 1 / 8 6  
Mar ion - E - 1 8 1  ·----
Mee ting 1 s t  Monday each month,  6 : 00  p . m. , at  Bertha Blanse t t ' s  House 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
David Grant 
Elvia P ayne 
Jennie R. Blansett  
Administration : 
At ty Bobby Ables 
CR Elvia Payne 
Public Works/Ut i l i t ies : 
WWS Tony Reames 
1 1 4  
[ J 
[ J 
CITY OF PALMER 
P .  o. Box 5 5 ,  1 7 36 5  
Phone 6 1 5-- 7 7 9- 3 1 1 0 
Elect ion : 5/8 7  
Grundy - M - 1 , 027 
Mee t 'lng every 3rd Monday c�Rch mon t h ,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Ha l l  
Governins Body: 
Mayor Ray Crisp 
Ald W i l liam Dishroon 
Ald P a t  Morrison 
Ald Carl Worley 
-
-
- - - - - - - - -
-
- - -
-
-
-
- - -
CITY OF PARIS 
P .  o. Box 9 7 0 , 38242  
Phone 90 1--642- 1 2 1 2  
Administration : 
CR Charlotte  Cannon 
Lib Linda Morrison 
Public Safet�: 
FC David Crabtree 
Mar Ronnie Rose 
- - -
-
-
- - - - -
-
- - - - - - - -
-
E l e c t ion : 3 / 8 7  
Henry - W - 1 0 , 8 1 8  
Meet ing 1 s t  Thursday each month , 7 : 3 0  p . m. , a t  C i t y  Hal l  
Offices c losed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Wil liam E .  Cul ley 
Andrew B. Hooper 
Gary Odom 
Joe Claxton 
Di l ly Byars 
Adminis tration: 
Mgr T. Randy Wil liams 
Atty Fred McLean* 
CR Mark L .  Johnson 
HAD Roland Parkhil l  
Jg David He ssing 
Lib Frankl in Thompson 
PD Aubrey Hunt 
ScS Jul ian Brewer 
*Address:  206 We s t  Washington S t reet 
Codes Enforcement : 
B I  B i l l  Wi l l iams 
Planning/Zoning: 
PCCh Roy Reynolds 
Public Safety: 
CD Robert Sinclair 
FC George Atkins 
PC Richard H .  Dunlap 
Public Works/Utilities : 
PWD Mark Mi l l e r  
SS  Richard Collins 
1 1 5  
CITY OF PARKER ' S  CROSSROADS 
P.  o. Box 1 2 8 ,  Wildersvi l l e  38388 
Phone 9 0 1 --968-5 5 3 3  
Election: 6 / 8 7  
Henderson - W - 2 19 
Meetings 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at F i re S t ation #3  
Of f i ces c losed on Saturday 
G�verning 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Address:  
Joe Hal ters 
Roy Muscari 
B i l ly Olive 
24 Monroe Avenue , Lexington 
TOWN OF PARROTTSVILLE 
Route 2 ,  Box B ,  3 7 8 4 3  
Phone 6 1 5--623-4249 
Administration: 
CR-Mgr S t eve McDaniel 
At ty Steve Beal* 
3835 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t ion: 1 2/ 8 6  
Cocke - E - 1 1 8 
Mee t ing every other month on second Thursday , 7 : 0 0  p . m. , a t  Town Of f ice 
Governing Body: 
Mayor George Blaz e r  
Comm Charles F .  Barge r 
Comm Charles Cureton 
*Addre s s :  3 1 6  Broadway , Newpor t 3 7 8 3 1  
CITY OF PARSONS 
P .  o .  Box 1 28 ,  38363 
Phone 9 0 1 -- 8 4 7-6358 ------· ---'--------·---
Administration: 
A t t y  J .  C .  Mcsween,  Jr* 
CR Mrs .  Mae Smi th 
Public Safe�: 
CD George Blazer 
Elect ion: 6/86 
Decatur - W - 2,4 5 7  
Mee t ing 1 s t Monday each month,  7 : 00  p . m. , at  Ci ty Hall 
Offices c losed on Wednesday 
G_overning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Edward Montgomery 
John Jones 
Ray Inman 
Dean Holbert 
Ralph Smi th 
David Yarbro 
Danny Ro b e r t s  
.James Troxler 
Administration : 
Admr-CR Mrs .  Fay Jane t t e  Rhodes 
At ty Edwin Townsend , J r .  
HAD Mrs .  Edna McNei l  
Jg Joseph Fi sher 
L i b  Sylvia Gurley 
Public Safety: 
CD-FC Danny Roberts 
PC James M.  Bowman 
Public Works/Ut ilities : 
GMgr Edward Hayes 
SSS Charles Cot t rell 
wws Dallas Pate 
1 1 6 
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TOWN OF PEGRAM 
P. O .  Box 8 6 ,  3 7 1 4 3  
Phone 6 1 5--646-6 1 2 4  
E l e c t  ion:  8 / 8 5  
Cheatham - M - 1 , 0 8 1  ·�����--��--
Meet ing l a s t  Thursday each mon t h ,  7 : 10 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
J i m  Du rham 
Randy Clark 
Noel Marsh 
TOWN OF PETERSBURG 
P.  O .  Box 2 1 5 ,  3 7 1 44 
Phone 6 1 5--659-9826 
Administrat ion : 
A t t y  Larry Craig 
CR Wi l l i am Lane 
Jg Lenox Murf f  
Public Safety: 
FC Bi l l  Springer 
Election:  8/86 
Lincoln & Marsha l l  - M - 704 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town Hoard Room 
Of f i ces closed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Altl 
Al<l 
Ald 
Ald 
James T .  Shaddy 
Jerie l  Pack 
Mr s .  Ne t t ie Fos ter 
George Bryan 
Me d e l  Pack 
Bi l l  Tipper 
Jimmy Dodd 
Adminis trat i on : 
A t t y  Thomas S t rong* 
CR-Jg Mrs . K i t t y  DeMent 
Public Works/Util ities : 
PC Johnny B r aggs 
WWS Oonald De�1ent 
*Address:  203 East Market S treet ,  Faye t t eville 37344 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF PHILADELPHIA 
P .  O .  Box 1 0 ,  37846 
Phone 6 1 5--458-2052 
Elect ion : 5 / 8 7  
Loudon - E - 5 0 7  
Mee ting 2nd Monday each mon th,  7 : 0 0  p .m. , at  C i t y  Hal t  
O ff ices closed on Satu rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Sarah Let terman 
Boyd Duckworth 
S t i l lman Davidson 
Kenneth Hamilton 
Una Maddox 
Administration : 
CR Emme tt  Carter 
Public Safety: 
PC 
/ 
l l  7 
CITY OF PARKER ' S  CROSSROADS 
P.  o. Box 1 2 8 ,  Wildersvi l l e  38388 
Phone 9 0 1 --968-5 5 3 3  
Election: 6 / 8 7  
Henderson - W - 2 19 
Meetings 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at F i re S t ation #3  
Of f i ces c losed on Saturday 
G�verning 
Mayor 
V-May 
Comm 
*Address:  
Joe Hal ters 
Roy Muscari 
B i l ly Olive 
24 Monroe Avenue , Lexington 
TOWN OF PARROTTSVILLE 
Route 2 ,  Box B ,  3 7 8 4 3  
Phone 6 1 5--623-4249 
Administration: 
CR-Mgr S t eve McDaniel 
At ty Steve Beal* 
3835 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e c t ion: 1 2/ 8 6  
Cocke - E - 1 1 8 
Mee t ing every other month on second Thursday , 7 : 0 0  p . m. , a t  Town Of f ice 
Governing Body: 
Mayor George Blaz e r  
Comm Charles F .  Barge r 
Comm Charles Cureton 
*Addre s s :  3 1 6  Broadway , Newpor t 3 7 8 3 1  
CITY OF PARSONS 
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Phone 9 0 1 -- 8 4 7-6358 ------· ---'--------·---
Administration: 
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Public Works/Ut ilities : 
GMgr Edward Hayes 
SSS Charles Cot t rell 
wws Dallas Pate 
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TOWN OF PEGRAM 
P. O .  Box 8 6 ,  3 7 1 4 3  
Phone 6 1 5--646-6 1 2 4  
E l e c t  ion:  8 / 8 5  
Cheatham - M - 1 , 0 8 1  ·�����--��--
Meet ing l a s t  Thursday each mon t h ,  7 : 10 p . m . , a t  Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Ald 
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Body: 
J i m  Du rham 
Randy Clark 
Noel Marsh 
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Phone 6 1 5--659-9826 
Administrat ion : 
A t t y  Larry Craig 
CR Wi l l i am Lane 
Jg Lenox Murf f  
Public Safety: 
FC Bi l l  Springer 
Election:  8/86 
Lincoln & Marsha l l  - M - 704 
Mee t ing 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town Hoard Room 
Of f i ces closed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Altl 
Al<l 
Ald 
Ald 
James T .  Shaddy 
Jerie l  Pack 
Mr s .  Ne t t ie Fos ter 
George Bryan 
Me d e l  Pack 
Bi l l  Tipper 
Jimmy Dodd 
Adminis trat i on : 
A t t y  Thomas S t rong* 
CR-Jg Mrs . K i t t y  DeMent 
Public Works/Util ities : 
PC Johnny B r aggs 
WWS Oonald De�1ent 
*Address:  203 East Market S treet ,  Faye t t eville 37344 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF PHILADELPHIA 
P .  O .  Box 1 0 ,  37846 
Phone 6 1 5--458-2052 
Elect ion : 5 / 8 7  
Loudon - E - 5 0 7  
Mee ting 2nd Monday each mon th,  7 : 0 0  p .m. , at  C i t y  Hal t  
O ff ices closed on Satu rday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Sarah Let terman 
Boyd Duckworth 
S t i l lman Davidson 
Kenneth Hamilton 
Una Maddox 
Administration : 
CR Emme tt  Carter 
Public Safety: 
PC 
/ 
l l  7 
CITY OF PIGEON FORGE 
P .  o .  Box 1 066 , 3 7 8 6 3  
Phone 6 1 5--453-90 6 1  
Election:  5 / 8 7  
Sevier - E - 227 8 8  
Meet i ngs 2 n d  & 4 th Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hall 
Of fices cl osed on Saturday 
�verning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Bi 1 1  Ma pl e s  
Woody Brackins 
English Mccarter 
J immy Reagan 
Roy Barker 
Administration : 
Mgr Earlene M. Teaster  
Atty  Gary Wade* 
CR Charl o t t e  Qui l li ams 
Jg Rex Henry Ogle 
Planning/Zoning: 
PCCh Troy Carr 
Public Safety: 
FC Denny C labo 
PC Jack Baldwin 
Public Works/Utilities : 
PWD Garland Harmon 
SS  Sanford Lethco 
UMgr Joe Cole 
*Addres s :  Professional Bui lding ,  Seviervi lle 37862 
4 5 3-9063 
453-60Lf7  
453-304 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF P IKEVILLE 
P .  o. Box 2 2 5 ,  3 7 367 
Phone 6 1 5--447-29 1 9  
Election: 1 2/ 8 5  
Bledsoe - E - 2 , 085 
Meeting 1 s t  Monday each month,  7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Offices c losed on Saturday 
�erning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Bi lly B i ll i ngsley 
Roger Bedwell 
Greg Johnson 
Jerry Johnson 
Leon Johnson 
Administration : 
Atty Tommy Aus t in* 
CR-SHO Senia Anderson 
*Addres s :  Dunlap , TN 3 7 3 2 7  
Planning/Zoning: 
PCCh Phil Crawford 
Public Safety: 
CD Richard Swafford 
FC George Young 
PC Mickey Swanger 
Public Works/Utilities : 
GMgr-WWS Thomas W .  Roberson 
SSS  Wil liam Thomas 
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CITY OF PIPERTON 
P .  o .  Box 342 ,  Collierville 3 80 1 7  
Phone 90 1--853-8754 
Election: 1 1 / 8 6  
Fayet t e  - W - 746 
Mee ting 2nd Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Comm 
Gene L. Shaw 
Charles E .  Evans 
Sam H .  Hardi son 
Administration : 
Atty Margaret Tucker* 
*Addre s s :  Box 342 ,  Col lierville 
TOWN OF PITTMAN CENTER 
Rt . 9 ,  Box 1 8 0 ,  Sevierville 37862 
Phone 6 1 5--436-5499 
380 1 7  
Codes Enforcement : 
BI S t anley Curruthers 
Planning/Zoning: 
PCCh Elmer Roseman 
Election: 8/85 
Sevier - E - 528 
Mee t ing 1 s t  Monday each month . 7 : 00 p . m. , at  Town Hall 
Office s  closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Conley Huskey 
Rex Howard 
Creed Prof f i t t  
Dwight Price 
Mayfor<l Price 
Administration: 
CR Phyl l i s  Reagon 
Jg Randy Sykes 
TOWN OF PLEASANT HILL 
P .  o .  Box 1 0 7 , 3 8 5 7 8  
Phone 6 1 5--277-38 1 3  
Finance : 
Tr Phyl l i s  Reagon 
Planning/Zoning: 
PCCh James B .  Coykenda l l ,  I I I  
Public Safety: 
PC Sam Manning 
Elect ion: 4 / 8 7  
Cumberland - E - 3 7 9  
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m  • •  a t  Town H a l l  
Off i c e s  closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
John Kappelman 
Thomas Keane 
Margaret Taylor 
Wendell Triplet t  
Mary Morrison 
*Addres s :  P. O. Box 6 6 ,  Crossville 38555 
Administration : 
At ty Hugh Hendricks* 
CR Edna Blaylock 
1 19 
CITY OF PIGEON FORGE 
P .  o .  Box 1 066 , 3 7 8 6 3  
Phone 6 1 5--453-90 6 1  
Election:  5 / 8 7  
Sevier - E - 227 8 8  
Meet i ngs 2 n d  & 4 th Monday each mont h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hall 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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GMgr-WWS Thomas W .  Roberson 
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Codes Enforcement : 
BI S t anley Curruthers 
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P .  o .  Box 1 0 7 , 3 8 5 7 8  
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Finance : 
Tr Phyl l i s  Reagon 
Planning/Zoning: 
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Public Safety: 
PC Sam Manning 
Elect ion: 4 / 8 7  
Cumberland - E - 3 7 9  
Mee t i ng 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 30 p . m  • •  a t  Town H a l l  
Off i c e s  closed on Saturday 
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Mayor 
Coun 
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Coun 
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Body: 
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Thomas Keane 
Margaret Taylor 
Wendell Triplet t  
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*Addres s :  P. O. Box 6 6 ,  Crossville 38555 
Administration : 
At ty Hugh Hendricks* 
CR Edna Blaylock 
1 19 
CITY OF PORTLAND 
100 South Russell S t reet ,  3 7 1 48 
Phone 615--325-6776 
Election: 5 / 8 7  
Sumner - M - 4 , 030 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 00 p . m. , at  C i t y  Hal l  
Offices closed o n  S aturday 
�vernin; Body: Codes Enforcement : 
Mayor Wi l liam Rawls BI Harold Aus t in 
V-May Robert Shannon 
Ald Melvin Minnis Finance : 
Ald Lewis Dunbar Tr Melvin Minnis 
Ald Ron Renfro 
Ald Earl Pearson Planning/Zoning: 
Ald Bobby Wilkerson PC Ch Lloyd Freeland 
Ald Bettye Glover 
Public Safetl: 
Administration: FC Ernest H .  Jones 
Atty Norman Lane* PC Joe Coffel t 
CDC Fred Whi t e  
CR Mrs . Nancy Keen Public Works/Ut ilities : 
Jg Wilford Short GMgr Loyd Wayne Walker 
PD Barbara Keen 
SHO Loyd Wayne Walker 
*Addres s :  2 1 4  Third Avenue North,  Nashville 3 7 2 1 9  
TOWN OF  POWELL ' S  CROSSROADS 
Route 4 ,  Box 2 7 7 ,  Whitwe l l  3 7 3 9 7  
Phone 6 1 5--658-9620 
Meeting 3rd S a t urday each month,  6 : 30 p . m . , at  Town Hall 
Of f ices open Tuesday & Thursday ,  9 : 00 a . m .  - 1 2 : 00 noon 
Governin� Body: Administration : 
Mayor Jerry R .  Morrison A t t y  Rusty 
Ald Kenneth Holtcamp CR Ade l l  
Graham 
Election:  1 1 / 8 6  
Marion - E - 9 1 8  
Flaxcomb 
Ald Audley Davis PD George Johnson 
Public Safe ti.: 
FC Frank Kimsey 
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CITY OF PULASKI 
P .  o .  Box 6 3 3 ,  3 8 4 7 8  
Phone 6 1 5--363-2 5 1 6  
-----· 
Election: 1 1 /8 5  
�
�
�-G_i_l_e s - M - 7 , 1 95 
Mee t ings 3 r d  & 4 t h  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Mun i c i pal Bldg. 
Off ices c l o sed on S at u rday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
A1 d  
Or.  S t acey Ayme t t  Garne r 
Fos t e r  Gordon 
Hal S t ewa r t  
R .  E .  Ro se , .J r .  
Dan Speer 
Kermi t Smi th 
M i t chell  Bi rdsong , J r .  
Adminis trat ion : 
A t t y  Jack B .  Henry 
CR R .  A .  Abernathy 
HAD Tom Pol lock 
Jg Rogers N .  Hays 
PD Bobby Phil lips 
Codes Enforcement : 
BI-HI Paul Wi l son 
36 3-0 7 7 0  
3 6 3- 1 392 
3 6 3-4666 
% 3-2 1. 4 7 
Finance : 
Tr R .  A. Aberna thy 
Planning/Zoning: 
PCCh Ju l ian Johnson 
Public Safety: 
FC Fra nk Collins 
PC S t anley Newt on 
PSD Paul Wilson 
Public Works/Ut ilities : 
EMgr 
GMg r 
SanS-SS 
sss-wws 
James Hanna 
T i l lman Carvell 
Brown Harwe l l  
Frank Gooch 
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
- -
TOWN OF PURYEAR 
363-355.5 
3 63-34 27  
3 6 3-2 5 3 1  
3 6 3- 2 1 4 7  
363-25 2 2  
363- 1 7 5 2  
3 6 3-3234 
363·-5348 
P .  O. Box 2 7 8 ,  3 82 5 1  
Phone 90 1 --247-5362 
Elect ion: 5 / 8 7  
Henry - W - 6 2 4  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . 111. , a t  Town Ha l l  
Offi ces closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Alvis M .  Wal l  
Gaylon Ho lley Mo rris  
Tommy L.  Gallimore 
Myrt le Love R a y  
Edward E .  Bucy 
Adminis tration :  
CR Wanda W .  Allbri t ten 
A t t y  Fred McLean* 
Public Safety: 
Mar William P .  Holland 
Public Works/Utilities : 
WWS J .  T .  Burton 
*Addre s s :  206 Wes t  Washington, Paris 3 8 2 4 2  
l 2 1  
CITY OF PORTLAND 
100 South Russell S t reet ,  3 7 1 48 
Phone 615--325-6776 
Election: 5 / 8 7  
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FC Frank Kimsey 
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Codes Enforcement : 
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TOWN OF PURYEAR 
363-355.5 
3 63-34 27  
3 6 3-2 5 3 1  
3 6 3- 2 1 4 7  
363-25 2 2  
363- 1 7 5 2  
3 6 3-3234 
363·-5348 
P .  O. Box 2 7 8 ,  3 82 5 1  
Phone 90 1 --247-5362 
Elect ion: 5 / 8 7  
Henry - W - 6 2 4  
Mee t i ng 2 n d  Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . 111. , a t  Town Ha l l  
Offi ces closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
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*Addre s s :  206 Wes t  Washington, Paris 3 8 2 4 2  
l 2 1  
CITY OF RAMER 
P .  o .  Box 3 7 ,  38367 
Phone 90 1--645-7564 
E l e c t ion : 
McNai ry - W - 4 29 
Meet ing 4 th Fr iday each month,  7 : 00 p . m . , at C i t y  Hall 
Governin[_ Body: 
Mayor George Arms trong 
V-M.ay Herbe r t  Locke 
Comm Wa l lace Ayers 
Administratfon: 
GR-Mgr Mrs .  Le s s ie Wa l lace 
A t t y  Eddie McDaniels* 
Public Safety: 
FC O. D. P rat t 
PC Bi l l  Jackson 
Public Works/Ut ilities : 
WWS Ar thur Ray Johnson 
*Addres s :  Ma i n  S t ree t ,  Adams v i l le s TN 38 3 1 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF RED BANK 
P .  O .  Box 1 5 069 , Rerl Bank 
P h one 6 1 5--87 7- 1 103  
3 7 4 1 5  El e c t  ton:  6/87 
____ l-�<t milt Oil -:__Ii_.:�_3 , 1 2 9 _ 
M<'.et ings J.1>t &. Jr.cl Tuesday each mon th, 7 : '30 p . m . , a t  C i t y  H a l l  
O f f ices closed on Sa turday 
.£?vern��-�.odz.: 
M�yor John Ramey 
V- May Joe M .  Chr i stophe r 
�1mm Ralph c .  Bar.gee 
Comm Becky Hrowder 
Comm Tom Col li.ns  
Admj.niu tration : 
Mgr. Lan:y E a t on 
CR Glenn Thompson 
A t t y  Gus D .  H a t f i e l d ,  J r . *  
Jg Wm. L .  Brown** 
Public Safety_: 
FC Lee Hustead 
PC Ronald S chroye r 
Pub lic Works/Utilities : 
PWDir Gary Jackson 
1-Add res s :  
*JAddrP.ss : 
428  McC;:i l lie Avenue , Cha t t anooga 
622  Georg i a  Avenue, Chattanooga 
3 7402 
37402 
1 2 2  
[ 
[ I J 
C I J [ I J 
[ ] ]  [ J 
J 
CITY OF RED BOILING SPRINGS 
P.  O .  Box 1 90 ,  3 7 1 50 
Elec. 6 1 5--699-20 1 1  
E l e c t ion : 4/87 
Macon - M - 1 , 1 7 3  
Mee t i ng l s t Thursday each month,  7 : 00 p . m . , a t  Ci ty lla l l  
Of f i ces c losed on Sa t urday afternoon 
Governin� Body: 
Mayor Ray B i l hrey 
Coun Te rry Newberry 
Conn Guy B i rdwe l l  
Coun Larry Tucker 
Coun Floyd Sml t h  
Coun Howard Green 
Coun Ce c i l i a  Nobles 
Administration : 
Atty Ken Wit che r, Jr.  
Clk Mary Hudson 
Jg w .  P .  Bil e s 
TOWN OF RICHARD CITY 
404 Dixie Avenue , South P i t t s burg 3 7 3 80 
Phone 6 1 5--837-8760 
Planning/Zoning: 
PC Ch J immy Cook 
Public Safet;y:: 
FC Barry Cassetty 
PC Danny Pippin 
Public Works/Ut ilities : 
WWS James Slate 
E l e c t i o n :  
Marion - E -- 87 
Meet i ng 1 s t  Monday each mon th,  4 : 00 p . m . , at Schoo l Bui ldi.ng 
Of f i ce s  closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Ald 
Body: 
James E. Chance 
Lyd ia E. Cord e l l  
TOWN OF  RIDGELY 
140 N .  Ma i n Stree t ,  38080 
Phone 901--264-5 1 82 ���������-
Administration: 
CR Lona Malone 
E l e c t ion: 6/8 7 
Lake - W - 1 , 9 32 
Mee t ing 1st Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at Town Ha l l  
Of f i ce s  c losed on Th ur sday & Saturday a f t e rnoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Marcia Robe rson 
Charles S t ewart 
Bi l ly Nunnery 
Larry Cook 
Doy l e  H .  Larry 
Sammy L. Price 
Denni s Richardson 
Administration : 
At ty W.  B .  Keiser,  Jr.  
CR Mari lyn Barnes 
Codes Enforcement :  
B I  Hershel Spencer 
Public 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Auhrey Wood 
W. C .  Roherson 
Public Works/Utilities : 
S S-WWS Aubrey Wood, J r .  
1 2 3  
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Safety: 
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Public Works/Utilities : 
S S-WWS Aubrey Wood, J r .  
1 2 3  
CITY OF RIDGESIDE 
P. o .  Box 3 26 5 , Cha t t anooga 37404 Elect ion: 1 1 / 8 6  
�e 6 1 5--26 7 - 7  4 3 5  ( Ma:;:.y�o�r:..:)� ____________ H_a_m_i_l_t_o_n_-_E_-_4_1_7 _ 
Meeting 3rd Tuesday Jan. , Apr . , July , Oct . , 7 : 30 p . m . , a t  Comms . '  Homes 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
Cooper Dyer 
Jim Hammond 
Margaret McCul lough 
Finance : 
Tr Jim Hammond 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF RIDGETOP 
P. O.  Sox 352 7 ,  3 7 1 5 2  
Phone 6 1 5--859-0596 
Elect ion: 8 / 8 6  
Davidson & Robertson - M - 1 , 2 2 5  
Meet ing 3rd Thursday each month , 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Offices closed on Wednesday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
J .  T .  Honeycut t  
Bob Robb 
Gerhard Baumann 
Mrs .  Joyce Smiley 
Neal R. Hancock 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF RIPLEY 
108  South Washington S t ree t ,  38063 
Phone 90 1--635-4000 -
Administration : 
At ty 
Clk Evelyn Mi tche l l  
Public Safety: 
CD-FC Chip Brake 
PC James Hyde 
Public Works/Utilities : 
GMgr James R .  Mit chell 
Elec tio n :  4/86 
Lauderdale - W - 6,366�----��-
Meeti.ng 1 s t  Monday each month,  7 : 30  p . m. , a t  C i t y  Hall 
Governing Body: 
Mayor Rozelle Criner 
Ald Earl R. Wes t  
Ald Ben Emerson 
Ald Bobby Walker 
Ald Tommy Dunavant 
Ald Charlie Moore 
Ald J. B .  Ammons 
Administration: 
Atty Joe H. Walker ,  J r .  
CR Verble M .  Mue l le r  
HAD Mrs .  L .  W .  Byrd 
Jg Rozelle Cri.ner 
PA Susan Land 
Codes Enforcement :  
BI Verlen Wheeler 
Planning/Zoning: 
PCCh Bobby Walker 
Public 
CD 
FC 
PC 
Safeti.: 
Bobby Walker 
Hubert Criner 
Bob Whi te 
Public Works/Utilities : 
EMg.r Mike Allmand 
GMg r Cecil Hutchison 
S S  L .  A .  Pennington, S r .  
1 24 
I [ 
CITY OF RIVES 
p .  o .  Box 9 8 ,  38253 
Phone 9 0 1 --536-5689 
Election:  1 2/85  
Obion - W - 386 ------
Mee t ing l s t  Monday each month,  7 : 00  p . m . , at C i t y  Ha l l  
O f f i ces open Saturday only 
�rning 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Daniel Thompson 
J .  C. Weatherford 
Bi. 1 1  Robinson 
Terry Brinkley 
Fred Morphis 
Francis Elam 
Adminis tration : 
A t t y  John Warner* 
CR J. C. Weathe r f ord 
Planning/Zoning: 
PCCh Jerry Burress 
Public Saf ety: 
FC Freddie Prue t t  
PC Charles R .  Reynolds 
*Addres s :  303 Sou th Thi rd S t ree t ,  Union C i t y  38261  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF ROCK.FORD 
Route 1 ,  37853  
Phone 6 1 5--982- 1 4 6 6  
Mee t ing 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Ha l l  
No regular o f f ice hours 
Governing Body: Administration : 
Election:  5 / 8 7  
Blount - E - 5 6 7  
Mayor Fred Dickey CR-Mgr Jenni fer L .  Brown 
V-May Rol l i e  Swa fford 
Comm Gail Dal ton Public Safety: 
PC Steve R .  Key 
1 2 5  
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I [ 
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Phone 9 0 1 --536-5689 
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Obion - W - 386 ------
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Ald 
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TOWN OF ROCK.FORD 
Route 1 ,  37853  
Phone 6 1 5--982- 1 4 6 6  
Mee t ing 1 s t  Thursday each month,  7 : 00  p . m . , at  Town Ha l l  
No regular o f f ice hours 
Governing Body: Administration : 
Election:  5 / 8 7  
Blount - E - 5 6 7  
Mayor Fred Dickey CR-Mgr Jenni fer L .  Brown 
V-May Rol l i e  Swa fford 
Comm Gail Dal ton Public Safety: 
PC Steve R .  Key 
1 2 5  
CITY OF ROCKWOOD 
1 10 North Chamberlain Avenue, 37854 
Phone 6 1 5--354-0 163  
Election : 6/87 
Roane - E - 5 , 7 7 5  
Meeting 3 r d  Monday each month, 7 : 00 p . m . , at C i ty Hall 
Of fices closed on Saturday 
p,overning 
Mayor 
V-May 
Coon 
Coun 
Coun 
Coun 
Coon 
Body: 
Dr. Paul E .  Layne 
Rollin W. Wyrick 
Sanders L. Bowman 
Bert Pemberton 
Glenn W. McCuiston 
Henry Selby ,  J r .  
Malcolm Pet e r s ,  J r .  
Administration : 
Atty Billy H .  Leffew* 
CR-Jg Howard Butler 
HAD Louise Merryman 
Lib Paul Lemasters 
PD David Woods 
PIO Diana Ratcliffe 
Codes Enforcement : 
BI David Woods 
354-3241  
354-1830 
354- 1657 
354- 1 2 8 1  
354-2567 
354-0807 
354- 1 237  
354-2567 
·kAddress : 109 North Front Avenue 
Finance : 
Tr Janet Vance 
Planning/Zoning: 
PC Ch 
Public Safety: 
D i rS 
Public Works/Utilities : 
EMgr Charles w .  Johnson 
GMgr Fred M i ller 
SS William A. Cisson 
SSS Goth Swicegood 
WWS Curt i s  Early 
354-0182  
354- 1 7 1 3  
354-9058 
354-9444 
35/•-1034 
354-0569 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF' ROGERSVILLE 
P .  P .  Box 7 88 , 37857 
Phone 6 1 5--272--7497 
Election: S/87  
Hawkins - E - 4,368 
Meeting 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Off i ces closed on Saturday 
9overning Body: 
Mayor Jim S e l l s  
V-May V irginia Klepper 
Ald Reid Terry 
Ald Dudley Cupp 
Ald A.  S .  Thompson 
Ald Bennie Floyd 
Ald E l i zabeth Smi th 
Adainistration : 
At'tY Wil liam E .  Phi l l i ps* 
CR Wil liam H .  Lyons 
PD Craig P r i ce 
ScS Dr. Gary Peevel y  
Codes Enforcement :  
BI Fred Garland 
Pl A. J .  Hoyle 
Public Safety: 
CD Fred A. Berry 
PC William Livesay 
FC Bil l  Henderson 
Public Works/Utilitie s :  
272-7633 SS Johnny Kit e  
2 7 2-7651 
WWS Claude Peeks 
Sans William Lee 
*Addres s :  C i t i zens Union Bank Building 
1 26 
27 2-6560 
27 2-2540 
27 2-8284 
I c , 
[ TOWN OF ROSSVILLE P .  o .  Box 27 , 38066 Phone 901--85 3-4681  Election: 4/86 Fayet t e  - w - 379 
Meet ing 2nd Monday each mont h ,  6 : 30 p . m. , at Town Hal l  
Off ices closed on Sa turday 
B?verning 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Billy P .  Farley , S r .  
James C .  Gaithe r ,  Sr.  
S .  Y .  Chamber s ,  Sr.  
Marion Baker 
Currie Morrison 
Mike Devore 
W.  J. Frazi e r ,  J r .  
Administration: 
At ty J. P .  Matthews 
CR Diane Sanders 
Jg Craig Hal l 
TOWN OF RUTHERFORD 
P .  O .  Box E ,  38369 
Phone 901--665-7 166 
Finance : 
Tr Diane Sanders 
Planning/Zoning: 
PCCh Alva Carpenter 
Public Safety: 
FC S t ewart Y .  Chamb e r s ,  J r .  
PC Wi llie L. Jackson, Jr.  
Public Works/Utilities :  
Eng R. L. King 
SSS-WWS S t ewart Y .  Chambe rs , Jr.  
Election:  S/87  
Gibson - W - 1 , 398 
Mee t i ng 3rd Monday each month, 7 : 30 p . m . , at  Town Ha l l  
Off ices c losed on Wednesday 
£overning 
Mayor 
V-May 
Al<l 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Robert H .  Whi t e  
S tephen Wallace 
Robert J .  Eddlemon 
Jimmy Hopper 
H .  H .  Taylo r ,  I I I  
Clovis Walker 
Administration : 
Atty Thom�s Harwood* 855-2972 
CR Mrs .  Ann Hur t  Abbot t  
Jg Robert H .  Whi t e  665-6981 
*Addres s :  P. O. Box 247 , Trenton 38382 
Public Safety: 
FC Bobby Blankenship 
PC Robert H. Whi te 
Public Works/Utilities : 
SS/WWS Robert J .  Eddlemon 
SPS H .  B .  Mcco llum 
1 27 
665-6317  
665-6 154 
CITY OF ROCKWOOD 
1 10 North Chamberlain Avenue, 37854 
Phone 6 1 5--354-0 163  
Election : 6/87 
Roane - E - 5 , 7 7 5  
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Off ices c losed on Wednesday 
£overning 
Mayor 
V-May 
Al<l 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Robert H .  Whi t e  
S tephen Wallace 
Robert J .  Eddlemon 
Jimmy Hopper 
H .  H .  Taylo r ,  I I I  
Clovis Walker 
Administration : 
Atty Thom�s Harwood* 855-2972 
CR Mrs .  Ann Hur t  Abbot t  
Jg Robert H .  Whi t e  665-6981 
*Addres s :  P. O. Box 247 , Trenton 38382 
Public Safety: 
FC Bobby Blankenship 
PC Robert H. Whi te 
Public Works/Utilities : 
SS/WWS Robert J .  Eddlemon 
SPS H .  B .  Mcco llum 
1 27 
665-6317  
665-6 154 
CITY OF RUTLEDGE 
P o  O. Box 3 6 ,  3 7 8 6 1  
Phone 6 1 5--828-45 1 3  
Election: 4 / 8 7  
Grainger - E - 1 , 0 5 8  
Meet ings 4 th Monday each month,  7 : 3 0  p . m. , at  C i t y  Hall 
Of f i ce s  closed on Saturday 
Governing Body: . 
Mayor Charles H .  Kill ion 
V-May Marie Shirle y  
Ald Garry Samsel 
Ald Ray McElhaney 
Ald Horace .Jones 
Administration: 
Atty Robert M .  Bur ts* 
CR Mrs .  Bonnie Mil l s  
*Address:  P .  o .  Box l l l  
Planning/Zoning: 
PCCh Raymond Kee 
Public Safety: 
FC Charles Ward 
PC David Lane 
Public Works/Utilities : 
SSS Roy McElhaney 
WWS Lonnie McElhaney 
1 28 
8 28-538 1  
L I [ 
J [ I J [ L  
[: I J 
[: I J [ I -
[ L J 
[ I J 
[ _J  
[ J 
L 1 
L- -"' 1 ' I 
CITY OF ST. JOSEPH 
P .  o .  Box 3 7 ,  3848 1 
Phone 6 1 5--845- 4 1 4 1  
Meetings 1 s t  & 3rd Thursday each mont h ,  7 : 00 p . m. , at  C i t y  Hall 
Offices closed on Thursday afternoons 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Charles Sandy 
Robert C. Springer 
Clyde Moore 
Finance :  
Tr Jean Hi l l  
Public Safety: 
Election :  1 1 / 8 6  
Lawrence - M - 897 
FC Wa l ter She l t on 
Administration : 
Mgr Robert Bernard Russ Public Works/Utilities : 
A t t y-Jg Paul Plant* WWS Wayne H .  Shaw 
CR Jean H i l l  
*Address:  P.  O .  Box 399 , Lawrenceburg 38464 
- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - -
TOWN OF SALTILLO 
Ci t y  Hall ,  38370 
Fhone 9 0 1 --687-3292 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p . m . , at Town Hall  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald . 
Body: 
J .  S .  Allen 
Sonny White 
Don Fields 
Lewis Grace 
Mike Forrest 
Danny Mooney 
68 7-3462 
Administrat ion : 
CR Ce c i l  S m i t h  
Public Safety: 
Mar Sam Ol iver 
-
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
TOWN OF SAMBURG 
P.  O.  Box 1 1 7 ,  38254 
Phone 90 1--538-2556 
Mee ting 1 st & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing Body : 
Mayor J .  T .  Spicer 
Administration : 
Mgr Tim Bunch 
Election: 8/85 
Hardi n  - W - 434 
- - - - - - - - -
- -
-
Election: 7 / 8 5  
Obion - W - 465 
Comm Grant Reed A t t y  William S t ri ckl in* 
Comm Harvel Denton CR Clara Gant 
*Addre s s :  3 1 1  South Third , . Union Ci t y  38261  
1 29 
CITY OF RUTLEDGE 
P o  O. Box 3 6 ,  3 7 8 6 1  
Phone 6 1 5--828-45 1 3  
Election: 4 / 8 7  
Grainger - E - 1 , 0 5 8  
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Atty Robert M .  Bur ts* 
CR Mrs .  Bonnie Mil l s  
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PCCh Raymond Kee 
Public Safety: 
FC Charles Ward 
PC David Lane 
Public Works/Utilities : 
SSS Roy McElhaney 
WWS Lonnie McElhaney 
1 28 
8 28-538 1  
L I [ 
J [ I J [ L  
[: I J 
[: I J [ I -
[ L J 
[ I J 
[ _J  
[ J 
L 1 
L- -"' 1 ' I 
CITY OF ST. JOSEPH 
P .  o .  Box 3 7 ,  3848 1 
Phone 6 1 5--845- 4 1 4 1  
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Offices closed on Thursday afternoons 
Governing 
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Comm 
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Public Safety: 
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Administration : 
Mgr Robert Bernard Russ Public Works/Utilities : 
A t t y-Jg Paul Plant* WWS Wayne H .  Shaw 
CR Jean H i l l  
*Address:  P.  O .  Box 399 , Lawrenceburg 38464 
- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - -
TOWN OF SALTILLO 
Ci t y  Hall ,  38370 
Fhone 9 0 1 --687-3292 
Meeting 1 s t  Monday each month, 7 : 30 p . m . , at Town Hall  
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Al<l 
Ald . 
Body: 
J .  S .  Allen 
Sonny White 
Don Fields 
Lewis Grace 
Mike Forrest 
Danny Mooney 
68 7-3462 
Administrat ion : 
CR Ce c i l  S m i t h  
Public Safety: 
Mar Sam Ol iver 
-
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
TOWN OF SAMBURG 
P.  O.  Box 1 1 7 ,  38254 
Phone 90 1--538-2556 
Mee ting 1 st & 3rd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , at Town Hall 
Offices closed on Saturday 
Governing Body : 
Mayor J .  T .  Spicer 
Administration : 
Mgr Tim Bunch 
Election: 8/85 
Hardi n  - W - 434 
- - - - - - - - -
- -
-
Election: 7 / 8 5  
Obion - W - 465 
Comm Grant Reed A t t y  William S t ri ckl in* 
Comm Harvel Denton CR Clara Gant 
*Addre s s :  3 1 1  South Third , . Union Ci t y  38261  
1 29 
TOWN OF SARDIS 
P. o. Box 8 6 ,  383 7 1  
Phone 90 1--858-2246 
Election: 8/86 
Henderson - W - 301  
Mee t ing 1st  Monday each mo n t h ,  7 :30  p . m . , a t  Toi;.m Hall 
Offices open onl y  on Snturday 
Governins Bodl: Administration : 
At ty Joe N .  Hopper Mayor Van SmHh 
Ald J. w. Creasy CR-Jg Larry Creasy 
Ald Gerald Roberts 
Ald J immy Adams Public Safet;r: 
Ald Selma G o l f  PC Ralph Whi t e  
Ald Randy Brown 
Public Works/Ut ilities : 
wws Tommy Smi th 
TOWN OF SAULSBURY 
City Hall ) 38067 
Phone 90 1--764-2524 
Elect ion : 8/86 
Hardeman - W - 1 5 6  
_ _____ _ __ __ _
_
____
_
___ __;;,;�.:.:.......; _______ _ 
Mee t ing once a month ,  7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Govern!�: 
Mayor Jack C. Danie l  
Ald Robert E .  Bynum 
Ald G .  A. Bumpus 
Ald John Hensley , J r .  
Ald Ben Hal l  
AJ <l J.  P .  Smi th 
Administration : 
Atty Ewing J .  Harris 
CR J .  P. Smi th 
Finance : 
Tr G. A .  Bumpus 
1 30 
CITY OF SAVANNAH 
P .  o .  Box 5 3 7 , 3 8 3 7 2  
Phone 9 0 1 --925-3300 
E lection:  4 / 8 7  
Hardin - W - 6 , 992 
First Thursday each mon t h ,  7 : 00  p . m. , R t  C i. t y  Ha l l  
Offices c losed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Travi s Curt i s  
Jack D .  Cherry 
Nancy Davis 
.Joe Barker 
Randy Rinks 
Administration : 
Mgr-Jg 
MgrA 
Atty 
CDC-CR 
PD 
BHl Taliaferro 
James A .  Hopper 
Mark Alexander 
Larry Arendall 
925-6808 
925-8076 
925-8007 
925-5595 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Ta l ia f er ro 
CEO-HI Roy Hunt 
Planning/Zoning: 
PCCh John Gallien 
Public Safety: 
CD-FC Jim Berry 
PC Donald B .  Cannon 
Public Works/Utilities : 
SS-Sans Warren Higgins 
UMgr Ron Ashe 
925-6808 
925-8007 
925-34 8 1  
9 25-4989 
925-506 1 
925-4 2 1 6  
- -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - -
-
-
TOWN OF SCOTTS HILL 
P . O.  Box 1 27 ,  38374  
Phone 9 0 1 --549-3 1 7 5  
Election: 8/86 
Decatur & Henderson - W - 7 1 2  
Mee ting 1 s t  Monday each mon th, 6 : 30 p . m. , at  Town Hal l  
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Ted Angl i n  
Margaret Dyer 
Gene Helms 
Billy Woody 
Jackie Mi t chell 
Neal Johnson 
Jerry Holmes 
Ronny Dunavant 
Administra t ion : 
CR Carolyn S n ider 
Jg Ted Anglin 
Public Safety:  
PC Jessie s .  Powers 
1 3 1  
TOWN OF SARDIS 
P. o. Box 8 6 ,  383 7 1  
Phone 90 1--858-2246 
Election: 8/86 
Henderson - W - 301  
Mee t ing 1st  Monday each mo n t h ,  7 :30  p . m . , a t  Toi;.m Hall 
Offices open onl y  on Snturday 
Governins Bodl: Administration : 
At ty Joe N .  Hopper Mayor Van SmHh 
Ald J. w. Creasy CR-Jg Larry Creasy 
Ald Gerald Roberts 
Ald J immy Adams Public Safet;r: 
Ald Selma G o l f  PC Ralph Whi t e  
Ald Randy Brown 
Public Works/Ut ilities : 
wws Tommy Smi th 
TOWN OF SAULSBURY 
City Hall ) 38067 
Phone 90 1--764-2524 
Elect ion : 8/86 
Hardeman - W - 1 5 6  
_ _____ _ __ __ _
_
____
_
___ __;;,;�.:.:.......; _______ _ 
Mee t ing once a month ,  7 : 00 p .m. , a t  Town Hall 
Govern!�: 
Mayor Jack C. Danie l  
Ald Robert E .  Bynum 
Ald G .  A. Bumpus 
Ald John Hensley , J r .  
Ald Ben Hal l  
AJ <l J.  P .  Smi th 
Administration : 
Atty Ewing J .  Harris 
CR J .  P. Smi th 
Finance : 
Tr G. A .  Bumpus 
1 30 
CITY OF SAVANNAH 
P .  o .  Box 5 3 7 , 3 8 3 7 2  
Phone 9 0 1 --925-3300 
E lection:  4 / 8 7  
Hardin - W - 6 , 992 
First Thursday each mon t h ,  7 : 00  p . m. , R t  C i. t y  Ha l l  
Offices c losed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
Travi s Curt i s  
Jack D .  Cherry 
Nancy Davis 
.Joe Barker 
Randy Rinks 
Administration : 
Mgr-Jg 
MgrA 
Atty 
CDC-CR 
PD 
BHl Taliaferro 
James A .  Hopper 
Mark Alexander 
Larry Arendall 
925-6808 
925-8076 
925-8007 
925-5595 
Codes Enforcement : 
BI Bi l l  Ta l ia f er ro 
CEO-HI Roy Hunt 
Planning/Zoning: 
PCCh John Gallien 
Public Safety: 
CD-FC Jim Berry 
PC Donald B .  Cannon 
Public Works/Utilities : 
SS-Sans Warren Higgins 
UMgr Ron Ashe 
925-6808 
925-8007 
925-34 8 1  
9 25-4989 
925-506 1 
925-4 2 1 6  
- -
-
- - - -
- - -
-
-
-
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - -
-
-
TOWN OF SCOTTS HILL 
P . O.  Box 1 27 ,  38374  
Phone 9 0 1 --549-3 1 7 5  
Election: 8/86 
Decatur & Henderson - W - 7 1 2  
Mee ting 1 s t  Monday each mon th, 6 : 30 p . m. , at  Town Hal l  
Offices closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body:  
Ted Angl i n  
Margaret Dyer 
Gene Helms 
Billy Woody 
Jackie Mi t chell 
Neal Johnson 
Jerry Holmes 
Ronny Dunavant 
Administra t ion : 
CR Carolyn S n ider 
Jg Ted Anglin 
Public Safety:  
PC Jessie s .  Powers 
1 3 1  
TOWN OF SELMER 
1 44 . North Second Stree t ,  38375 
Phone 90 1--645-32 4 1  
Election:  1 1 / 8 5  
McNairy - W - 3 , 9 7 9  
Meeting 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Offices closed on Wednesday and Saturday af ternoons 
£2verning 
Mayor 
Ald 
Ald 
AJ.d 
Ald 
Ald 
Body: 
Billy Joe Glover 
Jerry Graham 
Jack Gray 
Leo Tul l  
Mrs .  Dorthena E s t e s  
Ray Goodrum 
Administration: 
At t y  Wayne Bo l ton 
CR Ann Henderson 
Jg Hugh K i rkpatrick 
Codes Enforcement : 
Bl J.  D.  Mccul lar 
Finance : 
Tr Ray Goodrum 
Planning/Zoning: 
PCCh Leo Tull 
Public Safety: 
PC Donald Fulghum 
Public Works/Utilities : 
SanS-S S  Bob Graham 
S SS-WWS Donald Hawkins 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF SEVIERVILLE 
1 20 Church S treet 37862  
�one 6 1 5--453-5504 
E l e c t io n :  5 / 8 7  
Sevier - E - 5,009 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month,  7 : 0 0  p .m . , at C i t y  Hall 
Office s  closed on Saturday 
�n-. i_n ... g.. _B_o_.dy,_: 
Mayor Gary Wade 
Ald Geneva Sneed 
Ald Carl Hat cher 
Ald Bryan A t chley 
Ald Fred Cate 
AJ.d Amos Marshall 
Administration: 
Admr Russell Treadway 
AdmrA Mark Heaton 
Atty H .  Dennis Jarvis 
CR Pat V a lent ine 
Jg Lanning Wynn 
PD Bob Parker 
453-5578 
Codes Enforcement :  
CEO Paul Webb 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Howard 
Public Safety: 
FC James N .  Atchley 
PC Tony Thomas 
Public Works/Utilities : 
SS Bob Robbins 
UMgr 
WWS/SPS 
1 3 2  
George Seaton 
Dave Townsend 
/�53-5507 
4 5 3-2887 
TOWN OF SHARON 
p. o. Box 2 1 5 ,  1 8 2 5 5  
Phone 9 0 1 --456-2 1 22 
El ec t i o n :  fi / 8 7  
Weakl ey - W - I 1 111 
Mee t l ng J s t  Wednesday eac h m o n t h ,  8 : 0 0  µ . m . , a t  Town Hal l 
Of fice cl osed on Wednesday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Al d  
Ald 
Body: 
George Broussard 
Gary Edding s  
James Gary Robe r t s  
David Connell 
Hil da Tayl or 
Administration: 
CR-SHO-Jg Mr s .  Marilyn Wil son 
At ty Harol d Brundidge* 
Lib Rut h  Jones 
*Addres s :  P. o .  Box 2 3 0 ,  Mar tin 382 3 7  
CITY O F  SHELBYVILLE 
P.  o .  Box 1 8 5 , 1 7 1 60 
Phone 6 1 5--684-269 1 
Planning/Zoning: 
PCCh S t e phen T .  Brown 
Publ ic Safety: 
CD Jerry Cannon 
FC Cl ov i s  Al exander 
Publ ic Works/Util ities: 
WWS Barney Edwards 456-2 7 1 7  
El ec t i o n :  6/87  
Bedford - M - 1 3  700 
Mee ti ng 2 nd Tuesday each month ,  7 : 30 p . m . , a t  Ci ty Hal l 
Offic e s  cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor H. v. Gri ff i n  
Coun Fl oyd Mahaffey 
Coun Howard B .  Nichol s 
Coun Henry Fel dhaus , I I I  
Coun H. Cl ay Mar tin 
Coun Lyndel l Ma ssengal e 
Coun El don McGee 
Administration: 
Mgr A.  D. Caldwell 
CR Frances w .  Farrar 
A t t y  And� Rambo 
CDC Bernice H .  Mar ti n  
HAD Carl i sl e  Langley* 
Jg Ber t  Engl i sh 
PD James David Pri tchard 
SHO Garl and Ki ng 
*Addre s s :  P. o .  Box 589 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Hugh Princ e  
Finance : 
Tr Al ton E .  Hal e 
Publ ic Safety: 
CD Aaron Wombl e 
FC Garl and K i ng 
PC Jesse Rl an ton 
Publ ic Works/Util ities: 
S S  Will iam J .  Sul l ivan 
UMg r  Eugene Crowell 
1 3 3 
TOWN OF SELMER 
1 44 . North Second Stree t ,  38375 
Phone 90 1--645-32 4 1  
Election:  1 1 / 8 5  
McNairy - W - 3 , 9 7 9  
Meeting 2nd Tuesday each month,  7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Offices closed on Wednesday and Saturday af ternoons 
£2verning 
Mayor 
Ald 
Ald 
AJ.d 
Ald 
Ald 
Body: 
Billy Joe Glover 
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Jack Gray 
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S SS-WWS Donald Hawkins 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF SEVIERVILLE 
1 20 Church S treet 37862  
�one 6 1 5--453-5504 
E l e c t io n :  5 / 8 7  
Sevier - E - 5,009 
Meetings 1 s t  & 3rd Monday each month,  7 : 0 0  p .m . , at C i t y  Hall 
Office s  closed on Saturday 
�n-. i_n ... g.. _B_o_.dy,_: 
Mayor Gary Wade 
Ald Geneva Sneed 
Ald Carl Hat cher 
Ald Bryan A t chley 
Ald Fred Cate 
AJ.d Amos Marshall 
Administration: 
Admr Russell Treadway 
AdmrA Mark Heaton 
Atty H .  Dennis Jarvis 
CR Pat V a lent ine 
Jg Lanning Wynn 
PD Bob Parker 
453-5578 
Codes Enforcement :  
CEO Paul Webb 
Planning/Zoning: 
PCCh Robert Howard 
Public Safety: 
FC James N .  Atchley 
PC Tony Thomas 
Public Works/Utilities : 
SS Bob Robbins 
UMgr 
WWS/SPS 
1 3 2  
George Seaton 
Dave Townsend 
/�53-5507 
4 5 3-2887 
TOWN OF SHARON 
p. o. Box 2 1 5 ,  1 8 2 5 5  
Phone 9 0 1 --456-2 1 22 
El ec t i o n :  fi / 8 7  
Weakl ey - W - I 1 111 
Mee t l ng J s t  Wednesday eac h m o n t h ,  8 : 0 0  µ . m . , a t  Town Hal l 
Of fice cl osed on Wednesday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Al d  
Ald 
Body: 
George Broussard 
Gary Edding s  
James Gary Robe r t s  
David Connell 
Hil da Tayl or 
Administration: 
CR-SHO-Jg Mr s .  Marilyn Wil son 
At ty Harol d Brundidge* 
Lib Rut h  Jones 
*Addres s :  P. o .  Box 2 3 0 ,  Mar tin 382 3 7  
CITY O F  SHELBYVILLE 
P.  o .  Box 1 8 5 , 1 7 1 60 
Phone 6 1 5--684-269 1 
Planning/Zoning: 
PCCh S t e phen T .  Brown 
Publ ic Safety: 
CD Jerry Cannon 
FC Cl ov i s  Al exander 
Publ ic Works/Util ities: 
WWS Barney Edwards 456-2 7 1 7  
El ec t i o n :  6/87  
Bedford - M - 1 3  700 
Mee ti ng 2 nd Tuesday each month ,  7 : 30 p . m . , a t  Ci ty Hal l 
Offic e s  cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor H. v. Gri ff i n  
Coun Fl oyd Mahaffey 
Coun Howard B .  Nichol s 
Coun Henry Fel dhaus , I I I  
Coun H. Cl ay Mar tin 
Coun Lyndel l Ma ssengal e 
Coun El don McGee 
Administration: 
Mgr A.  D. Caldwell 
CR Frances w .  Farrar 
A t t y  And� Rambo 
CDC Bernice H .  Mar ti n  
HAD Carl i sl e  Langley* 
Jg Ber t  Engl i sh 
PD James David Pri tchard 
SHO Garl and Ki ng 
*Addre s s :  P. o .  Box 589 
Codes Enforcement : 
BI-CEO Hugh Princ e  
Finance : 
Tr Al ton E .  Hal e 
Publ ic Safety: 
CD Aaron Wombl e 
FC Garl and K i ng 
PC Jesse Rl an ton 
Publ ic Works/Util ities: 
S S  Will iam J .  Sul l ivan 
UMg r  Eugene Crowell 
1 3 3 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN 
P .  o. Box 6 9 ,  3 7 3 7 7  
Phone 6 1 5--886-2 1 77 
El ec tion:  5 / 8 7  
Hamil ton - E - 5 8 1 8  
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Sa turday 
Q!>verning Body: 
Mayor Mr s.  Anne Nol an 
Comm Marion Summerv.il .l e 
Comm John M.  Long 
Comm Dori s  J. Gri ffith 
Comm Bernard Wol f 
Admin1. stration: 
Atty Joseph c. Wagner** 
Jg Robert Moon 
Lib Margaret Spi ttl er 
PD S c o t t  Cook 
Codes Enforcement : 
BI James D .  Russell 
Finance : 
Fi nD-PA 
Tr 
Chuck Conner 
Mar ion Summervil l e  
Planning/Zoning: 
PCCh David G .  Dall 
Publ ic Safe_!.!.: 
FC Ray Franci s  
PC Boyd Veal 
Publ ic Works/Util i ties : 
PWD Mitchell Lawson 
WWS Her shel Dick 
*Addre s s :  1 4 1 8  Hamil ton Na t .tonal Bank Bl dg . ,  Chat tanooga 37402 
TOWN OF SILERTON 
Gener al Del i very , 383 77  
Phone 9 0 1 --658-3 4 7 8  
El e c tion : 
Chester & Hardeman - W - 1 00 
Meeting 4 t h  Monday each month, 7 : 00 p .m . ,  a t  Town Hall 
_govet"ning 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
John Ad ams 
Bobby Nayl or 
Earl Val es 
Bi vian Nayl or 
Jack Nayl or 
TOWN OF SLAYDEN 
General Del i v e r y ,  3 7 1 6 5  
_thone 6 1 5--76 3-2286 
Administration: 
CR Mr s .  Phyl l i s Nayl or 
Finance: 
Tr Mr s .  Phyl l i s  Nayl or 
Kl ec ti on: 10/86  
D ickson - M - 6 9  
Mee ting 1 s t  Fr iday each month ,  7 : 00  p . m . , a t  Communi t y Center 
Off.l e e s  cl osed on Monday , Tue sda y ,  and Wednesday 
.Q2_verni.ng 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Bod_I: 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
Emmi t t  Browning 
Rick Cun1 i f f e  
Administration : 
CR Linda Parker 
1 34 
CITY OF SMITHVILLE 
104 East  Ma in S t r ee t ,  3 7 1 66 
Phone 6 1 5--597-4 74 5  
E l e c t ion : 6/86 
���-��-D_e_K_a l b - M - 3 , 839 
M<!<-' t f n g l:l l s t  1Y. J r d  Mo n d a y  e ach mon t h ,  7 : 00 p . 111 . , at Ci. t y  Ha l l  
Of f l r.CH c l osed We d n e1;cl a y  i l n d  Sa t 1 1 rd a y  ;i f t p r 1 1 o o n s  
Gov e r n ing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Wa n i f o rd A .  Ca n t re l l  
Elmus J o hnson 
Dewey Love 
Charles Trapp 
Paul Hendrickson 
Mrs .  Marsha D a r r a h  
Administration : 
At ty B .  H. Cook 
CR Cecil R. Burger 
Jg Joe Car ter 
Finance : 
Tr Ce c i 1  R .  Burger 
CITY OF SMYRNA 
P. o .  Box 8 7 6 , 3 7 1 6 7  
Phone 6 1 5--459-2553 
�lanni.ng/Zoning: 
PCCh Jimmy V i cke r s  
Public Safetx: 
C D  Wal te r  Bu r t o n ,  
FC w .  J .  Ke i t h  
PC Thoma s Hopki ns 
Publi c  Works/Utilit i e s : 
wws Ceci l R. Burger 
.Jr .  
E l ection:  1 1 /85 
Rutherford - M - 9 ,  3 5 3  
Meeting 2 n d  Tuesday e ach month, 5 : 00 p . m . , a t  As sembly H a l l  
Of f i ce s c l osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayo r J .  Sam Rid ley 
Comm Edwi.n Davenport 
Comm K e n n e t h  V i c to ry 
Comm Frank Johns , J r .  
Comm Paul .Johns 
Adminis t ra t i on : 
At t y  James Cope* 
Clk-SHO-
Cod nr J. Michael Woods 
Jg Imogene Bol in** 
*Address : P. o. Box 884 , Mur freesbo ro 
**Ad d re s s :  P.  o .  Box 4 6 7 , Smyrna 3 7 1 6 7  
Codes Enforcement : 
R I  Ken P i lkerton 
Planning/ Zoning: 
PCCh K e n  P i l k e r t o n  
Public Safety :  
FC James Farmer 
PC Charles Vance 
Public Works/Utilities : 
Eng Mark Moshea 
GMgr-PWD Ben Andrews 
3 7 1 30 
1.3 5  
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN 
P .  o. Box 6 9 ,  3 7 3 7 7  
Phone 6 1 5--886-2 1 77 
El ec tio n:  5 / 8 7  
Hamil ton - E - 5 8 1 8  
Meeting 2 nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Sa turday 
Q!>verning Body: 
Mayor Mr s.  Anne Nol an 
Comm Marion Summerv.il .l e 
Comm John M.  Long 
Comm Dori s  J. Gri ffith 
Comm Bernard Wol f 
Admin1. stration: 
Atty Joseph c. Wagner** 
Jg Robert Moon 
Lib Margaret Spi ttl er 
PD S c o t t  Cook 
Codes Enforcement : 
BI James D .  Russell 
Finance : 
Fi nD-PA 
Tr 
Chuck Conner 
Mar ion Summervil l e  
Planning/Zoning: 
PCCh David G .  Dall 
Publ ic Safe_!.!.: 
FC Ray Franci s  
PC Boyd Veal 
Publ ic Works/Util i ties : 
PWD Mitchell Lawson 
WWS Her shel Dick 
*Addre s s :  1 4 1 8  Hamil ton Na t .tonal Bank Bl dg . ,  Chat tanooga 37402 
TOWN OF SILERTON 
Gener al Del i very , 383 77  
Phone 9 0 1 --658-3 4 7 8  
El e c tion : 
Chester & Hardeman - W - 1 00 
Meeting 4 t h  Monday each month, 7 : 00 p .m . ,  a t  Town Hall 
_govet"ning 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
John Ad ams 
Bobby Nayl or 
Earl Val es 
Bi vian Nayl or 
Jack Nayl or 
TOWN OF SLAYDEN 
General Del i v e r y ,  3 7 1 6 5  
_thone 6 1 5--76 3-2286 
Administration: 
CR Mr s .  Phyl l i s Nayl or 
Finance: 
Tr Mr s .  Phyl l i s  Nayl or 
Kl ec ti on: 10/86  
D ickson - M - 6 9  
Mee ting 1 s t  Fr iday each month ,  7 : 00  p . m . , a t  Communi t y Center 
Off.l e e s  cl osed on Monday , Tue sda y ,  and Wednesday 
.Q2_verni.ng 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Bod_I: 
Max Davenport 
Vernie Suggs 
Emmi t t  Browning 
Rick Cun1 i f f e  
Administration : 
CR Linda Parker 
1 34 
CITY OF SMITHVILLE 
104 East  Ma in S t r ee t ,  3 7 1 66 
Phone 6 1 5--597-4 74 5  
E l e c t ion : 6/86 
���-��-D_e_K_a l b - M - 3 , 839 
M<!<-' t f n g l:l l s t  1Y. J r d  Mo n d a y  e ach mon t h ,  7 : 00 p . 111 . , at Ci. t y  Ha l l  
Of f l r.CH c l osed We d n e1;cl a y  i l n d  Sa t 1 1 rd a y  ;i f t p r 1 1 o o n s  
Gov e r n ing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Wa n i f o rd A .  Ca n t re l l  
Elmus J o hnson 
Dewey Love 
Charles Trapp 
Paul Hendrickson 
Mrs .  Marsha D a r r a h  
Administration : 
At ty B .  H. Cook 
CR Cecil R. Burger 
Jg Joe Car ter 
Finance : 
Tr Ce c i 1  R .  Burger 
CITY OF SMYRNA 
P. o .  Box 8 7 6 , 3 7 1 6 7  
Phone 6 1 5--459-2553 
�lanni.ng/Zoning: 
PCCh Jimmy V i cke r s  
Public Safetx: 
C D  Wal te r  Bu r t o n ,  
F C w .  J .  Ke i t h  
PC Thoma s Hopki ns 
Publi c  Works/Utilit i e s : 
wws Ceci l R. Burger 
.Jr .  
E l ection:  1 1 /85 
Rutherford - M - 9 ,  3 5 3  
Meeting 2 n d  Tuesday e ach month, 5 : 00 p . m . , a t  As sembly H a l l  
Of f i ce s c l osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayo r J .  Sam Rid ley 
Comm Edwi.n Davenport 
Comm K e n n e t h  V i c to ry 
Comm Frank Johns , J r .  
Comm Paul .Johns 
Adminis t ra t i on : 
At t y  James Cope* 
Clk-SHO-
Cod nr J. Michael Woods 
Jg Imogene Bol in** 
*Address : P. o. Box 884 , Mur freesbo ro 
**Ad d re s s :  P.  o .  Box 4 6 7 , Smyrna 3 7 1 6 7  
Codes Enforcement : 
R I  Ken P i lkerton 
Planning/ Zoning: 
PCCh K e n  P i l k e r t o n  
Public Sa fe ty :  
FC James Farmer 
PC Charles Vance 
Public Works/Utilities : 
Eng Mark Moshea 
GMgr-PWD Ben Andrews 
3 7 1 30 
1.3 5  
TOWN OF SNEEDVILLE 
P .  o. Box 1 5 1 ,  37869 
Phone 6 1 5--7 33-2 2 54 
E l e c t io n :  
Hancock -
Mee t i.ng 2 n d  Tue s d ay e a c h  m on t h ,  7 : 00 p . m . , ; i t Town Ha l l  
of f l e e s  c losed on We dnesday a n d  Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray J .  Campb e l l  
Cli f fo rd Col lins 
Lyle Mull ins 
Dean Rhea 
Emory Kinsler 
Car ro l l  Reece Odom 
Admini s t ration: 
At t y  Howard Rhe a  
CR Dean Rhea 
Jg S c o t t  F .  Co l l i n s  
Lib Rhonda s .  Brooks 
ScS M i ke An t r ican 
Codes Enforcement :  
81 J .  C.  Wa l l en 
Planning/Zoning: 
PCCh Char l e s  Turner 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Safet_y: 
Bud Turnmire 
David Jones 
Carro l l  Reece 
Public Works / U t i l i t i e s :  
Sans Ervin De lph 
SS-SPS Ma rty Hopkins 
WWS Roger Ramsey 
Odom 
.5 / 8 9  
E - 1 , 2 54 
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
CITY OF SODDY-DAISY 
P. o. Box 370 , 3 7 3 7 9  
Phone 6 1 .5·--332-.5 3 2 3  
E l e c t io n :  6/87 
Ham i l to n  - E - 8,505 
Me e t i n g s  ! s t  & 1 rd Thursd ays each mo n t h , 7 : 00 p . m . , a t  Mun i c ipal Bui l d ing 
Of f i c e s  c l o sed on Sa t u rd a y  
Governing Body: 
Mayor R. Lyn n Thomp s o n  
V-May James M. A b l e s  
Comm 
Comm 
Comm 
Don G e n t r y  
Bryson J ohn son 
J immy Wi l l iam s o n  
Admin i s t ration:  
Mgr Paul Page 
At t y  J acki e Sc hul ten Ma t hews 
CR Sara Burris 
Jg .Je rr y S ummer s 
Codes Enforcement : 
B I- E I  Larry Hi g don 
Public Safety: 
FC Har d i e  S t u l c e  
PC Robert Eckard 
Public Works/Ut il i ties : 
S S  Jack Parker 
*Ad d res s :  400 P i oneer Ra nk Btd. 1d ing , Cha t t a nooga 37402 
l 36 
J 
[ Il 
.[ ] 
J 
TOWN OF SOMERVILLE 
p. o. Box 2 1 6 ,  38068 
Phone 9 0 1 --465-9500 
El ec ti on: 5/86 
Faye t te 
- W 
- 2 , 264 
Meeting 2nd Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , at Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Al d 
Al d 
Al d 
Ald 
Al d 
Thomas Dav i s  
John D .  Dougl as 
Ronnie Neill 
Boyd Rhea 
Will iam Rodger s  
Pri sc il l a  Langdon 
Carl ton Mor r i s  
Administration: 
Admr James w .  Freel and 
Jg Ed Johnson 
Codes Enforcement : 
BI James W. Freel and 
Financ e :  
Tr James w .  Freeland 
Publ ic Safety: 
FC E .  H .  Steinert 
PC Don Gay 
Publ ic Works/Util ities : 
SS Neal Kee 
UMgr Kenni.e German 4 6 5-3676 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF SOUTH CARTHAGE 
1 00 Highway 5 3 , 37030 
Phone 6 1 5-- 7 3 5-2727 
El ection:  8/87  
Smi t h  - M - 1 004 
Meeting 1 s t  Thursday each month,  7 : 3 0  p .m . , at Town Hal l 
Offices cl osed on Saturday afternoon 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d  
Body: 
John c .  Waggoner , 
Tal i tha Bal l i nger 
Edward Proffi t t  
Mark Carver 
Willard Lankford 
Administration :, 
At t y  James Bass 
CR Deborah Wheel er 
Cl k Peggy Bowl es 
HAD Savage Chaffin 
Jg Randy Wakefiel d  
SHO Ray Upchurch 
Sr . 
Codes Enforcement : 
BI Oliver Dill ar d  
Planning/Zoning: 
PZD Athal King 
Publ ic Safety: 
FC John Waggoner , Jr . 
PC 01 iver Dill ar d  
1 37 
TOWN OF SNEEDVILLE 
P .  o. Box 1 5 1 ,  37869 
Phone 6 1 5--7 33-2 2 54 
E l e c t io n :  
Hancock -
Mee t i.ng 2 n d  Tue s d ay e a c h  m on t h ,  7 : 00 p . m . , ; i t Town Ha l l  
of f l e e s  c losed on We dnesday a n d  Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Ray J .  Campb e l l  
Cli f fo rd Col lins 
Lyle Mull ins 
Dean Rhea 
Emory Kinsler 
Car ro l l  Reece Odom 
Admini s t ration: 
At t y  Howard Rhe a  
CR Dean Rhea 
Jg S c o t t  F .  Co l l i n s  
Lib Rhonda s .  Brooks 
ScS M i ke An t r ican 
Codes Enforcement :  
81 J .  C.  Wa l l en 
Planning/Zoning: 
PCCh Char l e s  Turner 
Publ i c  
CD 
FC 
PC 
Safet_y: 
Bud Turnmire 
David Jones 
Carro l l  Reece 
Public Works / U t i l i t i e s :  
Sans Ervin De lph 
SS-SPS Ma rty Hopkins 
WWS Roger Ramsey 
Odom 
.5 / 8 9  
E - 1 , 2 54 
- -
-
- - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
CITY OF SODDY-DAISY 
P. o. Box 370 , 3 7 3 7 9  
Phone 6 1 .5·--332-.5 3 2 3  
E l e c t io n :  6/87 
Ham i l to n  - E - 8,505 
Me e t i n g s  ! s t  & 1 rd Thursd ays each mo n t h , 7 : 00 p . m . , a t  Mun i c ipal Bui l d ing 
Of f i c e s  c l o sed on Sa t u rd a y  
Governing Body: 
Mayor R. Lyn n Thomp s o n  
V-May James M. A b l e s  
Comm 
Comm 
Comm 
Don G e n t r y  
Bryson J ohn son 
J immy Wi l l iam s o n  
Admin i s t ration:  
Mgr Paul Page 
At t y  J acki e Sc hul ten Ma t hews 
CR Sara Burris 
Jg .Je rr y S ummer s 
Codes Enforcement : 
B I- E I  Larry Hi g don 
Public Safety: 
FC Har d i e  S t u l c e  
PC Robert Eckard 
Public Works/Ut il i ties : 
S S  Jack Parker 
*Ad d res s :  400 P i oneer Ra nk Btd. 1d ing , Cha t t a nooga 37402 
l 36 
J 
[ Il 
.[ ] 
J 
TOWN OF SOMERVILLE 
p. o. Box 2 1 6 ,  38068 
Phone 9 0 1 --465-9500 
El ec ti on: 5/86 
Faye t te 
- W 
- 2 , 264 
Meeting 2nd Monday each mon t h ,  7 : 3 0  p . m . , at Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Al d 
Al d 
Al d 
Ald 
Al d 
Thomas Dav i s  
John D .  Dougl as 
Ronnie Neill 
Boyd Rhea 
Will iam Rodger s  
Pri sc il l a  Langdon 
Carl ton Mor r i s  
Administration: 
Admr James w .  Freel and 
Jg Ed Johnson 
Codes Enforcement : 
BI James W. Freel and 
Financ e :  
Tr James w .  Freeland 
Publ ic Safety: 
FC E .  H .  Steinert 
PC Don Gay 
Publ ic Works/Util ities : 
SS Neal Kee 
UMgr Kenni.e German 4 6 5-3676 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF SOUTH CARTHAGE 
1 00 Highway 5 3 , 37030 
Phone 6 1 5-- 7 3 5-2727 
El ection:  8/87  
Smi t h  - M - 1 004 
Meeting 1 s t  Thursday each month,  7 : 3 0  p .m . , at Town Hal l 
Offices cl osed on Saturday afternoon 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d  
Body: 
John c .  Waggoner , 
Tal i tha Bal l i nger 
Edward Proffi t t  
Mark Carver 
Willard Lankford 
Administration :, 
At t y  James Bass 
CR Deborah Wheel er 
Cl k Peggy Bowl es 
HAD Savage Chaffin 
Jg Randy Wakefiel d  
SHO Ray Upchurch 
Sr . 
Codes Enforcement : 
BI Oliver Dill ar d  
Planning/Zoning: 
PZD Athal King 
Publ ic Safety: 
FC John Waggoner , Jr . 
PC 01 iver Dill ar d  
1 37 
CITY OF SOUTH FULTON 
P. o. Box 6 3 9 ,  382 5 7  
Phone 90 1 --47 9-2 1 5 1  
E l e c ti o n :  9/86 
_____ ___ Obio� - 3 , 0 2 6  
Mee t i ng 2 n d  T h u r s d a y  e a c h m o 1 1 t h ,  7 : 00 p . rn . , a t  Ci. t y  !fa l l  
Of f i c e s  c l osed on SA t u r r l a y  
Governing Body: 
Mayo r O r .  Cha r l e s /\ .  R i c·� 
Comm Dn r r e l l  o .  Crass 
Comm H u n t e r  H .  Robe r t s  
Admin1- s t ration: 
Mg r  
At t y  
CR 
. Jg 
J. v. He n ry 
R .  Hen ry I v e y  
R l i �ahe t h  Li l lke r 
Ma r i e  W r -L g h t  
Codes Enfo rcemen t :  
RI Ken ne t h Hu t c h e n s  
CITY OF SOUTH PITTSBURG 
P. o. Box 7 0 5 , 1 7 1 80 
P h o n e  6 1 5--8 3 7-7 5 l l  
Financ e :  
T r  E1 i z.ahe t h  L i l ike r 
Planning/Zoning: 
PCCh Ted Ba re lay 
Publi.c Safety: 
FC Ke n n e t h  l l t 1 t chens 
P S D  E lm e r  Ma n s f i e l d  
Public Works/U t i l i t i e s : 
GMgr James Long 
PWD Grad y Ma r l a r 
- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- -
-
- - -
-·--- --- --·-- ---- - ---·--·- ------- ---
Elec t i o n :  1 1 /86  
Mar i o n  - E __ -=.__3 , 6 3 6  
Me e t i ng 7. n d  Tuf� s d a y  e a e h  mo n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i. t y H a l l  
Of f i c e s  c l osed o n Sn t ur d a y  
Coverolng Bod>: : 
Ma yo r Harl J .  Mi l l e r 
V-�ay Dav i d  T .  P a yn e  
Comm Oona l d  E .  8 l a nse t t. 
Comm Raymond V i nson 
Comm J e r r y  M. Wyn n e  
Adm:f..nistration: 
At t �' 
CR 
HAD 
Lib 
PD 
Jg 
Thomns G r a hA.m* 
Je f f re y  A .  T r u s se l J 
F r an c i s  C .  B a r � e r  
Mr s .  Libby Ro b e r t s  
R o b e r t  Bynum 
W . M. Ab l e s , Jr . 
Codes En forcement :  
R T  W .  H .  Walk e r  
F i nance : 
Tr M . M .  R11rr w t t  
Pl ann i ng/Zo ni !.![ :  
l)CCh A .  ll .  \Ve ber 
Public Safety: 
C O  Ro b e r t  Brod ie 
FC 
PC 
Harm H e n n i ng 
Ri c hJ. r d  R .  Morgan 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
S S  S t ev e  Long 
Wl�S Jim Ho l d en 
* Ad d re s s : Ma r i o n  Co u n t y  Cou r t hous<� , J :i s pe r '3 7 V1 7  
J. 38 
e r  
C T [ I [ l [ T J 
c 2 
[ I  [ 
[ I J 
[ : ]  [ I J [ I J  
[ I J [ ] 
[� ] [ J 
[ j  
CITY OF SPARTA 
p. o .  Box 3 0 ,  38583 
Phone 6 1 5--836-3248 
El ec t f. o n :  1 
. 
./87 
Whi te 
- M - 4,864 
Meetings 1 st & 3rd Thur sday each month , 7 : 00 p .m . , at Ci ty Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d  
Al d 
Al d  
Ald 
Al d 
Body: 
Bob Breeding 
Mike Wil son 
James Vaughn 
Al vin Car ter 
w .  C. Turner 
Rober t Agee 
Tim Kentner 
Administration: 
Admr-CR-
J g 
At ty 
HAD 
Hugh M. Carmlchael , I I  
Ernest D .  Benne t t ,  III* 
Edward Tayl or 
*Address:  1 1  Rhea Street 
Codes Enforcement :  
CEO James Johnson 
Planning/Zoning: 
PCCh Jim Floyd 
ZBCh Hoyte Jones 
Publ ic Safety: 
F C  Roy Weaver 
PC Carl Dill dine 
Publ ic 
SS 
SSS 
UMgr 
Works/Util i ties : 
Herbert Hutchings 
Bill Kl eln 
Wayne Rogers 
8 3 6-2010 
836-2 0 1 0  
836-35 3 5  
8 3 6-3422 
7 38-2281 
7 38-2 2 8 1  
-
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF SPENCER 
P .  o .  Box 1 8 7 , 38585 
Phone 6 1 5--946-2351  
El ec tion: 
VanBuren - M - 1,1 26 
Meeting l ast  Thursday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Town Hal l 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Al d 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl es R .  Baker 
Bill y  Wheel er 
L. v. Robinson 
Wayne Hal e 
Wil l i�m T .  Drake 
Ro her t Wil son 
Administration : 
At ty John Cl eary 
CR Shel by A.  Rhinehear t 
Cl k Joene Wil son 
Publ ic Safety: 
Mar J .  H .  Chri st i an 
Publ ic Works/Util i ties : 
WWS R .  J .  Hennessee 
1 39 
CITY OF SOUTH FULTON 
P. o. Box 6 3 9 ,  382 5 7  
Phone 90 1 --47 9-2 1 5 1  
E l e c ti o n :  9/86 
_____ ___ Obio� - 3 , 0 2 6  
Mee t i ng 2 n d  T h u r s d a y  e a c h m o 1 1 t h ,  7 : 00 p . rn . , a t  Ci. t y  !fa l l  
Of f i c e s  c l osed on SA t u r r l a y  
Governing Body: 
Mayo r O r .  Cha r l e s /\ .  R i c·� 
Comm Dn r r e l l  o .  Crass 
Comm H u n t e r  H .  Robe r t s  
Admin1- s t ration: 
Mg r  
At t y  
CR 
. Jg 
J. v. He n ry 
R .  Hen ry I v e y  
R l i �ahe t h  Li l lke r 
Ma r i e  W r -L g h t  
Codes Enfo rcemen t :  
RI Ken ne t h Hu t c h e n s  
CITY OF SOUTH PITTSBURG 
P. o. Box 7 0 5 , 1 7 1 80 
P h o n e  6 1 5--8 3 7-7 5 l l  
Financ e :  
T r  E1 i z.ahe t h  L i l ike r 
Planning/Zoning: 
PCCh Ted Ba re lay 
Publi.c Safety: 
FC Ke n n e t h  l l t 1 t chens 
P S D  E lm e r  Ma n s f i e l d  
Public Works/U t i l i t i e s : 
GMgr James Long 
PWD Grad y Ma r l a r 
- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- -
-
- - -
-·--- --- --·-- ---- - ---·--·- ------- ---
Elec t i o n :  1 1 /86  
Mar i o n  - E __ -=.__3 , 6 3 6  
Me e t i ng 7. n d  Tuf� s d a y  e a e h  mo n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  C i. t y H a l l  
Of f i c e s  c l osed o n Sn t ur d a y  
Coverolng Bod>: : 
Ma yo r Harl J .  Mi l l e r 
V-�ay Dav i d  T .  P a yn e  
Comm Oona l d  E .  8 l a nse t t. 
Comm Raymond V i nson 
Comm J e r r y  M. Wyn n e  
Adm:f..nistration: 
At t �' 
CR 
HAD 
Lib 
PD 
Jg 
Thomns G r a hA.m* 
Je f f re y  A .  T r u s se l J 
F r an c i s  C .  B a r � e r  
Mr s .  Libby Ro b e r t s  
R o b e r t  Bynum 
W . M. Ab l e s , Jr . 
Codes En forcement :  
R T  W .  H .  Walk e r  
F i nance : 
Tr M . M .  R11rr w t t  
Pl ann i ng/Zo ni !.![ :  
l)CCh A .  ll .  \Ve ber 
Public Safety: 
C O  Ro b e r t  Brod ie 
FC 
PC 
Harm H e n n i ng 
Ri c hJ. r d  R .  Morgan 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
S S  S t ev e  Long 
Wl�S Jim Ho l d en 
* Ad d re s s : Ma r i o n  Co u n t y  Cou r t hous<� , J :i s pe r '3 7 V1 7  
J. 38 
e r  
C T [ I [ l [ T J 
c 2 
[ I  [ 
[ I J 
[ : ]  [ I J [ I J  
[ I J [ ] 
[� ] [ J 
[ j  
CITY OF SPARTA 
p. o .  Box 3 0 ,  38583 
Phone 6 1 5--836-3248 
El ec t f. o n :  1 
. 
./87 
Whi te 
- M - 4,864 
Meetings 1 st & 3rd Thur sday each month , 7 : 00 p .m . , at Ci ty Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d  
Al d 
Al d  
Ald 
Al d 
Body: 
Bob Breeding 
Mike Wil son 
James Vaughn 
Al vin Car ter 
w .  C. Turner 
Rober t Agee 
Tim Kentner 
Administration: 
Admr-CR-
J g 
At ty 
HAD 
Hugh M. Carmlchael , I I  
Ernest D .  Benne t t ,  III* 
Edward Tayl or 
*Address:  1 1  Rhea Street 
Codes Enforcement :  
CEO James Johnson 
Planning/Zoning: 
PCCh Jim Floyd 
ZBCh Hoyte Jones 
Publ ic Safety: 
F C  Roy Weaver 
PC Carl Dill dine 
Publ ic 
SS 
SSS 
UMgr 
Works/Util i ties : 
Herbert Hutchings 
Bill Kl eln 
Wayne Rogers 
8 3 6-2010 
836-2 0 1 0  
836-35 3 5  
8 3 6-3422 
7 38-2281 
7 38-2 2 8 1  
-
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF SPENCER 
P .  o .  Box 1 8 7 , 38585 
Phone 6 1 5--946-2351  
El ec tion: 
VanBuren - M - 1,1 26 
Meeting l ast  Thursday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Town Hal l 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Al d 
Ald 
Ald 
Body: 
Charl es R .  Baker 
Bill y  Wheel er 
L. v. Robinson 
Wayne Hal e 
Wil l i�m T .  Drake 
Ro her t Wil son 
Administration : 
At ty John Cl eary 
CR Shel by A.  Rhinehear t 
Cl k Joene Wil son 
Publ ic Safety: 
Mar J .  H .  Chri st i an 
Publ ic Works/Util i ties : 
WWS R .  J .  Hennessee 
1 39 
TOWN OF SPRING CITY 
P .  o. Box 369 , 3 7 3 8 1  
!E_one 6 1 5--365-M'� J  
E1 ec t i. o n  : 7 I 8 7 
R hea - E - 21 029 
Mee ting 1 s t  Thur sday e a c h  mon t h ,  7 : 00  p . rn . , a t  To\.om Hal l 
Of fice s cl osed on Sa t urday 
Governing Bo<!_y: 
Mayor Park Ha] e 
V-Ma y Gl enn Smith 
Comm Jesse Shiel d s  
Administration: 
Mgr Joe Garbar ino 
At t y  Gary Fr i t t s 
CR Cathy McCl endon 
Li b  Anna Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Gordon Hol l owa y 
Puhl ic Safe ty: 
FC Cl i f  ford Newby 
PC Jo hn James 
Publ ic Works/Util i t i e s :  
S S  Cl en n Mo ffe t t  
- - .,.. -- - ·- ... - ·- - �- - ·- .... ·- - - - - - - - - - ·- - - - --
TOWN OF SPRINGFIELD 
1 2 3 Fi f t h  Avenue , We s t , 3 7 1 7 2  
Pho�c 6 1 5--384-3 5 6 1  ------- -- ------ - --
El ec ti o n :  6/8 7 
Ro ber t son - M - 1 0,88� 
Meetings 2nd & 4 t h  Tue sday e a c h  mont h , /4 : 0 0  p . m . , a t  Re c r:ea t i onal Ce n te r:  
Of fices c l o sed on Sa t urday 
Gover�in�; 
Mayor Bil l y  P .  Carneal 
C0mm Hil l y  Gray 
Comm Jimmy Su t e r  
Admini stration: 
At t y�---�·i-uke .Jones* 
CDC-PD Le sl ie C .  Dean 
Cl k 
HAD 
Jg 
PersD 
S t even J .  Gregg 
Mr s .  Mil d red Neal 
James Bal throp 
Connie Cul pepper 
Codes Enforcemen t :  --- -
.BI-CEO-
PZD Joe N i c hol s o n  
E I  Ral. ph King 
P I  James Goodwin 
38/�-9 7 1 8  
384-4 0 4 5  
384-45 9 1  
384-9 568 
38L1-40 4 5  
384-4 0 4 5  
384-7 5 2 5  
*Ad d re s s : Cour t hou s e S q ua r e ,  Spring f i e l d  
Finance : 
Tr H i l  L y  P .  Car neal 
Pl annlng/ Zon�: 
PCCh Ha r r y  Hudson 
PZD J o e  Nic hol son 
Publ ic 
CD 
FC 
PC 
Safeti: 
W .  I .  Jones 
David Greer 
.James D .  Johnson 
Publ ic Works/Util i ties : 
EMgr W .  Royce Wil l i am s  
GMgr James Na tion 
3 84-404 5 
3811-5 2 1 1 
38/�-404 5 
384-2 1 8 6  
3 84-4 3 8 1  
384-8422 
Sans-ss Raymond Cl inard 3 84-4046 
S S S-WWS Bil l y  D .  Ma t thews 
.[ 
I 
[ 
] 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
1 1.i. o  J 
__ I 
TOWN OF SPRING HILL 
p. O. Bo x 5 7 , 3 7 1  7 l1 
Phone 6 l 5··-486-22 52  
l� l ec t i o n :  5 / X 9  
------ - -·-··---- M<t ury�il l.i<l_l_l�SOll _:__ kl - I () <)!1 
Mee t i ng 3rd Monday each m o n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  F i r s t  Fa rtnl' r s / Me rc ha n t s  Ba n k 
Of f i c e s  c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Alrl 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
George C .  Jones 
Freeman Cowherd 
Ho l l  is Wi l l i ams 
Shirley Jean Sanders 
Mary Ann Mo o re 
David Dal ton 
Bailey D a v i s ,  J r .  
Naomi D e r rybe r r y  
Wi l l iam D .  K i n n a r d  
Administration: 
At t y  Robin Co u n t n e y  
CR June Q u i  r:k 
Jg C l yd e  Ha r r i s , J r .  
Public Safety :  
F C  C .  C l y d e  Farmer 
Mar Paul 1-1 . Wil l iams 
Public Works / U t i l i t ie s : 
Eng 
s s s-wws 
Gus P r ad o s  
R .  L .  Hogan , .J r .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TOWN OF STANTON 
P. o. Box 9 7 , 38069 
P h o ne 9 0 1 --548-2 5 6 5  
Me e t ing 3 rd Tu e sd ay e ac h  mon t h , 7 : 30 p . m . , ;i t  To�m Ha l l_ 
Of f i c e s  r l osed on We d n e s d a y  
Govern i.ng Bod:i:: Public S a f e ty: 
E l e c t i o n :  3 /8 6 
Haywood - W - 540 
Mayor B i ll llew i t t  FC C a r ne l l  P e p p e r. 
Alci Ma ry Lou Ma n u s  
Ald R u f f i e  Jones 
Ald Carnell Pe pper 
Al d  J o hn Somme r s  
Admi nis tration: 
At t y  J o hn B .  Bond* 
CR Ma ry Lou Manus 
Ma r J ames \Vi l l i s  
Public Works/ U t i l i t ie s :  
ss-wws Ga rne t t Faulk 
*Ad d re s s : 3 1 6  We s t  Ma in Stree t ,  Brown s v il le 380 1 2  
TOWN OF SPRING CITY 
P .  o. Box 369 , 3 7 3 8 1  
!E_one 6 1 5--365-M'� J  
E1 ec t i. o n  : 7 I 8 7 
R hea - E - 21 029 
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CR Cathy McCl endon 
Li b  Anna Jones 
Planning/Zoning: 
PCCh Gordon Hol l owa y 
Puhl ic Safe ty: 
FC Cl i f  ford Newby 
PC Jo hn James 
Publ ic Works/Util i t i e s :  
S S  Cl en n Mo ffe t t  
- - .,.. -- - ·- ... - ·- - �- - ·- .... ·- - - - - - - - - - ·- - - - --
TOWN OF SPRINGFIELD 
1 2 3 Fi f t h  Avenue , We s t , 3 7 1 7 2  
Pho�c 6 1 5--384-3 5 6 1  ------- -- ------ - --
El ec ti o n :  6/8 7 
Ro ber t son - M - 1 0,88� 
Meetings 2nd & 4 t h  Tue sday e a c h  mont h , /4 : 0 0  p . m . , a t  Re c r:ea t i onal Ce n te r:  
Of fices c l o sed on Sa t urday 
Gover�in�; 
Mayor Bil l y  P .  Carneal 
C0mm Hil l y  Gray 
Comm Jimmy Su t e r  
Admini stration: 
At t y�---�·i-uke .Jones* 
CDC-PD Le sl ie C .  Dean 
Cl k 
HAD 
Jg 
PersD 
S t even J .  Gregg 
Mr s .  Mil d red Neal 
James Bal throp 
Connie Cul pepper 
Codes Enforcemen t :  --- -
.BI-CEO-
PZD Joe N i c hol s o n  
E I  Ral. ph King 
P I  James Goodwin 
38/�-9 7 1 8  
384-4 0 4 5  
384-45 9 1  
384-9 568 
38L1-40 4 5  
384-4 0 4 5  
384-7 5 2 5  
*Ad d re s s : Cour t hou s e S q ua r e ,  Spring f i e l d  
Finance : 
Tr H i l  L y  P .  Car neal 
Pl annlng/ Zon�: 
PCCh Ha r r y  Hudson 
PZD J o e  Nic hol son 
Publ ic 
CD 
FC 
PC 
Safeti: 
W .  I .  Jones 
David Greer 
.James D .  Johnson 
Publ ic Works/Util i ties : 
EMgr W .  Royce Wil l i am s  
GMgr James Na tion 
3 84-404 5 
3811-5 2 1 1 
38/�-404 5 
384-2 1 8 6  
3 84-4 3 8 1  
384-8422 
Sans-ss Raymond Cl inard 3 84-4046 
S S S-WWS Bil l y  D .  Ma t thews 
.[ 
I 
[ 
] 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
1 1.i. o  J 
__ I 
TOWN OF SPRING HILL 
p. O. Bo x 5 7 , 3 7 1  7 l1 
Phone 6 l 5··-486-22 52  
l� l ec t i o n :  5 / X 9  
------ - -·-··---- M<t ury�il l.i<l_l_l�SOll _:__ kl - I () <)!1 
Mee t i ng 3rd Monday each m o n t h ,  7 : 00 p . m . , a t  F i r s t  Fa rtnl' r s / Me rc ha n t s  Ba n k 
Of f i c e s  c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Alrl 
Ald 
Ald 
Al d 
Ald 
Body: 
George C .  Jones 
Freeman Cowherd 
Ho l l  is Wi l l i ams 
Shirley Jean Sanders 
Mary Ann Mo o re 
David Dal ton 
Bailey D a v i s ,  J r .  
Naomi D e r rybe r r y  
Wi l l iam D .  K i n n a r d  
Administration: 
At t y  Robin Co u n t n e y  
CR June Q u i  r:k 
Jg C l yd e  Ha r r i s , J r .  
Public Safety :  
F C  C .  C l y d e  Farmer 
Mar Paul 1-1 . Wil l iams 
Public Works / U t i l i t ie s : 
Eng 
s s s-wws 
Gus P r ad o s  
R .  L .  Hogan , .J r .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TOWN OF STANTON 
P. o. Box 9 7 , 38069 
P h o ne 9 0 1 --548-2 5 6 5  
Me e t ing 3 rd Tu e sd ay e ac h  mon t h , 7 : 30 p . m . , ;i t  To�m Ha l l_ 
Of f i c e s  r l osed on We d n e s d a y  
Govern i.ng Bod:i:: Public S a f e ty: 
E l e c t i o n :  3 /8 6 
Haywood - W - 540 
Mayor B i ll llew i t t  FC C a r ne l l  P e p p e r. 
Alci Ma ry Lou Ma n u s  
Ald R u f f i e  Jones 
Ald Carnell Pe pper 
Al d  J o hn Somme r s  
Admi nis tration: 
At t y  J o hn B .  Bond* 
CR Ma ry Lou Manus 
Ma r J ames \Vi l l i s  
Public Works/ U t i l i t ie s :  
ss-wws Ga rne t t Faulk 
*Ad d re s s : 3 1 6  We s t  Ma in Stree t ,  Brown s v il le 380 1 2  
TOWN OF STANTONVILLE 
General Del !ver y ,  38379 
Phone 9 0 1 --632-34 1 3  
Meeting 2nd Monday each mon th,  7 : 3 0  p . m . , a t  Civil Center 
Governing Body: 
Mayor Larry w. Raines 
Al d Norman Carrol l 
Al d Ol us Smi th 
TOWN 01'' SURGOINSVILLE 
Ci ty Hal l , 3 7 8 7 3  
Phone 6 1 5--345-2 2 1 3  
Meeting 1 s t Monday each month ,  7 : 3 0  p .m. , at  Town Hall 
Governing Body: 
Hanes Cooper 
Elmer Myers 
Sam McLa i n ,  J r .  
Bil l y  Jack Case 
Eugene Ward 
Codes Enforcement : 
BI Al an Hul l e t t  
Planning/Zoning: 
PC Ch Dal e Al l en 
Publ ic Safety: 
El ection:  1 /85  
McNai.ry - W - 2 7 1  
El ection:  1 /8 6  
Hawkins - E - 1 , 5 59 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Zana Dal e Byington 
Hugh K .  Jarvi s FC Murl ice Carpenter 3 4 5 -2 3 1 2  
Administration : 
Atty Mark A. Skel ton* 
CR-Jg Rober t Cooper 
PD Murl ice Carpenter 
PC Al an Hul l et t  
Publ ic Works/Util ities:  
SS Sam McLain 
* Ad d r e s s :  C i t i zens Union Bank Buil ding , Rogersvil l e  3 7 8 5 7  
1 4 2  
C I TY  OF SWEETWATER 
P .  o .  Box 267 ,  3 7 8 7 4  
Phone 6 1 5--337-6 9 7 9  
Ele c t. ion :  6/8 7  
Monroe - E - 5 , 3 10 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at C i t y  H a l l  
O f  f ices closed o n  Saturday 
9overning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
George W .  Can s l e r ,  J r .  
Alvin Fox 
Robert Be t t is 
Neal Raby 
B.il l y  G .  West  
G .  A .  May 
Administration : 
Atty Wm. E .  Howe 3 3 7- 6 6 6 1  
CR Charlotte W .  S tarnes 
Jg Lewis Kinnard 
Pf>-SHO B i l l  Burn e t t e  3 3 7 ·-60 1 4  
ScS Joe Sherlin 
Codes Enforcement : 
B I  J .  R .  North 
P lanning/Zonins. : 
PCCh Jack Jone s 
Public Safety: 
FC Lynn P h i l l i p s  
PC Mike Jenkins 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr 
GMgr-WWS 
SS 
1 4 3  
Wayne Roach 
Elme r Dixon, .J r.  
Roy I nman 
3 3 7-6880 
3 3 7 -7 2 2 5  
TOWN OF STANTONVILLE 
General Del !ver y ,  38379 
Phone 9 0 1 --632-34 1 3  
Meeting 2nd Monday each mon th,  7 : 3 0  p . m . , a t  Civil Center 
Governing Body: 
Mayor Larry w. Raines 
Al d Norman Carrol l 
Al d Ol us Smi th 
TOWN 01'' SURGOINSVILLE 
Ci ty Hal l , 3 7 8 7 3  
Phone 6 1 5--345-2 2 1 3  
Meeting 1 s t Monday each month ,  7 : 3 0  p .m. , at  Town Hall 
Governing Body: 
Hanes Cooper 
Elmer Myers 
Sam McLa i n ,  J r .  
Bil l y  Jack Case 
Eugene Ward 
Codes Enforcement : 
BI Al an Hul l e t t  
Planning/Zoning: 
PC Ch Dal e Al l en 
Publ ic Safety: 
El ection:  1 /85  
McNai.ry - W - 2 7 1  
El ection:  1 /8 6  
Hawkins - E - 1 , 5 59 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Zana Dal e Byington 
Hugh K .  Jarvi s FC Murl ice Carpenter 3 4 5 -2 3 1 2  
Administration : 
Atty Mark A. Skel ton* 
CR-Jg Rober t Cooper 
PD Murl ice Carpenter 
PC Al an Hul l et t  
Publ ic Works/Util ities:  
SS Sam McLain 
* Ad d r e s s :  C i t i zens Union Bank Buil ding , Rogersvil l e  3 7 8 5 7  
1 4 2  
C I TY  OF SWEETWATER 
P .  o .  Box 267 ,  3 7 8 7 4  
Phone 6 1 5--337-6 9 7 9  
Ele c t. ion :  6/8 7  
Monroe - E - 5 , 3 10 
Meeting 1 s t  Monday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , at C i t y  H a l l  
O f  f ices closed o n  Saturday 
9overning 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Body: 
George W .  Can s l e r ,  J r .  
Alvin Fox 
Robert Be t t is 
Neal Raby 
B.il l y  G .  West  
G .  A .  May 
Administration : 
Atty Wm. E .  Howe 3 3 7- 6 6 6 1  
CR Charlotte W .  S tarnes 
Jg Lewis Kinnard 
Pf>-SHO B i l l  Burn e t t e  3 3 7 ·-60 1 4  
ScS Joe Sherlin 
Codes Enforcement : 
B I  J .  R .  North 
P lanning/Zonins. : 
PCCh Jack Jone s 
Public Safety: 
FC Lynn P h i l l i p s  
PC Mike Jenkins 
Public Works/Ut i l i t ies : 
EMgr 
GMgr-WWS 
SS 
1 4 3  
Wayne Roach 
Elme r Dixon, .J r.  
Roy I nman 
3 3 7-6880 
3 3 7 -7 2 2 5  
CITY OF TAZEWELL 
P. o. Box 2 0 6 ,  3 7 8 7 9-0206 
Phone 6 1 5--626-5 1 0 4  ·��---���-��--� 
E l e c t i o n :  1 2/85  
Claiborne - E - 2 , 105  
Mee ting 2 n d  Tuesday e a c h  mon t h ,  7 : 30 p . m . , B t  C i t y  Hall 
Of f i ces closed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
AJ.d 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
E .  J .  Hard i n ,  I I I  
Davis Reece 
Pe t e  Ford 
Sandra Leonard 
Doug las Shi pl e y  
S t anley E .  Bundre n , I I  
Ray Fannon 
Administration : 
At t y  S t a n i f e r  & S t  a n i  fer>'< 
CDC Ed Hard i n , TV 
CR-Jg Doug las Harbin 
* Ad d re s s :  P .  o .  Box 203 
626-7 2 2 3  
Codes Enforcement :  
B I  Doug las Harbin 
Publ i c  Safety: 
FC J im P e t ty 
PSD Ray Fan non 
Public Works/Ut il i t i e s : 
SS B i l l y  E .  Mayes 
626-42 1 1  
626-9 1 07 
6 2 6-7 1 66 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF TELLICO PLAINS 
Rou t e  l1 , C i t y  Hall ,  3 7 385 
Phone 6 1 5--2 53-2 3 3 3  
-----
Me e t ing 1 s t  Th u r s d a y  e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . ,  a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c losed o n  S a t urday 
Governing Body: 
Mayo r Cha r l e s  Ha l l  
Public Safety: 
CD- F C  Char l e s  Ha l l  
Election:  9/85 
Monroe - E - 9 3 5  
Al d  Jim Mo o re PC He r b e r t  Gardner 
Ald 
Ald 
Ald 
Raymond Moree 
Ray Frankl in 
Alan Wa tson 
Ald H. R o s s  Bryan 
Administ ration : 
At ty Eugene Wo rthing ton* 
CR D i o r a  Powe r s  
Publ ic Works / U t i l i t i e s :  
SSS-WWS A .  Eugene Phi l l ips 
*Ad d ress : 405 Te l l i c o  Road , Mad isonv i l l e  3 7 3 5L1 
1 44 
�-1 J 
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TOWN OF TENNESSEE RIDGE 
Route 1 ,  Box 2 A ,  3 7 1 78 
Phone 6 1 5--7 2 1 -3385 
El ection:  8 /8 5  
Houston - M - 1 3 2 5  
Meeting 1 s t Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Rober t Brown 
Jerry Cl ark 
Trav i s  Wyat t  
Administration: 
Mgr J .  Mil ton Thomason 
At t y  Wm. s .  Vinson* 
CR Woodrow Adams 
* Ad d r e s s :  Publ ic Square ,  Erin 37061  
Finance:  
Tr Karen Har r i s  
Publ ic Safety: 
FC Jerr y  Cl ark 
Publ ic Works/Util i ties : 
WWS Jerry Lee Bryant 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF TIPTONVILLE 
1 3 0  South Cour t Stree t ,  38079 
Phone 9 0 1 --253-9 9 2 2  
El ection : 6/87 
Lake - W - 2 438  
Mee t i ng 1 st Tuesday each month,  7 : 3 0  p .m . , at  Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor Bill Lewi s 
V-May Wil l ard Hearn 
Al d  Mar t y  Vaughn 
Al d Jimmy Simmons 
Aid Ray Goodgine 
Al d George Chamberl ain 
Al d L .  D .  Cook 
Administration: 
A t t y  Johnny Vaughn* 
CR L .  D. Cook 
Jg Bobby Woods 
*Addre s s :  P. o. Box 358 
Codes Enforcement :  
B I  Will iam Mccal eb 
Finance:  
Tr Mr s .  Jimmy Hearn 
Publ ic Safety: 
FC Emmet t  Lewi s 
PC Jack Orr 
Publ ic Works/Util ities : 
SS Melv i n  King 
WWS Ar thur Gant 
1 45 
CITY OF TAZEWELL 
P. o. Box 2 0 6 ,  3 7 8 7 9-0206 
Phone 6 1 5--626-5 1 0 4  ·��---���-��--� 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-----
Me e t ing 1 s t  Th u r s d a y  e a c h  mon t h ,  7 : 00 p . m . ,  a t  Town H a l l  
Of f i c e s  c losed o n  S a t urday 
Governing Body: 
Mayo r Cha r l e s  Ha l l  
Public Safety: 
CD- F C  Char l e s  Ha l l  
Election:  9/85 
Monroe - E - 9 3 5  
Al d  Jim Mo o re PC He r b e r t  Gardner 
Ald 
Ald 
Ald 
Raymond Moree 
Ray Frankl in 
Alan Wa tson 
Ald H. R o s s  Bryan 
Administ ration : 
At ty Eugene Wo rthing ton* 
CR D i o r a  Powe r s  
Publ ic Works / U t i l i t i e s :  
SSS-WWS A .  Eugene Phi l l ips 
*Ad d ress : 405 Te l l i c o  Road , Mad isonv i l l e  3 7 3 5L1 
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TOWN OF TENNESSEE RIDGE 
Route 1 ,  Box 2 A ,  3 7 1 78 
Phone 6 1 5--7 2 1 -3385 
El ection:  8 /8 5  
Houston - M - 1 3 2 5  
Meeting 1 s t Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Comm 
Body: 
Rober t Brown 
Jerry Cl ark 
Trav i s  Wyat t  
Administration: 
Mgr J .  Mil ton Thomason 
At t y  Wm. s .  Vinson* 
CR Woodrow Adams 
* Ad d r e s s :  Publ ic Square ,  Erin 3 7 0 6 1  
Finance:  
Tr Karen Har r i s  
Publ ic Safety: 
FC Jerr y  Cl ark 
Publ ic Works/Util i ties : 
WWS Jerry Lee Bryant 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF TIPTONVILLE 
1 3 0  South Cour t Stree t ,  38079 
Phone 9 0 1 --253-9 9 2 2  
El ection : 6/87 
Lake - W - 2 438  
Mee t i ng 1 st Tuesday each month,  7 : 3 0  p .m . , at Town Hall 
Offices cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor Bill Lewi s 
V-May Wil l ard Hearn 
Al d  Mar t y  Vaughn 
Al d Jimmy Simmons 
Aid Ray Goodgine 
Al d George Chamberl ain 
Al d L .  D .  Cook 
Administration: 
A t t y  Johnny Vaughn* 
CR L .  D. Cook 
Jg Bobby Woods 
*Addre s s :  P. o. Box 358 
Codes Enforcement :  
B I  Will iam Mccal eb 
Finance:  
Tr Mr s .  Jimmy Hearn 
Publ ic Safety: 
FC Emmet t  Lewi s 
PC Jack Orr 
Publ ic Works/Util ities : 
SS Melv i n  King 
WWS Ar thur Gant 
1 45 
CITY OF TOONE 
El ec t i o n :  
Hardeman - W - 3 5 5  
Ci t y  Hal l , 38381  
Phone 901--658-9770 ���-���--������� 
Meeting 2nd Tuesday each month ,  7 : 3 0  p . m . , a t  City Hal l 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
A. E. SmHh 
N. R. Lea t hers 
A. E .  Smi t h ,  Jr . 
Al ber t L. Kel l er. 
Terry Burkhead 
Administration: 
At t y  Ewing J .  Harris 
CR J. L. Jones 
- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF TOWNSEND 
P. o. Box 228 , 37882 
Phone 6 1 5--448-63 1 5  ( Ci ty Recorder) 
El ection : 8/86 
Bl ount - E .,. 395  
Mee ting 1 st Sa t ur.day each mont h ,  9 : 00 a . m . , a t  Bl ount Na t ional Bank 
Governing Body: 
Mayor Mr s .  Barbara Myna t t  
V-May Robbie Webb 
Comm Donal d H.  Headrick 
Comm Thelma Bradshaw 
Cotnm Ernest Townsend 
Administration: 
At ty Norman Newton* 
CR Margaret Garland 
984-543 1  
Planning/Zoning: 
PCCh Ernest Townsend 
Public Safety: 
PC Fr eddie Ledbet ter 448-6370 
*Addre s s :  Bank of Maryvil l e ,  Maryvill e  3780 1 
TOWN OF TRACY CITY 
P .  o. Box 277 , 37387 
Phone 6 1 5--592-62 1 3  
-
El ection:  3/86 
Grundy - M - 1 ,536  
Meeting 1 s t Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Al d 
Al d 
Al d 
Al d 
Mike Price 
Tom Edd Kirk 
Charl e s  Baggenstoss  
Russell Wil l iams 
Paul Marl er 
Administration: 
At t y  Tom Hembree 
CR-SHO Gl enn A .  Mayes 
PD Ricky Richards 
Puhl ic Safety: 
CD Jack Thompson 
FC Haskell Cr i s p  
PC Pat Hood 
Publ ic Works/Util i t i e s :  
WWS Kennet h  King 
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CITY OF TRENTON 
309 Coll ege Street ,  38382-2 1 98 
Phone 901--855-20 1 3  
El ection :  9/85 
Gibson - w - 4 60l 
Meetings 2 nd & 4 t h  Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at Ci t y  Hal l 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d  
Al d  
Al d  
Al d  
Al d 
Body: 
Tommie Goodwin 
Charl es Carr 
Paul Cannon 
Ma h1 on Greene 
Charl es Tyner 
Bil l y  Tayl or 
Frank Neel y 
Administration: 
Atty J.  c .  Nowell ,  Jr . 
CR James B .  Burress 
HAD Mr s .  Be t t y  Lockard 
Jg w. R.  Kinton , Jr . 
U b  Mary Connel l 
SHO Paul W. Benne t t  
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
TOWN OF TREZEVANT 
P .  O .  Box 1 00 ,  38258 
Phone 901--669-4831 
-
-
-
- -
- -
-
-
Finance:  
Tr Charl e s  Tyner 
Publ ic Safety: 
CD Don Goad 
FC 
PC 
Travi s Phil l ips 
Owen B. Campbel l 
Publ ic Works/Util i ties : 
Sans-ss c. L. Mil l er 
SSS-WWS Rober t Summar 
UMgr Paul w. Benne t t  
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
El ec ti  on:  3/86 
Carroll - W - 9 2 1  
Mee ting 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Wednesday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
*Addre s s :  
Sammy Fry 
James E. Moore 
U oyd Bateman 
Sam Hurt 
Bil l y  Wal ker 
Thomas Hodgson 
1 15 Court Squar e ,  Huntingdon 
Administration : 
CR 
At t y  
ScS 
Chri s t i ne Hodgson 
John L. Wil l iams* 
Dee Kil l ingsworth 
Public Safety: 
FC Dennis Argo 
PC Bil l y  Morphi s 
38344 
147  
CITY OF TOONE 
El ec t i o n :  
Hardeman - W - 3 5 5  
Ci t y  Hal l , 38381  
Phone 901--658-9770 ���-���--������� 
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Phone 901--855-20 1 3  
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-
-
-
-
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TOWN OF TREZEVANT 
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-
-
-
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-
Finance:  
Tr Charl e s  Tyner 
Publ ic Safety: 
CD Don Goad 
FC 
PC 
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Sans-ss c. L. Mil l er 
SSS-WWS Rober t Summar 
UMgr Paul w. Benne t t  
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
El ec ti  on:  3/86 
Carroll - W - 9 2 1  
Mee ting 2nd Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hall 
Offices cl osed on Wednesday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
*Addre s s :  
Sammy Fry 
James E. Moore 
U oyd Bateman 
Sam Hurt 
Bil l y  Wal ker 
Thomas Hodgson 
1 15 Court Squar e ,  Huntingdon 
Administration : 
CR 
At t y  
ScS 
Chri s t i ne Hodgson 
John L. Wil l iams* 
Dee Kil l ingsworth 
Public Safety: 
FC Dennis Argo 
PC Bil l y  Morphi s 
38344 
147  
TOWN OF TRIMBLE 
p. o. Box 2 1 5 ,  38259 
Phone 9 0 1 --297-3 1 77 
El ec. tlon:  6 / 8 7  
Dyer & Obion - W - 7 2 2  
Mee ting 1 st Monday each mont h ,  7 : 00 p .m . , a t  Town Hall 
Governing Bodx: 
Mayor Bil l y  Mooney 
Al d  Ll oyd McManus 
Ald E. K. Pope 
Al d  Bryan Pope 
Al d  Tim Pope 
Al d  Chri s  Young 
Administration: 
Cl k Joyce Scobey 
ScS Kenneth Gall oway 
Publ ic Safetx: 
FC Ricky Whi tson 
PC Larry A. Tayl or 
Publ ic Works/Util i ties : 
wws Reed Wal don 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF TROY 
P .  o .  Box 2 4 6 ,  38260 
Phone 9 0 1 --536-4 7 4 5  
El ec tion : 5 / 8 7  
O b i o n  - W - 1 093 
Mee t i ngs 1 s t  & 3rd Thursday each mon t h ,  7 : 30 p .m . , at Town Hall 
Offices cl osed on Wednesday a fternoons and on Saturdays a fter 1 0t h  of month 
Governing Bodx: Publ ic Safety: 
Mayor Jimmie C .  Har t FC Evere t t  Wat son 
Ald Ll oyd Kl u t t s  PC Frank Long 
Ald Charl le  Bright 
Al d Gl enn Rudd Publ ic Works/Util ities: 
Al d  Edward Wa t son GMgr Charl i e  Br ight 
Al d Junior Cl ark PWD Lynn Jones 
Sans L1 oyd Kl ut t s  
Administration: SS Edward Wat son 
CR Joyce M. Turner SSS  Gl enn Rudd 
Jg Sam Nail ing , Jr . WWS-UMgr Will iam Graves 
1 48 
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CITY OF TULLAHOMA 
P. o .  Box 807 , 37388 
Phone 6 1 5--455-2648 
El ection:  8 / 8 7  
Cof fee & Frankl in - M _ 1 5  800 
Mee t i ng s  2nd & 4 t h  Monday each month , 6 : 00 p . m . , at Munici pal Bl d g .  
Offices cl osed o n  Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Al d 
Ald 
Al d 
Al d 
Al d 
Bodx: 
George Orr 
Wall ace H .  McDowell 
J .  Patrick Wel sh 
Jim Shel ton 
Steve T .  Cope 
Howard K. Tucker 
Be t h  Bryant 
Administration: 
Admr Ron Darden 
A t t y  Stephen M .  Worsham 
CDC · Tony Massey 
CR Patricia H .  Will iams 
. HAD Mr s .  Evel yn Bradshaw 
Jg James Conl ey 
PD Lanny Goodwin 
PersD Pat ti Campbel l 
ScS Donal d E. Embry 
CITY OF TUSCULUM 
Codes Enforcement :  
BI Wal ter Edwards 
Finance : 
PA Ann Dickinson 
Planning/Zoning: 
PCCh Lee Parker 
Publ ic Safety: 
FC C. B .  Wa tkins 
PC Jack Wel ch 
Publ ic Works/Util ities : 
PWD Ron Greene 
UMgr Joe N. Loggins 
Box 5 6 7 4 , Tuscul um S t a . , Greenevil l e  3 7 7 4 3  Phone 6 1 5--638-62 1 1  
El ection: 6/87 
Greene - E - 2 1 7 9  
Mee t i ng 3rd Monday each month ,  7 : 3 0  p .m . , a t  Ci ty Hall 
Offices cl osed Monday-Friday afternoons 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Walker 
Comm J . D .  McCoy 
Comm Troy Peters 
Administration: 
At t y  Jerry Goodson 
CR B. A.  Fi t zgeral d 
Jg Jerry Laughl i n  
Puhl i c  Safety: 
FC Bobby Combs 
1 4 9  
TOWN OF TRIMBLE 
p. o. Box 2 1 5 ,  38259 
Phone 9 0 1 --297-3 1 77 
El ec. tlon:  6 / 8 7  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CITY OF TULLAHOMA 
P. o .  Box 807 , 37388 
Phone 6 1 5--455-2648 
El ection:  8 / 8 7  
Cof fee & Frankl in - M _ 1 5  800 
Mee t i ng s  2nd & 4 t h  Monday each month , 6 : 00 p . m . , at Munici pal Bl d g .  
Offices cl osed o n  Sa turday 
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V-May 
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PD Lanny Goodwin 
PersD Pat ti Campbel l 
ScS Donal d E. Embry 
CITY OF TUSCULUM 
Codes Enforcement :  
BI Wal ter Edwards 
Finance : 
PA Ann Dickinson 
Planning/Zoning: 
PCCh Lee Parker 
Publ ic Safety: 
FC C. B .  Wa tkins 
PC Jack Wel ch 
Publ ic Works/Util ities : 
PWD Ron Greene 
UMgr Joe N. Loggins 
Box 5 6 7 4 , Tuscul um S t a . , Greenevil l e  3 7 7 4 3  Phone 6 1 5--638-62 1 1  
El ection: 6/87 
Greene - E - 2 1 7 9  
Mee t i ng 3rd Monday each month ,  7 : 3 0  p .m . , a t  Ci ty Hall 
Offices cl osed Monday-Friday afternoons 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Walker 
Comm J . D .  McCoy 
Comm Troy Peters 
Administration: 
At t y  Jerry Goodson 
CR B. A.  Fi t zgeral d 
Jg Jerry Laughl i n  
Puhl i c  Safety: 
FC Bobby Combs 
1 4 9  
CITY OF UNION CITY 
P. o. Box 9 ,  3826 1 
Phone 9 0 1 --885- 1 34 1  
El cc t i  o n : I 1 /88  
·--·-------- ---·---�hi on - W - I O, 662 
Meetinga 1 s t  & 3td Tuesday each month , 7 : 00 p .m . , a t  Mun lci. pal Bl dg . 
Of fices cl osed on Sa turday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Body: 
Jimmy Jones 
Geral d McLeary 
Earl Johnson 
David James 
Jerry Del l i nger 
Dougl as Pair 
Terry Hail ey 
Adlllinistration: 
Mgr Don Thornton 
AdmrA Tommy Treece 
At t y  James M .  Gl asgow* 
HAD .Joe Serger son 
Jg Al l en Nohsey 
PersD John Carl i sl e  
ScS Baxter Wheatl ey 
*Address : P .  o .  Box 2 50 
Codes Enforcement :  
PI Dal e Craig 
Finance: 
FinD Mi ss Mil dred Rober t s  
Pl anning/Zonins: 
PCCh Mike Cox 
PZD C. T. Mo ss 
Publ ic Safety: 
CD Charl es Rober t s  
FC Dal e Burress 
PC David Rhoades 
Publ ic Works/Util ities : 
EMgr Stan McMinn 
PWD Talmadge Simmons 
SPS-WWS Lenard Lynch 
1 50 
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TOWN OF VANLEER 
P.  o .  Box 42 7 ,  3 7 1 8 1  
Phone 6 1 5--763-282 3  
El ec tion : 5/87 
Dickson - M - 40! 
Meeting 4 th Monday each month, 7 : 00 p .m . ,  at Town H a 1  t 
Of fices c l o sed on Monday, Tuesday ,  & Wednesday 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Ald 
Al d 
Al d  
Bod;r: 
B. L. Averi tte 
Fred Al bright 
Ruben Schm i t tou 
Hel en S .  Barbee 
Maurice Barbee 
Ray Berry 
Administration: 
Att y  J .  M .  Clement 
Jg Dal ton Atkins 
TOWN OF VIOLA 
P.  O. Box 85 , 37394 
Phone 6 1 5--635-27 9 1  ( Mayor) 
Finance : 
Tr Michael Powell 
Publ ic Safety: 
FC Ruben Schmi t tou 
Publ ic Works/Util ities: 
WWS Jimmy Cooksey 
El ection:  
Warren - M - 1 4 9 
Mee ting l as t  Monday each month ,  8 : 00 p . m . , a t  Ci t y  Hal l 
No regul ar o ffice hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
Drannon Sain 
Bil l  Underwood 
Jerry Rutledge 
Jimmy Rigsby 
Peyton Terry 
Emmet t  Hobbs 
TOWN OF VONORE 
P.  o .  Box 2 1 8 ,  37885 
Phone 6 1 5--884-6 2 1 1 
Administration : 
CR Carol Rigsby 
El ection:  9/85 
Monroe - E - 528 
Meeting 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Larry Summey BI M. F .  Sloan 
Al d  
Al d Be t ty Wat son Pl annins/zonins: 
Administration: 
PC Ch Charl es Morgan 
CR Ingrid Perry Publ ic Safet;r: 
Lib Maggie Singleton FC Junior Cagl e 
PC Tom Bradford 
1 5 1  
CITY OF UNION CITY 
P. o. Box 9 ,  3826 1 
Phone 9 0 1 --885- 1 34 1  
El cc t i  o n : I 1 /88  
·--·-------- ---·---�hi on - W - I O, 662 
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TOWN OF VANLEER 
P.  o .  Box 42 7 ,  3 7 1 8 1  
Phone 6 1 5--763-282 3  
El ec tion : 5/87 
Dickson - M - 40! 
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Al d  
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Al d  
Bod;r: 
B. L. Averi tte 
Fred Al bright 
Ruben Schm i t tou 
Hel en S .  Barbee 
Maurice Barbee 
Ray Berry 
Administration: 
Att y  J .  M .  Clement 
Jg Dal ton Atkins 
TOWN OF VIOLA 
P.  O. Box 85 , 37394 
Phone 6 1 5--635-27 9 1  ( Mayor) 
Finance : 
Tr Michael Powell 
Publ ic Safety: 
FC Ruben Schmi t tou 
Publ ic Works/Util ities: 
WWS Jimmy Cooksey 
El ection:  
Warren - M - 1 4 9 
Mee ting l as t  Monday each month ,  8 : 00 p . m . , a t  Ci t y  Hal l 
No regul ar o ffice hours 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
Drannon Sain 
Bil l  Underwood 
Jerry Rutledge 
Jimmy Rigsby 
Peyton Terry 
Emmet t  Hobbs 
TOWN OF VONORE 
P.  o .  Box 2 1 8 ,  37885 
Phone 6 1 5--884-6 2 1 1 
Administration : 
CR Carol Rigsby 
El ection:  9/85 
Monroe - E - 528 
Meeting 2nd Tuesday each mont h ,  7 : 00 p . m . , at  Town Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Larry Summey BI M. F .  Sloan 
Al d  
Al d Be t ty Wat son Pl annins/zonins: 
Administration: 
PC Ch Charl es Morgan 
CR Ingrid Perry Publ ic Safet;r: 
Lib Maggie Singleton FC Junior Cagl e 
PC Tom Bradford 
1 5 1  
TOWN OF WALDEN 
P. o. Box 3 3 5 , Signal Mountain 3 73 7 7  
Phone 6 1 5--886-3 566 
El ection:  1 1 /86 
Hamil ton - E - 1 , 293 
each mont h ,  7 : 30 p . rn . , a t  Town Hal l Mee t i ng 2 nd Tu e sday -
Govern:f.ng 
Mayor 
Al d 
Al d 
Body: 
Robert H. Vel l er 
Kenne th Bel l 
H. D .  Warren 
Admini stration : 
At t y  Joe v .  w .  Ga s ton* 
CR Mr s . El i za b e t h  T. Aki n s  
Jg Mic hael S .  Prichard 
*Addre s s :  Two Union Squa r e ,  Sui te 1 000 , Cha t tanooga 37402 
CITY OF WARTBURG 
7 56-60 1 1  
7 56-0390 
P .  o. Box 386 , 3 7887 
Phone 6 1 5--346-3 1 0 1  
El ection : 6/86 
- E - 7 6 1  Morgan -
Meeting 3rd Thur sday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , a t  Ci ty Hall 
Of fices cl osed on Wednesday & Saturday 
Governing 
Mayor 
Al <l 
Al <l 
Bod_y: 
Rod McPet e r s  
A .  B .  Freytag 
Gene Crouch 
Administration : 
At t y  Lee Ru s s el l *  
CR c .  A. Eme r son 
Jg Cl em V a n No r s t ran 
*Ad d r e s s :  402 Bel mon t ,  Shel b yv i l l e  3 7 1 60 
Public Safetr: 
PC John S e i ber 
PSD Carl Sexton 
Publ ic Works/Util i ties : 
SSS George N .  Br iggs 
1 5 2  
lo 
[ 
L 
LJ J�] � -:J - � 
TOWN OF WARTRACE 
P. o .  Box 1 58 ,  37 183 
phone 6 1 5--389-6 1 4'• 
El ection:  1 1 /8 5  
Bedford - M - 5 4 0  
Meeting 2 nd Monday each month,  7 : 0 0  p . m . ,  a t  To wn Hal 1 
Governing 
Mayor 
Ald 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
Roscoe L .  Stephens 
Roston F1 oyd 
Don Gall agher 
Mrs. Mar ie Ayer s 
Jessie Kel l y  
Administration: 
At t y-Jg Lee Russel l *  
CR Mr s .  Ca thy Troxl er 
PD Donal d Gal l agher 
Codes Enforcement :  
BI John E. Gri f f y ,  Jr . 
*Ad d r e s s :  402 Belmont Avenue , Shelbyvil l e  
Finance :  
Tr Mr s .  Ca thy Troxl er 
Planning/Zoning: 
PCCh Roscoe Stephens 
Public Safety: 
FC Roy Ferguson, J r .  
PC John E. Gri ffy,  J r .  
Publ ic Works/Util i ties : 
WWS Mar v i n  Keel e 
3 7 1 60 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF WATAUGA 
P.  o. Box 6 8 ,  3 7694 
Phone 6 1 5--928-3490 El ec tion : 2/87 Car ter - E - 3 76 
Meetings 2nd Thursday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Ci t y  Hal l 
Offices c l o sed on Sa t urday 
Governing Body: 
Mayor Edi th Smal l ing 
V-May Roy Sco t t  
Comm Huber t S t anl ey 
Comm Charl es Hagy 
Comm Mary Phi pps 
Administration.: 
Mgr Frederick Farr 
AdmrA Ha t ti e  Skeans 
A t t y  Richard Gray* 
CR Frederick Farr 
Jg Sam LaPorte 
*Address : P. o. Box 2 36 5 ,  Johnson Ci t y  
Codes Enforcement : 
BI Brownie L.  Phipps 
Finance:  
Tr Be tsey Corregan 
Publ ic 
CD 
FC 
PC 
Safety: 
Jerry Crowe 
Dal e Small ing 
Kenneth R. Potter 
Publ ic Works/Util i ties : 
S S  Brownie L.  Phipps 
37601  
1 5 3  
929-1 4 1 1  
928-263 1 
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lo 
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LJ J�] � -:J - � 
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CITY OF WATAUGA 
P.  o. Box 6 8 ,  3 7694 
Phone 6 1 5--928-3490 El ec tion : 2/87 Car ter - E - 3 76 
Meetings 2nd Thursday each mont h ,  7 : 3 0  p . m . , a t  Ci t y  Hal l 
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Governing Body: 
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1 5 3  
929-1 4 1 1  
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CITY OF WATERTOWN 
Ci ty Hal l , Publ ic Square,  1 7 1 84 
Phone 6 1 5--2 37-3326 
El ec ti.on: 1 2/85 
Wil son - M - 1 , 300 
Mee ting 1 s t Monday e ac h  month,  7 : 00 p . m . , at Ci. ty  Hal l 
Offices cl osed on Wednesday 
Governing Bodx:: 
Mayor Michael Jennings 
V-May Bil l  Jewell 
Al d  Paul Marl er 
Al d  Ri cky Mar ti n  
al. cl Charl es Rober t son 
Al d  Janice Jewell 
Al d Loui s Simpson 
Administration: 
At t y  Comer Donnel l 
CR Ani ta Hawks 
Cl k  Penny Wil l iams 
Jg Jerry Hun t 
Lib Dorothy Hardcastl e 
ScS John Donal d  Johnson 
CITY OF WAVERLY 
P .  o. Box 7 1 ,  3 7 1 85 
Phone 6 1 5--296-2 1 0 1  
Codes 
BI 
Publ ic 
FC 
PC 
Publ ic 
SS 
SansS 
WWS 
Enforcement : 
Bil l y  w .  Owen 
Safetx: 
Bill Jewel l 
Cornel Denny 
Works/Util ities : 
r .  J .  
W .  M .  
Randy 
Anderson 
Driver 
Gwal tney 
El ec tion : 5/87 
Humphreys - M - 4,405 
Mee t i ng 2nd Monday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , at Ci ty Hall 
Offices cl osed on Sa turday 
Governi ng 
Mayor 
V-May 
Al <l 
Al d 
Al d  
Al d 
Al d  
Body: 
Ra y Bel l 
Del mas Robertson 
Dr . Loui s Anderson 
Minnie Lou Warren 
Wanda Adkins 
Al mond Knight 
Jess Bowen,  Jr . 
Administration : 
Mgr Van Kemp 
At t y  John Lee Wil l iams* 
CDC Sarah Tinnell 
CR Lou i se s .  Mathias 
Jg Dan Bradl ey 
SHO Jo seph M. Trayl or 
.*Address : 102 South Cour t Square 
Codes Enforcement : 
BI B .  D. McMur try 
Planning/Zoning: 
PCCh A .  P .  Wemys s ,  Jr . 
Publ ic Safety: 
FC Joseph M. Tr ayl or 
PC W .  B .  Fr azier 
Publ ic 
PWD 
SSS  
WWS 
1 54 
Works/Util i ties : 
John H .  Whi t fiel d ,  
Joseph M. Trayl or 
Bil l Hodge 
Jr . 
'[ ] 
tc r J '[ II J 
[ � ]  [ J 
[ ] 
L I .J L l  
- J ] L. I - J 
cl: 
CITY OF WAYNESBORO 
P. o .  Rox 4 7 1 , 38485 
Phone 6 1 5--72 2-5458 
El ec t l o n :  
Wayne - M 
. Meetings 2nd & 4 t h  Monday each month, 6 : 10 p . m . , a t  Ci ty Hal l 
Offices cl osed on Sa turday a fternoon 
Governing Body: 
Mayor Fl oyd s .  Merriman 
V-May James Frank Bund rant 
Comm Coy Anderson 
Comm Rober t Col e 
Comm Wil l ie Burns 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Administration: 
Mgr-PD Howard Ril ey 
At t y  Charl es Peterson 
CR Mr s .  Fl ora E. Lacher 
Publ ic Safetx:: 
FC Doug l as Gobbell 
PC Bil l y  Harold Brewer 
..._ . _ _ _ _ _ _  _ 
2 /86 
2, 109 
TOWN OF WESTMORELAND 
P.  o .  Box 8 ,  3 7 1 86 
Phone 6 1 5--644-3382 El ec tion: 1 2/86 Sumner - M - 1 7 54 
Meetings 3rd Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Hal l 
Offices cl osed on Saturday a f ternoon 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Al d  
*Addre s s :  
Body: 
C.  N .  Harr i son 
Ricky Woodard 
Geral d Car ter 
Bobby Har r i s  
Wayne Ben tl e  
James Hamil ton 
Administration : 
At t y  Bob Ingrum* 
CR Jud i th Gar ri son 
Publ ic  Safety: 
PC Charl es Overstreet 
1 1 7  East Mai n ,  Sui te A, Gal l atin 37066 
1 5 5  
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2 /86 
2, 109 
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P.  o .  Box 8 ,  3 7 1 86 
Phone 6 1 5--644-3382 El ec tion: 1 2/86 Sumner - M - 1 7 54 
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Governing 
Mayor 
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CR Jud i th Gar ri son 
Publ ic  Safety: 
PC Charl es Overstreet 
1 1 7  East Mai n ,  Sui te A, Gal l atin 37066 
1 5 5  
TOWN OF WHITE BLUFF 
P. O. Box 8 3 ,  3 7 1 87-0083 
Phone 6 1 5-- 7 97 -3 1 3 1  
E lection: 5 / 8 7  
D ickson - M - 2 , 095 
Mee t ing J s t Tuesday each mon th , 7 : 30 p . m . , at Town Hal l  
Of f ices closed on Thursday 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
AJ <l 
Jimmy Brown 
Lawrence D. Brown 
David Pi ckard 
E l on Wi l l iams 
Ray Wi . 11 iams 
Eddie W. Heath 
Adminis t ration : 
At t y  Lawrence E .  Ramsey'" 
CR Jackie Jl . Lee 
Jg B i l l  Hami l ton 
Codes 
HI 
P I  
Public 
FC 
PC 
Public 
Sans 
SPS 
wws 
Enforcement :  
D. w .  Pyle 
Farris Brown 
Safety: 
Gregory Ha rmon 
H. Dean He s t e r  
Wo rks/ Ut l i lit ies : 
Wi l l iam Dr iver 
Fa r r i s Brown 
z .  H .  Bi h b ,  J r •  
*Addres s :  5 0 7  E a s t  Co l l ege , Dickson 37055  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF WHITE HOUSE 
P. O.  
Phone 
Drawf! r 69 
6 1 5--6 "72-4 3 50 
E l e c t i.o n :  3/87 
R o be r t so n  & Sumner - M - 2,225 
Mee ting 3 rd Thursday e ach mon th , 7 : 3 0  CDT, 7 : 00 CST,  a l  Ci t y  Hal l  
Of f ices c losed on Saturday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body :  
Char ley E .  Dut y  
Grady Roach 
Hugh Lamberth 
Benny Br inkley 
George We s t  
Admin ist ration : 
AdmrA-·CR Pat s y  R .  Ballor 
At t y  David Amonette* 
.� P hi l l i p  Geo rg e 
PD 
Codes Enforcement :  
BI Angela Ta te 
P lanning/ Zo ning: 
PCCh Ol ean Wheeler 
Public Safety : 
DPS Mor r i s Fi sher 
Public Works/ U t i l i t ie s :  
Eng Ray Whi te 
PWD Frank E a t herly 
Sans George We s t  
*Ad d res s :  Sumner Ba n k  Bui l d ing , Gallatin 3 7066 
1 5 6  
TOWN OF WHITE PINE 
p. o. Box 6 6 ,  3 7890 
�hone 6 1 5--674-2 5 5 6  
E l ection : 6/87  ; '/ s t.  
Jefferson - E - � 
i 1 s t Tuesday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , a t  Commu n i ty Bui l ding Mee t  ng 
Of fices closed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Claude R. Mus ick 
Benjamin Hol t ,  .J r .  
Jerry Brown 
Robert B. Shaver 
J e f f  Fox 
Wil l iam B .  Turner 
Administration: 
CR/jg Jack Pewi tt  
At ty Tom O .  Wal l* 
SHO Henry Taylo r  
RD 
*Ad d r e s s :  Box 3 4 9 , J e f ferson Ci t y  37760 
Planning/ Zoning : 
PCCh P .  H. Cowan 
Public Safety: 
FC Gordon Pack 
PC Geo rge H. Davis 
Public Works/Utilities : 
SS Ed Warren 
SSS  Ronnie Carmichael 
WWS Phi l  Snodgrass 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOWN OF WHITEVILLE 
P. o .  Box 3 2 4 ,  38075 
Phone 9 0 1 --254-8 5 2 3  
E l ection:  1 /87  
Hardeman - W - 1 270 
Mee ting 1 s t  Monday each month,  7 : 30 p . m . , a t  Town Hal l  
Off i ces closed on Thursd ay 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Julian Cooper 
O ' Neal Cowan 
Orv i l le E l rod 
Leon Grey 
Maxine Wachste in 
Wil liam Woods . 
J .  W .  Bomar 
Administration: 
CR Mrs .  Anna Mae Wright 
Jg Roy Wi lson 
At t y  Wi l liam . Rahner 
Finance : 
Tr Leon Grey 
Planning/Zoning: 
PCCh Maxine Wachst e in 
Public Safety: 
FC Huber t Mor rison 
PC 
Public Works/Uti lities : 
SS-Sans Glen J .  Kinney 
WWS Geo rge Henson 
1 5 7  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 5 7  
CITY OF WHITWELL 
Route 4 ,  Box 7 ,  1739'7  
Phone 6 1 5--658-5 1 5 1  
El ec t ion : l l /86 
Mar ion - E - 1 ,783 
Meetings 3rd Tuesday each mon t h ,  6 : 30 p . m . , at C i t y  Hal l 
Offices cl osed on Saturday 
Governing Body: 
Mayor Jimmy Thompson 
V-May Jimmy R .  Rogers 
Comm Isabel Condra 
Comm Barbara Layne 
Comm Gl enn Webster 
TOWN OF WILLISTON 
P. o. Box 1 06 ,  38076 
Phone 9 0 1 --465-4 1 73 
Admi ni stration : 
Mgr Richard Bryson 
Jg Bil l  Hil l  
At ty Geary P .  Dill on ,  Jr . 
CR Tammi Cagl e 
Publ ic Safety: 
FC Harvey Merri t t  
PC Rex Condra 
658-5202 
El ec ti on: 5/86 
Faye t te - W - 3 9 5  
M e e t i.ng 1 s t Mond ay each mon t h ,  7 : 00 p . m . , <i t  Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Comm 
Comm 
Vernon Glover 
Donal d Pe ter son 
Jimmy Jordon 
Admin i s tration: 
Mgr Herber t Wright 
A t t y  James s .  Wil der* 
CR David Givens 
*Addre s s :  1 2 5  Market We s t , Somervil l e  38068 
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CITY OF WINCHESTER 
7 South High Stree t ,  37398 
Phone 6 1 5--96 7-4 7 7 1  
El ec tion:  8/87 
Frankl in - M - 6 1 9 5  
Meetings 2 n d  & 4 t h  Tuesday each month,  7 : 30 p . m . , a t  Ci t y  Hall 
Offices Cl osed Saturday 
Governing Body: 
Mayor Howard Hall 
V-May Will iam Henl ey 
Coun Richard S t ewa r t  
Coun Geral d LaCook 
Coun David Bean 
Coun Charl es Gunn 
Administration: 
· A t t y  Cl inton Swafford 
Cl k-Jg Jimmy Crownover 
PD Wayne Nuckol l s  
Sec Fay Morrow 
Codes Enforcement : 
BI · George Benson 
PI Bill Hol l iday 
967-3888 
967-4 7 7 1  
967-3 5 96 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CITY OF WINFIELD 
P .  o .  Box 3 9 ,  37892 
Phone 6 1 5--569-6900 
Planning/Zoning: 
PCCh Will iam M. Anderton 
Publ ic Safety: 
CD Loui s Yarbrough 
FC Wil l iam Scharber 
PC Ray Commer s 
Publ ic Works/Util ities : 
EMgr-SS Lynn Bean 
WWS Jim Vann 
967-2265 
967-2238 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El ec tion : 1 1 /8 5  
Scott - E - 5 1 7  
Meetings 2nd & 4 t h  Thursday each mon t h ,  7 : 00 p .m . , a t  Ci ty Hall 
Governing 
Mayor 
Al d  
Al d 
Al d 
Al d 
Body: 
U oyd Cecil Strunk 
Harol d Chambers 
Ovia Dougl as 
Donal d Sexton 
Delman Strunk 
*Address : Box. 2 3 2 , Huntsvi l l e  3 77 5 6  
Administration: 
CR Mi chael Dougl a s  
A t t y  John Smi th* 
1 59 
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TOWN OF WOODBURY 
1 0 2  Ta t um S t ree t ,  3 7 1 90 
Phone 6 1 5--5 6 3 -4 2 2 1  
E l ec t i o n :  5 /8 7  
Cannon - M - 2 , 1 60 
Meeting Tuesday a f t e r  1 s t Monday each mon t h ,  7 : 00 p . m . , a t  Town Ha l l  
Of f i c e s  c l osed on S a t urday 
Governing 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Body: 
Mike Smi th 
B i l ly A l l en 
W. T. Todd 
James E. Hollandswo r t h  
Noe l  N i cho l s  
Richard Cope 
Cha r l e s  A. Smi thson 
Administration: 
Mgr Buddy Davenport 
CR Frances N i cho l s  
J g  Richard N o r thcu t t  
Public Safety: 
PC Roger El rod 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C ITY OF WOODLAND MILLS 
P. o. Box 1 53 ,  3 8 2 7 1  
Phone 9 0 1 --885-4 8 6 3  ( C R) 
E l ec t i o n :  5/88 
Obion - W r 5 2 6  
Meeting 1 s t  Tuesday each mon t h ,  7 : 0 0  p . m . , a t  C i t y  Ha l l  
No regu l ar o f f i ce hours 
Governing 
Mayor 
Ald 
Ald 
Body: 
W i l l iam R .  Nanney 
Joyce Tayl o r  
Gerald S c a r b rough 
Administration: 
At t y  Bi l l  Acree 
CR Joyce Tay l o r  
Finance : 
Tr Joyce Tayl o r  
P l anning/Zoning: 
PZD Frank Rodenburger 
1 6 0  
C I J 
C I J , 
[ TJ 
L [] r_ -.__._] 
\,_,_.....,] 
1:....-c.-] 
r .. -..�J 
CITY OF YORKVILLE 
p. o .  Box 1 7 7 ,  3 8 3 8 9  
Phone 9 0 1 --643-6 1 1 0  
Meeting 2 n d  Monday each month, 7 : 00 p . m . , a t  C i t y  Hal l  
Of f ices closed on S a turday 
Governing 
Mayor 
Comm 
Comm 
Body: 
David G l i d ewe l l  
G lenn Allmon 
Thomas Ha l l  
Administration: 
CR Glenn Allmon 
Jg Thomas Ha l l  
1 6 1  
E l ec ti o n :  1 1 /8 5  
G ibson - W - 3 1 0  
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